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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la publi-
cation "Marchés Agricoles- Prix" contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
-prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Alle Helgenac!ag 
Alle SJaelsac!ag 
llational Enhed 
Vaabenstils-
1Sl4-l9:8 
Fest for D,ynastiet 
l'.ariao I.Tndtaagelse 
Juleattenac!ag 
Juledag 
2. Juledag 
IIJtS&r~ 
REMARQUE PRELIMIIIAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, oous réserve toutefois 
des fautes d 11mpression éventuelles ou des llltldi1'1oations 1 apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour ls calcul des 
moyennes. 
VO!IBEMERKUNG 
Alle 1n diesem l!ett autgenommenen Angaben (Preise, AbschO~) kënnen 
als endgÜltig angesehen verden, Jedoch unter dem Vorbebalt eventueller 
Druoktebler und etwaigen œclrt1il.gl.iohen Anderw,gen derJenigen Angaben, 
die zur llerecbnung von Durchecbnitten gedient baben. 
The data conta1ned 1n this publication (priees, lsvies, etc •• ) 1111cy be 
regerded as definitive, subJect to aey print1ng errors or to cbanges 
subssquentzy malle to the data used for ca.lculat1ng averages. 
The Continental practice of us1ng ccmœs rather tban decimal points 
bas been followed throughout this publication. 
Tutti 1 dati ripres1 1n questa pubblioazions (prezz1, prellevi ed altri) 
possono essere cons1derat1 came definit1v1, con r1serva tuttavia ed 
eventueli errori di stampa o ad ulter1or1 llltldii'iohe apportate ai dati 
che sono serv1t1 da base per n ca.lcolo delle med1e. 
OPMERKING VOORAF 
Alle 1n deze publioatie opgenaœn gegevens (pr1Jzen, heff1ngen, e.d.) 
kunnen als det'initief worden beschouvd, onder voorbehoud echter van 
eventuele druktouten en van w1J z1g1ngen die achteraf verden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basin dienden voor de berekening 
van gemidllelden. 
I!IDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette baefte opf;rte angivelser {priser, importafgifter o.a.) 
kan betragtes som endellge, dog under t'Ol'behold af eventuells tr,ykfejl 
og senere aendrioger at de engivelser, sem har tjent tll beregning af 
gennemen1 t. 
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Ill'i'I!ODUC'l'ION 
VIANDE PORCINE 
Eolairoiss-s oonoernant les prix de la viande de porc (prix fix'• et prix de maroM) 
et les prêlàvementa à 1 'importation repris dans cette publication 
n a 'U pr<lvu, par la voie elu llàglement n• 20/62/CEE elu 4o4ol962 ~ournal Officiel n• 30 elu 20o4ol962), que l'Orsamsation oo-.,e des 
1118l'OMs sarait, dans le secteur de la viande de porc, 'tablie graduell- à partir elu 30 juillet 1962 et que cette orsamaation de ma>•oM 
OO!!ii>Ol'terait principalement un ~ de prnàvements int......_tairea et da ~lêvamants envers les ~ tiers, oalonl4s not8ll!lllBI1t anr 
la base dea prix des o&~ea fourragêreso 
L'instauration, à partir du ler juillet 1967, d'un régime de pri% unique des o~cta.les dans laaCommu.nentc! a oonduit à la rœ.J.ioation à 
cette date d'un maroh6 unique dans le secteur de la viande de porc. n en est rêsultê la suppression des prêUvements intracollllllllJ'!aUtairea. 
L'adhc!sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est ràglée par le traite! relatif à l'adhêsion de nouveaux Etats Membres à la 
Commt:ma.utê êoonomique européenne et à la Communautê europ~e de l''nergie atomique, eignê le 22 janvier 1972 (,J.o. du 27•3.1972 -
annt!e l5e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixêa 
Prix de base (Rêglement_~67/_~_l et (CEE) n° 2759/75 - Art.4) 
Conformêment à l'art. 4 du Rl!glement(.CÉE)n°2?.59"/75 du29.10.19'75 (Journal Officiel n°L282, 18bme annde, 
du 1.11.1975) portant organisation commune des march~s dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communaut~ avant le 1er août, un 
prix de base valhble pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er nove!lbre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixd pour les porcs abattus de la qualit6 type à un niveau tel qu'il contri-
bue à assurer la stabilisation des cours sur les marchds tout en n'entralnant pas la formation d'exoddents 
structurels dans la Communaut~. 
Prix d'~cluae : (Rêglement.J!0 -~/6'l,l.CEE.et (CEE) n° 2759/75- Art.l2) 
La Commission, aprbs consultation du Comitd de gestion, fixe pour la Communaut' des prix d'écluse. 
Ces prix d'écluse sont fixés à 1 'avance pour chaque trimestre et sont valables-à partir du ler no-
vembre, du 1er février, du ler mai et du ler août. Lors de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la quantité d'aliments nticessaires à la production d'un kg de viande de porc, 
c'est-à-dire de la valeur, sur le march~ mondial, des céréales fourragbres et de la valeur des autres 
aliments. Il est également tenu compte des frais généraux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Règlement n°12l.Î6?/CEE' et (CEE) n° 2759/75 - Art.4, par. 2 et Art.5, par.l) 
Dans le cas oÙ des mesures d'intervention sont décidées, un prix d'achat à l'intervention est fixé, qui, 
pour le porc abattu de la qualit6 type, ne peut être supérieur à 92 % ni inf'4rieur à 85% du prix de base. 
B. Ql!alit' (type) (Règlement n 192/67/CEE' at (CEE) n° 276l/75 - Art .2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent à des porcs abattus d'une qualit6 moyenne (qualit6 
type), représentative de l'offre et caract~ris6e par des prix sensiblement rapproch6s. A la qualit6 type 
répondent les carcasses de porcs de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
porcs déterminée par le r~glement (CEE) n° 2760/75, à l'exclusion de celles d'un poids inNrieur à 70 kilo-
grammes et de celles d'un poids 6gal ou sup4rieur à 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIEllS 
'' ~~lêve;.enta à l'ii!!)!O!'triiom (l!!tlll1llent- n"'ii767/C'f.F;' et (CEE) n° 2?59/75 - Art,8) 
Ils sont fix~s à l 1a7anee pour chaque trimestre et sont applicables A.UX produits visés à l'art. 1er du Rbgl. (~EE) n° 2'159/75. 
'En ce qui con~ le calcul des divers pr6lbve~ents à l'importation, il faut se rdférer aux art. 9 et 10 du 
.N~glement (CEE) n ° 27t:.Q/?r:; 
Restitutions à :l-'exportation (Règlement n°l2l/67/CEIH et (CEE) n° 2?59/75 - Art.l5l 
Pour permettre l'f>xportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le l"'.erch~ mondüll, le diff~r~nce eT"tre ees cours ou prix et les prix dans la 
Communaut~ peut êtrP couverte par une r~:>~titution à l'exportation. Cette restitution est la même pour toute 
la CommunautP et peut être àifft?renci~e selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
P~ur l'étsblisSP"'!ent 1Pf! prix -fe~ porcs abAttUR, il a ét.-< arrêté la liste suivante des marchPs repr6sentatifs: 
(Règlement no 213/67/CEE-2ll2/<9-2c:"l0/70-??J,j?2-2703/?2-2762/75) 
Bel gigue 
Dane:nark 
L'1:'n"lemhle -Jes ':".archP~ suiVA.!"ts : 
te centre de cotation suivant : 
~"' (RF) L'ensemble des centree de cotations: 
suivants 
0!;)rk, Lok~:>rer, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Cope~h~gue 
Fiel efeld, Brenen, Düsseldorf, Frankf'urt/Main 1 Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, Wünchen, M'ûnster, NUrnberg, 
Oldenburg, Stuttgart. 
NAtice 
Irlande 
!talic 
Luxerfhoure; 
L"eaeemble des centres de cotations suivants : Renne~. A.ncer~. Caen. LiJ.lP, Paria, Lyon, Metz, Toulouse 
L'ersPT!Ible oies :-!Rr-:'1.&~ qui.vA.::t"' Cav.,!', RooPke!', Lifl'le.,.iek, RoEtcrea, Cork 
L'en!'IE>>nb1P dE>"' marchPs ouiVAnts Mi1~r:n, Cre"'!onA, Mantf'lva, ModenR, PA.rPTa, ~eggio Emilia 
M.ctcerata/Perugia 
L' ensernbl e de:=t marchés sui vanta Luxembourg, Esch 
Pays-Bas L'ensemble des centres de ootsUons suivants : Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyclt A/d Maas 
Le centre de cotation de Bletchley pour l'en- , f\Qotlaztd1 -.Northern Ireland, Wales and Western England, 
Royaume Uni semble des r~tons wivantes N'~rthern England, Eastern England. 
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SCHWEINEFLEISCH 
Er1tlut01'Ullg0rl zu den naohstehend aufgefllhrten Preisen :f1lr Schweinefleisch (festgesstzte Preise und Ma.rlctpreise) und AbaohBpfungen bei der 
Eini'Îihr 
~ 
In der Verordnlmg llr. 'ISJ/62/l;i.a vom 4.4.1962 (Amtsb1att llr. 30 vom 'ISJ-4.1962) wurde bestimmt, dess die gemeinsame Ma.rktorgMtaaUon fUr 
Schweinetl.eisoh ab 30. Juli 1962 schrittweise erriohtet wird, und d.ass die au:f diese Weise erriohtete Marktorga.nisation im wesentliahen eine 
eine l!ege1u:ng von Abaoh11pfungen :f1lr den Verenverkebr zwisohen den l!itgliedstaaten und mit dritten Ltlndern 1llllfeaeen wird., bei doron Bereohmulg 
insbesondere die Fu.ttergetreidepreise ZUÇI.Ulde gelegt werden. 
Im Zuge der Einfllbrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinsoheft ab lo Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinssmer Marlct :f1lr 
Sohweinefleisoh hergestellt. Damit entfielen die innergemeinsohaftliohen Absohaptungen. 
Der Bei'b'itt von Danemark, Irland und des Vereinigten Iœnigreiohee ist in dem am 22. Je.nuar 1972 unterzeiohneten Vertrag trber den Beitritt 
nouer l!itgliedstaeten zur Europllisohen Virtsoheftgemeinsoheft und zur Europllisohen Atemgemeinsoheft gerege1t wrdan (Amtsblatt vom 27olo1972 -
1<;. Jallrgeng Nr. L 73). 
I. PIŒISREGELUNG 
A. Festgesetzte Preise 
Grundpreis :( Verordnung N~.;L-~./_67/EVG und (EWG) Nr. 2?59/?5- Art.4) 
Gemass Artikel 4 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 vom29.10.197.5 (Amtsblatt vom 1".11.~1975, 18. Jahrgang 
Nr.L282.) über die gemeinsame Marktorganisation fûr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission j!ihrlich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt für die nlichste 
Verkaufssaieon, die vom 1. November bis 31. Oktober l!iuft, für gesch1achtete Schweine einar Standard-
qua1it8.t, und zwar so, dass er dazu beitr!igt, die Preiestabilieierung auf den Markten zu gewMhr1ei-
sten, ohne zur Bildung struktureller Ueberschüsse in der Gemeinschaft zu ftihren. 
Einschleuaunaspreiset (Verordnung Nr.~2l/67/EVG.r und (ED'G) Nr. 2759/75 - Art.12) 
Die Kommission setzt na ch AnhOrung des zustiindigen Verwal tungsauaschussee fUr die Gemeinschaft 
Einschleuaungapreise fest. Die Einsch1eusungspreise verden f'tir jades Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1 .. !-1ai und 1. August. Die Festaetzung erfolgt 
anhand des Wertes der für die Erzeugung von 1 kg Schweinefleiach erforderliehen Futtermenge, aue .. 
gedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futterraittel.. Ausserdem werden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten berücksichtigt. 
Interventionsmal1nahmen: (Verordnung Nr. 121/6?/EVG,und (EWG) Nr. 2759/?5 - Art.4, Abs.2 und Art.5, Abs.l) 
Wenn es Interventionsmal1nahmen gibt, wird ein aue dem Grund-preis abgeleiteter Interventionspreis 
festgeaetzt. Der Kaufpreie für geschlaehtete Schweine der Standardqua1itlit darf dann nicht hOher 
ale 92 v.H. und nicht niedriger ale 85 v.H. des Grund-preiaes sein. 
B. QualitKt (Standard) (Verordnung Nr.192/67/EVG . und (EWG) Nr. 2761/75 - Art.zl 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer QualitM.t 
(Standardqua1i tiit), die flir das Ange bot repriieentativ ist und der en Kennzeiehen darin besteht, dase 
die Preise nahe beieinander 1iegen. Standardqualit!it sil'ld Schweinehiilften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr. 2?60/75' festgelegten gemeinRehaft1 ichen Rande1sk1as~enRcbemas für Schweine-
hSlften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem ZweihSlftengewicht von weniger ale 70 oder mehr ale 160 kg. 
II. REGELUNG DES BANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfunsen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr.121/6?/EVG, und (EWG) Nr. 2759/?5 - Art.B) 
rur die in Artikel 1 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 genannten Zollpositionen wird viertel-
jiihrlich im voraus eine Abschëpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Artike1 9 und 10 der Verordnung 
(EWG)Nr.2759/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 121./6?/EWG und (EWG) Nr. 2759/7_? - Art.15) 
Um die Auefuhr der Erzeugnisse die~es Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu ermOglichen, 
die au! dem Weltmarkt flir diese Erzeu~isse gelten. kann der Unterschi~d zwischen diesen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinachaft dureh eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. 
Die Erstattung ist für diog eesamte t1Pm~'>in .. cl-laft eleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Preise fUr geAchlachtete SchwPine UPrde:l flJ.r ~,.,lg.qr~"' rPprfisentative M!irkte festgesetzt: 
(Verordnung Nr. 213/67 /EWG - ?112/6q-2090/?0-224/72-??0R/7?-2762/75) 
Bel gien 
~ 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Irlal"'d 
~ 
Gesamtheit folp:e!'.der W-i:-ktP 
Folgendes Notierungszentrum 
Gesarntheit folf:ender 
Notieru.ngezentren 
Gesamtheit fo1gender Noti,e.rtJJJgœentren 
Gc"lk, Lokeren, Charleroi, Brue;ge, Herve un~ Anderlecht 
Kopenhae;e:-1 
1 Bielefeld. Bremen, IYJsseldorf, Frtt:lkfurt/Hain, Hamlmrg1 
Han"'OVPr, K:fel, KrefPld, M~inz, !l"..i..-:.!!'hen. M'tinster. 
N'tirnber(?;, Oldenburg, Stuttp:art 
Renner, Anl7ers, Caen, lille,PariF, Lyon. Metz, Toulouse 
Gesa-ntl-teit folgerder M!:iT"kte Cnvar., Rooq\.:ey, Li!l't>r'iok, Roscrea, Cork 
Gesamtheit fclge!"1er M§rkte Milano. Cre'"'t'nA, Mantova, Moder.a, Par•a, Ree;eio El"'ilia, 
Macerata/PerugiR 
Luxemburg Gesamtheit fo:!.~ender WirktP : LmtP!!'bllrg, Esch / 
Niederlande Oesamtheit fol.gend.er Notierangszentren: Arrhem, Boxte1, Os!i, Cnyek ad Man:; 
Vereinip;tea KOr.ip;reich Das Notierungazentrum Bletohley 1 'Scotland, Northern Irelandt W~~~ aud Western ED2land, 
:f1lr die Gesamthei t fo1gender Regi onen Nortbern Eng1end, Ezs"terll Eng1-œo 
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PIGliiEAT 
EXPLANA'l'ORY NOTE 011 T11E PI<IMEAT PRIC!ill (li'IXE!l PRIC!ill AND liiARKET PRIC!ill) AND IliiPORT LEVml SllOiiN IN 'l'IIIS PUBLICATIO!I 
IIITRODTJOTIO!I 
Regulation No 20 of 4o4ol962 (Official Joornal llo 30, 20.4.1962) provided that the oommon organization of the markét in pigmeat should be eetablishBd 
progressively from 30 Jul.y 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-COIIIIIIllllity levies and levies on importa 
from third oountries• These levies would be calculated with particular reference to feed grain priees. 
The introduction of' a single priee system for cereale in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single market for pigmeat at the same 
time. This resulted in the abolition of intra-Oommnnity levies. 
The accession of Denma.rk, Ireland and the United Kingdom is regttlated by the treaty relative to the aooession of the new Member States to the Earopean 
Economio Comunity and to the European Comunity of Atomio Energy, s!gned on 22 Jmmaey 1972 (O.J, of 27,3,1972;15th ;rear NoL 73), 
I.~ 
A. F1xed priees 
!!asie !l!'ice (Regulation No 1211~?/EEC and (J!lW) No 2?59/?5 - Articl~ 4) 
Article 4 of Regulation(EEC)No 2'lo/?5>129.10.l9?5 (on'icial Journal NoL282,l.ll.l9?5l on the cO!IIIDOl1 organization of the marlœt in 
~t, stipulates tbat the Council, acting en a proposal. from the Camnission, IIIWlt fix a basic pries for the C<mmmity before 1 Avaust 
each year, 'l'his pries is vaUd for the follow1llg marketing year runn1ng from 1 llovember to 31 October. lt is fixed for ete.aaard quallty 
p1a carcasse at a level wlùch contributes towards stab1l1sing market priess vithout however l.aad1Dg to the formation of structural. surpluses 
vi thin the Cœmunity. 
SliUca-pte Fiess (Regulation No 121/6?/EECand(EEC)No 2?59/?5 - Article 12) 
- COIII!Iission fixas sliUes-e;ate priees for the Cœmunity fol.lowùlg consultation vith the ~nt Ccmmittee. 
-se sliUes-gate priees are fixed in advanca for each quarter and are valid fran l November, l Fsbruary, l May and 1 Avaust respsctively, 
llh<m the priess are being f!.xed, the value of the quant1t;r of fesding-stuffs requirsd for the production of one kilogramme of ~t is 
taken into account, i.e. the wl.ue of f'eed grain and other feeding-stuffs on the worl.ci rœrket. General production and ma.rlœtias costa are 
also taken into consideration, 
Intervention (Regulation No 121/6?/EECsnd(EEC)No 2759/75 - Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
Whsrs intervention measures are to be taken, a ~ing-in pries for standard quallty p1g carcases is f!.xsd wlùch ~ not be more tban 92 'f, 
nor less tban 85 '1> of the basic priee, 
B, (Standard) guality (f.egulation No 192/6?/EEC.nd(;.;!C)No 2'761/75 - Article 2) 
- basic pr1ce and the intervention pr1ce apply to average quallty (- quallty) pig carcasse vhich are representative of oupply and 
vhich are cbaractsr1ssd by the :IlLet tbat their priess are very s:lml.l.ar, P1g carcasse graded ae Claas II en the Cœmunity ecale for grad1ng 
p1a carcases laid dow by Regulation (EEC) llo 2?60/75, excluding carcasse weigh1ng lees tban 70 kil<>gnlllllllas and those weigh1ng l6o kilo-
grammes ar more, correspond to the standard quallty. 
II. '.rRADE lllTII TmD COU!iTRIES 
Import levies (Regulation No 121/6?/EECdnd( olEO)No 2?59/7~ - Article 8) 
-se are f!.xsd in advanee far each quarter and apply to the products llsted in Article 1 of Regulation ( <:EC l No 2759/?5• 
Rules for calculating the wrious ~ levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation (EEC) No 2759/?5. 
!lxport reflmds (Regulation No 121/6?/EECsnd(EEC)No 2?59/75 - Article t5l 
To omble ~t products to be exported on the basie of quotaticns or priess for these products on the warld market, the 41ffsrence betwen 
those quotations or priees and priees vithin the C<mmmity ~ be covared by an export rei'Ull4. 'l'his rei'Wl4 is the """" for the whols C<mmmity 
and ~ be varied according to destitation, 
III, PRICES ON TliE lll'l'ERl!AL IIARKE'l' 
- followiJ>g list of representative œrkets was -wn up for the purpose of sstsbllshing pr1ces for p1a carcasse (Regulations Nos 213/67/"f'!E -
2ll2/69 - 20~/70 - 224/72 - 2708/72-2?62/75 
- foliowiJ>g group of œrkets : GsDk, Lokeren, Charleroi, Br~~BBe, ~ and Anderlecht 
The following quotation centre : Copenba.sen 
The following group of : Bielefeld, Bremen, DÜsseldorf', Frankturt/Main, Hannover, Kiel, Krefelcl, Mainz, MÜneben, Bam'burg, 
Tl!\l0t8Îi8ll!.n8llp of MÜnster, NÜrnberg, Oldenburg, stuttgart 
~otation centres : Rennes, Angers, Caen, L1ll.e, Paris, cyon,. Metz,. Toulouse 
Tlie followins group ol rœrkets : cavan, Rooakey, L1mer1ck, Roserea, Cork 
- followiJ>g group of œrkets : MUano, Crem<ma, Manto>a, Modena, PanDa, Regio Em111a, Macerata/Porusic 
Pob..J!: ~~~ ~~i: =~,!: : =:.~~ch Css a/d Maas 
The quotation centre of Bletohleyl Soottand, Nortfter, ~' \rales and Western England, 
for the following group of regions Northern England, Eastern England 
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CARIII SUIIIE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle oa.rni su.ine ohe f'igura.no nella presente pnbblioazione (prezzi fissati e prezzi di meroa.to) 
e sui prelievi all' importa.zione 
Con il Regolamento n. 20/62/aFm del 4-4.1962 (Gazetta. Uffioiele no 30 del 20.4.1962) 1> sta.to stabilite cbe l'or~zzazione ""-'28 
dei merca.ti nel settore delle oa.rni su.ine aarebbe stata gradual.meute isti tui ta a decorrere dal 30 luglio 1962 e ohe tale organizzazione 
di meroa.to comporta. principelmente lD1 regime di prelievi fra gli Stati membri e nei oonfronti dei paesi terzi, oa.lcolati in particclsrs 
sulla base dei prezzi dei oereali da foraggio. 
L'iDstaurazione, a. deoorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unioi dei oereal.i nella Oœmmità oomporta la realizzazione, alla 
otessa data, di un mercato unico nel settore delle ca.rni stdne. Di consegaenza sono venuti a cadera i prelievi. intracommdtarl. 
L'adesione della 1lsnimarca, dell'Irlanda e del Ragoc Unito 1> disciplinata del trattato relative ella adesione dei nuovi stati membri ella 
Gcrmmitl> •-ca europea ed ella COIDJIIWlità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gem>aio 1972 (G.U. del 27.3.1972 -
15a annata n. L 73). 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolaoento 11.1.~6?/CEE.~. e (CEE)n.2?59/75 - art. 4) 
Conformemente all 'articolo 4 del Regolamento(CEE)n.2759/?5 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 
1.11.1975,18° anno, n.L282) che prevede un 'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando su propoeta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agos~o, per il successive anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ott~'bre, UB prezzo base per la Co11Nllit~. IJletto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualità 
tipo ad un livello tale ohe contribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità. 
Prezzi limite : (Regolamento ~n· 121/67/CEE e (CE>;)n.2759/75 - art. 12) 
La Commisaione eentito il parera del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipe per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conte della quantità 
di oereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, essia del valere dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del val ore degli al tri foraggi. Incl tre si tiene 
conte delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE')n.2759/?5 -art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel case che misure d 'intervento eiano decise b fissato un prezzo d 'acquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualità tipo, non puO essere superiore a 92% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base. 
B. Qualità (tipo) (Regolamento n-192/67/CËE e (CEE)n•2761/75 • art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualità media 
(qualità tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini .. Alla qualitè. tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella commu.nitaria di claesificazione della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n .. 2760/75 
escluse quelle di peso inferiore a ?0 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II; REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n.l21/67/CEE • (CEE)n.2'759/75 - art. 8) 
Dette prelievo vieno fissato in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento {CEE)n.2759/?5 .. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione ai rinvia al Regolamento (C~)n.2759/75- art. 9 e 10 .. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n.12i/6?/CEE e (CEE)n.2759/75 - art. 15) 
Par consentira l'esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione b la stessa per 
tutta la Comunità. Essa puO essere differenziata secundo le destinazioni .. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i aeguenti 
meroati (Regolamento n. 213/67/CEE - 2112/69-2090/70 - 224/72 - 2708/?2- 2762/75 
Belgio 
~ 
Germania (RF) 
Francia 
~ 
llill.!. 
Lussemburgo 
L'insieme dei mercati di 
n oentro di quota:done di 
L'ineieme dei cent:H. di 
quotazione di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Berre e Anderlecht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Bam'barg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, M'ùnster 
N"ti rn berg, Oldenburg, Stuttgart. 
L'insieme dei centri di quotazionedi: Rennes, Anger, Caen, Lillè,- Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
L 1 insieme dei mercati di 
L 1 insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roacrea, Cork 
Mi lanO, Cremona, Mantova, Modene, Parma, Reggio-
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Paesi-Ba.ssi L•insieae dei cantri di qa.otaziene di: Arnhem, Boxte1, Osa, Cuyck a/d Maas 
Regne Unito n centro di quotazione di Bletchle;r r Scot•land, Northern Ireland, Wales and 
per 1 'insieme delle seg11enti reg:i.oni Western BDgl.imd, Northern Rngland, 
Eastern Englarul. 
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VARKEI!SVLEES 
ToeU<IIltiDg op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor varkensvlees ( vastgeetelde prijzen en 111m'ktprijzon) en invosrhef'finges 
~ 
Bij Verordenillg lll"o 'l!J/62/Em V8.l1 4o4ol962 (Publioatieblad nr. 30 ddo 'l!J-4.1962) ward bepaa.ld, dst do gemeonsohsppelijke ordoniDg V8.l1 de 
m&rktlll in de seotor varlamsvlees met iDgeug van 30 juli 1962 geleidelijk tot etand zou wordon .gebraoht en dot deze 111m'ktordonillg hoof'd-
zskelijk een etelsel omvatte """ ist~taire hef'finges en hef'finges tegenover darde landen, die onder meer berekend werden op beais 
van de voedergraanprijzan. 
Do invoerillg in de llem9ensohsp, per 1 juli 1967, van oen Wlif'orme pr1jsregelillg voor granon braoht - zioh -· clat op bedoelde datum ook 
eon gemeensobsppelijke ma:rkt in de seotor varlamsvlees tot etand ward gebraoht. De istl'8COlllliii1IItaire hef'finges kllalllen daarmee te vervsJ.lon. 
De toetredillg van Denel1!m'ken, !erland en hot \lerenigd Koninkrijk, ward door hot op 22 jll!ll18ri 1972 ondertskende verdrag betref'fende de 
toetredi.Dg van Di8ttW8 Lid-8taten tot de Earopeae Gemeensohap en de Earopese Gemeenaohap voor atoomenergie geregald (P.B. dd. 27.3.1972, 
15e jaarge.ng Ill"• L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde pri j zen 
Beaiaprijs : (Verordening_nr.l21[6J/~G en(EEG)nr.2759/75 - art.4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening(EEG)nr.2759/75van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 
lB e jaargang, nr~82) houdende een gemeensehappelijke ordening der mar kt en in de se ct or varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v~br 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopeeizoen, dat loopt van 1 november tot 31 oetober voor de Gemeenschap een basif;prijs vast 
voor geslachte varkene van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontetaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap .. 
Sluiaprijzen : (Verordening· nr_l2l/67/EEG en(El:G)nr.2759/75 - art.l2) 
Sluiaprijzen worden door de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vastatelling ervan wordt rekening ge hou den met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de prcductie van 1 kg varkensvlees, t .. w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders .. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten .. 
Interventiemaatreselen (Verordening nr 121/6?/EEG en(EEG)nr.2759/?5 - art.4, par. 2 en art.5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, aftreleid van de basisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprijs voor gea1achte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 % en niet minder dan 85 % van de basiaprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG' en(lllE'l)nr.276l/75- art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking o:p ges1aehte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 27.60/75 vastgestelde communautaire indelingsechema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gewicht van minder dan ?0 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/6?/EEG en (.EEG)nr.2759/75- art .. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (E.EG) nr.2759/?5 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwE>zen naar Verordening (DG) nr.2?59/75 
art. 9 en 10. 
Restitutiee bij uitvoer (Verordening nr 121/6?/EEG dn(tl:.G)nr.2759/75 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlePs, op basie van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de vereldmarkt mogelijk te l!laken, kan het verschil tussen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenachap en kan a1 naar 
gelang var de bentemming gediffcrentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAR KT 
Voor de vaststelling van de prij7en van geslachte varkens werden volgende representatieve markten 
vaatgeateld (Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70-224/72-2708/72- 2762/75) 
België De gezamenlijke markten van: 
Denemarken Het noteri:ogsoentrum van 
Duitsland (BR) De gezamenlijke noteringaoen-: 
tra ven 
Frankrijk De gezamenlijke .noteriD«Soentra van 
Ierland De gezamenlijke markten van 
Italië De gezamenlijke markten van 
Luxemburg De geza.menlijke marktet" van 
De gezamenlijke r.oterillgaoentra von 
VPrenigd Koninkri jk Ret noteringsoentrum van Bletohley: 
voor alle volgende gebieden 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugee. Herve en Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, Mlinchen, M'ùnster 
Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
~gU~~~àeAngers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
aavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremone, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
LuxPmbourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyck a/d Maas 
Sootla.tJ.d, Northern Irela.nd, Walee and 
Western England1 Northern England, 
Eastern Eng1and. 
Il 
SVINEKOED 
Porklari~ til de nedenfor anfoerte wiser naa svinekoed ( fastsa.tte priser og mark~iser) og importaf,dfter 
I forordning lll'o 20/62/EOEF <4 4.4.1962 (De europaeiske Faelleeskebers Tidende lll'o 30 <4 20.4.1962) er dot beetemt, at den faelles -keds-
ordning for svinekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest slmlle 
omfatte et system af importafgtfter for vareudvelœlingen mellem medlemstaterne og med tredjelande, som isaer 'beregnes paa grandlag af prieerne 
for foderkorn• 
Indfoerslen fra 1. juli 1967 a.t faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa. det tidspunkt oprettedes et enheti.smazoked for 
svinekoed.. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifier. 
Da.nmarlœ, Irla.nds og De't forenede Kongeriges tiltr~M'delse er fastsat i traktaten om de 1\YEl medlemsstaters tiltraedelse af det europa.eiske 
oekonomiske Paellessbab og at det europaeiske Atomenergifaellesakab underteg:net den 22 janua.r 1972 (EF'r nr. L 73 af 27 .3.1972, 15• aar.). 
I. PRIS REGLER 
A. Fastaatte priser 
Basisprie: (Forordoing •>ë.·~/67/EOEF, og(EOEF)nr.2759/'15 - artikel 4) 
I henhold til artikel 4 i forordning(EOEF)nr .. 2759/75 af29 .. l.O.lrr5 (De europaeiake Faelleaskabers Tidende af 1.11.1975,1.8. 
aargang nr.L2~ om den faelles markedsord.Ding for evinekoed fastaaetter Raadet etter forsl.ag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en basispria for Faellesskabet, der gaelder for den naeste sa1gsaaeeon, som loeber fra 1. november til }1. oktober. 
Danne baaispris er fastsat for slagtede avin af stand.ardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at aikre pris-
stabiliseringen paa markederne uden at foere til. dannelse af strukturel.l.e overskud i Faellesskabet. 
Slusepriser: (Forordning nr.l21/67/EOEF ,,o• (JIOEF1=.2759/75 - artikel 12) 
Kommissionen fastsaetter sl.uaepriser for Faellesskabet efter hoering at den ltoœ.petente forvaltningskomi.tè. Sluaepriaerne fast-
saettes forud for bvert kvarta1 og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettelaen aker paa gru.ndlag 
af vaerd.ien af den fodermaeng4e, der er noedvendig til produktion af 1 kg avinekoed, udtrykt 1 verdenamarkedepriser for foder-
korn og andre foderatoffer. Desuden tages der benayn til de almi.ndelige produktions- og salgaomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger: (Forordn.ing nr.l2l/67/EOEF '•·':g (EOEF)nr.2759/75 - artikel 4, stk. 2 cg artikel 5, stk. 1) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastaaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. Koebsprisen for alagtede avin af standardkvalitet maa asa ikke vaere hoejere end 9~ og ikke lavare end 85% af bas~ri-
sen. 
B. KvaJ.itet (standard) (Forordoing nr.l92/67/EOEF, ag (~'OEF)nr.2761/75 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisan gaelder for slagteda avin af middalkvalitat (standardkvalitet) ~ som er rapraeaentative for 
tilbuddat, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger taet op ad hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som falder undar handalsklassa II i Faellesskabets handelsklasseskema for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 27,60/?5, 
med undtagelsa af dam, som bar en vaegt paa undar 70 kg aller lig med aller over 160 kg. 
II. REGLER FOR SAMRANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordoing nr.l2l/67/EOEF, >g ((Pm:F)nr.2759/75 - artikel 8) 
J'or de i artikel 1 i forordning (~)n.r.2?59/75 naavnte toldpositioner fastsaettes der forud for bvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henviees til. artikel 9 og 10 i forordning (!iO!:t)n!".2?59/75. 
Ekeportrestitutioner: (Forordning nr.l2l/67/EOEF1 ~· (EOEF)nr.2759/?5 - artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for danne sektor paa grundlag af de noteringer eller priser, der gael.der paa 
verdenamarkedet for disse produkter, kan forskellen .mell.e.m disse noteringer el.ler priser og prie erne inden for Faellesskabet 
udlignes ved en eksportrestitution .. Denne restitution er den samme for bele Faellesskabet og kan differentieras alt efter be-
stemmelsesated. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKBDET 
Priserne paa slagtede evin fastsaettes for foelgende repraesentative markeder (Forordning nr. 213/67/EOEF - 2112/69-2090/?o-
224/72-2708/72 -'i!162/75) 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikk.en 
Frankri.g 
Ir land 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Alle foelgende markedar: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
Foelgen.d.e noteringsoenter: Koebenhavn 
Alle foel.gende noteri~: Bielefeld, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Bamburg, 
oentrs 
Krefeld, Mainz, Muenchen, !oluenater, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foel.gende noteri:ngsoezt.tre: Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Alle foalgende markeder: Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeder: I-1ilano, Cremona, Mantova, Modene, Parma, Reggio ZD.i.li.a, Macerata/Perugia 
Alle foelgende markeder: Luxembourg, Escb 
Alle 'foel~ noterit'lgSoentre: Arnhem, .Boxtel, Osa, CUyck a/d haas 
Bletchley noteringsoenter for : Sootland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
alle :foel~e omra.a.der llorthern ~land, Eastern England. 
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BEI.arQ.tJE/ DANMARK 
BEIDIR. 
L!DŒMBOURG 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
l!ASIÇFPRICE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BJ\SISPRIS 
(:BR) 
llEUTSCIILAND 
UC- RE Fb/Flw< Dkr DM 
1.7.1967-31.10.67 7:,,51)0 3.675,0 
-
294,00 
1.11.1967-30.6.68 73,500 3.675,0 - 294,00 
1.7.1968-31.7.68 73.500 3.675,0 
-
294,00 
1.8.1968-31.10.68 7..5 000 3-750,0 
-
300,00 
1.11.68-31.10.69 75,000 3-750,0 - 300 00 
274.50 (2) 
l.U.69-3l.J0.70 ?5,000 3-750,0 
-
274,50 
1.11. 70-31.10. ?1 ?7,250 3.862,5 
-
282,74 
1.11. 71-31.10. 7? 80,000 4.000,0 
-
292,80 
1.11.72-31;10.73 &,500- 4.125,0 625,21 (3) 301,95 
1•11·73- 6.10.74 86,000 4.300,0 651,73 314,76 
7.10 .• 74-31. 7·75 97,650 4.&,5 740,02 357,40 
1.8.~ - 14·3·76 106,000 5.261,8 803,30 379,35 
l5o3o 76 - 3lol0o 77 114,480 5·649,4 867,56 378,49 
I) A partir de :/ Ah 
2) A partir de :/ Ab 
3) A partir de :/ Ab 
41 A partir da a/ Ab 5 A partir da a/ Ab 
6 A partir de a/ Ab 
7 A partir da a/ Ab 
8 A partir de a/ Ab 9l A jlartir de a/ Ab 
10 A partir de a/ Ab 
11) A partir de a/ Ab 
12) A partir de a/ Ab 
13) A partir da :/Ab : 
14) A partir de / Ab : 
15) A partir de/ Ab : 
903,71(14) 
:/ A decorrere del :/ Vanaf : 10.8.1969. 
:/ A decorrere dol :/ Vanaf : 26.10.1969. 
:/A decorrere dol :/ Vonaf 1 ë.2.1q73. 
a/ A dacorrere del:/ Vanaf 1 17.9.1973 
•/ A daoorrere del a/ Vanaf 1 1.1.1974 
:/A deoon'ère del a/ Vanaf 1 28,1.1974 
a/ A decorrere del a/ Vana.f 1 22.7.1974 1/ A decorrere del 1/ Vanaf 1 28,10.1974 
:/ A deoorrere del 1/ Vana.f 1 4• 8.1975 
:/A deoorrere del a/ Vanar 1 27,10,1975 
:/ A dacorrere dal :/ Vana.f : 25. 3·1976 
:/ A dacorrere del a/ Vanar 1 3. 5·1976 
/A decorrere del :f vaœ.t : 11.10.1976 
/ A decorrere del : / vaœ.t : 18.10.1976 
1 A decorrere del : / vaœ.t : 17.1.1977 
FRANCE tRELAND 
Ft 1: 
362,87 
-
362,87 
-
362,87 
-
370,28 
-
370 28 
-
416,56 (I) 
416,56 
-
429,06 
-
444,34 
-
458,22 38,117 (3) 
477,66 39,734 
50,11~ 
~37 
561143 
597,12 ~(9) ~(10) 
635,84 ~(~ 644,89 (11) 
79,383(15 
13 
ITALIA 
Lit 
45.938 
45.938 
45.938 
46.875 
46.8?5 
46.875 
48.281 
50.000 
51.563 
il . (5l f~ 
~ 
8l.J42 (8) 
go.842 
103,604 
110,244(12) 
Ulll'l'ED 
KIIiG!lOM 
f. 
-
-
-
-
-
-
-
-
VIANDE PORCINE 
SC!i\'EINEFLEISCH 
PICIMEAT 
CARNF. SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!ID 
lOO kg/PAil 
NEDERLAND 
n 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271.50 
271.50 
279.65 
289,60 
38r-t7 (3) 298,65 2'94;09 (4) 
39,734 -296.14 
48,696 .!36,26 
54,033 
~(9) 362,39 
6o,378(10) 
65,208 389,54 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCilLEUSUIIGSP.REIBE 
SLUICEGilD: P.RICES 
PREZZI LIMlTE 
SLUISP.RIJZEII 
BLUSEP.RISER 
~A L1 DŒORTATION DES PAIS TIERS 
llllSCl!OEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRl'l"rLAENNlERN 
IEVIES ON IMI'OR'l'S FROM TI!IRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPJR'l'AZIONE DAI PAESI 'l'ERZI 
HEFFIIIGEN BIJ INVOER urr DERDE LANDEN 
AFGIFl'ER VEll IND~IER FRA TREilJELANDE 
I • Pr1x d'écluse - E1Dachleusungspre1se - Sluicega.te priees - Prezz1 l1m1te - Slu1spr1Jzen - Slusepr1ser 
II = ~lèveœnte - Abscbopl'wlaen - Lev1es - Prel1ev1 - Heffingen - Afg11'ter 
No Tari faire 
Ta ri fnummer 
Tariff No. 1975 1976 1977 
No Tariffario 
J 1 Tariefnummer -~· ,~. 1 L~ l.llj 11.2/ Tarifnummer .11-31. .2/30.4 .5-31-7 .8-31.1 31.1 30.4 
A. Porcs al:-"'ttus 
Geschlacb.tete Schweine 
Sui ni mace1lati Geslachte varkens 
02. 01 A ITI a) 1 I 79,89 1 85,67 1 86 56 1 88,95 L 91,64 1 85,52 1 1 
II 24,87 1 20,94 1 19,43 1 23,78 1 21,91 1 25,32 1 1 
Porcs vivantR Lebende SchwPine 
B. Sui ni vivi Levende varkens 
I 61,44 1 65,88 J 68,10 1 68,40 1 70,47 1 65,77 J l 
01. 03 A II b) 
19,12 1 16,11 1 14,94 118,29 1 16,85 119,47 1 1 II 
Truies vivantes Lebende Sauen 
c. 
ScrofP vive Levende zeugen 
r 52,25 1 56,03 1 57,92 1 58,17 1 59,93 1 55.9~ 1 1 
01. 03 A II a) II 16,26 1 13,70 1 12,71 115,55 1 14,33 116,56 1 1 
Pièces de 1 a ti-<ef:'une TE>ilstückP 
D. 
Pezzi stacr,:lt i Oeelstukken 
1. Jambons Schinken 
Prosciutti Hammen 
02.01 A III a) 2 T 123,83 h32, 79 1137,26 1137,87 1142 04 1132,56 1 1 
II 38.55 1 32,46 1 30,12 1 36,86 1 33 97 1 ~Q_;>S 1 1 
2. Epaules Schultern 
Spa1le Schouders 
02.01 A III a) 3 I 97. 47 1104.52 ll08,o4 llo8,52 llll,80 1104,34 1 1 
II 30,341 25,55 1 23,71 1 29,01 1 26,74 1 30,89 1 1 
3. Longes Kotelettstrfing.e 
Lombate Karbonaden 
I 129,421138,79 1143,46 1144,10 1148,46 1138,55 J 1 02. 01 A III a) 4 
40,29 1 33,93 1 31,48 138,52 1 35,50 1 41 02 1 1 II 
4. Poitrines Bauche 
Pancette {ventresche) Buiken 
I 69,50 1 74,53 1 77,o4 177,39 1 79,73 1 74,41 1 l 02. 01. A III a) 5 
II 21,64118,22 116,91 120,69 1 19,07 1 22 03 1 1 
E. Lard {frais) Schweinespeck {frisch) 
Lardo fresco Spek {vers) 
02. 05 A I I 1 33,55 1 35,98 1 37,19 137.36 1 38 49 1 35,92 1 1 
II 1 10,44 1 8,80 1 8,16 1 9,99 l 9 20 l1o,64 1 1 
F. Demi-carcasses de bacon Baconhiil ft en 
Mezzene bacon Baconhelft en 
I l1o7,85 ln5,65 lu9,55 1120,08 1123 71 1115,46 1 1 02. 06. B I a) 2 aa) 
1 33,57 1 28,28 1 26,24 1 32,10 129 58 l 34,19 .1 l II 
Saindoux Schweineschmal z 
G. Strutto Reuzel 
I 1 25,56 1 27,41 128,34 1 28,46 1 29,32 1 27.37 1 1 
15. 01. A II II .. 1 7,96 1 6,70 1 6,22 1 7,61 1 7,01 1 1 1 8,10 
14 
Pig carcases 
Slagted~ avin 
Live pigs 
Levende avin 
Live SOWS 
Levende s,Ser 
Cuts 
Dee1e 
Ha ms 
Skinke 
Shoulders 
Bov 
Loins 
Kam {Karbonade) 
VIANDE PORCIIIE 
SCIIWEIIIEFIEISCH 
PIGMEAT 
CARiiE SUINA 
VAIUŒNSVIEES 
SVINEXf6D 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Bellies {streaky) 
Br stnaesl 
J 1 
1 1 
Pig fa~ { fresh) 
Svinespaek {fersk) 
J 1 
1 1 
Bacon aides 
Halve baconkro~ne 
J 1 
1 1 
Lard 
Fedt ef svin 
1 1 
1 l 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Msrkten 
Mark Pd er 
ANDERLECHT 
"'5 
MARCHES 
MARKTEN 
KI'JBENHAVN 
.Il 14 MAERKTE 
fil 8 MARCHES 
.Il 5 MARKETS 
2 
-
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAEIIDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAt MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAA RGENOMF:N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA BJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse JAN FEB MAR APR 
BELGIQUE - BELGI~ 
Porcs 
classe II .~ 416,1 467,8 61io9,3 6356,4 Varkens 
Porcs classe E Fb 118,9 b256,7 Var kens 
"' 
7217,0 7141,9 
Porcs classe I Fb 59({,2 740,5 6619,2 6512,3 lv. lCOkg 
Porcs PAB Fb 
Varkens classe II lOOkt>: 329,8 457,7 6358,5 6259,7 
Porcs cla~se III •·o ~093,3 j6194,7 6103,8 5979,6 VAPWAftA llOOk" 
Porcs 
clAsse IV 
Fb ~881,1 ~968,4 5841,4 5746,8 1 VnPWAftA .,, 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr &67,87 019,21 1015,01 p.oœ,9' lOOk 
Sv in Klasse I Dkr ~35,19 972,24 968,00 957,87 l1oo "" 
Svin Klasse II PAB ~krlr~ ~64,19 ~90,24 886,00 876,50 
Dkr ~47,97 ~72,24 868,00 855,97 Svin Klasse III lOO"'" 
Dkr ~44,61 ~69,24 865,00 858,03 Svin Klasse IV 100 k .. 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Hande1sklasse E lo'::J"kg . . . 
D~ 
Schweine Handelsklasse I lOOk~ . . . 
--mr 
Schweine Hsndelsklasse II PAB lOO k 22,19 430,42 438,2 411,9 
Schweine Handelsklasse III ,~,. . 
DM 
Schweine Handelsklasse IV l.OQ_ .... . 
FRANCE 
Porcs classe E 10~tt>: . 
fT 
Porcs classe I 100k0' . . . 
Porcs classe II 
-rr 
708,8~ 705,62 724,18 753,71 1nnt.~ PAB 
Porcs classe III . .:. .. 681,61 678,96 696,29 725,42 
Ff 
Porcs classe IV ''""-~ . . . . 
IRELAND 
Pigs Class E 
1 Lopo 
36,910 36,2~ ~5.733 ~.675 cwt 
t.p. 
36,910 36,2) 35,733 ~.675 Pi«s Class I 
! Pi"" Class II 
[.p. 33,684 33,28 ~3,167 ~3,806 PAB 
IPi..A ClAAA Tri 
t.p. 31,385 30,99; b0,573 j31,?37 
Pigs Class IV t.p. 31,385 30,99l po.573 ~1.53! 
15 
1976 
MAI JUN JUL AUG SEP 
5761,1 ~720,7 15207,1 15834,1 5841 8 
6678,4 16854,1 402,8 844,8 838,3 
5887,1 j6021,2 17501,5 071,9 017,8 
5582,4 ~641,9 ~85,7 734,0 700,6 
5274,3 15328,1 ~824,9 ~414,4 p4oO,l 
5043,4 ~135,0 ~584,1 ~167,6 ~144,7 
996,00 972,Œ 949,6 933,13 952,0C 
9)2,00 932,00 911,90 ~98,68 719,()( 
871,00 860,60 848,3 ~49,39 876,00 
849,00 841,80 831,61 836,45 865,0 
854,00 839,60 827,6 832,45 861,0( 
. . . 
. 
. . . . 
381,63 380,40 363,96 409,28 400,30 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
721,69 698,82 673,17 719,07 717,67 
693,88 670,89 44,86 89,22 ~88,63 
. . . . 
37,465 ~7,475 ~6,750 t36 890 36 631 
~7.465 7,475 ~.750 ~6,890 36,631 
~5,467 5,404 ~.690 ~.830 ~.454 
~,055 3,615 ~2,720 32,96 f32,924 
~.055 33,61 32,72 32,964 ~2,924 
VIANDE PORCINE 
SCHIIEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK.flD 
OCT NOV DEC 
412,4 ~197,0 1;056,6 
6463,1 6351,2 6264,9 
5581,2 ~415,9 15347.3 
5270,0 5070,1 ~001, 7 
4996,2 4778,1 4676,5 
4762,9 4568,3 ~442,8 
972,71 990,6 11003,8 
94o,23 ~9,73 973,87 
693,81< 19oJ,,67 914 87 
~,03 ~.6o 894,87 
~.48 ~.67 893,87 
. 
377,22 j368,1 360, ?' 
. . 
678,35 56 50 630,90 
648,58 626.00 00,41 
. 
36,176 8,371 38,97C 
36,176 8,371 38,970 
34,543 5,32~ 35.704 
32,170 2,437 32,664 
~.170 ~2,43 32,66 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mereati 
Markten 
MarkPrler 
ANDERLECHT 
, 5 MARCHES 
MARKTEN 
K9lBENRAVN 
,!1114 MAERKTE 
,!11 A MARCHES 
li! 5 MARKF.TS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMF.MARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1 Descriziol'le-Omschrijving AUG 
Beskri v~lse 
23-29 30-5 
SEP 
'-12 13-19 
BELGIQUE - BELGI~ 
Porcs 
Varkens classe II 11~k 5809,0 5790, 5841,0 890,0 
Porcs clasae E Fb 
Varkens lOOkv '828,0 '824, '89,,0 913,0 
Porcs classe I Fb 
'036, '098,c 
"' 
lOOkg 599,,0 09,,0 
Porcs PAB 
classe II Fb Varkens lOOkg 5'55,0 5713. 5781,0 7,7,0 
Porcs clae:se III '0 5317,0 5392, 5470,0 455,0 
1 Varkens ~ 
Porcs .-o 5093,0 5123, 5187,0 ~208,0 
1 Vark<>n'< classe IV ~ 
DANMARK 
Svi.n Klasse E Dkr 1937,00 100 k 952,00 52,00 952,00 
Svin Klasse I Dkr j904,oo 919,00 19,00 919,00 100 kQ 
UKr 
Svin Kla:=tse II PAB 100 ~,1,00 87,,00 7,,00 87,,00 
Dkr ~50,00 8,5,00 65,00 81i5,oo Svin Klasse III lOOk, 
Dkr ~4,,00 861,00 lil,OO 8,1,00 Sv in Klas se IV ]_()(L)ur 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handel skiasse E 10~"' kg . . . 
Uft 
Schweine Handelsklasse I 100 k . . . . 
UM 
05,4' 40fi, '9 4o,,, 401,92 Schweine Han-Al eii PAB 100 k 
DM 
Schweine Handelsklasse III 1.lllU<JI 
. 
DM 
Schweine Handelsklasee IV 100_ . . 
FRANCE 
Ff 
Porcs classe E lOOkg . 
• Porcs classe I lOOk" . . Ft-
Porcs classe II 18,38 717,50 725,81 ?17,88 lOOk"' PAB Ff 
Porcs classe III cl.O:Oitt_ 88,25 !88,50 '9'·' ~8,50 
Ff 
Porcs classe IV lOOk<>_ . . 
IRELAND 
Pige class E 
1 t:.p. 
cwt 7,015 ~7,015 37,015 310,375 
!:.p. 
7,015 ~7,015 37,015 ~Ei,375 Pige cl asa I cw~-
Ll'iJ<s class II 
[.p. 
4,955 ~4,955 34,955 ~'+.315 PAB _c1ft_ 
1 p;_,.,. ~1 """ TT! ~~~- 3,125 ~3,125 33,125 ~2,485 
Pige class IV t:.p. 3,125 ~3,125 33,125 p2,485 
16 
1976 
1 
20-2, 27-3 4-10 
588/lO 757,0 56oo,o 
'783,0 721,0 6493,0 
5932,0 8,8,0 5636,0 
5,2,,0 559,0 5337,0 
5347,0 285,0 5o67,0 
5120,0 030,0 4832,0 
52,00 952,00 970,00 
19,00 919,00 937,00 
7,,00 87b,OO 894,00 
,5,00 8,5,00 883,00 
,1,00 8,1,00 879,00 
. . 
. 
395,5 38,,?7 374,77 
. 
. . 
. . 
. . 
714,2~ ~09,13 ~9,88 
'85,, 1!!10,25 r>59,75 
. . 
3,,37~ lii,375 136,375 
3,,37~ ~.375 ~375 
33,81~ 4,315 ~315 
31,98~ 1,985 ~.985 
31,985 1,985 131,985 
OCT 
11-17 18-24 
5270,0 296,0 
6346,0 p499,0 
546o,o 622,0 
5147,0 302,0 
4858,0 039,0 
~.o ~1o,o 
970,0<: 970,01. 
937,0<: 937,01. 
894~0<: 894,00 
883,0<: 883,01. 
879,0<: 879,00 
~72.77 380,oc 
675,00 668,75 
645,25 639,13 
. 
37,255 37,155 
37,255 37,155 
34,885 34,535 
31,475 32,375 
VIANDE PORCINE 
SCHliEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,(11D 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
336,0 5233,C b134,o 
54o4,o 6348,c ~351,0 
484,0 5394,C b380,0 
170,0 5o46,c bo4o,o 
~97,0 4770,( (476o,o 
~55,0 4563,C 14550 ,o 
990,00 990,01. 990,00 
959,00 959,01. ~9,00 
901,00 901,01. 901,00 
882,00 882,01. ~,oo 
880,00 880,01. ~,oo 
. 
377,23 369,01 1370,69 
. 
. 
666,75 663,5 66o,75 
636,63 633,01. 630,50 
37,155 37,15 38,250 
37,155 37,15 38,250 
34,535 34,53 34,845 
32,225 32,225 32,llo 
32,475 32,375 32,225 32,22~ 32,llO 
MarcMs 
Milrkte 
Markets 
Mer cati 
Markten 
Mark oder 
ANDERLECHT 
!!15 MARCHES 
MARKTEN 
Kj!lBENHAVN 
j!ll4 MAERKTE 
j!l 8 MARCHES 
j!l 5 MARKETS 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECO!UlED ON THE IN'lERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN \IAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving NOV 
Beskrivelse 
15-21 22-28 
1976 
1 
29-5 6-12 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs 
Varkens classe II .~. 5179,0 5241,( 52001 ( 5042,0 
Porcs classe E Fb 6367,0 6355 .c 6295,0 184,0 Var kens tnnw. 
Porcs classe I Fb 5450,0 5446,0 5394,0 260,0 lli. lOOkg 
Porcs PAB 
classe II Fb 5105,0 5097,0 5o43,C 911,0 Varkens lOOk"' 
Porcs cla~se III >O j4Bu,o 4787,0 4723,0 619,0 IVA,.kPM tnot.~ 
Porcs >b 
lvA,.I<PM classe IV 
'""'· 
46oo,o 4583,0 4488,0 4380,0 
DANMARK 
Svin Klas se E Dkr 990,00 990,00 ooo, œjiooqoo lOO k 
Svin K1asae I Dkr 959,00 959,00 7o,oo 'no,oo lOO"' 
Svin KlaRse II 
îlltr 
901,00 901,00 11,00 1911.() PAB hnn" 
Dkr 882,00 882,00 ~91,001 891,0 Sv in Klasse III hon "' 
Svin Klaase IV 
Dkr 
hnn 88o,oo 88o,oo ~90,00 890,0 
BR DEUTSCHLAND 
Dl'l 
Schveine Hande1sk1asse E 100 kg . 
J.)J'l 
Schweine Handelsk1asse I lOO kg . 
Dl'l 
370,69 368,46 ~65,54 363,2 Schweine Hsndelskl B""p rT PAB lOO k 
DM 
Schweine Handelsklasse III 
'"" ... 
. 
DM 
Schweine Hande1sk1ssse IV 100 ... ~ . 
FRANCE 
Ff 
Porcs classe E lOOkg . 
H 
Porcs classe I hook .. . 
Ff 659,00 647,00 641,63 635,0 Porcs classe II 1nn1r~ PAB Ff 628,38 616,50 6lo,75 p04,13 Porcs classe III lOOk"' 
Ff 
Porcs classe IV 
'""'" 
IRELAND 
DEC 
13-19 20-26 27-2 
4961, 5019,0 ~120,0 
6187,0 6298,0 6411,< 
b268,o 5380,0 b488,o 
932,0 034,0 bl40,0 
4609,< 14693,0 4782,( 
4350, !'>486,0 4555,( 
ooqoo 989,00 B89 oo 
t37o,oo 1966,00 66,00 
911 0 ~01,00 01,00 
~91,00 881,00 ~81,00 
b9o,oo ~80,00 880,00 
. . 
. . 
358,77 357,5( ~59,69 
. . 
. . 
. . 
. . 
624,25 p25,63 631,13 
94,13 95,25 oo,88 
. 
o:.p. 
38,920 38,920 39,200 39,100 b9,020 8,770 8,770 Pi ga class E cwt 
Pili:S cl asa I !~~- 38,920 38,920 39,200 9,100 39,02( 38,77C ~8,770 
! Pi .... e1ARS TT PAB 1 !.:.r· 35,670 35,670 35,945 6,045 35,515 .35.51~ !35 515 
II>I~R e1AAR TTT ~.:.~· 32,64o 32,64o 32,905 3,005 32,475 b2,475 32,475 
Pigs claae IV t:.p. 32,64o 32,64o 32,905 3,005 32,475 32 475 132,475 
17 
JAN 
3-9 l0-16 
VIANDE PORCINE 
SCH\IEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!ID 
1m 
FEB 
17-23 24-30 31-6 
5304,< ~314,0 5333,( 5472,C b612,0 
"500,0 6431,0 6528,0 6590,C 639 0 
656,0 5566,0 5644,0 ~786,c ~820 0 
269,0 5184,0 5273,0 5405,0 b43l,O 
4926,0 4862,1 4928,0 058,0 057,0 
4693,0 4580,( f4658,o 763,0 8oo,o 
989,00 950,00 I9~0.0C 19~0.0 Q50,00 
966,00 914,00 914,00 14,00 14,00 
901,00 822,00 ~22,00 22 00 ~22,00 
~81,00 801,00 ~01,00 ~01,00 BOl,OO 
~80,00 1799,00 1799,00 99,00 p99,00 
. 
. 
362,0( ~64,64 ~64,50 367,9 bn,n 
. 
. 
. . . 
. . 
637 ,co 1649,75 p64,25 f>69,6 682,38 
06,88 "21,13 P35,88 "40,5C 652,63 
. . 
8,770 9,300 0,075 0,250 
8,770 39,55C f40,000 0,25< 
5,515 35,64C \36 200 6,45( ~6,450 
32,475 32,475 133,175 133,42 
132,475 133 175 32,475 ~3,42 
Marchés 
Mlirkte 
Markets 
Mer cati 
Markten 
Marke der 
7 MERCATI 
jl 2 MARCHES 
Il 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGES'l'ELLT AUF DEll IIILAENDISCHEN MARKT 
PRICES JIEOOl!DED ON TIIE IN'l'ERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAAROEIIOMEII OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTA'l'ERET PA JIJEMI!EIIARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri velse JAN 
ITALIA 
Suini 
C1asse I Lit 
100 k 
FEB 
. 
1976 
MAR APR MAI JUN JUL AOUT SEP 
. . . . . 
Sui ni Lit 21654 25799 32-82~ 133.57 ~.41S 14.35 r-3-701 29-99.: 37-97 Classe II PVI [l_OO__kc 
Suini Lit 
Classe III p.oo k . . . . . 
LUXEMBOURG 
Porcs classe E r-U% 00_1<8 7323,1 7341,4 'l'o62,5 ~.5 1054,0 796,0 6618,7 691?,? 897,8 
Porcs classe I fnU% 185,5 ?268,8 7369,3 
oo ke 
[7241,3 6913,6 658,5 6537,1 842,7 776,8 
Porcs classe II PAB nU% 
OOk 
p924,5 6998,8 7071,8 9J7,7 6747,3 338,7 ~231,9 6501,3 ~480,? 
Porcs classe TTT nU% p623,1 741,9 i671, 7 6447,6 p079,3 ~9o6,9 132,6 147,8 
lOOkR 
6709,0 
nU% 
504,2 f419,2 ~506, 7 ~504,0 ~711,6 Porcs classe IV 00 kg 266,1 6550,0 6266,9 ~8oo,o 
NEDERLAND 
n 
Varkens klasse E 00 kg 407,70 415,30 417,30 409,10 376,70 373,10 361,23 390,61 388,26 
n 
Vat"kens klasae I lOOkg 398,10 405,70 407,70 399,10 367,20 363,6o 351,63 381,01 378,66 
PAB n ~94,50 422,77 425,83 418,9: 387,34 384,43 369,89 1'99,25 Varkens klasse II lOOkg 396,90 
Varkens klasse III n 386,6o ~2,43 
100kll 
385,6o 393,30 39},20 354,70 351,10 368,51 366,17 
n 
Varkens klasse IV 100kg 372,90 381,00 382,50 373,90 342,00 338,40 ~,43 355,81 353,46 
UNITED KINGDOM 
CJ.ass E f/ . . . 
-
. -
- - -
score 
Class I l. 1 6,622 6,566 6,274 6,475 6,402 6,226 ,789 ~.904 6,112 
score 
Cl.Bss II l'AB l./ 6,304 6,268 6,202 6,167 6,091 5,941 5,569 ~.658 ~.857 
score 
Cl.Bss III l./ 5,74() 5,734 5,704 score 5,657 5,581 5,444 5,1?1 ~,211 5,317 
Cl.Bss IV l. 5,350 5,398 5,397 5,385 5,347 5,293 ,054 ~.055 5,113 1 
score 
18 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKJID 
OCT NOV DEC 
. 
32.257 35086 35477 
6719,9 5493,5 6283, 
6619,8 6378,3 6182,1 
6287,7 ~58,4 5865,3 
5923,9 ~710,5 5524,8 
58oo,o ~8oo,o 5383,9 
362,82 354,8E 347,47 
353,24 345,2E 337,87 
371,67 363,05 56,35 
340,75 332,86 325,47 
328,11 320,1E ~12,77 
- - -
6,452 6,589 6,660 
6,160 6,289 6,364 
5,620 5.731 5,800 
5,305 5,344 5.397 
MarcMs 
lllirkte 
Markets 
MereaU 
Mar kt en 
Markeder 
7 ME!ICATI 
(6 2 MARCHES 
(6 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM DlLAENDISCBEN MARKT 
PRICES REOORDED ON TRE INTERNAL MAIIKET 
PREZZI CONSTATATI SUL ME!ICATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA IIJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
AUG 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri velse 
23-29 
ITALIA 
Suini classe I Lit 
lOOk . 
30-5 
. 
Sui ni clssae II Lit l38443 ~7286 
-- PVI IJ.oo k 
Lit 
Suini classe III ~00 ks . . 
LUXEMBOURG 
Porcs classe E ~ux OOkg 950,0 '950,0 
Porcs classe I inux 855,0 '835,0 OOkg 
Porcs classe II PAB Flux 
00 kg 
525,0 ,,7,0 
Porcs classe Trt Flux 200,0 ~250,0 
lOOkll 
Flux 
Porcs classe IV OOkg ~oo,o 5800,0 
NEDERLAND 
Varkens klasse E ~~ 11 r: kg 385,90 385,90 
Vat"kens klasse I lOOkg 376,30 376,30 
PAB Fl 394,55 94,55 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III Fl 
100kg 
363,8o 363,8o 
Fl 
va,.kens klasse IV lOOkg 351,10 ~51,10 
197, 
SEP 1 
'-12 13-19 20-2, 27-3 4-10 
. . . . 
39129 13921~ 138200 134257 132871 
. . . . . 
897,5 '887,5 890,0 ,8,5,0 890,0 
787,5 '775,0 750,0 '735,0 800,0 
487,5 '485,0 475,0 i400,0 500,0 
1,0,0 '137,! 100,0 '100,0 170,0 
5800, 5800,0 ;800,0 5800,0 5800, 
394,30 394,30 ~.70 376,30 365,8o 
~.70 ~.70 375,10 ~.70 1356,30 
402,9~ W2,93 393,35 ~4,95 r15,35 
372,20 372,20 ~.60 ~.30 343,8o 
359,50 359,50 349,90 341,50 31,10 
UNITED KINGDOM 
'; 
- - - - - - -Claas E score 
C1ass I ~ ...... ,,000 ,,ooo ,,000 ,,070 ,,210 6,350 6,4oo 
a: 
Clasa II PAB ~ore 5,750 5,7,0 5,7&0 5,810 5,950 ,,070 6,130 
a: 
Class III ~ore 5,300 5,300 5,290 5,340 5,470 ,530 5,6oo 
Class IV a: ~ore 5,110 5,090 5,o&o 5,o8o 5,200 5,l4o 5,320 
19 
OCT 
11-17 18-24 
. 
131857 131329 
6812,5 6550,0 
6700,0 645o,o 
6362,5 6100,0 
5950,0 5750,0 
5aoo,o 5Boo,o 
359,90 359,9C 
50,30 350,30 
368,55 p68,55 
p37,8o ~37,8o 
325,2C 325,21 
- -
6,430 6,490 
6,130 6,190 
5,610 5,630 
5,360 5,300 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKilD 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
. 
132114 134171 136843 
. 
6565,0 6675,0 6575,0 
648o,o 6475,0 648o,o 
614o,o 6132,5 6225,0 
5750,0 5Boo,o 5785,0 
5Boo,o 58oo,o 5Boo,o 
359,9: 355,1 355,10 
350,30 345,50 345,50 
368,55 ~3.75 361,55 
p37,8o 33,10 33,10 
~.20 fl20,44 320,4o 
- - -
6,530 6,550 6,560 
6,230 6,260 6,260 
5,68o 5,690 5,730 
5,310 5,310 5,36o 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mer cati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
16 2 MARCHES 
16 4 MARKTEN 
5 REGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRICES RECœDED ON THE INTERNAI. MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN \IAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving NOV 
1976 
1 DEC 
Beskri velee 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 
. 
ITALIA 
Suini classe I Lit 
100 k 
Sui ni classe II Lit PVI 135457 133929 134881 135186 134471 lCO k 
Lit 
Sui ni classe III 00 k@ . . 
LUXEMBOURG 
Porcs classe E lnux ~.o 6425,< 6350,( ~350,0 250,0 co k! 
Porcs classe I !M.~ 16275,0 00 kg 6320,( 6250,c 6260,0 16125,0 
Porcs classe II PAB Flux b915,0 5940,c b775,0 5995,0 5930,0 
OOk 
Porcs classe TTT Flux 1;625,0 5675,0 556o,o b570,o b460,0 
lOOk 
Flux 
Porcs classe IV oc kg j58oo,O 58oo,o 58oo,o b8oo,o b200,0 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E 00 kg 355,.L0 355,10 51,50 346,70 346,70 
Fl 
Varkens klasse l lOOkg 345,50 345,50 341,90 337,10 ~37,10 
PAB Fl Varkens klasse II 363,93 363,93 360,35 355,58 55,58 lOOkg 
Varkens klasse III Fl 24,70 333,10 333,10 329,50 324,70 lOOk 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg 320,40 320,40 j316,80 ~12,00 1312,00 
UNITED KINGDOM 
Clase E 
f; 
-
-score - - -
t:f 
Class I score 6,600 6,630 6,6;;. ~,680 6,660 
t:f 
Clase II score 6,290 6,330 6,350 ,370 6,370 
Clase III 
t:f 
score 5,575 5,740 ~.780 ,800 5,810 
t:f 
,410 Clase IV /score 5,400 5,290 /],400 5,420 
(1) 1:./lOOkg à partir du 3.1.1977 
20 
JAN 
20-26 27-2 3-9 0-16 
13574 137143 39429 39200 
. . 
235,0 !'240,0 245,0 6350,0 
6150,( 15130,0 6175,0 6245,0 
VIANDE PORCINE 
SCH\IEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKIID 
1m 
FEB 
7-23 24-30 31-6 
38471 39714 41600 
6400,0 ~540,0 500,0 
10300,0 6490,( 6430,0 
5845,0 b855,0 b877,5 925,0 ~995,0 6100,( 6100,0 
5505,0 5545,( ~587 ,5 5650,0 ~650,0 5745,0 bno,o 
5075,0 b075,0 ~075,0 400,0 ~400,0 5550,0 ~500,0 
346,70 370,70 ~64,70 364,70 ~69,50 ~79,10 83,10 
37,10 361,10 1355,10 355,10 ~59,90 ~69,50 73,60 
1355,58 355,58 ~49,60 1349,60 54,40 63,93 ~68,00 
24,70 1348,70 42,70 42,70 47,50 /357,10 j,61,10 
312,00 ~36,00 330,00 b3o,oo 34,80 344,30 348,50 
- - - - - -
-
(1 ) 
6,660 6,640 ?2,40( 71,760 70,690 ~0,410 170,410 
6,370 6,350 
(1) 
67,600 69,57( 68,630 j67,320 7,330 
5,810 5,790 
(1) 
63, 61( 62,900 62,130 "1,930 1,930 
(1) ~9,280 9,280 5,420 5,310 58,74C 59,510 ~7,590 
Marchés 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
~ 
ANDERLECHT 
+ 
5 
MARCRES 
MARKTEN 
K,0BENHAVN 
14 
MARK TE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARKTEN 
5 regJ.ons 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri velee 
Porcs cl. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Sv in 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Pige 
ela es II 
PAB 
Suini da classe 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Varkens 
K1asse II 
PAB 
Pige 
ela sa II 
PAB 
II 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK9JD 
Ill ALI TE DE REFER!NII 
REFEIIENTIEKWAliTEIT 
PAR 
RiFEIIEHCEKVAli!ET 
PAB 
REFER!NZiliAliTAT 
PAB 
JJA!.ITE DE REFERŒE 
PAB 
REFt>tNII UJALITY 
PAB 
WAll! A Dl RIFERI!ENTO 
PAB 
..,.._ITf DE REFER!NII 
PAB 
REf(R!NTIEKWA!.ITEIT 
PAB 
REFERDJCE JiAl\TY 
PAB 
1976 
JAN FES MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE-BELGIE 
Fh 
16-373,0 6!;62,8 &383,9 ~;306,0 5P71, 7 bl96,4 ~784,1 100 kg 5711,9 771,2 5341,2 5133,5 029,2 
UC-RE 
28,38 15,7\105,): lOO kg 130,19 129,02 127,63 14,93 117,21 16,95 lo6,23 104,03 01,91 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 864,19 885,9: 886,oc 676,5 811,00 86o,6o 848,35 49,39 76,00 693,64 9(11,67~07 , 13 
RE 
100 kg 14,04116,90 116,91 iu5,66 114,93 13,56 11,95 112,08 15,59 117,34 114,22 14,91 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
100 k~~: 422,19430,42 38,23 11,94 ~81,63 8o,4ob63,96 09,28 00,30 377,22 368,12 60,74 
RE 
00 17,97 20,27P-z4,34 116,35 09,64 09,28 04,56 17,58 15,00 o6,37 105,76 03,64 1 kg 
FRAWCE 
Ff 
bo8,84 bo5,62 lf<!4,18 753,71 721,69 98,82 ~73,17 719,07 717,67 1576,39 656,50 630,90 lOO kg 
1 uc 
1100 kg 
25,83 25,26 ~9,34 33,6o 128,11 24,06 19,50 27,65 27,40 ~,43 116,54 12,00 
IRELAND 
f 33,6& 33,281< 33,161 33,8o6 35,40i 34,543 
cwt 
35,46 34,690 4,830 4,454 35,23 ~5. 704 
UA 16,63 116,32 Ll4, 73 115,92 121,47 121,2 18,85 18,38 111,50 110, 7S 
100 "~ 
17,13 12,25 
ITALIA 
Lit 
21.65 125.m 32.624 13457~ 121.419 11435 11370 lta9993 13797! 132257 35086 35477 
100 kg 
uc 41,95 146,79 50,39 147,6o 126,6 118,7. 18,07 34,99 43,28 37,34 140,28 40,68 
100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 
r;924,5 6998,8 fo71,6 338,7 480,7 16267,7 6o56,4 5865,3 957,7 747,3 231,9 501,3 00 kg 
uc 
lOO kg 
39,49 40,99 142,92 140,99 136,73 128,45 26,28 31,74 31,33 jl.27,41 122,71 118,85 
RED ERLAND 
Fl 1394,50 423,77 426,93 418,93 387,34384,43~9,89 99,25b96,90 371,67 363,09~56,35 
lOOk~t 
RE 
100 kg 15,39123,66124,88123,12113,83 112,98 08,71 17,33 16,64 109,23106,71 04,73 
UNITED KINGOOM 
f. 
6,3q, 6,268 6,202 6,176 6,09J. 5,941 b,569 ~.658 ,857 ,l6o 6,289 6,364 acore 
UA 25,34 29,08 127,11 126,44 2j,46 100 kg 118,00 15,32 15,o3 18,89 124,16 127,25 28,69 
21 
Marchés 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
llarkten 
llarkeder 
9J 
ANDERLECHT 
+ 
MARCHES 
5 MARKTEN 
~BENHAVN 
14 
MARK TE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARKTEN 
5 REGIONS 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUAliTAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
Porcs cl. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Sv in 
Klas se II 
PAB 
Schweine 
nasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini 
C.lasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
Pi ga 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRieES 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
AUG 
23-29 
_1 
30-5 6-12 
BELGIQUE-BELGIE 
llJAliTE DE REFERENCE Fb ~751,5 ~732,0 ~811,0 
REFERE!ITIEIIIIAI.ITEIT 100 kg 
PAl' UC-RE 16,15 16,55 17,75 
100 kg 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 861,00 76,00 76,00 
REftRE11lm'AI.I TU RE jll'3,6l p.l5,59 15,59 
PAB 100 kg 
BR DEUTSCHLAND 
DM ~.69 ~,62 lOO kg 405,46 
REFERERZilJAliTAT RE 
PAB lOO kg 116,48 16,81, 16,82 
FRANCE 
Ff 
:JJAliTE Il[ REFERENCE lOO kg 718,'38 ln-7.50 25,88 
PAB uc 27.5'3 27,'37 28,85 lOO kg 
IRELAND 
t: 
'3Jo,96 '31o,96 
cwt 
'31o,96 
REFE11EIICE llJAliTY 
SEP 
3-19 
~828,5 
18,11 
876,00 
115,59 
~1,92 
l5,lo? 
17,88 
27,1olo 
'3lo,'32 
UA 
PAB 18,80 118,8 !J.l8,8o 16,66 1100 1< .. 
ITAL lA 
Lit 
1976 
l 
20-26 7-'3 
75'3,0 ~658,0 
16,58 14,65 
876,00 876,00 
115,59 15,59 
95,54 '386,77 
1'3,6'3 111,11 
tn.Jo,25 709,1 
26,79 125,89 
'33,82 '31o,32 
~1lo,99 116,66 
lOO kg 
38.1olo 3?.28! 39.1~ '39-ZI!I 38.20: '31o-2!P 
IIJ1!.11A Dl Rlfl:RI!EIITO uc 43,76 lo2,56 4lo,lo7 llo4,5 143,51 139,42 
PAB lOO kg 
LUXEMBOURG 
Flux 
61o8?,5 54oo,o lloo kg 525,0 5'37,5 lo85,0 lo75,0 
l!ALITE DE REFERENCE uc 
lOO kg 32,22 32,lo8 31,lo6 3l,lo1 '31,21 29,69 PAB 
NEDERLAND 
Fl 94,55 ~9lo,55 1384,95 IUEI[NTIEJIWALI TEll lOOI<jt 402,9'3 02,93 39'3,'35 
RE 
PAB 100 kg 15,95 15,95 p.l8,41 ~8,41 115,60 1113,1'3 
UNITED KINGDOM 
t 
'ltHIIENŒ llALI TY 
score 5,75 5,?6 5,?6 5,81 5,95 6,07 
UA 16,82 11?,0 11?,01 1?,98 PAB 100 kg 20,69 23,01 
22 
OCT 
4-10 
5468,5 
110,81 
894,00 
117,97 
374,77 
107,67 
689,81 
122,47 
34,32 
116,66 
132871 
137,98 
~500,0 
31,72 
~75,35 
~0,31 
6,13 
~4,17 
VIANDE PORCINE 
SCIIVEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINE~D 
NOV 
l-17 18-24 25-'31 l-7 8-14 
5208,5 5299,0 5253,0 5139,5 o87,o 
105,55 107,38 lo6,45 104,15 103,0! 
894,00 894,00 901,00 901,00 90l,OC 
117,97 117,97 116,17 114,14 iu4,14 
372,77 380,00 377,23 369,00 p70,69 
107,09 109,17 108,37 ~.01 1o6,4 
~75,00 668,75 666,75 1663,75 ~.75 
119,83 118,72 118,36 ~7.63 ~7,30 
34,89 34,54 34,54 34,54 34,85 
09,73 1o8,65 o8,65 o8,65 09,6o 
13185 13132 !J-32114 34171 136843 
136,9l 136,38 137,19 L39,33 42,10 
6362,5 61oo,o 6140,0 6132,5 6225,0 
128,93 123,61 ~4,42 124,2 126,14 
368,55 ~.55 ~.55 363,75 361,55 
108,31 jloe,31 o8,31 lo6,90 lo6,25 
6,13 6,19 6,23 6,26 6,26 
124,1 125,3 126,10 126,69 126,69 
March6s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
16 
ANDERLECHT 
+ 
MARCIŒS 
5 MARKTEN 
Kj6BENHAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCIŒS 
4 
MARKTEN 
5 REGIONS 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschrei bung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrive lse 
Porcs cl. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suint 
cl.ssse n 
PAB 
Porcs 
classe II 
PAB 
Var kens 
Klasse II 
Pi ga 
class II 
PAB 
(1) 1:/lOOkg à partir du 3.1.1977 
C<uallté da 
ret'hsnce 
Re:f:'erentie-
kllallteit 
PAB 
Reference-
kvalitet 
PAB 
Re:f:'erenz-
qualit!it 
PAB 
C<uallté de 
ret'érence 
PAB 
Reference 
qual1ty 
PAB 
C<ualite. d1 
PRIX DE MARCIŒ 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
NOV DEC 
15-21 22-28 29-5 6-l2 13-19 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 5142,0 5169,0 5121,5 976,5 "946,5 100 kg 
UC-RE 104,20 104,75 103,78 00,84 00,24 
100 k .. 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 
901,00 901,00 9ll,OO !111,00 B11,00 
RE 114,14 114,14 115,4o 15,40 15,40 
100 kg 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
lOO kg 
368,46 365,o8 365,54 363,23 ~58,77 
RE 
lOO kg 105,85 1o4,88 105,0 !104,35 03,07 
FRANCE 
Ff 
659,00 647,00 ~35,00 641,63 24,25 100 kg 
uc 116,99 114,86 113,90 12,73 10,82 100 kg 
IRELAND 
f. 
cwt 
35,67 35,67 35,95 36,05 35,52 
UA ll2,l ll2,15 111,6 113,00 13,31 J 1M Ir~ 
ITALIA 
Lit 
ri:f:'sr:lmento 100 kg 35457 133929 34886 35186 34471 
PAB uc 
lOO kg l4o,IX 13$1,08 40,07 40,38 39,64 
LllXEMBOURG 
Flux ~915,0 5995,C 594o,o ~930,0 ~ité de 775,0 
ret'hsnce 00 kg 
uc 
1119,86 121,~ 120,37 120,16 17,03 PAB 
lOO kg 
NEDERLAND 
Re:f:'erentie- Fl ~3,93 ~60,35 ~55,58 kwal.iteit lOOk!! 363,9 55,58 
PAB RE jl.o6,95 P,06,95 P,05,90 04,50 04,50 100 kg 
UNITED KINGOOM 
1: 
Re:ferenee 6,29 6,33 6,35 6,37 6,37 
qual1ty score . 
UA ~7.27 128,oll 28,43 28,81 28,81 PAB 100 kg 
23 
20-26 27-2 3-9 
5026, 5130,0 286,5 
101,8E 03,951107 ,l 
VIANDE PORCINE 
SCRWEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE StiiNA 
VARIŒNSVLEEII 
SVINEgpjD 
l!m 
JAN FEB 
l0-16 17-23 24-30 3l-6 
249,0 5303,C ~438,5 5521, ~ 
06,37 l07,4E 10,21 111,85 
90l,OC 1901,00 901,0< 822,00 822,0< 822,00 822,0< 
114,14 14,14 114,11 104,13 04,13 ~04,13 104,1 
357,54 359,6Ç 362,00 j,64,64 364,5C 367,9 372,7 
102,72 103,3 jlo4,oo 04,76 104,72 05,72 107,0 
1 
625,63 613,P 637,0 649,7 ~64,25 669,63 682,3' 
111,06 112,04 13,08 115,31 17,92 118,87 121,1 
35,52 35,52 35,52 35,64 36,20 36,45 36,45 
111,67 11,67 111,6·, 112,06 04,83 05,54 105,54 
13574 37514 139425 39200 138471 39714 41600 
140,9 42,80 144,75 44,55 143,79 145,0 147,oJ 
5845,C 855,0 5877,5 5925,( 5995,0 ~100,0 6100,0 
118,4 18,65 19,10 120,0 21,48 123,61 123,6 
355,51 355,51 ~9,60 ~49,60 349,6( 63,93 368,00 
104,5 104,5 02,74 ~02,74 104,15 06,95 108,15 
(1) 
6,37 6,37 69,57 68,63 67,60 67,32 67,33 
128,8 28,43 127,6 126,03 24,22 23,73 123,76 
NI 
~ 
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE PIG CARCASES 
Markedspriser og 
slusepriser 
Marktpreise und 
Einschleusungspreis 
Market priees and 
sluice gate priees 
UC/RE /UA 100 kg 
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PORCS ABATTUS 
Prix de marché et 
prix d • ècluse 
-
.. ..... 
······· 
·· ..... ·· 
.. 
: .. -··-··, 
.·f x-·· .... ·'ft-~, :t i ,, ... 
::~if.+~ 
' 
'• 
:l'A,~' ~~ v::r.---, lex "'"'"$. 
ri ~"+++•"" 
\~/ , .... ., .... , ... 
......... 
SUINI MACELLATI 
Prezzi di mercato e 
prezzi limite 
! 
! 
·--
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ECLAIRCISSEMENTS CONC:œNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyemle mobile de 12 mois en UC par lOO kg poids abattu) 
Lee prix, qui ont servi de ·base pour l'établissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui 
précédait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, au:x: qualités 
de référence sur lee marchés représentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigés 
afin de lee rendre comparables entr•eu:x:. Pour lee prix valables à partir du 1er juillet 1967, il faut 
se référer aux éclaircissements page 7. 
0 0 0 
!21!!, Pour la France et il'Italie, lee prix pour la qualité de référence, respectivement pour les 
années 1950..1957 et 1950..1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc été faite sur 
base d'autres données. 
1. Pour la France : ont été pris en considération lee prix des porcs vivante cat. I sur le 
marché de La Villette, lesquels ont été convertis en prix poids abattu (:x: 1 1 3). Vu la 
différence de qualité (lee cotations de La Villette étant 1 pendant la période de 1958-
1964, inférieures de 2 1 3 %à celles de la qualité "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paria), il 7 eût lieu d'ajuster ces prix (:x: 1 10235). 
2. Pour 1 'Italie 1 ont été reprisee lee cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 
150 kg poids vif, qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3). 
ERL.i.UTœUNaEN ZtlM SCHAUBlLD : "l!NTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN Dm LANnEBN DER EW" 
(Gleitender 12-lllonatsdurchsclmitt -RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den Referenzmlirkten filr Schweine der 
Referenzqualit~t zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Db Preiae sind teilweise berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbazo sind. 
Filr die Preise, die ab 1. Juli 1967 gültig sind, gelten die Erliiuterungen auf Seite 8 
0 0 0 
Bemerlau!g Filr Frsnkreich und Italien sind die Preise für die ReferenzqualiUt filr die Jahre 1950-
1957 beziehwngsweise l95Q..l956 nicht vorhanden. Aue diesem Grunde sind filr diese Zeitriiume 
Preise aus vorhandenen Anga.ben erreclmet worden. 
1. Für Frankreich wird dabei ausgegengen von Preisen :f'ttr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
lllàrkt von "La Villette". Nach Umreclmung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (:x: 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgereclmet (:x: 1 10235) 1 um den Qualit~tsunterschied auszugleichen, 
da 1m Durchschnitt der Jahre 19.58-1964 disse Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind, ale diejenigen für die Referenzqualit~t ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. Für Italien wurden für den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano für Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (:x: 1,3) umgereclmet worden sind. 
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EXl'UNATORY NO'I!E TO Tl!E GRAPII : "TBEND OF PIG PRICES 
IN EEC COUN'l!RlES" 
For the period preœdillg the introduction of a single market for pl.smeat on 1 J~ 19671 the priees used to plot the graph relate to 
reference quallt1es on repressntative markets in Member Stetes. These priees bave been corrected where œces88l'7 to ma1œ them CCDJB1"1lb1e. 
PJ.eass see the explanatoey note on - Q for priees w.J.id frœ 1 J~ 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : For FreDce aDd Itazy the priees for the reference quallty for 1950-57 and 1950-56 respectiveJ,y vere net awilable. The calculations 
bad therefore to be bassd on alternative data. 
l. For Frence the priees for live p1gs of cat. I on the Ia Villette market vere _, into account. These vere tben converted into 
sJ.e.ushtered weight priees (x 1.3). Becauss of the difference in quallty ( 0 Ia Villette• quotations for the period 1958-64 were 
2.3 'f, lever tben tbose for the "Belle coupe" quallty at "les li!J.les centrales de Paris•), it""" neces88l'7 to ad,lust these 
priees (x 1.0235) 
2. For Itazy, quotations on the li1J.an market for 150 kg live-weight pige were _, 1nto account. Theee vere tben converted into 
eJ.e.ushtered weight priees (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPimAZIClf!I IIELA'l'IVE AL IJI!AFICO 1 "EVOLOZIOJIE DEI PIIEZZI DEI SO'IRI !lEI PAESI DELLA CEE" 
(media mo bile di 12 mesi..UC per lOO kg peso morto) 
I prezzi -i come base per la realizzazione del grafioo, si riferisoollD, per il periodo precedeate 
l'antrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unioo delle cami suine, alle qualità di referenza 
sui mercati rappreeentativi degli Stati membri. Se del caeo, detti prezzi SOilD etati oorretti per 
renderli oomparabili fra loro. Pel" 1 prezzi, in vigore a parlire dal 1° luglio 1967, riferirei a 
obiarimenti della peg1:œ 10. 
0 0 0 
!!!lA 1 I prezzi per la qualità di riferimento, perla Francia o l'Italie. riepettivamente per gli azmi 
1950-1957 o 1950-1956, non orOilD disponibili. I oalooli sono stati dunque esegniti sulla base 
di al tri dati. 
1. Por la Francia 1 sone etati prosi in oonsiderazione i prezzi dei snini vivi Cat. I Bill 
mercato de "La Villotte•, i quali eono stati oonverliti in prezzi psso morto (x 1,3). 
E' stato necesserio adattare questi prezzi {x 1,0235) - vieta la differenza di qualità 
(eeeendo le quotazioni de "La Villette" , dnrante il periodo 1958-1964, ioferiori di 2,3 % 
a quelle della qualità "Belle ooupe" elle "Halles centrales de Peris"). 
2. Per 1 'Italia J sono state prase in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
1 wini da 150 lrg peso vivo., che , in sega.ito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
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TOELICil'l'DTG OP DE <lRAFnX 1 "Cli!TiiiKKELI!iG V.Allr DE VA!IlQliSPRIJZEN IN DE LANDE!T V.Allr DE Em" 
(12-lllllll!ldelijlœ voortschrijdend pmidde1de-RE per 100 kg gss1acht gewicht) 
Voor de samenstellillg van de gra.fiek werden, voor de periode voor de inwerkingtredillg van de gemeen-
schappelijke markt voor vsrkensv1ees op l juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hsdden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correctiss 
werden toegepaet, ten einde ze onder11Dg vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichti~~g op b1z. 11. 
0 0 0 
!!!!!! : Voor Frankrijk en Italië waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom verden zij vastgesteld aan de band van 
andere wel bsschikbare gegevene. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende vsrkene cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekenillg van deze prijzen op baeis geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpassi~~g voor verechil in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 %leger lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halles centrales de Paris". 
2. Voor Italië verden de noterillgen op de markt van Milano voor vsrkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op baeis geslacht gewicht ( x 1, 3). 
FOBKI.ARINGER TIL DIAGM.MMET : "SVIIIEP.IUSEiiN llDVIKLING I E~-LANDENE" 
( Var1abe1 t 12 mllneders gennemsni t - RE pr. 100 kg sl.agtevaegt) 
De priser, der l:lgger tU grWid for dettediagram, vsr priser xii. medlemslalldenes repraesentative marlœder for evin af referencekvalltet for 
tiden f(tr oprettelsen af et faelles marlœd for svine~ den 1. Jul.i 1967. Priserne er delvis Justaret, for at de kan ssmmenlignes indbyrdes, 
For de priser, der er l!fldige fre 1. Jul.i 1967, ge.elder forklaringerne X:. side 12. 
0 0 0 
Bema.erkDiug : For Frallkrie; og Italien fore1igger priserne for reterencekvallteten for IÎrene 1950-1957 hsnholdsvis 1950-1956 iklœ. 
Priserne for disse perioder er derfor udregnet ~ grtllldl.ag af endre o~sninger. 
1. For Frallkrie;s veèlltcmllellde er man e,&e11 u4 fre priserne ~ 1evellde evin, kat. I, xii. markedet "La Villette". 
Etter amregn1ng af disse priser ~ grundlsg af sle.gtevaegten (x 1,3) blev resul.taterne omregnet (x 1,0234) 
for at wll1gne kvallteteforskellen, da disse priser ~ "La Villette" i gennemsnit i &rene 1958-1964 bar vaeret 
2,3 'f, lavera end priserne for referencekvallteten ("Belle Coupe") 1 "llall.es centrales de Rlris". 
2. For Italiens ve<Urmmeni!e anvendtes for ovenœevnte tidsrum noteringerne pl markedet 1 M1lano for svin af 150 kg 
levende vaegt, san 00. er anregnet pÎ grWidlag af sl.agtevaegt (x 1,3) • 
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1976 1977 
CCE- DG VJ_ 92.74-02.58 
March~s 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
Kpbenhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEIIARKEDET 
Produite pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten JAN FEV MAR Ledeprodukter 
1976 
APR MAI JUN JUL 
BELGIQUE-BELGIË 
Jambons - Hamm en Fb 89,7 91,9 92,6 ~.a 66,7 87,4 86.7 
LonRes - Karbon,.dt>ettrengen Fb 103,4 101,8 101,2 100,8 96,8 00,8 94,3 
EJ>aulea - Schouders Fb 70,1 72,7 71,5 71,8 66,5 64,6 60,1 
l.a~rd de .11oi trine-Buiksnek Fb 51,3 55,5 56,0 54,9 46,7 43,6 40,5 
Lard, frais- Spek. vers Fb 20,9 18,9 19,3 19,5. 18,; 17,3 16,4 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,22 12,45 12,50 12,44 11,73 11,30 11,42 
Kem (karbonade) Dkr 18 25 18,50 18,50 16,10 17,00 16,38 16 70 
Bov Dkr 9,50 9,98 10,00 9,66 9,23 8 90 8,64 
Brystnaesk Dkr 10,52 ll os 10,53 10,30 10,50 9,75 9,30 
Svinest~aek, fersk Dkr 4,50 4,50 3,88 3,44 3,20 2,70 2,70 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken DM 5,74 5.91 6,02 5.~ 5,77 5,80 5,49 
Kotelettetrlinn DM 7,50 7,52 7,51 7,40 7,48 7,78 7,86 
-·~~ DM 4,76 4,94 4,99 4,78 4,53 4,54 4,29 
Bliuche und Bauchspeck DM 3,89 4,09 4,17 3,76 3,22 3,02 2,88 
Speck, frisch DM 1,26 1,34 1,29 1,21 1,05 0,96 0,91 
FRANCE 
Jambons Ff 9,52 9,53 9,70 10,16 9,57 9,48 9,82 
Lon ores Ff 11,41 0,85 11,21 12,59 11,71 12,11 12,02 
""'~nhR .... 5,65 5,78 5,64 5,59 5,07 t,,64 4,o6 
Poitrines (entre1ard6es) Ff 5.77 6,82 6,73 6,29 4,~ 4,30 4,02 
Lard, frais Ff 1,59 1,35 1,61 2,03 1,66 1,52 1,23 
IRELAND 
Hama 
f./ 
. . . 
Loins f./ . . . . . 
Schoulders f./ . . . 
Bellies (stresky) f./ . . . . . 
Pig fat (fresh) f./ . . . 
30 
AOUT SEP 
88 0 88 0 
104,7 00,9 
64,4 65,7 
47,1 49,3 
19,2 20,4 
2 23 12 4~ 
7 88 12.50 
9,33 9,35 
0 20 10,30 
2,93 3,45 
5,89 5J_77 
8,11 7.59 
4,87 4 63 
3,67 3,70 
1,o8 1,13 
9,66 9,10 
12,60 2,10 
5,44 6,04 
5,18 6,27 
1,48 1 63 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
VIANDE PORCINE 
SC!!lt'EINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CAHNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKjiD 
kg 
OCT NOV DEC 
85,4 eo,a 78,9 
~.a 9].,0 90,1 
62,1 61,9 60 5 
47,9 44,9 45,3 
19,3 16,5 17,9 
11,62 11,45 10 66 
17,40 17,36 16,90 
8,66 a,75 8 40 
10,46 10,50 9,86 
4,oo 4,20 3,92 
5 57 5,46 5.31 
7,11 6,97 6,80 
435 4,34 4,30 
3,64 3,74 3,55 
1,15 1,16 1,11 
a,46 8,23 8,14 
10,82 10,66 9,85 
;,63 5,10 5,08 
6,59 6 51 6 33 
1,89 1,74 1,73 
. 
. 
. 
. . . 
• . . 
MarcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
K,tlbenhsvn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAt MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotee 
Leiterzeuguisse 
Pilot products AUG L SEP Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 23-29 30-5 '-12 13-19 
19?' 
1 
0-2' 27-3 4-10 
BELGIQUE-BELGIË 
Jambons - Rammen Fb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 8,,5 
LonRes - KarbonAde-strengen Fb lOO, 103,0 04,5 101,0 98,5 9i,o 95 0 
E-oaulea - Schouders 
_l'b_ i5,0 i5,0 ii,O ii,o ii,o i5,0 i2 0 
Lard de Mitrine-Buikst>ek Fb 48,5 48,5 49 5 49 5 49.5 49.5 480 
Lard, frais- Spek, vers 
_E'b 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5 20,0 19,5 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,30 12,30 12,.50 12 50 12,.50 12 20 11,90 
Ksm (ksrbonade) Dkr 18 00 117.50 118.00 17.~0 17.00 17.00 17,50 
Be v Dkr 9,40 9,40 9,40 9,40 9,20 8,90 8,70 
Brystnaesk Dkr 10,30 10,30 10,30 10,30 0,30 10,30 10,50 
SvinesJ)aek fersk Dkr 3,30 3,30 3,30 3,io 3,,0 3,,0 3,8o 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken DM 5,81 5,81 !1,79 5 ?9 5ll_ '5.70 5,61 
Kotelettstr!iru.e DM 8,03 8,03 7,73 7 5i ?33 ? 2i 7,11 
.... , ... 1+, DM 4.Ro 4.Ro 14_?0 4.~<1 4.~~ 4 48 4,35 
Bâuche und Bauchspeck DM 3,7, 3,7, 3,?1 3,73 3,ii 3.,3 3,58 
Speck, frisch DM 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 
FRANCE 
JA!Ilbons Ff 9,90 9,55 9,05 8,90 9,10 9,00 8,eo 
Lon.,es Fi' U.25 2()5_ 12.55_ 12 20 12 00 1140 10,8o 
.,.,AU1AA n ,,oo i,OO 5,95 i,oo ,,20 i,OO 5,90 
Poitrines (entrelard~es) Ff i,OO i,oo i,10 i,25 ,,50 i,50 6,6o 
Lard, frais Ff 1,,0 1,7.5 1,i5 1,io 1,55 1,i5 1,70 
IRELAND 
lfAmA 
f./ 
. . . . . 
Lains f./ . . . . 
Schoulders f./ . . . . . . . 
Bellies ( stre_al<7) f./ . . . . . . . 
Pig fat (frellh) f./ . . . . . 
31 
OCT 
11-1? 18-24 
65,0 85,0 
93,5 95,0 
61,0 62,0 
47,0 48,0 
19,0 19,0 
11,6o 11,20 
17,50 17,50 
8,70 8,50 
10,50 10,50 
4,20 4,20 
5,41 5,61 
7,05 7,11 
4,28 4,38 
3,6o 3,68 
1,13 1,18 
8,4o 8,20 
10,90 10,75 
5,70 5,45 
6,6o 6,6o 
1,85 2,00 
. 
. . 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCIIIIEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,® 
kg 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
84,0 81,5 81,5 
95,0 90,0 91,5 
62,o 62,0 61,5 
48,0 45,0 45,0 
19,5 19,0 18,5 
11,20 11,50 11,50 
17,50 17,50 17,50 
8,50 8,eo 8,eo 
10,50 10,50 10,50 
4,20 4,20 4,20 
5,59 5,41 5,51 
7,09 6,99 7,01 
4,36 4,29 4,35 
3,71 3,68 3,76 
1,18 1,16 1,16 
8,20 8,25 8,30 
l0,6o 0,70 iu,oo 
5,30 5,25 5,15 
6,6o 6,6o 6,55 
2,10 2,05 1,65 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
Marchés 
Markte 
Markets 
Mercati 
l!arkten 
l!arkeder 
Anderlecht 
K.ébenhavn 
2 Miirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE IN'I'ERNAL !I.ARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PK HJEMMEI!ARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products NOV 
Prodotti pilota 1 
Pilootproducten 15-21 22-28 29-5 Ledeprodukter 
1976 
DEC 
6-12 13-19 20-26 
BELGIQUE-BET,GIË 
Jambons - Hammen Fb 81,0 79,5 79,0 79,5 78,0 79,0 
Lon,:t"eB - Karbon~deE~trengen Fb 91,5 91,0 89,0 88,5 89,5 91,5 
Epaules - Schouders Fb_ 62,5 62,0 61,0 60,0 60,0 61,0 
I.ard de noi trino-BuikaMk Fb 45,0 44,5 44,5 45,0 45,0 46,0 
Lard, frais- Spek, vers 
__Th_ 16,5 l6,o 18,0 17,5 18,0 18,0 
DANMARK 
Skinker Dkr 11,50 11,30 10,90 10,60 10,60 10,60 
Kam (karbonade) Dkr 17,00 17,50 17,50 17,00 17,00 17,00 
Bov Dkr 8,6o 8,6o 8,4o 8,40 8,40 8,40 
Brystnaesk Dkr 10,50 10,50 10,50 10,20 9,70 9,70 
Svinespaek, fersk Dkr 4,20 4,20 4,20 4,00 3,80 3,80 
BB DEUI'SCIILAND 
Schinken Dl! 5,48 5,45 5,36 5,29 5,26 5,31 
Kote1ettstrii=e DM 6,99 6,94 6,86 6,75 6,73 6,83 
R~lmlh• Dl! 4,35 4,35 4,35 4,40 4,28 4,24 
Biiuche und Bauchspeck DM 3,76 3,74 3,75 3.71 3,63 3,45 
Speck, frisch DM 1,14 1,16 1,18 1,15 1,14 1,05 
FRANCE 
.T.mbnnR Ff 6,15 8,20 8,35 8,15 7.90 7,95 
Lon,.es Ff 1o,6o 10,30 10,05 9,90 9 80 9 70 
En•ules _E'f' 5,00 4,95 5,20 5,20 5,05 5,00 
Poitrines (entrelardées) 
_li_ 6,4o 6,50 6,50 6,50 6,25 6,20 
Lard, frais Ff 1,50 1,55 1,80 1,80 1,65 1,60 
IRELAND 
Rama 
tf . 
Loins f./ . . 
Schoulders f./ 
Bellies (streaky) f./ 
Pig fat (fresh) f./ . . 
32 
l 
l 
27-2 3-9 
79,0 79,5 
92 5 91.2_ 
61,0 61,0 
46,0 46,0 
18,0 18,0 
10,60 10,60 
16,00 15,50 
8,40 8,40 
9,20 8,90 
3,80 3,80 
5,34 5,34 
6,86 6,84 
4,20 4,21 
3,14 3,40 
1,05 1,08 
8 50 8 60 
9 !l2 ! 10,10 
5,00 5,00 
6,20 6,25 
1,85 1,50 
. . 
. 
lgn 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGIIEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKIID 
kg 
JAN IFEB 
10-16 17-23 24-30 31-6 
79,5 81,0 81,0 84,5 
91,5_ _2_1. 5 193.~ 93.~ 
61,0 61,0 63,5 66,0 
47,0 47,0 48,0 49,5 
18,5 18,5 18,5 19,0 
10,60 10,60 10,80 11,00 
15,50 5,50 16,00 16 50 
8,70 9,00 9,30 9,60 
8,90 8,70 8,70 8,50 
3,80 3,80 3,80 3,80 
5,34 5 26 5 29 5,30 
6,78 6,65 6,74 6,74 
4,24 4 20 4 29 4 28 
3,39 3,40 3,39 3,36 
1,10 1,08 1,08 1,08 
8 65 8 60 8 80 19 O'i 
11,10 11,40 ll 05 11,40 
5,20 5,20 5,20 5,30 
6,30 6,30 6,60 7,30 
1,40 1,40 1,45 1,70 
. 
. . 
. 
Marchés 
Markte 
Markets 
Mercati 
Mar kt en 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pays 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON THE INTERNAt MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter JAN FER 
Prosciutti LH 1983 2188 
Lombate Lit 2413 2188 
Spalle Lit 1418 1520 
PanccttP-
1 (v 
·' 
Lit 1080 1220 
Lardo, fresco Lit 540 575 
Jambons nux 101,6 101,1 
MAR 
228o 
2428 
1534 
ll46 
6oo 
98_._6 
T,onges nux 102 6 102,5 104 7 
Epaules nux 69,0 69,5 68,8 
Poitrines 
nux 57,8 (entre1ar<lé••l 54,1 56 3 
Lard, frais nux 22,1 22,5 23,1 
Hammen n 6 83 6,82 6,71 
Mroonaae-
n 7,83 7,62 7,63 strengen 
Schouders n 5,10 5,23 5,34 
Buiken, ook 
n 4,39 4,56 4,61 ,,,. 
Spek, vers n 0,90 0,90 0,90 
Ha ms f./ . . 
Lains f./ 
. 
Shoulders f./ 
. 
Belli es (streaky) f./ . 
Pig fat f./ . 
33 
1976 
APR MAI JUN JUL 
ITAL! A 
2300 2096 2170 2143 
2458 2300 2240 2248 
1538 1473 1346 1338 
1o48 980 836 493 
630 630 630 675 
LUXEI!BOURG 
95,4 94,4 91,6 91,0 
102 5 102,2 102,8 103,9 
66,6 64,0 63.~ 63,1 
54,9 54,5 51,2 46,7 
19,6 19,3 18,6 19,0 
NEDERLAND 
6,81 6,55 6,63 6,58 
7,69 7,38 7,71 7,75 
5,35 4,99 4,82 4,57 
4,55 4,36 4,19 4,04 
0,95 0,80 o,8o 0,85 
UNITED KINGDOM 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
AOUT SEP 
2488 2500 
2460 2664 
1425 1458 
920 1124 
688 743 
91,0 94,3 
07,5 105,0 
64,0 63,3 
49,0 51,2 
19,0 19,0 
6,82 6,70 
7,88 7,47 
4,72 4,75 
4,18 4,36 
1,14 1,08 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
VIANDE PORCINE 
SCI!WEINEFLE~SCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK!aD 
1!!. 
OCT NOV DEC 
24o5 2475 2360 
2610 2458 2350 
1368 1395 1476 
1075 1050 1146 
775 775 775 
96,6 95,0 94,6 
99 2 95,4 95,6 
640 63,4 63,9 
51,9 49,0 47,6 
19 0 19,0 19,0 
6,53 6,20 6,16 
694 6,84 6,80 
462 4,52 4,49 
442 4,39 4,40 
1 03 0,98 0,85 
. 
. 
_...:..._ 
MarcMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du paJs 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FES'l'GESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse j Pilot products AUG Prodotti pilota 
Pilootproduoten 
Ledeprodukter 23-29 30-5 
Prcsciutti Lit 12540 2540 
Lombate Lit 2700 2,20 
Spalle Lit 14,0 14,0 
Pancottf' 
1 lv _Lij;_ 1040 1040 
Larda, fresco Lit '50 '50 
Jambons Flux 91,0 91,0 
T,onges Flux 107,5 107,5 
Epaules Flux ,4,0 i4,o 
Poitrines 
Flux (entrelarM•~I 49,0 49,0 
Lard, frais Flux 19,0 19,0 
Hamm en Fl ,,91 ~,8 
Karbonade-
Fl 7,78 7,57 strengen 
Schoudera Fl 4,82 '+,72 
Buiken, ook 
Fl 4 28 4,32 'Rn<lrA~A· 
Spek, vers Fl 100 10,5 
Hams 1./ 
Lains 1./ 
. . 
Shoulders f./ . . 
Bel lies (streaky) f./ . 
Pigfat (fresh) f./ . . 
34 
'-12 
2590 
2540 
1480 
1090 
'50 
91,0 
107,5 
,4,0 
49,0 
19,0 
' 72 
7.53 
4,78 
4 28 
1 05 
. 
. 
. 
. 
1976 
SEP 1 
1}-19 20-2, 27-3 4-10 
ITALIA 
2,90 mo g'l5_0 2670 
2480 2430 2430 2410 
1480 1450 1420 1400 
1170 1170 1150 1130 
,80 68o 68o 700 
LUXEMBOURG 
9'.5 9,,, 9,,, 9,,5 
104,0 04,0 101,0 01,0 
,2,5 ,2,5 64,0 64,0 
52,5 52,5 53,5 53,5 
19,0 19,0 19,0 19,0 
NEDERLAND 
' 72 ~73 !._59 6 50 
7.53 7,4i 7,13 17 03 
'+,81 lt,71t 
"·" 
4~6 
4,37 4 '+2 4 42 442 
1,10 J.,lO 1,05 lOO 
UNITED KINGDOM 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
OCT 
11-17 18-24 
2610 258o 
2410 2400 
1370 1350 
1100 1050 
700 700 
96,5 96,5 
101,0 97,5 
64,0 64,0 
53,5 49,0 
19 0 19 0 
6 49 ~5 
6,75 6.93 
4~4 4 63 
442 442 
1 03 1 Ql 
. 
. . 
VIANDE PORCINE 
SCHIIEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKjiD 
kor 
NOV 
25-31 1-7 8-14 
258o 258o 2500 
2400 2500 2500 
1350 1350 1370 
1020 1020 1050 
700 700 700 
97,0 95,0 95,0 
96,5 96,5 96,5 
64,0 64,0 64,5 
51,0 51,0 49,0 
19 0 19 0 19.0 
6 56 6 24 6 24 
6.98 6.98 6.91 
4.71 4.57 4.54 
442 4 39 4 39 
1 03 0.98 0.98 
. 
. 
HareMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MiJano 
Moyenne du pa;,s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
li'RICES RECOlU>ED ON THE nm:RNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products NOV 
Prodotti pilota 
Pi1ootproduoten 
Ledeprodukter 15-21 22-28 
Prosciutti Lit 24oo 2350 
Lombate Lit 12500 2400 
Spalle Lit 14oo 1460 
Pancottto-
1050 1080 LH 
Lardo, fresco Lit 775 775 
Jambons Flux 95,0 95,0 
T,onges Flux 95,5 93,5 
Epaules Flux 64,0 61,5 
Poitrines Flux ( entrelarn4e,.) 50,0 46,5 
Lerd, frais Flux 19,0 19,0 
Hamm en Fl 6,24 6,09 
Karoonade- Fl 6,81 6,70 strengen 
Scbouders Fl 4,51 4,46 
Buiken, ook Fl 4,39 4,40 RnikAn~k 
Spek, vers Fi o,96 o,96 
Ha ms f./ . 
Loins f./ 
Sbou1ders f./ . 
Bellies (streaky) f./ . 
Pig fat C hoesh) f./ 
35 
19'76 
T DEC 
29-5 6-12 13-19 20-26 
ITALIA 
2350 2'180 2'180 2~ 
2400 2'150 2'150 2350 
1500 1500 1500 1450 
1130 1150 1150 1150 
775 775 775 775 
LUXEMBOURG 
95,0 95,0 95,0 94,0 
93,5 94,0 96,5 96,5 
61,5 64,0 64,5 64,5 
46,5 49,0 49,0 46,5 
19,0 19,0 19,0 19,0 
NEDERLAND 
6,14 6,14 6,14 6,19 
6,75 6,70 6,75 6,90 
4,50 4,46 4,51 4,48 
4,40 4,40 4,40 4,40 
o.96 0,95 0,95 0,75 
UNITED KINGDOM 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
1 
1 
27-2 3-9 
2310 229_0 
2'150 12'150 
1430 1430 
1150 1150 
775 775 
94,0 94,0 
97,5 92,5 
64,5 62,5 
46,5 49,0 
19,0 19,0 
6,19 6,14 
6,90 6,68 
4,48 4,48 
4 40 4 37 
0,75 0,95 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
19TI 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGNEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!lD 
_kA 
JAN FEB 
10-16 7-23 4-30 31-6 
mo __2.3!tQ_ 2400 
450 :>550 2~~0 
1430 1450 1470 
1180 1200 1230 
755 755 735 
94,0 94,5 94,5 95,0 
92,5 93,5 93,5 94,0 
62,5 63,5 63,5 64,0 
49,0 49,0 49,0 49,0 
19,0 19,0 19,0 19,0 
6,04 6,06 6,19 6,21 
6,67 6,70 6,75 6,73 
4,53 4,49 4,58 4,59 
4,40 4,40 4 40 4,40 
0,95 0,95 0,95 1,00 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
OEUFS 
EclaircJ.ssements concernant les prix des oeufs (prix fixês et prix de marché) 
et les prélèvements à 1 'importation repris dans cette publication 
INTRŒlUCTION 
Il a éU prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4o4ol962 (Journal Officiel n• 30 du 20o4ol962), que l'organisation commune 
des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement à partir du 3ll juillet 1962 et que cette organiaation de mar-
ché comporterait principalement un rég1me de prélèvements intra-commu.nautaires et de prélèvements envers les pays tiers, caloulés 
notamment sur la base des pr1x des céréales fourragères. 
L'>nstauration, à partir du ler JUillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans ·la CollllliUlUIUté a oonduit à la réalisation 
à cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté la suppression des prélèvements intra.oommuna.uta.ireso 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du i!eyaume-Uni est règlée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats membres à la 
Communauté économque européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 (J,O, du 27o3ol972-
année 15e no. L 73), 
I. REGIME DES PRIX 
Pr1x fixés 
Prix d ·~cluse : (Règlement n° 12276'7/Cp;]l_. et (CEE) n° 2771/75 - art. 7) 
ConformôT"ent à l'art. 7 du Ri'glP'lle"t (CEE) n° 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975- l8~me année, 
n'L2~~) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la Commission, apr~s consulta-
tion du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'4cluse. Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance 
pour chaque trimPstre et sont Vt:tlables à partir dn 1er novembre, du 1er f4vrier, du 1er mai et du 1er août. 
LorF~ de leur fixation, il est t~?nu compte du prix Rur le marché rnondi~l de la quantit~ de céréaleF. fourragères 
nPcessaire à 1"1 production d'un kg d'oeufs en coquille. Il est égaleme"lt tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi. 011e etes fraifl gc?nér"lUX de prorluction et de com1"!ercia1isation .. 
II. REGTME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pr-'lèvements à l'import•tion :(Règlement n° 122/Ë77CEE et (CEE) n° 2771/75 - art. 3) 
11 s sont fixés à 1 'avance pour chaque tril"1eetre et E:ont applicable:.=: anx produits vis~s à l'art .. 1er du Règlement 
(CEE) n° 2771/75· 
En ce ani concE-rne le calcul des diverf' prélè,rements à l'importation, il faut se référer aux art. 4 et 5 du 
Rèrl ement (CEE) n° 2771/75. 
Restitutions à l 'exportatio'! (RI>~lement n° 12216'7/CEE e.t (CEE) n° 2771/75 - art. 9) 
Pou!" pP-r"'let+-re l'"XP"""tation des prodnits dan:=: le serteur dea oeufs sur l'l. base des :prix de ces produits sur 
le marrohé mondial, la différence entre ces rrix et les prix dans la Communauté pe1zt être couverte par une 
!"est:i tut ion à l' e:u:portRtion. Cette restitution est la mê"'le pour tol4te la Communaut~ et peut être différenci~e 
selon les destinations. 
III.PRIX SUR L'!: MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du po.ssible, l<7s cotations ont 4té étab1_ieE" pour des oeufs de la catégorie A L. (55 à GOg). 
Toutefoi-::, il est à re-arquer 'l'-'e ces prix ne sont pas n&ceRcairer-:e!".t cmnparables, à cause des différentes 
concHtions de livraison, de stade de ccmrne!'cialisatior> et de la qualit~-1 
Belgigue 
Dnnmark 
Al1 el"la,.ne (RF) 
~ 
IrlR.rèe 
~ 
Luxewbourc 
Royau!"'e Uni 
Mercr6 de Krui sho'.l t em : !'rix de gros à l'achat. franco marc hP 
Prix de gros à la vente 
4 mR.rch~~ : Cologne prix de ~!'OS à 1•achat, franco maeasin Rh~nanie du 
Munich. rrix 1• gros à l'achat, départ centre de ramassace 
FrRnrfort: prix r..e r,ros à 1'9:chat 
Nord-Deutschland: prix 0P croE: à , • achat, départ maeasin 
Marché de Paris-Runp:is : prix de gros à la v.·., t:e. franco m9rché. 
Merch6 de nubl in: }:rix d,. eroc à la ventP 
? -R!'rh6s: M:i,er. c"t 'Rol"'e : n ... ix d.o ~ros l'ec'l-tl'!.t, franco march&: 
Nord-Westphalie 
P...ix dP ventf' d'OVOLUX (roop~ratiYP dp rrochicte,lrs) :prix de groF- à la vente. traDco 
d6t~i 1la::t 
Pri::.= de R:ro~ à 1a Yente !"'1Ur 1eR oe,JfF de toute.,. cat~gories rprix reçus par les producteurs, 
relevé~ par 1 e LEI 11Lnndbon,I-eco,.,omic:;ch JrFti tuut 11 , !"''a jar~ d'une marge de commercialisation 
dE> 1,65 Fl !'Flr 100 pièces, soit 0.287 F: pa!' Yg). 
Marché de BarnE>veJ rl : prix df> gros à ~'achat. franco marché. 
Prix dE' r;ro'5 à 1 'achat !'OUr 1 ef: oe11fs "St"'l.ndard" 
36 
EIER 
Erlttuterungen zu den nachstehend. aufgeftthrten Pretsen f'ttr Eier (fesGgesetzte Preise 
und Marktpreise) und Absch!!pfungen bei der Einf'uhr 
EINLEITONG 
In der Verordnung Nr, 21/62/Eltm vom 4,4,1962 (Amtsb1att Nr, 30 vom 20.4.1962) wurde best1mmt, dass die geme1nsame lllarkt-
organisation f1fr Eier ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird., und d.ass die auf diese Weise errioh-çete Marlctorganisation 
in wesentliohen eine Begelung von Absch8pfungen f11r den Warenverkebr zwisohen den Mitglied.staa.ten und mit dritten Ulndern 
u.mfassen wird, bei deren Bereohnung insbesondere die Futtergetretdepreise zugrunde gelegt werden. Im Zuge der Einftth.rtmg ein-
heitlicher Getreidepreise in der Gemeinsoh.a.:ft ab le Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ain gemeinsamer Markt fUr Eier her-
gestellt. Damit entfielen die innergameinsoha.ftliohen Absoh8pfungen. 
Der Bei tri tt von Danemark, Irland und des VereJ.nigten Iœnigreiohes iat in den am 22. Ja.rmar 1972 unterzeiohneten Vertrag ttber 
den Bei tri tt neuer Mitg1iedstaaten zur Europl!isohen liirtschaftsgemeinschaft und zur Eurcpl!ischsn Atomgeme1nsohaf't gersge1t 
worden (Amtsblatt vom 27,3,1972- 15, Jahrgang Nr. L 73), 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
Einschleusungspreise : (Verordnung Nr. 122/67/EWG ,und (EWG) Nr. 2771/"5 - Art. 7) 
GemaB Art. 7 der Verordnung (EOG)Nr.2'Z7l/75vom 29.10.1975(Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L282) 
ùber eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach Anhôrung des zusti:indigen Ver-
wal tungsausschusses fur die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest~ Die Einschleusungspreise werden 
fUr jades Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1.. November, la Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche Futtergetreidemenge berUcksJ.chtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sol·Jie die 
allgemeinen Erzeuguns- und Vermarktungskosten berucksichtigt. 
II. REGELUNG DES HAND.)[LS_ MIT.J1.RITTEN LAENDERN 
Abschdpfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122L67/EWG _und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung (EWGJN:c..2771/7.5genannten Zollpositionen wird vierteljiihrlich 
im voraus eine Abschëpfung festgesetzt. 
ilas die Berechnung der einzelnen Abschëpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der VE>rordnung 
(.EWG )Nr. 2771/75 hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Se~tr rs auf der Grundlage der \Tl el tmarktpreise dieaer Erzeugnisse 
zu ermëglichen, kann der Unterschied Z'Wl. ... chen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglicher werden. Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Si.e kann je na ch Bestimmung oder Besti nmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mëglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Preise sind jedoeh infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qua-
lità:tsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Mar kt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufspreif'l, frei Mar kt 
Dà'.nemark Grosshandelsabgabepreis 
Deutschland (BR) 4 Miirkte : Këln Grosshandelseink:aufspreis, frei Nordrhein-Westfiüisehe Station 
Frankreich 
Ir land 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes 
Kënigreich 
München 
Frankfurt 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandel sei nstandspreis. 
Nord-Deutschland : Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : GrosshandelsabP,abepreis 
2 MB.rkte : Mailand und Rom : (irol'lshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabeprei'3 von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis fUr Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 Stück 
bzw. 0,287 F1 je Kilo). 
Mar kt von Barneveld: Gros~handelseinstandspreis, frei Mar kt. 
GrosRhandelseinkauft=::>reil" fur Eier "Standard" 
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E G G S 
EXPLANATORY NCII'E ON THE EGG PRieES (FIXED PRieES AND lWliŒ'I' PRieES) AND IMPORT LEVIES SHOIIN IN THIS PUl!LICA'l'ION 
INTHODUC'l'ION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the oommon organiza.tion of the market in eggs should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature or the market orftSl'lization would be a system of intra.-Gommu.nity levies and levies on 
importa from third countries. These levi es would be caloolated w1 th pa.rtJ.oular reference to feed ~ain priees. The introduction of a single priee 
system for cereale on 1 July 1967 led to the creation of a si~le market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-
Commu.ni ty levie s. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is repulated b;Y' the treaty relative to the accession of the new Jitember States to the 
European Eoonomic Community and to the European Coii!DTllnity of Atomic Energy, s1gned on 22 January 1972 (o..r, of 27,3,1972, 15th ysar NoL 73), 
I.~ 
Fixed Fiees 
Sluiee-1\!l:te priees : (Regulation No _122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Artl.cle 7) 
Article 7 o1' Regulation (EEC)No Z71J./75 of 29.10.1975 (Official Jaurnal No L282, 1.11.1975) on the common organization of the market in eggs, 
stipW.ates tl!&t the Ccmllission II!Wit f'ix sluice-gate priees f'ar the Ccmnun1ty f'ollowina consultation vith the Maœ.pment Cœml.ttee. 'l'hase 
slu1ee-gate priees ars f'ixed 1n advance far eacl1 quarter and are val1d f'rœ l llavember, l Februar,y, l Ma:y and 1 August respective:cy. 
Wllen the:y are being fixed, the priee on the warld market o1' the quantity o1' fee4 grain require4 tor the production o1' one k1J.ogrmmœ o1' 
esgs 1n shell is teken into consideration. 0t11er feeding coste and geueral. production and marketin6 coste are e.l.ao teken into account, 
n. TRADE WlTII TIIIRD c:oumms 
!mport levies (Regulation No 122/67/EEC .and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
'l'hase are 1'1xed 1n adwnce f'ar eacl1 quarter and app:cy to the products l.1sted 1n Article l o1' Regulation (EEC) No 2771/75. 
Rul.es for ~ting the .....nous 1mpart levies are contained 1n Articles 4 and ~ o1' Regulation (EEC) No 2771/75· 
Export refun4s (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
'l'o enable esg products to be exported on the basis o1' priees far these produets on the warld market, the difference between those priees 
and priees vithin the Ccmnun1t,y f1IJ<I be covereil b;( an export ref'wld. 'l'his ref'wld is the aame f'ar the wbole Ccmnun1ty and f1IJ<I be .....ried 
according to destination. 
III. FRICES ON TIIE Ili'l'ERNAL MARKET 
Where possible, quotations bave been e~lished f'or categor:y A 4 (~~ to 6o g.) esgs. It ehould be noted llawt!wr thet these priees are IlOt 
neeesse.ri:cy cœperable because the:y relate to different deliVQ%7 cODditions, marketing stages and qualities. 
Un1 ted K1n§dan 
Kruishoutem market : wholesale b"'ing priee, free-at-mrket 
Wholesale selling priee 
4 markets : Cologne : wholesale b"'ing priee, f'ree-at-'IOU'8house, Rhinel.ar!ll - llarth Westpbalia 
Munich : wholesale lnzying priee, ex collection centre 
Frankf'urt : wholesale b~ priee 
Nord-Deutschland: Yholesale lnzying priee ex warehoulle 
l'aria-Rungis market : wholesalesellin~ priee, f'ree-at-.-ket 
Dublin market : wholesale sellinF priee 
2 markets : lWJm and :RaDe : wholesale ~ priee, f'ree-at-market 
OVOLUX sell1ng priee (producers' cooperative): wholesale selling priee, f'ree-to-retailer 
Wholesale selling priee f'ar esgs o1' a11 categorles (pr1 ces obtained b:f the proclucers, reCOl'ded b;( the 
LEI (IaDdbouw..econcmlsch Institut), 1ncreased b;( a marketing marg1n o1' 1.65 Fl/100 unite, i.e. 0.278 Fljks). 
Barneveld market : wholesale buyl n~ priee, f'ree-at-market 
Wholesale lnzying priee f'ar "staDdard" quality eggs. 
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UOVA 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova ohe figorano nol presente ptlbblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e S1ti prelievi all"importazione 
Oon il llegolamento n. 21/62/CFJ!iJ del 4.4.1962 (Gazzetta Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) Il stato sta.bilito ohe 1 1orga:nizeazione 
OOli!IU19 dei 11181'oati nel asttore delle uova sarebbe stata gradnalmente istituita a deoorrere dal 30 luglio 1962 e ohe tale 
orga.nizzazione di 11181'oato oomporta prinoipalmente un regime di prelievi fre gli Stati membri e nei oonfronti dei paeai terzi, 
oaloolati in particolare sulla base dei prezzi dei oereali de foraggio. 
L'instaurazione1 a deoorrere dal 1° luglio 19671 di un regime di prezzi uniei dei oereâli nella Cemunità comporta la realiz-
zazione, alle stessa data, di un meroate unioo nel settore delle uova. Di oonseguenza sono V9!111ti a oadere 1 prelievi intra.-
oomuni tari. 
L'adesione della Danimaroa1 dell 'Irlande e del Regne Unite Il diseiplinata dal trattate relativo alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comunità eoonomioa europea ed alla CemunitA dell 1energia atomioa, firmate il 22 gennaio 1972 (G.u. del 27•3•1972-
15a sn:nata n. L 73) • 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regelamento ·n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 7l 
Conformement• all 'art. 7 del Regolamento(ÇE;:)n.2771/75 del 29.10.1975(Gazzetta Ufficiale del 1.11.19?5 -
18e anno, n.L2:82) che prevede un 'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la l..Omm1ssione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prez2'i limite sono fissati in 
anticipe per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
l 0 agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul meroato mondiale della quan-
tità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guecio. Inoltre si tiene conto 
degli al tri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prolievi all 'importazieno 1 (Regolamento n._ ~2_2/6_7/CEE I e (CEE) n. 2771/?5 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell 'articele 1 del Regolamente (CE;:) n. 2771/?5· 
Por il calcolo dei vari prelievi all 'importaziene si rinvia al Regolamento (Clli.J))n.2771/75 art. 4 e 5. 
Raatituzioni all'esportazione (Regolamento n • .122,167/CEE :e (CEE) n. 2771/75- art. 9) 
Per consentira 1 'esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti pra ti-
cati su mercato mondiale, la differenza tra queati prezzi e i prezzi della Comunità puà essere coperta da 
una restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ atesea per tutta la Comunità. Essa puè essere 
differenziata seconde la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella miaura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni 
di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualità, tali prezzi non sono pienomente 
comparabili. 
Belgie 
Danimarca 
Germania (RF) 
~ 
Irlande 
~ 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Repo Unito 
Mercato di Kruishoutem: prezzo d 'acquisto del commercio all 'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendita del commercio all 1ingrosso 
4 mercati : Colonia: prezzo d 'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco 1 prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte: prezzo d 'acquisto del commercio all 'ingrosso. 
Nœ.ci-Deutschland : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungisl prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin: prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso 
2 mercati : Milano e Roma 1 prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori) 1 prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco detta§liante 
Prezzo di vendita del commercio all 'ingrosso per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, *'Landbouw-Economisch Instituutn) maggiorato di un margine 
per il commercio all 'ingrosso di 1,65 Fl per lCO pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d 'acquisto del commercio all 'ingrosso, franco mercato 
Prezzo d*acquiato del commernio a11'inel'OARO !IP:' le uova "Standard". 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor eieren 
( vastgeste1de pr1jzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Bij Verordening Nr 21/62/Em van 4.4.1962 (Pub1icatieb1ad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepasld, dat de gemeensohappelijke 
ordening ven de markten in de sector eieren met ingang ven 30 juli 1962 geleidelijk tot etend zou worden gebra.oht en dat 
deze ma.rktordening hoofdzekelijk een stelse1 omva.tte va.n intre.oommunautaire heffingen en heffingen tegenover darde landen, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenscha.p, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bre.cht met zioh mee, dat op 
bedoe1de datum ook een gemeeneohappel1jke ma.rkt 1n de sector eieren tot stand werd gebra.oht. ne intraoommunante.ire heffingen 
kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding ven Denemarkan, Ierlend en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 ja.nua.ri 1972 ondertekende verdrag be-
treffende de toetreding van nieuwe Lid-Sta.ten tot de Europese Gsmeensohap sn de Europese Gemeensohap voor a.toomenergie ge-
regeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73), 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde Prijzen 
Sluispn,izen : (Verorde~ing nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75 - art. 7) 
OvereenkoT"'sti~ ar";ikE-~ 7 "Rr Ver0rder.ir.f"(EEG)nr 271J/75 V'!n 29.10.1~75 (Publicatieb:!ad van 1.11.1975-
18e jaar~Rr.g nrL282) houdendl? een gerret'nschappel ijlc;:p order.inr der ma!"kten in de sec tor ei !:"ren, stel t 
de Commis··~de, na inge,·roT'.nen advies van het 'ReheerRcomitP, voor de Ge'!"eenschap voor elk kwartaa! 
va~ tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang VRn 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijP 
van de hoeveelheid voeder~ranen, benodigd voor de productie var 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de a:gemene productie- en commercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN RET HA>lllELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij iPvoer : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/?5 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
(EEG)nr 277.i/75cpgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij VPt'WPZer. naar Verordening (E~) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG ~n (EEG) nr 2771/75- art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de 11tereldmarktprijzen mogelijk te maken~ 
kan het verschil tussen deze prijzen en de pri~zen VAn de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelanG van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
waarden, handelsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België 
Denemarken 
Duits1and (BR) 
Frankrijk 
Ierlànd 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Veren~gd 
Koninkrijk 
Markt van Kruishoutem: Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
GroothandelAverkootrprija 
4 :narkten : Këln Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
München Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsaankoopprijs 
Nord-Deutschland Groothfl.ndelsaankoo:r!'rijs, af magazijn 
Markt va!"' PariF"-Rnngis: GroothandelAverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs. 
2 Markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkooynrijzen ven OVOLUX (Coëperatie van producenten): Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
G,..ootheT~Oelsverkoopprijs voor eiel"en alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend do or het LEI, ''Landbou\>1-economi sch Insti tuut"), vermeerderd met een groothan-
delsr."arge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van BarneveJ d: Groothandelsaankoorrprijs, franco markta 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren "Star.dard1' 
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AEG 
Fork1aringer til de i det foe1gende a:nfoerte lll'i<ler 1111a aeg (faetse.tte priser og I!IM'keds• 
priser) og importe.fgifter 
INDLE!ININll 
I forordning nro 20/62/FIJEF e.f 4o4o1962 (De europe.eiske Faellessksbers Tidende nr. 30 e.f 20.4.1962) er det bestenrt, at den fe.elles ma.rkeds-
ordning for e.eg sks1 gennemfoeres gre.dvis fra 30. ~li 1962, og at den sae.1edes oprettede ma.rkedsordning foerst og fremmest skulle omfe.tte 
et system mf importmfgifter for va.reudvekslingen mollem med1emsstaterne og med tred.je1ande, som isaer bersgnes pe.a grnndle.g e.f priseme for 
foderkom. Indfoere1sen fra 1. juli 1967 e.f faelles kornpriser inden for Faellessksbet medloerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et 
enhedsma.rksd for aeg. Dermed bortfaldt Faellessksbets interne importe.fgifter. 
Danma.rks, Ir1ands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er faetsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraede1se e.f det europaeiske oeko-
nomiske Faellessbab og e.f det europaeisks Atomenergifaellessksb undertegnet den 22 janua.r 1972 (EFT nr. L 73 mf 27•3•1972 1 15. aar). 
I. PRISREGLER 
Fastaatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henbold til artikel 7 i forordning (EOEFJnr.277l/75 af 29J0.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 1.11.1975, 1 ?. aar-
gang nr.L282) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomitè. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. novamber, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion ar 1 kg aeg med skal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostninger. 
II._ REGLER FOR SAMJ!ANDELEN MED TREilJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. T22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For dei artikel 1 i forordning(EOEF1nr.~'t71!75naevnte produkt~r fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Rvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning(EOEF~ nr. 2771/75. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 1221&7/EOEF, .og (EOEF) nr. 2771/75- artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grund.lag af verdensmarkedaprisen for disse produkter kan 
forakellen mellem disse priser og Faellessk.abets priser udlignes ved en eksportrestitution. Danne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet.og kan differentieras alt efter bestemmel.sessted 
III. PRISER PAA RJEMMEMA.RKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vi dt muligt for aeg i handel.sklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-
llgnes paa grund af forakelle 1 leveringsbetingelser, handelatrin og kvalitetsklasser. 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
T;rskland 
Frankrig 
Ir land 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruishoutem: Engrosindkoebspris, franko marked 
An engrospris 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-Westfalen 
Muenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Frankfurt: Engrosindkoebspris 
Nord-Deutschland : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis: Engrosafsaetningspris franko marked 
Karkedet i Dnblin: Engrosafsaetningspris 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspria, franko marked 
Afsaetningspris for OVOLUX (producentsammenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI "Landbouw-economisch Instituut", plus engroshandelsmargen paa 1, 65 FL 
pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
Narkedet i Barneveld: Engrosindkoebepris, franko marked 
Engrosindkoebspria for "standard" aeg 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-'GATE PRieES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVI~ ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'lMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!IRSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I = Prix d'écluse - Einschleusungspreise - Sluice/gate priees - Prezv.i limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Prélèvements - Abschëpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariff No. 1975 1976 1~ 
No Tariffario 
Tariefnummer 
1.11-31-f-2/30.411.5/31-71 t~l~ 11.11/ 11.2/ 1 1 1 Tarifnummer Jl.1 30.4 
A. 1. Oeufs en coquille (frais, conservés)-Schaleneier( frisch,hal tbar gemacht )-Eggs in shell ( fresh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal(frisk,k':'.!::;rver. 
I 70,57 1 73,00173,09 1 73,6o 1 74,76 1 71,88 1 1 1 
04. 05 A I b) 
15,00 1 12,75 112,67 115,21 1 14,14 1 16,80 1 1 1 II 
Oeufs à couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2 • Uova da co va 
-
Broedeieren 
-
Hugeaeg /loo llt.-p. 
I 8,93 1 9,15 1 9,15 1 9,20 1 9,30 1 9,05 1 1 1 04.05 A I a) 
1,57 1 1 1 1 1 1.76 l 1 1 Il 1,35 1,35 1,6o 1,50 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conservés)-Eier ohne Schsle(frisch,haltbar gemacht)-Eggs """ <>m>.u. ~;;;:,'dî" Uova slPlsciate ( frescbe, conservate)-Eieren '\l.i t de schaal (vers, verduurzaamd)-Aeg uden skal {frisk/~onserver.J 
I 76,071 78,32 1 78,4o 1 78 88 1 79.96 1 77 28 1 1 1 
04. 05 B I a)2 
17,401 14,79 114,70 1 17,64 1 16_,110 1 49 1 
-' 
1 Il 19 
2. Oeufs sans coquil1e(séches)- Eier ohne Schsle (getrocknet) - Eggs not in shell {dried) 
Uova sgusciate (essicete) 
-
Eieren uit de schsal(gedroogd)- Aeg uden skal ( tllrrede) 
04.05 B I a) 1 I 287,27 1296,04 1 296,36 1298,21 1 302,41 1291 97 1 1 1 
II 67,80 1 57,63 1 57,27 1 68,75 1 63,911 75,94 1 1 1 
1. Jaunes d'oeufs (liquides) 
-
Eigelb (fllissig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel ( vloeibaar) 
-
Aeggeblommer(flydende) 
04.05 B I b) 1 I 
154,71 1159,32 1159,48 116o,46 1162,66 1157,20 l _1 _l 
II 30,60 1 26,01 1 25,85 1 31,03 1 28 85 1 34,27 1 1 1 
2. Jaunes d'oeufs (congeHs) 
-
Eigelb (gefroren) 
-
Egg yolks (frozen) 
Giallo d •uova (congelato) 
-
Eigee1 (bévroren) 
-
Ae ;geblommer (fr<~ sne) 
I 164,85 1169,78 1 169,96 1171,00 1173J36 h67,51 1 J 1 
04.05 B I b) 2 II 32.70 1 27,80 1 27,62 1 33,16 1 30,83 1 36,62 1 1 1 
3. Jaunes d'oeufs (s~chés) - Eigelb (getrocknet) - Egg yolks (dried) Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigee1 (gedroogd) 
-
Aeggeb1ommer( tlln-ede) 
I 342,331352,911353,281355 53 l36o,58 1348,04 1 1 1 1 
1 
04.05 B I b) 3 1-II 1 70,20 1 59,67 1 59,30 1 71,18 1 66,18 1 78,62 1 1 1 i 
D. 1. OVoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frisch)-OVoalbumin, lactalbumin( fresh) OVoalbumina, lattoalbumina ( fresche)- OVoal bumine, 1actoalbumine (vers)- Aegalbumin, maelkealbumin ( frisk 
35.02 A II a) 2 I 1 44,00 1 45,25 1 45,291 45,56 1 46,15 1 44,68 1 1 1 1 1 
II 1 8,25 1 7,011 6,971 8,37 1 7,78 1 9,24 1 1 1 1 1 
OVoalbumine, lactalbumine ( sech~es )- Eieralbumin, Milchalbumin ( getrocknet )-OVoalbumin,lactalbumin (dried) 
2. OVoalbumina, 1attoalbumina (essicate)- 0Voalbumine,1actoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin,maelkealb~~~!,. .. ~ l 
35.02. A II a) 1 I 1328,25 l 337,431 337,75 1 339,70 1 344,091 333,20 1 1 1 1 1 
II 1 60,90 1 51,771 51,441 61,75 1 57,411 68,21 1 1 1 1 1 
42 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mer cati 
Mar kt en 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
lllOi!DIIEl1œCI 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE mrEIUW. MARIŒ'.r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klaas 
Description Class 
Descrizione 
Omschrijving 
J.AB FEB MAR AB! Beskrivelse 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à 1 'achat A 3 Fb (franco marché) 185,5 197,0 234,8 202,0 
Groothande1saankoopprijs A 4 Fb 181,5 193,8 229,6 196,5 (franco markt) 
A 5 Fb 164,8 180,5 206,8 167,0 
DANMARK 
.An ll!lgl'Ospris 
-
Dkr 6,95 7,00 7,05 7,25 
B.R. DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinksufspreise A 4 DM 15,68 16,00 18,~ 19,45 (frei Rhein1.-Westf.Stat.) 
A 3 DM 15,43 16,10 18,46 17,86 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 14,86 15,60 18,20 17,44 
A 5 DM 13,71 14,93 17,34 16,29 
A 3 DM 15,38 16,13 18,15 17,81 Grosshande1soinkaufspreis e 
A 4 DM 14,81 15,44 17,6o 13,05 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 13,94 14,94 17,10 15,~ 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 
16,41 17,09 19,20 16,63 
(frei Einze1handel) A 4 DM 15,63 16,26 18,65 18,00 
A 5 DM 14,63 15,53 16,13 16,66 
FRANCE 
A 3 Ff 27,21 
Prix de gros à la vente 
27,19 25,77 29,24 
(franco marché) A 4 Ff 26,71 26,64 28,14 28,34 
A 5 Ff 25,65 25,68 26,70 26,19 
43 
1 9 7 6 
MAI JUN JUL AU:! 
16o,3 155,0 172,3 205,2 
147,0 141,4 47,0 93,8 
128,3 123,2 j1.2a,o j161,o 
7,25 7,25 7,25 7,43 
13,22 13,19 13,73 16,58 
14,39 13,58 jl4,18 17,42 
13,59 12,52 ~,54 16,61 
12,11 11,12 fu,26 14,79 
13,90 13,63 3,95 17,25 
11,50 12,63 12,65 16,10 
11,50 11,50 11,25 14,20 
14,91 14,48 16,95 18,23 
14,09 13,48 13,70 17,00 
12,72 12,05 11,95 15,4o 
25,37 ~,oo 30,o4 34,36 
23,67 22,91 26,51 32,15 
21,39 20,29 22,01 27,71 
SEP 
j2o4,o 
92,3 
~5,0 
7,55 
15,91 
6,23 
5,43 
p,43 
16,13 
15,38 
13,50 
17,~ 
17,00 
15,19 
32,09 
30,97 
28,66 
OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
troY DEC 
100 __ pUces-stuks 
190,0 220,0 239,0 
181,3 206,0 232,3 
161,8 179,8 207,5 
k .. 
7,55 7,71 7,85 
100 StUck 
15,55 17,53 19,17 
15,78 17,52 19,26 
15,o6 16,71 18,73 
11,oa 14,?8 16,89 
15,63 1?,50 19,13 
15,11 16,65 18,56 
13,38 14,85 16,?5 
16,94 18,88 20,00 
16,o4 17,88 19,25 
14,82 16,33 17,57 
100 pièces 
31,49 34,73 38,64 
29,83 34,17 38,46 
27,84 31,44 3?,00 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORDDEt1l'SCI!IAND 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNGIS 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERIIAL MARlŒI' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE 1-IARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Cl asa 
Beschrei bung Klaas 
1 
Description Cl aas AUG SEP 
Descrizione 
Omschrijving 
6-12 Beskrivelse 23-29 30-5 13-19 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à 1 • achat A 3 Fb (franco marché) 205,0 195,0 205,0 98,0 
Groothande1saankoopprijs A 4 Fb 197,0 187,0 192,0 185,0 (franco mar kt) 
A 5 Fb 165,0 157,0 16o,o 16o,o 
DANMARK 
An engrospris - Dkr 7,55 7,55 7,55 7,55 
B.R. DEUTSCHLAND 
Grosahandelseinkaufspreise A 4 DM 16,38 15,38 16,25 5,75 (frei Rhe1n1.-Westf.Stat.) 
A 3 DM 16,8o 17,00 16,00 6,4o 
Groasbandelseinkaufspreise A 4 DM 17,87 15,90 15,15 5,4o (ab Station) 
A 5 DM 17,55 13,75 13,00 3,95 
A 3 DM 17,00 16,75 16,oo 6,25 Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 16,00 16,oo 15,25 5,50 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 14,00 14,oo 13,25 3,50 
Grcsshande1sabgabepreise A 3 DM 17,75 17,75 17,00 7,38 
(frei Einze1hande1) A 4 DM 16,75 16,75 16,25 16,38 
A 5 DM 15,25 14,75 14,25 4,75 
FRANCE 
A 3 Ff 33,20 33,20 31,78 31,46 Prix de gros à la vente 
(franco marché) A 4 Ff 31,85 32,31 30,83 30,26 
A 5 Ff 
28,98 28,72 28,46 28,21 
44 
1976 
1 
OCT 
20-26 27-3 4-10 1-17 
2oo,o ~3,0 96,0 182,0 
192,0 200,0 187,0 73,0 
65,0 175,0 165,0 52,0 
7,55 7,55 7,55 7,55 
16,25 16,25 15,00 15,00 
15,95 16,55 16,35 15,55 
15,20 15,95 15,6o 14,8o 
13,6o 14,10 13,85 13,05 
16,00 16,25 16,25 15,50 
~5,25 15,50 15,75 15,00 
3,25 14,00 14,25 13,25 
7,38 20,00 17,25 16,50 
116,38 19,00 16,50 15,65 
4,75 17,00 15,25 14,63 
32,07 32,4o 32,o8 31,41 
31,o8 30,56 30,31 29,98 
28,75 29,53 28,81 27,55 
18-24 
197,0 
190,0 
165,0 
7,55 
15,63 
15,4o 
14,75 
13,05 
15,25 
14,75 
13,00 
16,50 
15,75 
14,63 
30,64 
28,63 
26,62 
25-31 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
NOV 
1-7 8-14 
100 pUces-stuka 
185,0 210,0 210,0 
175,0 195,0 195,0 
165,0 172,0 172,0 
7,55 7,55 7,59 
100 Stfick 
15,88 17,00 17,00 
15,8o 16,20 17,10 
15,10 15,35 16,20 
13,45 13,35 14,6o 
15,50 16,00 17,25 
14,75 15,25 16,50 
13,00 13,50 14,75 
17,50 17,75 18,25 
16,25 16,75 17,25 
14,75 15,25 15,75 
1('10 pUces 
31,42 31,70 34,59 
30,09 30,36 33,31 
27,65 28,18 30,44 
Marchés 
Miirkte 
Markets 
Mer cati 
Mar kt en 
Markeder 
RUISHOUTEM 
. 
KOELN 
NORD llE\1rSCHLAND 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNGIS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERliAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PÎ HJEMMEMARKEDET 
Description Glass 1976 
Beschreibung Klaas< 1 Description Class NOV Descrizione 
Omschrijving 15-21 22-28 29-5 6-12 Beskri velee 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à l'achat A 3 Fb (franco marché) 223,0 225,0 232,0 245,0 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 210,0 212,0 218,0 235,0 (franco mar kt) 
A 5 Fb 182,0 185,0 188,0 205,0 
DANMARK 
An engrospr1s 
-
Dkr 7,85 7,85 7,85 7,85 
BR DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreiae A 4 DM 18,00 18,13 18,75 19,25 (frei Rheinl.-Westf.Stat.) 
A 3 DM 17,30 18,4o 8,60 18,95 
Grosshande1seinkaufspreise A 4 DM jl6,65 17,65 18,35 (ab Station) 17,70 
A 5 DM 14,6o 15,60 15,75 16,35 
A 3 DM 17,50 18,25 18,50 18,75 Grosshandelseinkaufspreise 
A 4 DM 16,50 17,25 17,75 18,00 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 14,75 15,50 15,75 16,00 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 
18,75 19,75 19,88 19,88 
(frei Einzelhandel) A 4 DM 17,75 18,75 18,88 18,88 
A 5 DM 16,25 17,00 17,38 17,38 
FRANCE 
A 3 Ff. 35,58 36,53 36,49 37,88 Prix de gros à la vente 
(franco marché) A 4 Ff 34,73 37,35 37,45 37,22 
A 5 Ff 31,69 34,45 34,89 35,74 
45 
DEC 
13-19 20-26 27-2 3-9 
244,0 245,0 222,( 97,0 
237,0 240,0 217,0 90,0 
210,0 215,0 200,0 173,0 
7,85 7,85 7,85 7,85 
19,50 
- -
16,63 
19,55 19,50 19,05 17,50 
19,00 18,95 18,60 17,00 
17,10 17,25 16,85 15,35 
19,25 19,25 19,25 17,25 
18,75 18,75 18,75 16,75 
17,00 17,00 17,00 15,25 
20,25 20,~5 19,63 17,75 
19,50 19,50 19,13 17,25 
17,75 17,75 17,38 15,75 
38,40 40,27 39,92 39,31 
38,40 39,85 39,31 38,23 
37,00 38,8C 38,38 37,53 
JAN 
10-16 
215,0 
205,0 
187,0 
7,85 
17,33 
7,05 
6,40 
5,10 
17,25 
16,50 
15,50 
18,00 
17,25 
16,00 
34,93 
34,45 
32,97 
l9TI 
17-23 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
IFEB 
24-50 31-6 
100 pUces-stuka 
230,0 215,0 ~18,0 
20,0 203,0 210,0 
195,0 184,0 190,0 
kg 
7,85 7,85 
100 Stück 
17,33 16,75 17,75 
17,65 17,65 17,20 
16,95 16,70 16,35 
15,75 15,80 15,50 
17,25 17,25 17,00 
16,75 16,75 16,25 
15,75 15,75 15,50 
18,25 18,25 17,75 
17,50 17,50 17,00 
16,25 16,50 16,00 
100 pièces 
34,34 33,32 
33,77 32,86 
32,27 31,43 
HareMs 
Mlirkte 
Markets 
Meroati 
Mar kt en 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES RECORDED ON THE INl'ERIIAL MIIIIKE:T 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET pJt IIJEIIMEMARKEDET 
Fla a se 
lasse 
~lasa 
JAN FEB MAli 
IIIELAND 
A1'R MAI 
Wbol.esaler to retailer priee 
-
P ~·,ooo 36 ,5oo 38,500 42,oocf,ooo 
ITALIA 
A 3 Lit 4290 4150 49oo 5510 4425 
A 4 Lit 4170 4050 4800 5450 4075 
Prezzi d' acquisto A 5 Lit 3910 3850 4575 5170 3425 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 4ol8 4213 5254 5498 3976 
A 4 Lit 3918 4119 5103 5398 3848 
A 5 Lit 3637 3966 4721 4947 3223 
--------
Prezzi d' acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 6oooo 66250 806oo Bl750 6l20o 
55-60! Lit 6o500 66250. 8l.600 83500 6l20o 
50-55! Lit 6o500 ~0 8l.600 83000 56al0 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 253,3 273.3 296,7 300,0 246,7 
Prix de gros à la vente A 4 Flux 266,7 263,3 286,7 290,0 233,3 
A 5 Flux 233,3 250,0 263,3 26o,o 213,3 
NEDERLA.ND 
Groothande1.wer- $5 alle Rn 13,45 14,62 16,20 15,32 12,45 koopprija klas se 
65-69g RFl 14,33 15,00 18,10 18,15 14,12 
Groothande1saaukoopprij s 
(franco markt) 59-64g 
Rn 13,67 14,53 17,39 16,47 11,83 
50-58g RFl 12,45 12,90 15,38 13,49 9,58 
UNITED KINGDOM 
Pecker to wholesa1er tand, 
26,, 31,5~ 33,300 36,520 33,45 priee (57,6g p 
46 
1 9 7 6 
JUN JilL AlXI 
7,500 38,af,ooo 
4225 4210 4300 
4000 3830 4100 
3500 3130 3550 
p934 3553 4268 
3794 3416 4082 
3279 2977 3569 
4750 55000 67800 
64250 51000 7800 
62250 48750 67800 
223,3 233,3 28o,o 
210,0 213,3 26o,o 
190,0 193,3 226,7 
12,34 12,89 14,73 
14,54 16,61 17,18 
12,19 13,14 15,85 
9,77 10,10 12,63 
0 
SEP OC'1' 
OEIIFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
NOV 
do zen 
mx: 
46,000 45,5~46,000 1,000 
100 pezzi 
4925 4830 5575 6190 
4675 4520 5425 5990 
4225 4olo 5050 5590 
4858 4535 5536 6343 
4698 4321 5264 6154 
4243 4110 4819 5461 
100 kK 
72000 68oOO 87000 ~8000 
73750 70000 89000 00250 
74000 70250 89000 00250 
100 pUces 
274,4 272,7 277,1 310,4 
259,6 262,7 267,1 300,4 
229,6 239,4 250,5 276,8 
100 stuka 
14,32 14,03 15,2 16,52 
15,82 14,92 16,61 17,37 
14,52 13,75 15,70 16,97 
12,44 11,84 13,61 15,01 
do zen 
0,875 27,, 34,775 37,65 35,360 5,450 40,58 
llarohtls 
Mllrkte 
Markets 
Meroati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BAliNEYELJ) 
EOOS 
A1l'l'JIORITY 
4 
-
Description 
Besohreibung 
Description 
Desorizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
.ERICES RECORDED ON THE !N'rEIINAL MllRKE'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIABKT 
PRISER KONSTATERET PX HJEMIIEMARKEDET 
fn.aase 
~asse 
_! p1ass AUG SEP 
23-29 30-5 6-12 13-19 
IRELAND 
stand-. 
1976 
1 
20-26 27·3 4-10 
Wbolesale to retailer priee 
57,6s p )~' 42,000 46,000 46,000 46,000 46,000 45,5 
ITALIA 
A 3 Lit 4450 4550 4850 5150 5150 5000 5000 
A 4 Lit 4250 4350 4650 4850 485o 4850 4650 
Prezzi d' acquisto A 5 Lit 3850 3850 4150 4450 4450 4450 4Q5o 
all 'ingrosso 
(franco mer ca to) A 3 Lit 4200 4550 49:)0 5025 49:)0 48oo 4775 
A 4 Lit 4100 44oo 4725 4875 4775 4575 4425 
A 5 Lit 38oo 3900 4250 44oo 4350 420o 420o 
--------
Prezzi d' acquisto 
all'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 67000 72000 71000 77000 71000 69000 69000 
55-60s Lit 67000 72000 7lOOO 79:>00 73000 72000 72000 
.50-558 Lit ~7000 72000 71000 79:>00 73000 73000 73000 
LUXEIIBOURG 
A 3 Flux 270,0 272,9 272,9 28o,o 271,4 274,3 280,0 
Prix de gros à la vente A 4 Flux 
26o,o 254,3 26o,o 26o,o 26o,o 264,2 270,0 
A 5 Flux 230,0 224,3 230,0 j230,0 230,0 234,3 240,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- ~alle Fl 14,64 14,29 14,18 ~4,64 14,81 koopprijs klasse 13,72 14,24 
65-69g Fl 15,80 14,80 16,25 5,50 16,50 16,05 15,38 
Groothandelsaankoopprijs 59-64g Fl 
(franco markt) 14,95 13,23 14,83 4,15 15,38 15,00 14,18 
~0-58g Fl 12,6o u,oo 12,70 12,20 3,30 13,00 12,o8 
UNITED KINGDOM 
OCT 
ll-17 8-24 25-31 
OEUFS 
EIER 
EOOS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
NOV 
1-7 8-14 
dozen 
45,545,500 ~46,000 46,000 
100 pezzi 
4750 4650 4750 5050 5350 
4450 4350 4450 4850 5150 
3850 3850 4050 4450 4750 
4475 4175 4600 4950 5425 
4300 4000 4450 4675 5075 
4loo 3900 4200 4400 4750 
lOO kg 
69000 65000 69:>00 73000 8oooo 
71000 67000 70000 75000 82000 
71000 67000 70000 ~000 82000 
lOO pillees 
270,0 270,0 270,0 26o,o 271,4 
26o,o 26o,o 26o,o 250,0 261,4 
240,0 240,0 240,0 240,0 245,7 
lOO stuka 
13,49 14,12 13,95 14,87 15,04 
14,38 14,90 15,00 16,63 15,98 
13,15 13,85 13,80 15,25 14,93 
11,43 11,70 12,13 13,00 12,70 
do zen 
Packer to wholesaler tand. f ,m 37,eoo 37,6oo 37 ,6oo 37,6oo 37,4oo 37 ,ooo 36,eoo 32,6oo 33,ooo 33,1oo 33,500 priee (57,6g p 
47 
Mar eMs 
Mlirkte 
llarkets 
Mercati 
Merkten 
Merkeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BA!!IIEVELD 
EGGS 
AUTI!ORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INm!NAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl &TEMMEMARKEDET 
Description Classe 1976 
Beschreibung Klasse 
1 
Description lasa NOV 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri velee 15-21 22-28 29-5 6-12 
IRELAND 
Wholesale to reta1ler priee Stand. F·ooo 46,ooo~51,oo 57,6g. 11 1 000 
ITALIA 
A 3 Lit 5850 6050 6150 6150 
A 4 Lit 5750 5950 5950 5950 
Prezzi d' acquisto A 5 Lit 5450 5550 5550 5550 
all 1 ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 6050 6300 6275 6100 
A 4 Lit 5675 6150 6075 6000 
A 5 Lit 5150 5500 5400 5300 
--------
Prezzi d' acquisto 
all • ingrosao 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 88000 97000 97000 97000 
55-6os Lit 90000 99000 99000 ~9000 
50-55s Lit ~0 99000 99000 99000 
LUXEI!BOURG 
A 3 Flux 261.,4 290,0 297,1 307,1 
Prix de gros à la vente A 4 Flux 271,4 280,0 287,1 
97,1 
A 5 Flux 251,4 26o,o 267,1 277,1 
NEDERLAND 
Groothsnde:Bver- f/J alle F1 15,44 15,56 15,84 16,36 koopprijs klasse 
65-69g F1 17,18 16,63 17,35 17,85 
Groothandelsaankoopnrijs 59-64g F1 16,40 16,20 16,88 
(franco markt) 17,35 
50-58g F1 
14,30 14,45 15,38 15,00 
UNITED KINGDOM 
Packer to 'd'holesaler tand, 37,~37,6oo priee (57,6g p 1,500 41,30 
48 
DEC 
13-19 20-26 27-2 3-9 
51,000 1,000 1,000 1,000 
6150 6250 6250 6150 
5950 6050 6050 5950 
5550 5650 5650 5550 
6650 6500 6100 5450 
6400 6300 5900 5150 
5700 5650 5150 4500 
97000 10100C 97000 77000 
990CO 10300( 00000 79000 
99000 103000 00000 79000 
~10,0 318,6 ~17,1 310,0 
~oo,o ~08,6 ~07,1 oo,o 
280,0 280,0 277,1 270,0 
16,94 16,99 !J.6,19 15,10 
18,13 17,13 16,38 15,70 
17,88 16,88 15,88 15,03 
15,9 15,03 13,73 13,00 
41,200 1,100 37,800 37,300 
1977 
JAN 
10-16 17-23 
1,000 1,000 
5450 5050 
5250 4850 
4500 4200 
68000 69000 
68000 69000 
8000 69000 
292,9 94,3 
282,9 284,2 
261,4 260,0 
15,84 15,90 
6,63 16,63 
16,08 16,08 
14,25 14,25 
7,300 38,400 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
24-30 
do zen 
IFEB 
31-6 
1~ 1,000 
100 pezzi 
5350 
5150 
4600 
100 kg 
81000 81000 
81000 81000 
1000 81000 
100 pièces 
300,0 
290,0 
260,0 
100 stuka 
15,50 
15,63 17,20 
14,98 16,53 
12,95 4,25 
do zen 
38,700 41,800 
HflJNSEAEG 
KI A4(55-60g) 
Priser p& stormarkeder 
og slusepriser 
UC/plèce- unlta 
RE/Stuck- stuk 
HÜHNEREIER 
Kt. A4(55-60g) 
Preise au! Gro8handelsmiirklen 
'und Einschleusungspreis 
Q~r-------T-----
HENS'EGGS 
Cl. A4 (55-60g) 
Priees on the wholesale market 
and sluice gate pnce 
1 
OEUFS DE POULE 
Cl A4(55-60g) 
Prix sur les marchés de !JUS 
et prix d' écluse 
1 
UOVA Dl GALLINA 
Cl. A4(55-60g) 
Prezzi sut mereau ali' ingrosso 
e prezzo limite 
KI PPEEJEREN 
Kt. A4(55-60g) 
Prijzen op groothandelsmarklen 
en sluisprijs 
RE/Stùck- stuk l UC/pièce -unlta 1---+----+-------t------+----~ --0,08 
0,011----------f--------+--------l---------+---------+--------t-------+---------+---
-1 --0.01 
. 1974 
BELGIQUE/BELGIË: KrUIShoutem 
ITALIA: Mtlano e Rome 
DAN MARK : Landbrugsministerium 
WXEMBOURG: Ovolux 
1975 
DEUTSCHLAND BR : Koln 
NEDERLAND: LEI - prijzen 
*S!usepnser 1 Etnsch!eusungsprais 1 S!UJce gate pnce 1 Pnx d'écluse f Prezzo llmtte f Shnsprtjs 
i 1 
1 
1976 
FRANCE: Paris - Rungis IRELAND: Mmtstry of agriculture 
UNITED KINGDOM: Eggs authority 
CE-
VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant les prix des volR.illes (prix fixds et 'Pl"ix de maroh6) et les 
pr~lèvemmts à 1 'importation repris dans cette publication 
Il a êtt$ prêw, par la voiR du R~gbment n° 22/62/CD du 4.4.1962 (Journal Of'ficiAl n° 30 du 20.4.1962), que l'organisation 
commune des march6e serait, dans le secteur de la viande de volaille, ~tablie graduellement à partir du 30 juillet 1962, 
et que cette organisation de maroh~ comporterait 'Pt'incipa.lement un rt!gime de "PJ"61~vements intracommunautaires et de pr~lb­
vements envers les pava tiers, cm.loul~e notamment sur la bR.ae des nrix des c!Sréa.les fourr~res. 
L'instauration, à nartir du 1er .1uillet 1967, d'un r~ttime de l)l"ix unique des oêrêales dans la Comanmaut6 a conduit à la 
r~alisation à cette d.a.te d'un maroh~ unique dans le secteur de la viande de volaille. n en est r~sult~ la suppression des 
prdlbvements intracomrauna.utaires. 
L'adhdsion du Danemark, de 1 'Irlande, du Royanme Uni est ~gl4e par le traitd relatif à l'adhêsion de nouveaux Etats mem-
bres à la Communaut6 économique euro"J)éemte et à la Communauté euro~e de l'&ergie atomique, signé le 22 janvier 1972 
(J.O. du 2'/.3.1972- a.nnâe 15e n• L 73). 
1. RmiME DES l'RIX 
~ 
Prix d'écl.use : (Règl.œœnt no. 123/6?/CEE et (CEE) no. 2777/"' - a~t. ") 
Conformément à l'art. 7 du RègJ.ement(CEE)no 2777/7~9.10.19 75 (Journal Officiel dul.ll.l!175 • 18ème 
8!ll1ée no.L282) portant organisation oaJIII!Wle des llll.l'Chés dans la secteur de la v1oDie de volaille, la Ccm-
m1ss1on, après consultation du Ca:nité de gestion, fixe pour la Cammmautf§ les priX d'écluse. Ces prix d'écluse 
sont fixés à l'avance pour chaque trimestre at sont val.ables à pi.l't1r du 1er novembre, du ler février, du 
ler mi et du ler août. Lors de leur fûration, U est tenu eœpte du prix sur le marché mond1al de la 
quantité de céréales fourragères nécessaire à la production d'un q de volaille abattue. 
Il est ~ement tenu cœpte des autres coûts d'alimentation ainsi que des frais sœ.éraux de product1cm at de 
caamereiallsation. 
II. RmiME DES ECIIANQES AVEC I.ES PAYS N!'M 
Pr6l.èvœœnts à l'imJ?artation : (Règlement no. 123/67/C>;J< et (CEE) no. 2777/7S • art. ') 
na sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont appllœ.bles aux produits visés à l'art. 1er du Règle .. 
ment (CEE) no. 27??/7S. 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, U faut se référer aux art. 4 et 5 du 
Règleœnt (CEE) no. 27?7/75. 
Restituticns à l'exportation (Règlement no. 123/67/CEE "'t (CEE) no. 2777/" - art. 9) 
Pour penœttre l'exportation des produits dans la secteur de la v1oDie de volaille sur la base des prix de 
ces prodW.ts dans la lllll.rChé mondial, la diffmnce entre ces prix et las priX dans la Communauté peut être 
couverte pu- une restitution à l'exportation. Cette restitution est la mème pour toute la C~ et 
peut être diff6renciée selon las destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE nm:RIEIJR 
Les cours indiqués ne sont lBS nécessairement CCIIlJilll'6bles en mison des ccmditiona camnerc:lales particullères 
aux divers Etats membres ainsi que des différences de qualité, de poids, de pr~t1on et d'assortiment. 
~ 
~ 
Allffl'l'pe (RF) 
Royaume t1n1 
Prix do gros à la vente, départ. abattoir, po:lds abattu (en cryovac) 
Prix de gros à la vente, franco marché de Copenhague, po14B abattu 
Prix de gros à la vente, départ. abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Prix de sros à la vente, franco marché Paris-Run,sis, poids abattu 
Pri:& de gros à la vente, po:lds abattu 
Prix de gros à l'achat, franco marché de Milan, po1ds abattu 
Prix de gros à la vente, franco m.gasin de détail, poids abattu 
Prix de gros à la vente (calculé :pa le "Productschap voor PluJmvee en Eieren") 
po:lds abattu (en cryow.c) 
Prix de gros à la. vente, franco marché de Landres, poids abattu 
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SCHLACHTQEFLftQEL 
Er11lutel'llJig8ll zu den DB.Ohstehend IWfgeftthrten Preiaen fUr Sohlaoh~1 '. 
( feetgesetzte Preise und Marktpreise) und Absoh1!pf'u:ll8en bei der Einfuhr 
In der Verordmmg Nr. 22/62/Dla vom 4-4.1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde beetimmt, dass die gemeinsame 1Jarkt-
01'lfanisation fUr Qefl!lge1fleisoh ab 30. Juli 1962 sohrittweise erriohtet wird, und dass die IWf disse Weise erriohtete 
lrarktorganisation im wesentliohen eine Rege1ung von Abeohl!pfungen fUr den Warenverkehr zwisohen den Mitgliedetaaten und 
mit dritten Llludern umfassen wird, bei deren l!ereobntmg insbesondere die Fu.ttergetreideprise zugrunde ge1egt werdeno 
Im Znge der EinfUhrung einheitlioher Oetreidepreise in der Oemeinsoheft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt fUr Qef1Uge1fleisoh hergestellt. Damit entfie1en die innergemeinsoheftliohen Absoh8pf'u:ll8en. 
Der l!eitritt von Danemarkf Ir1and und des Vereinigten Iœnigreiohes iet in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohnsten Vertrag 
liber den l!eitritt neuer Mitg1iedetaaten zur Europl!isohen Wirtsoheftsgemeinsoheft und zur Europl!isohen Atomgemeinsoheft 
gerege1t worden (Amtsb1att vom 27.3.1972- 15. Jahrgsng Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Fè8~sesetzte Preise 
Einschleusungspreise :(Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 7) 
GemaB Artike1 7 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 vom29.10.1975 (Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.Lf82) 
über die gemeineame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses ~ür die Gemeinschaft Einsch1eusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden für 
jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der Weltmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Geflüge1fleisch erforder1ichen FUtterge-
treidemenge berücksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen FUtterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zo11positionen wird vierte1jahr1ich im 
voraus eine Abschopfung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einze1nen Absohopfu~gen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.2?77/75hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (VerordnunF, Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse disses ~ektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermog1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die Eratattung ist für die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der beaonderen Hande1sbedingungen in den einzelnen Mitg1iedstaaten, der Unter-
schiede in Qualitat, Gewichtaklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres verg1eichbar. 
Belgien 
Danemark 
GroBhandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 
Deutschland(BR) Grosshande1sabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich 
Ir land 
llill.2 
Luxemburg 
Nieèerlende 
Vereinigtes 
B:onigreich 
Grosshandelssbgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
lm'LANATORY l'lOTE C11l 'l'liE POOtTRY PRicm (FIXED PRicm AliD MARKET PRicm) AliD IMPORT LE'1IES SllOllll m 'l'IIIS PU11t.ICATIC111 
llego.lation No 22 of 4o4ol962 (Official Jourual No 30, 20o4ol962) provided that the oommon orgaDization of the market in poult1',JI!Ieat shoold be 
eetablished -ively f'rom 30 July 1962 and that the main feature of this market orgamzation would be a system of int.....COI!lllliUÛt)" levies 
and levies on importa f'rom third oountries. TheBB leviea would be oalœlated with partiœlar referenoe to feed grain prioeso The introdnotion 
of a single prioe system for cereàls in the eo-mity on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poultr;vmeat at the """"' timBo 
fhis rewlted in the aboli ti on of int.....Commni ty levie s. 
The accession of llenmark, Ireland and the United Kingdom is reeuiated b,y ths treat)" relative to the aooeseion of ths llBW Memher states to the 
European Economie eo-mity and to the European Community of Atomio Energ, signed on 22 J111111817 1972 (o.J. of 27o3ol972, 15th ;yaar -
NoL 73)o 
I. !!!!!!!!! 
F1lœ4 ecos 
Slla1ce-ete f!'1cu • (Reaulat!cm llo 12:5/67/EEC ~ and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 at ilqQlat!cm(EEC)No 2!ll'l/F.Pt29.10.l'P5 (Official Jc=œl HoL282, l.ll.l'P5) on tlle .....,.. arp!l1aat1oa at tl:llt IIIIS'Iret in poul'llr;y-
-t lltiPJ]ates tlat tl:llt C<mlliasiœ IIIWlt f1x aluice..pte priees tor t1:11t CcmiiiDi't;y tollawills CIGnSilltet!cm vith the ~ OOmlittee. T.beae 
lllu1ce.pts priees....., t1lœ4 in ...mmce tor eac11 qœrter aDil....., ...ua. trœ l -. 1 remmz:r, 1- aDil 1 Au&uat :respooti~. Wllen t11v 
aze be1zlg t1lœ41 tl:llt priee on tl:llt vorld IIIIS'Iret of the qusnti't;y of teed grain req1d:re4 tor t1:11t ~ of """ ~ of 11Jaus11ten4 
paul'llr;y la telren 1nto OCIUiiden.tlon. Ot.h8r :!'~ coste aDil 8'IJI8ft]. ],11'011uct1on md IIIIS'Iret1zlg eoate ....., a1so 'ti!Liœll 1nto accamzt. 
n. DWZ wm 5IRD COtlli'JmiiS 
l!aJ!ar!; lev18a • (Reaulat!cm llo 12:5/6?/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article :5) 
..,.. ,..... t1lœ4 1n -..ce tor each qœrter md apply to the pralw!te l.1fte4 1n llrt1cl.ll 1 of ReaalAt!cm (EEC) No 2777/75. 
llulaa for aalculat1zlg t1:11t '081"1aU8 1mJm't lev18a ara con1a1no4 1n Art1elas 4 aDil 5 of Beaulat!cm (EEC) No 2777/75 • 
.I!!<J!c!Q :reflmlla (Reaulat!cm No 12:5/6?/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
'fo eœ.ble paal.~t pralw!te to lie exPQrte4 on t.ha b881a of priees tor tœae pralw!te on t.hs vorld llBJ'Iret, the 111ft- M-.. t.hos8 
poicea-~ vit.hin 'Uie ~- - lie --.1 b.r "" ezprll"\ zoeflDd. Dl1a fttll1llt 1a tl:llt - tor tl:llt 'IIIIOle c-1'1;1 md _, lie 'WU1Id 
~ to 4attœtion. 
m. JilliiCES œ 'l'liE IlfŒIIIIAL IIA'RliE 
'flle ~tiona g1...,. ara DOt -.....u:v CCIIIliU'abl8 'becowae of IDfll"laltq .....UUona llpiiC!1t1e to '081"1aU8 - statea md 'becowae of 111ft-
in quali't;y' .... :16ht, --t!cm md SS'B41J!a. 
llholeoeJ.a ael.l1ng priee, ""aba'\tolr, IIJausllten4 Vll:i6ht (in ""f<<''U) 
llholeoeJ.a &elliDa priee, tree..(loplml:laaen..,........, ~ Vll:i6ht 
llholeoale aelliDa priee, ex aba'\tolr, sJaughtered Vll:i6ht (in ""f<<''U) 
llholeaala oeJ.l1D8 priee, tree-lll:ri.s-111mgis IIIIS'lret, sJaughtered V11:14!ht 
llholeaala aelliDa priee, ~ V11:14!ht 
llholeaala piiS'Ciaas priee, tree-IWan.œrlret, sJaughtered Vll:l6ht 
WIKileaala ael.l1ng priee, tree at :retail ~. sJaughtered V11:14!ht 
llholeoeJ.a aelliDa prioe (aalcu1a- b,y tl:llt al'ro4w!tacbap.,.,.,.. nus- en E1erell"), 
8~ Vll:i6ht (in ""f<<''U) 
llholeaala sell.illg priee, tree-~-. sJaughtered V11:14!ht 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame ohe figurano nel presente pubblioazione 
(prezzi fissati e prezzi di meroato) e sui prelievi all'importazione 
Con il Regolamento no 22/62/CEE del 4o4ol962 ( Gazzetta Official a no 30 del 20o4ol962) à stato stabili to ohe 
l'organizzazione comune dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di meroato comporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi, oalcolati in partioolare sulla base dei prezzi dei oereali da foraggioo 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1° luglio 1967 1 di un regime di prezzi unioi dei cereali nella Comunità comporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un meroato unioo nel settore del pollameo Di consegnenza sono vennti a 
oadere i prelievi intracomunitario 
L'adesione dellaDanimaroa, dell'Irlenda e del Regno Unito à disoiplinata dal trattato relative alla adesione dei 
nnovi stati membri alla Comunità economioa europea ed alla Comunità europea dell'energia atomioa, firmato il 
22 gennaio 1972 (GoUo del 27o3ol972- 15a ennata no L 73)o 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Officiels del 1.11.1975 
1~0 anno, n~282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fisse i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipe per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiens conte del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conte degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticiro per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si dnvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE El\""(CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentira l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ pub essere 
coperta da uns restituzione all1 esportazione. Detta restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa 
puo essere differenziata seconde le d$stinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualità, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgio Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Danimarca Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco Mercato ,âi .Kobenhavn, peso morto. 
R.F. di Germanie Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morte (a cryovac) 
Francia Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, peso morto. 
Italie Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Lussemburgo Prezzo di vendita del commercio all'ingroaso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bas si Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla 11Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Ref!!!O Unito Prezzo di vendita del coMmercio all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor slaohtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
lNLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/Fim van 4•4ol962 (Publioe.tieblad nr 30 ddo 20.4.1962) werd bepe.e.ld dat de gemeensohe.ppelijke 
ordening der markten in de seotor sle.ohtpluimvea met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot ste.nd zou worden ge-
bre.oht en dat deze marktordening hoofdze.kelijk een stelsel omve.tte van intre.oommunaute.ire heffingen en heffingen 
tegenover darde landen, die onder meer berakend worden op be.sis van de voedergra.anprijzeno 
De invoering in de Gemeensohe.p, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bre.oht met zioh mee, dat 
op bedoelde datum ook een gemeensohe.ppelijke markt in de seotor sle.ohtpluimvee tot ste.nd werd gebre.oht • lie intra-
C01!11!1llllaUte.ire heffingen kwemen dae.rmee te verve.llen. 
De toetreding van llenemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jmme.ri 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-8te.ten tot de Europese Gemeensohe.p en de Europese Gemeensohe.p voor 
e.toomenergie geregeld (PoBo ddo 27o3ol972, 15e je.e.rge.ng nro L 73)o 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen : (Verordening nr 123/6?/~U en (EEG) nr 2???/?5 - art. ?) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening(EEG)nr 2777/75Van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergranen benodigd voo~ de productie van 1 kg geslaoht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN RET HANDELSVEliKEER MET DERBE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/~7/EEG ~ (EEG) nr 2777/75 - art. 3) 
Deze worden voor e1k kwartaal van tevoren vastgeste1d voor de in artikel 1 van Verordening 
(EEG) nr 2?77/75 opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening(EEG)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produoten in de sector slachtpluimvee op beais van de wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele ao .. .-'Oba~•»- en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
België Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Denemarken Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslaoht gewicht (in Cryovac) 
Frankrijk Groothandelsverkoopprijs, Markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
~ Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht, 
Italië Groothandelsaankoopprijs, franco markt Mllaan, geslacht gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Nederland Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), 
geslacht gewioht (in Cryovac) 
Verenigd Koninkri~k Groothandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacht gewicht, 
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FJERKRAEKOED 
Forklaringer til de i det foelgende al'lfoerte priser pae f,ierkraekoed ( fastsatte priser og 
markedspriser) og importsfgifter 
I forordning nr. 22/62/Eoi:F sf 4o4.1962 (Ds eurnpaeiske Faellessksbers Tidende nr. 30 sf 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for fjerkraekoed sk&l gennemfoeres o;radvis fra 30. ,iuli 1962, og at den aaaledes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest skulle omfatte et system sf importsfltifter for vareudvekslingen mellem medlemestaterne og med tredje18l'lde, som isaer 
beregnes l>M grund1ag sf priserne for f'l>derkorn. Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet med-
foerte, at der pae dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoed. Dermed bortfaldt Faellessksbets interne import-
sfgifter. 
Danmarke, Irlal'lds og Dst forenede Kongsriges ti1traedP1se er faetsat i traktaten om de n.ye med1emsstaters tiltraede1se sf det euro-
paeiske oekonomiske Faellesskab og sf det europaeiske Atomensrgifaellesska.b undertsgnet den 22 januar 1972 (EF'l' nr. L 73 sf 27 .3.1972, 
15. aar.). 
I, PRIS REGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l23/67/EOEF, og (EOEF'l nr. 2777/?5 - artikel ?) 
I henbold tol artikel 7 i forordning(J!:CEF)nr.2777/75 af29.10,1975 (De europaeiske Fael1esskebers Tidende af ;1..11,1975, 18, 
aargang nr.L282) om den faelles markedsordning for fjerkraekoed fastsaettel' Kommissionen slusepriser for Faellesska.bet of-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomitè, Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1, no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tagea der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed, 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II, REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELA.'IDE 
Importafgifter: (Forordning nr. JiV67/EOEF, ~g (EOEF) nr. 2?7?/?5 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning(EOEF)nr.27?7/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EBEFl nr. 2???/?5. 
Eksportreatitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2?7?/?5 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundl~g af verdenemarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskellen mollem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en ekaportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hele Fae1lesska.bet og kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
III, PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videra sammenlignes paa gru.nd af de aaerlige handelabetingelser i de enkelte medlemsstater som 
forakelle i kvalitet, vaegt, forarbejdning og udvalg. 
Be1gien 
Danmsrk 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Ir1and 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafaaetningepris af slagteri, alagtevaegt (i cryovac) 
Engroaafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri, alagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafaaetningspris, msrkedet i Paris-Rungis, s1agtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engrosindkoebspris, franko markedet i Ydlano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engroaafsaetningspris, (beregnet af "Productachap voor Pluimvee en Eieren") 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engroaafsaetningspris, franko markedet i London, slagtevaegt. 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVU:S ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED IND~RSLER FRA TREDJELANDE 
I. = Prix d'écluse -Einschleusungspl"Pi~e - Sluice,gate priees - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Prélèvements - Absehopfungen - T.evies - Prelievi - HeffingPn - Afgifter. 
No. Tarifaire l Tari fnummer 1977 Tariff Nt~, 1975 1976 No Tariffario 
Tariefnummer 
l.ll-31.{1.2/30.411-5/31. 7l;,i:~b ll.ll/ 11.2/ 1 1 1 1 Tarifnummer 31.1 30.4 
Poussins Küken Cbicks 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
n,._,,.._,.. 
1 1 
A. Puleini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 100 p.-st.- p 
01.05. A I 18,29 118,63 118,65 1 18,~ 1 18,00 1 ~.~ 1 1 1 1 1 1 
II 2,78 1 2,44 1 2,43 1 2,85 1 2,68 l 3,09 J 1 1 l 1 1 
Coqs, poules et poulets lfühner Fowls 
B. Galli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens Hpne lOO kg 
1. Vivants Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 61,51 162,63 1 62,23 1 62,6o 1 63,15 1 61,68 1 1 1 1 1 1 
01. 05 B I II 10,09 1 8,81 1 9,26 1 10,70 1 10 07 ln,75 1 1 1 1 1 1 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Poulets 83% Hühner 83 v .H. 83% chi ckens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hpns 
I 77,28 178,69 1 78,19 1 78,66 1 79,35 1 77,50 1 1 1 1 1 1 02.02 A I a) 
ln,oo 1 11,58 1 13,43 1 114,76 1 1 1 1 1 1 II 12,62 12,64 
b) Poulets 70% Htihner 70% 70% ehiekens 
Polli 70% Kippen 70% 70 pet - h,f6ns 
I_ 87,87 189,47 1 88,90 1 89,43 1 90,22 1 88,11 _1 1 1 1 1 1 02. 02 A I b) 
112 58 _113,23 1 15,28 114,38 116 _1 1 t 1 J 1 II 14,41 79 
c) Poulets 65% Hühner 65% 65% chiekens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - hpns 
02. 02 A I e) I 95,74 197,49 196,86 1 97,451 98,30 196,01 1 1 1 1 1 1 
II 15,68 113,68 114,40 1 16,64 1 15,66 118,28 1 1 1 1 1 1 
C • Canards Enten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 170,92 _171,01 1 71,441 ~.45 169,95 1 1 1 t 1 1 
II 14,81 112,56 112,47 1 15,10 114,02 116,70 -' 1 1 l _] l 
2. Abattus Gesehlaehtete S1aughtered 
Maeellati Geelaehte S1agtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% dueks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 p et-dueks. 
I 80,97 183,44 183,54 1 84,05 1 85,24 1 82,30 1 1 1 1 1 1 
02. 02 A II a) II 17,42 114,77 114,67 1 17,76 116,49 119,64 1 1 1 1 1 1 
b) Canards 70% Enten 70% 70% dueks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 pet-ducke 
I 98,32 1101,32 1101,44 l1o2,o6 1103,50 1 99,93 1 1 1 1 1 1 02. 02 A II b) 
1 17,94 117,82 1 21,57 1 20,03 1 23,85 1 1 1 1 J 1 II 21,16 
e) Canards 63 % Enten 63% 63% dueks Anatre 63% Eenden 63% 63% pet-dueks 
I 109,24 !n2,58 1112,70 1u3 ,4o 1 115 ,oo 1 111,041 1 1 1 1 1 
0?.02 A II e) 23,51 119,92.119,79 l 23,97 l 22,25 1 26,501 1 1 i J 1 TI 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE.- GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
~~~Eb~~R~EFR~~~~Ag~u2~~~ENDERN 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF~RSLER FRA TREDJELANDE 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I =Prix d'~c1use - Einsch1eusungspreise - S1uice,-gate priees- Prezzi limite - S1uisprijzen - Slusepriser 
II = Prélèvements - Abschopfungen - Levies - Prelievi- Heffingen - Afgifter. UC-RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariff No. 975 1976 1m 
No Tariffario 
Tariefnummer .ll-3ljl.2/30.11.5/3l~~ t~{0 r 1.11; ,1.2/ 1 1 1 l J 1 Tarifnummer 31.1 30.4 
D. Oies Giinse Gee se 
Oc he Gan zen Ga es 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 71,42173,29 1 73,36 1 73,75 1 74,64 1 72,42 1 l l J J 1 01. 05 B III 
13,37 111,45 1 11,38 1 1 12,82 1 15,09 1 1 1 1 1 1 II 13,73 
2. Abattues Gesch1achtete S1aughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
a)Oies 82% G;inse 82% 82% geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 102,o3j1o4,7o J104,ao 1105,35 l1o6,63 l1o3,46 1 l l l 1 1 02.02. A III a) 
19,10 l 16,36116,26 1 19,62 1 18,31 1 21,56 1 1 1 1 1 1 II 
b) Oies 75% Giinse 75% ?5% geese 
Oche ?5% Ganzen ?5% ?5 pct-gaes 
I 91,54 1 94,4? 1 94,58 1 95,18 1 96,58 1 93,12 1 1 1 1 1 1 02.02. A III b) 
1 16,48 1 16,37 1 20,05 1 18-,62 1 22,1? 1 1 1 1 1 1 II 19,47 
E. Dindes Truthühner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vivi Levende Levende 
01. 05 B IV I ?7,97 1 79,37 1 79,1!2 1 79,72 1 8o 38 1 78,?3 1 1 1 1 1 1 
II ll,73 1 10,29 1 10,23 112,01 1 11 32 1 13,02 1 1 1 1 1 
-1 
2. Abattues Gesch1achtete S1aughtered 
Macellati Ges1achte S1agtet 
I 111,39 1 113,391113,46 1113,88 lu4 83 lm,47 1 j l J 1 1 02.02 A IV 
16,751 14,70114,62 117,15 1 16,17 1 18,60 1 1 1 1 1 1 II 
Pintades Perlhühner Guinea fow1s 
F. Faraone Parelhoenders Per1e~ns 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 1 102,681104,78 1104,85 1105,29 11o6 ,30 1 103,811 1 1 1 1 1 
01. 05 Bv. 
1 1?,58115,24 115,15 1 17,82 l 16,70 l 19,47! l 1 1 1 1 II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
I 1 146,691149,68 1149,79 1150 42 1151 85 1 148,30 1 1 1 l 1 1 02.02 A V. 
1 25,11121,77 1 21,64 1 25 46 1 23,86 1 27,821 1 1 l l 1 II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRieES :RECOliDED ON 'riiE Ili'l'ERiiAL MAlUŒlr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA BJEIDIEIIARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - I!Uhner und Junghiihner - Bens and chickens - Gelline e polli - Kippen en kuikene- H,lnA og kyllinger Kg-PAB 
Dsscription QualiUs 
Beschrei bung Qua li tilt en l 9 7 6 Description Qualities 
Descri zione Qualità 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskri velee Kvaliteten JAN FEil MAR APR MAI JUii JIJL Alli SEP OCT l'IOV DEC 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, PCiulets ~3% Fb 
d~part abattoir - Kuikens 
~~ootbandelsverkoopprijs, 70% Fb 50,5 54,6 59,0 - - - - -- - - -
DANMARK 
_SJ.agtsr1e tU deta1lhande1 Kyllinger 70 <{o 1.000gr Dkr 7,32 7,40 [_,]4 790 7,90 7,90 7,99 8,oo 8,17 8,07 7,87 7,60 
B,lns 70 "'2.000gr Dkr 6,34 6,35 6,90 6,98 681 7,18 7,40 7,40 7,57 7,6o 7,59 7,50 
~BR DEUrSCBLAilD 
GroBhandelsVerkaufspreise Billtnchen Kl. A 70% DM 3,38 3,45 3,45 3,47 3,46 3,47 3,50 3,48 3,47 },45 },46 ab Schlachterei bratf.(950-1000 gr) },41 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,46 },51 3 53 3,53 3,61 3,6o 3,62 3,63 3,66 3,65 },60 },60 kommission) suP118Dhllimer 10.. A 70% DM 234 2,53 2.67_ 2 69 248 2 27 2 24 238 242 2 45 2,39 2,39 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,38 4,88 5,78 5,13 5,18 5,52 5,66 4,46 4,51 4,37 4,69 4,60 
(MarcM: Paris-Rungis) Poules "cOCotte" 83% 
3,85 3,85 4,22 3,20 2,61 2,54 2,83 3,37 3,77 4,34 4,17 Ff 3,91 
IHELAND 
Wholesale priee Chickens P{b 34,50~ 31,~ 31 ~ 31,~33,000 33,o@j34,ooo 34,ooo 34,oooj34,ooo 36,ooo ~6,500 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 1003 1125 1186 1101 846 829 914 825 776 8;7 855 908 
all 'ingrosso 
terra, la scelta 
Foll1 al.l.lrlat1 1n 8~ _Li_t_ 935 10}8 1100 1032 781 755 - - - -battaria la scelta - -(Merca to : Milano) 
Galline la scelta 83% Lit 874 9}0 1094 1090 925 856 785 813 890 B20 870 1005 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente, Poulets 83% Flux 
-
-
-
- - - - -
-
- - -
franco magasin de 
70% Flux 6o,o 60,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62 0 62 0 
d~tail 
-8}% Flux - - - - - - - - - - -Poules 
70% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50 0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% F1 3,12 },18 3,25 3,33 3,35 3,35 3,39 3,43 3,}8 3t"33 3,24 },21 
koopprijs 
KiDuen 70% F1 2,56 2,72 2,9') 3,16 },21 3,22 3,21 2,99 2,99 3,03 13. 01 3.01 
UNITED KINGDOM 
Wholesale priee Chickens - Grade A R3% P/lb 19 90o 20 000 20 813 23 050 22.375 22 813 22,400 22,500 24,250 ~,788 ~438 26,900 
(Market :Lcndon Fresh (3-4 lb) P/lb 23,938 24,125 24,8;0 25,125 26,563 28,500 29,188 30,450 !3o.B75 ~1,050 0Ven-ready(2,5-3 lb) ?0% 23 900 29,688 
central markets) 
Hens - Grade A 83% P/lb 10,150 ll1000 10,813 12,750 13,188 12,313 12,200 12,938 13,9')0 13,813 5,125 5,700 Fresh (4-6 lb) 
loven-ready( 41b + over) 70% P/lb 12o.ooo 20,000 20,000 20,100 20,250 20,250 20,300 20,375 20,750 21 188 ~.500 j24,}00 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAI. MARKET 
PREZZI CONSTATATJ SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLARE 
GEVOOELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - lfùhner und Junghühner - Rene and chickens - Galline e polli - Kippen en kuiken,.. Rl!nR og k:yllinger Kg-PAB 
Description Qualités 1976 Beschreibung Qualitaten 
Description Qualities AOO SEP 1 OCT NOV Descrizione Qualità 
Omschrijving Kwali teiten 
18-24}-31 Beskrivelse KvaJiteten 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27·3 4-10 ll-17 1-7 8-14 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente1 Poulets R3% Fb 
- - - -
- - - - - - - -Mpart abattoir - Kuikens 
~~o~;ha~~elsverkoopprijs, ?0% Fb 
- -- - - - - - - - - -
DANMARK 
Sl.agteris tU dets:l.llla:nde1 1 K:yllinger 7r:tf> 1000 gr Dkr 8,00 8,oo 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,oo 8,oo 8,oo 8,oo 7,97 
1 
Hl!ns 7r:tf> 2000 gr Dkr 7,4o 7,4o 7,6o 7,6o 7,60 lï6o lï6o ~6o ~6o ....L6o 7,6o 76o 
Deutschland (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise Hllhnchen Kl. A ?0% DM 3,51 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,47 3,47 3,47 3,44 3,44 3,44 
ab Schlachte'l'ei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,66 3,66 3,66 3,67 3,66 3,67 3,66 3,66 3,66 3,59 3,58 3,61 kommission) 
Suppenhlibner KJ.; A 7r:tf> DM 2,44 2,39 2,42 2,42 2,47 2,4o 2,47 2,47 2 47 2,41 2,37 2,39 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(mo:yens) 83% Ff 4,12 4,84 4,48 4,52 4,4o 4,30 4,68 4,6o 4,14 4,10 4,56 4,84 
(MarcM: Paris-Rungis) Poules "cocotte" 83% 
2,76 3,16 3,34 3,22 3,68 3,75 4,02 3,8o 4,23 4,35 Ff 3,50 3,50 
1 
IRELAND 
Wholesale priee Chickens P/111_~,000 64,ooo ~,ooo j,t.,ooo 34,ooof341000 34,ooo 34,ooo 34,~36,000 36,ooo 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 785 785 785 775 76o 730 770 ~ 970 915 915 ~ terra, la scelta 
al l' ingrosso Po1l1 sllevat1 a1 831h T.H - - - -
690 
- - - -
- - -
(Mercato : Milano) bstteria•la see1ta 88o 8oo 825 825 875 85~ 875 Galline la scelta 83% Lit ~ ~ ~ 88o 775 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente, Poulets 83% Flux - - - - - - - - - - - -
franco magasin de 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 ?0% Flux 
détail 
Poules 83% Flux 
- - - - - - - - - - - -
?0% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% F1 3,46 3,46 3,36 3,36 3,36 3,35 3,38 3,36 3,30 3,28 3,25 3,27 
koopprijs 
Kitnu•n ?0% Fl 3,o6 2,55 3,05 3,08 3,o6 3,15 2,95 3,01 3,10 3,02 3,09 2,95 
UNITED KINGDOM 
Wholessle priee Chickens - Grade A 83% P/lb 22,500 23,750 23,250 24,000 24,750 25,500 26,250 26,4oo 27,000 27,~ 28, 75C 9,000 
(Market: London Fresh (3-4 lb) P/lb 29,750 30,~0 30,750 30,750 30,500 30,000 29,750 29,750 ~.250 30,00C 3l,25C 0,500 0Ven-read:y(2,5·3 lb) ?0% 
centra] markets) 
Hens - Grade A 
Fresh (4-6 lb) 
83% P/lb 13,750 14,000 13,000 14,000 14,250 14,500 14,500 13,000 ~4,250 13,50C 14,50C 5,000 
22,50C 22,500 OVen-read:y( 4lb + over) 70% P/lb 20,750 20,750 20,750 20,750 20,750 - -
- -
22,~ 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECCRDED ON TIIE INTERNAL MARKET 
PHEZZI CONSTATATJ SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - i!Uhner und Junghühner - Hens and chickens - Gsllins e polli - Kippen en kuiken,.. R!lns og kyllinger Kg-PAB 
Description Qualités 1976 1977 Beschrei bung Qualitiiten 
Description Qualities NOV r DEC JAN IFEB Descrizione Qualità 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beakri velee KvaHteten 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 7-23 24-30 31-6 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à la vente, Poulets R3% Fb 
- - - - - -départ abattoir - - - - - - -Kuikens 70% ~~oothandel~~erkoop:rrijs, Fb 
-
-
- - - - - - - - - -
DANMARK 
Sl.agtariernes til 
1 
Kyllinger 7rPp l.OOOgr. Dkr 7,8o 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 
deta11ba.lldel 
H!lns 2.000gr. Dkr 7,6o 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
BR Deutschland 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 344 3,47 3,44 ab Sch1achterei bratf. (950-1000 gr) 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 
(Markt- und Preisberichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 36o 3,63 3,59 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,61 3,60 kommission) 
SuppenhÜJmer Kl. 1 m DM 2_"lQ 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,41 2,40 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 5,02 4,48 4,18 4,50 4,58 5,25 4,28 3,98 4,54 4,74 4,84 5,48 
(Marché: Paris-Rungis) Poules "cocotte" 83% 
4,46 4,4o 3,82 4,24 Ff 4,00 4,30 4,56 4,50 4,56 4,70 4,16 4,40 
IRELAND 
Wholesale priee Chickens P/lb ~,ooo 36, .?'•000 l36,5oop6,500 6,500 ~37,750 7.750p7,750 7,750~ 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Po1li allevati a 83% Lit 830 775 775 825 925 1015 1000 980 990 950 895 terra, la scelta 
all 'ingrosso Polli allevati ai 65% T.it 
-
- - - - - - - - - -
(Mercato : Milano) battaria, la scelta 
Galline la scelta 83% Lit 875 875 975 975 1025 1025 1025 1000 975 925 900 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente. Poulets 83% Flux - - - - - - - - - - - -
franco magasin de 62,0 70% Flux 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 
détail 
83% Flux - - - - - - - - - - - -Poules 
70% Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ;;o,o 50,0 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,24 3,25 3,20 3,21 3,22 3,22 3,19 3,24 3,24 3,24 3,22 3,21 
koopprijs 
Kil>J>_en 70% Fl 2,98 3,o4 2,98 2,92 2,97 3,14 3,02 3,02 2,87 3,00 2,84 2,98 
UNITED KINGDOM 
Wholesale priee Chickens - Grade A 83% P/lb 29,001 27,000 27,000 26,000 27,000 6,000 8,250 8,250 28,000 6,500 7,000 7,000 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/1b 31,250 30,500 30,750 0,500 1,250 31,250 1,500 1,250 31,250 31,750 2,000 31,500 oven-ready( 2, 5-3 lb) 70% 
central markets) 4,000 8,250 Hens - Grade A 83% P/lb 5,000 16,000 17,500 6,250 5,750 5,000 5,500 5,250 - 6,000 
Fresh (4-6 lb) 
!22,500 Dven-ready(41b + over) 70% P/lb 22,500 24,000 2,500 25,000 5,000 25,000 25,000 125,000 ~5,000 26,000 -
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INTRODUCTION 
VIANDE BOVINE 
Ecla.ircusements concernant les prix de la viande bovine (prix fixés et prix de marché) et les 
prélèvements à l'importation, repris dans cette publication. 
Il a été prévu, par la voie du R~glement n• 14/64/CEE du 5,2,1964 (Journal Officiel n° 34 du 27 .2,1964) que 1 'organisation 
commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement à partir du 1964 et que cette organisation 
comporte principalement un régime de droits de douane et, éventuellement, un régime de prélèvements, applicablert """ ~changea 
entre les Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et les peys tiers. 
Ce marché unique pour la viande bovine établi dans le Règlement (CEE) n• 8o5/68 du 27 juin 1968, portant organisation commune dea 
marchés dans le secteur de la. viande bovine (Journal Officiel du 28,6,1968_- lle année, n• L 148) est entré en vigueur le 29 juillet 
1968 et comporte entre autre le régime dea prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le régime dea échanges 
avec les peys tiers (prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation). 
L'adhésion du Danemark, de 1 'Irlande, du Royaume Uni est règlée par le traité relatif à 1 'adhésion de nouveaux Etats membres à la. 
Communauté économique européenne et à la. Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972 (J.O, du 27.3.1972-
année 15e n• L 73). 
REGIME DES PRIX (RP:1 Pl""P-+ (CEE) ,.,n ~05/hR, A!"t. 2 jltf""''t'à 0 ) 
A. p-..jy fixP::-o 
Conformément à l'art. 3 du RèelemP,...t (CEE) n° Rü5/68, iJ e:::;t fixP ~,nuPJ]e'l"~:>nt, a7;:~rt le :!_p,... a"~t. 
pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d'avril et sE> termina:-;.t la 
veille de ce jour 1 'anr..ée suivante, un prix d'orientation pour les veaux et une prix d'orientation 
'!"O'tr , e!" ~ros bovin~. 
Sc~t c~n~id6rée commF> ~ : ]cF" a:r.imfl'lX vivants de :!. 'E'GrPce hnvinP deR enp?-~"'c:s ~n ... estil'l"F>P dont 
JC" T'nids ••if e~t inf&·dE>•.:r o•; &r-:"1~ à 220 k~ Pt n:11i r.'or-t enc..,re Rucune dent de re"'~!'la~F>ment. Sont 
conFddérP::- comme P-"TC'~ 1-ovir.!' : 1E'R antrF>,.... s:tnim.,=ntx vivR.nts de l'eJ';-èce bovine dPs espèces domestiques, 
à 1 'PYC~Ption des rPproducteurs de. race pr1re. Cee prix sont fix&o en tenant compte notaMment deP 
!lPl"S!l€CtÎV€S de dJ5ve1oppemPnt de la rroduction C?>t de la CCHH'IOmmatfon de Vinr.de ~OVÎ"'!e, de lA situation 
du IDI'P .. chP d•1 lait et des nroriuit~ hdti~-rf' ""t do9 1 'eXiJ&ri~'>nC"P ,,...,.. .. .; ... ,.,.. 
Po11r Pyite .... on nt+én11P .... une bai!::sP. important~:• deu prix. ]es ""eFmres il 'interveTttion suivantes peuvent 
être prises 
1. Ai dP~ nt· 1üoc1<aee privP 
2. Achats effectwk· par les organiAmeF: d 'intervPntion 
REGIME DES ECHA~!'lES 4VEC LES PAYS 'l'TERS (Rèl"lPm•nt (CV.) r 0 80Gj6R, art. 9 j•toou 'à 21) 
Le marché unir: :re dans le sE>cteur de ln VÎJ:t!!de bovine implique l'P:tt=t~1 ic:;sement d'un rPci"'P nnique d 'échan-
ges avec 1es pays tiers, s'ajoutant au RystèmE' dez interventions. Ce ré~i111e comporte un s~Tstèl"'le oie 
rl!'oitF de douane, de 1:\!'P~èvement/'; à l'importation Pt de rPstitution .... à 1 'ex:-t:~rtAtiofl, tenda"'+. er '!1rincipP, 
à stabiliser le MarchP commun:-tutair"'. 
Il en réGu~te UJ'I Pquilib!'f" des prix asse2 stable à l'inb~ripur de ]A. Commu'"'a:.:~P. 
Prélèveme'lt~ à l 'il"portation (Rèc;Jement (CEE) n° 805/6E, art. JO) 
Pour leB vequx et le~ nros hovins, il er-t calcn1P •l"' prix à 1 'imnortatio!' à partir des cours enregiRtrés $U!' 
les marchés 1es plus renr&sP"'tatifs des nays tier~. De nlus, et danf' C'F>rtainefl conditions, un nrix suP.-
ciaJ à l'importat:io!' est calcuJ& (RPelemPt"t (CEE) n° 10?.6/6~). 
DarF Je C9!" ou le n!'ix à l'importatirn•, maior& r1t=> 1 'incidence riu droit dt=" ri011n'r'"'· eflt iTtf'&ri"'•Jr A'l prix d'orientation, 
1~ rHff&rt=>.,..Cf' est com!'eflt=:Pe T'li'!!' un T'rAlPVt=>IT'Pl'lt i l'imT'Inrtl'lticn d.?"P 1a Co""l'1ttnC'"tA. Ce n .... &lè,rprne..,t e~t "'T'1T'11icable 
rll'l":'l' ~A tnt~"!.itO. f!ll~!"d 1e moyf>~ne rlu prix const~:~t& sur les mArchP::: :"'~'>Tlr&seflt.ntifs oie 11'1 Communqnt& (R~':le-
me'"'t (CFE) n° ~?0/7?) :"<e ~i+n,. Pn nt=>ssouE: du prix cl'orientatio!'l. I1 eRt diminut? er.<J.dttel'!.e!"ent s'il 
est const9t& r:ue 1 P. t'lrix dP m.qr,...t,& eFt Fll'!',.~;,...it=>•1r l'lU nr:ix d'orient'ltiofl. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR. 
Conformément à l'art. 10, paragraphe 4 du Règlement (CEE) no. F!I:J5/68 (mod1fi6 en dernier lieu :1111" le Mglement (CEE) no. 1867/75) 
et notemment son art. 10, paragraphe 5, la Commission f'ixe chaque seœ1.ne un prix de marché cammunautaire pour les veaux et pour 
les gros bavins. Ce prix est .!gal à la moyenne, pondérée :1111" les coef'f'icients;fixés êO l'annexe Î du Rêgiement (CEE) no. 1351/76, 
des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque Etat membre, visés à l'annexe II du même Règlement. Ces~ 
marché sont égaux à la moyenne, pondérée pa.r des coef'f'icients de pondération cités dena l'annexe II précitée, des prix qui se sont 
1"(ii;iiët; pour les qualités de vea.ux, de gros bovins et des vialldes de ces animaux, pendent une période de sept jours dena cet Etat 
membre à un m&!e stade du commerce de gros. 
Les prix de marché constatés dena les Etats membres se :portent sur : 
BELGIQUE 
~ 
R.F.ALLEMAGNE 
: !!!!!:!Ë!! : Anderlecht Poids vif' 
: !!!!!:!Ë!! (centre de cotation) : Copenhague - Poids vif' 
: marchtls: 14 marchés Poids vif' · 
'(Aiiiii'burg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf' - Frankf'urt/Main - Freiburg -
Hamburg - l!annover - Kassel - Këln - MÜnchen - N""urnberg - Regensburg - Stuttgart) 
: marchés: 
JeüiiëS'bovinB : Paris (centre de cotation) - Poids net sur pied. 
Aûtîies : 15 iiïarchés - Poids net sur pied. 
--- (Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cho.let - Clisson - Fougères - I,yan - Metz - Nancy -
Ntmes - Part~ • Rouen - Sancoins - st. Christophe-en-Brionnais • Valenciennes) 
~ : 5 centres de cotation - Poids net sur pied •. 
(Centre - Cantre Est fEst - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Le. conversion des cotations poids net sur pied en poids vif' est ef'f'ectutle à l'aide des coef'f'i-
cients de rendements sui vante 
Gros bavins : 
Jeunes F : 62 \(> Boeufs 
bovins R : 6o% 
A: 56 '{o 
N : 56 '{o 
~:Blanc F:66% 
R : 64 '{o 
A: 62\(> 
: marchés : 
F 6o% Génisses 
R 56% 
A 56 '{o 
N 53% 
Rest! cl.e.ir R : 64 \(> 
A : 62 ji 
N: 6o '{o 
'1rrOi""G'vin 5 marchés • Poids vif'. 
F : 6o '{o Vaches 
R : 56 '{o 
A: 56% 
N : 53\(> 
Rest! R:64'{o 
A: 62 '{o 
N: 6o '{o 
(~on • Bandon - Athenry • KiJ..keney - Meynooth) 
~ : Bandan • Par tête. 
R: 57 '{o Taureaux 
A: 54% 
N: 52% 
c : 46% 
E: 45% 
Rouge A : 62 '{o 
N : 6o \(> 
R : 
A: 
Avant ls conversion des cotations :1111" tête en poids vif' (x 0,3lll), 1l y a lieu d'augmenter le prix 
pa.r 3C r.. 
·~· a) zone excédentaire : 7 marchés • Poids vif'. 
(Modena • Cremone - FirenZe • Macerata • l'adoVB - Reggio-Em1lia • Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marché de gros de FirenZe, les cours "dti:!Bl"t exploitation 
agricole" sont majorés d'un montant de correction de 2.500 U.t/lOO kg poids vif'. 
b) zons déf'ici taire : Roma • Poids abattu. 
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56% 
Avant ls conversion des cotations poids abattu en poids vif', 1l y a lieu d'apporter les corrections 
suivantes : 
Vitellon1 le et 2e qual. : + 1.500 U.t/100 kg 
Buoi le et 2e qual. : + 1.500 U.t/100 kg 
Vacche le et 2e qual. : + 1.700 U.t/100 kg 
Vitelli : le et 2e qual. : +16.100 U.t/100 kg 
Après correction on applique les coef'f'icients de rendemsnt suivants pour ls conversion en poids vif' 
Gros bovins : 
Vitellon1 : le qual. 56 1> 
2e qual. 54 '{o 
~· Vitelli : le qual. : 61 1> 
2e qual. : 59 % 
Buoi : le qual. 
2e qual. 
55% 
50 '{o 
Vacche : le qual. 
2e qual. 
55 % 
50,5 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu pa.r l'application des pourcentages de pondération suivants 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 ~pour ls zone déficitaire. 
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- Pnids abattu 
La conversio~ poid" ~b,.ttn Pn pnids vif ne l" moye,ne ~rithm~ti~ue de~ cotation" des deux 
maT"cht<s est pffpctn&:" à 1 '~idE" flpn coeffici~T'Ite F.:UiVrH'Itn: 
RoPnfR, P"P!"'ÎP"l.Pr. f:..,,,T"P""UX: ntl""~]. P)':trR ~~% VPche~ quoi. EtYtr"' ;;6?( 
,,_,.,1. AA :;4% f!UP]. AA 5lf% 
nun, • A ~?~C qllt1l. A ~;>"<( 
'!URl • B 50% 
fi'roR bovins Lei den - s'HPrto~~nboRch - Zwo11e - Poil!" Po~ttu 
- Poins vif 
LP co,version noids abattu en poidl" vif d~ la Moyenne ari+om~ti~11e des cotationR gros 
bovinR dPR trois mArchés eRt effectu~P à l'~in~ de~ coP~ficiPntF- de rendPm~~t RUiv~~tR 
GroR bovins: 
Stierf'n: 1" qunJ • 
?e qual. 
mRrcJ,&:r;: 
11rO:"' hnVinR: 
50 % 
56% 
VRarze!l: 1~ qu"J.: 
2e qua].: 
R) Gr,.nd~-Rr~t~"rP : ~k m~~ch&- - Poinr vif 
;<R<K 'Koeien: le oual. 56% 
55% 2e nut=~l. 53% 
3P ":_llA]. 50% 
Wor~tkoeien 47% 
(A}\Pr~~ef'l - .".::-'hf'ord - Ayr - 'Rqnl"oury - nn,..O,tP'hhri.rl'te - Bridgnorth - Hnry St. EOmundR -
CarliRle- CArmRrthon- ChelmRford - Darli~~ton - Driffield - Edinburgh- Exeter-
GAir:sborcme-h - Gi~burn - Olnnc~r-b=~r - f'!•li1 li'7nr~ - F'""+ts"'"il'lf7 - K:l.dd.erminster - L"'tt:.::!rY.:-
Launcer:ton - I ~iccster - Ll~nP'Pfni - M~l to~ - Moud - Nart;hampton - No~w:c'l - PertJ,-
P~P:;tfln -Rugby - lit. ~co;;h - Stirli'!~ - St'l~-in~tP-r ~'Pwton - 'l'y!CnF:ioc - Wel:oh.p0<;l) 
'1-,) ~~~: lt R~~ttn:iTR- PoiO~ "''"'~"":f-·· 
~ "'1r::trr.hP. - Poi rR 1.ri.,. 
(l'<':> - Newr,y - 0-n::-h - Whiteabbey ... "<p' f'• -• - C:'.oc;h.,,. - M•rk.,thi'l; 
L:- ~7'!"\VPrSiC'H! rlcA c:otJ:~tio"!~ rniO- l'!l)FJttn P!l !tOi th· vif -r.:--+ ~~1"'PCtl16~ a "!_ 'Ri-=IP def" 
c-oef:fici.PntF' dP rer.demcnt S 1tinl~tr-! 
~t,..Prfl: u ??,~~ ltP:ifcrfl! !T/T 55,5~ ~t·:""'l'"~ P!Cif C<~,c;~ 
T,M ~~,n'l( 'l' 54,5"' Hp.; fer~ E 
TP' ;.?,0~ 
'1' 5~15~ 
t.e ~rix "'"yen ~' est o~ten'.l par 1 'n)pliro9.tion Mp~ n'illrc-,....,t,q.':'P.~ ~P pondération 
t:·) PC],() '}'! !'OUT <lr"""~r:te-~rPt?':'nt'l 
h) 15,0 ~ y.o1,,.. Tr1 "l'iri... ~11 Nn!"rJ 
lieu d 113jouter 
a·oy courP enrE'c;intrés : 0,02 f/lb. 
IV. PRIX A L t IMl'ClRTAfiCN 
Confn!'r.i01"1ent à l'article 10, p:-ra;:":'"ni)hP J du RPr;lP"'P~t (CF'Ii:) !'1,.. <?n~,'(? Pt col"'fcY!"l''H~!'Tle!1t à 'l'F!!'tic1P h dn 
RècJe"'e"t (C>:E) ~ 0 ?1° ,..,..,, 1° Ccmntil"r:in1" f'i·,~ ~" :.rP~i~r ét troisi- jeudi de chaque mois, un ;prix à 1'1mportation 
pour 1 ~A ve~ux ("t 1 PR ~rt"'l.:: bo,inP. 
f01"Cti0'1 des pOR~ibtlit&a r'ACh~t lor ~JUS représentativeS 
c-t du a~v~lormcmeJ"'t du mfn•ch~ ne ces 'l')T"00ui tF:. 
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RINDFLEISCH 
Erlll.u.teru.ngen zu den nachetehend aufge:t11hrten Preisen ( feetgesetzte Pre ise 
und Marktpreise) und Abschl!pfungen f1lr Rindfleisch 
EINLEITONG 
In der Verordnung Nre 14/64/FitiG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nro 34 vom 27o2ol964) wurde beetimmt 1 dass die gemeinsame Markt-
orga.nisation f1lr Rindfleisoh ab 1964 schrittwaise ~rrichtet wird; nie auf diese Weise errichtete Marktorgenisation umfasst im 
wesentliohen eine Regelung von Zl!llen und gegebenenf'alls eine Regelung von Abschl!pfungen f1lr den Warenverkehr zwisohen den 
Mi tgliedstaaten und den dri tten L!lndern. 
Der gemeinsame Markt f1lr Rindfleisch wrde in der Verordnung (EWG) Nro 805/68 vom 27. Juni restgelegt. Die gemeinsame Markt-
organisation f1lr Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Ja.hrga.n,!(, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und 
sie umfasst e.usser der Preisregelung (Richtpreis und Interventionsmassnahmen) ebenf'alls eine Regelung f1lr den Handel mit 
dri tten L!!ndern ( Abeohl!pfungen bei der Einf'uhr und Erstattungen bei der Ausf'uhr). 
Der Bei tri tt von Danemark, Irland und des Vereinigten Ktlnigreiohes ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertra,g ltber 
den Beitritt neuer Mitgliedetaaten zur EuroplUschen Wirtacha.ftsgemeineohaft und zur Europllischen Atomgemeinechaft gersgelt 
worden (Amtsblatt vom 27o3ol972 - 15. Ja.hrgeng Nr. L 73). 
Gp ... qn Artik€'1 3 rlPr Ve,..ornnun!2' (EWt1)Nr .. R051hA tJird .iB:hr1 iC"h vnr ri Pm 1a Auruc;t fii,.. dA~ 
Wirt<>cht:tfb=:.i"'hr, dRA "~Tfi prc:t~n MontaP" dPf'l Monp+c: A:n!'i1 bP~i"lr.t 1lfl~ qm Vor!"'he,..d rli ,.~"!F T,..~pq 
in de-J'Il d"'r,.,t-f"folP'PTirlf"fl ,T.,'-'r Pndnt. Pin o,..;_ ... r>i;Ï"''~""UnP"sn,..Pie: fiir KT.PbPr uT'Irl .,.;.., Ori,...-:tiPrunP't=:-
Al"' ~ Ri nd 7.u hPtrArhtPn : 1 Phe?'1riP H~nc:-i"'rl"'r l'lit .oifiP"" T ..,.h,.,.,rlP'€',•i C"ht bi~ "'U ~?(1 Ki 1 ,..._ 
P'r,.T"m, riie nnch b~-t,.,_.. z,.·eite., 7R~nt<> h~hPTI. 
A'lc "l:llR"'P"rachsene Rinder !=dnrl 7-U 'hPtr ..... hte.., : t:~nn~rP :r"'~ll"~!'.;T'IAP ..... t>n~t>"pnnmmP.n rei.n.,.P ... si';"P 
7•lchtti~ ........ Dt""~"" p.....,..; ~r ,.,~ .... rl""n 't"'t"" .... R .... ,..;; ... v~; ,..ht"i."'1tnP' df" .... VorPn<:"'<'hatzttn~en -r;:.,.. di P. Ent-
-..ricklnnP' dPr Er?.f"U~Unll unn de-c:: V,.,..hrfmrhco von Ri.,..dflPiqch. de,.. ~:l .... ktlq~"" hPi M-l_1ch und 
Mi1cherzPu~isRen und der g;ewon"'e'"'t<>n E .... fnhrunP' f""t=:tR'P'"Pt?"t. 
biR R) 
Urn P.:n""n '-'PEl"" .... tl. i.e hP"" p....,.; t=:T"iickP'anp; ~TU VPrhi ,..,d,.rl'"l r-rler 7.1l Mi1dPrn. kH,..,n""'1 f'o1 P'~ndP Inter-
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III. PREISE AIJF DEM INLAENDISCIIEN !IJ\RKT 
Gem&ss Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EIIG) Nr. 005/68 (zuletzt geàndert durch die Verordnung (EIIG) Nr. 1867/75) insbesondere 
auf' Art. 10, Absatz 5, setzt die Kommission Jede \loche einen inner~chai'tlichen l'arktpreis für K/Uber und ausgewachsene Rinder 
fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten dess î der Verol'dnung (EWG) Ur. 1351/76 gevogenen Durchschnitt, 
der auf' dam oder den reprli.sentativen !làrkten der einzelnen ~!itgliedstaeten festgestellten Preise, auf' die 1m ilnhang II der gleichen 
Verordnung hingeviesen vird. Diese MarktWcise entsprech~n dam mit Gevichtungskoeffizienten gevogenen Durchschnitt, auf'geflihrt 1m 
vorgenannten ilnhang II der Preise, die s ch fûr die betreffenden Qualitiiten ven Kâlbern, ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser 
Tiere in dam betreffenden ~tgliedstaet whrend eines Zeitraums von sieben Tagen auf' der gleichen Grosshandelsstuf'e gebildet heben. 
Die festgestellten Marktpreise in den !l.!tgliedstaeten gelten i'Ür : 
~ 
IlAENE!>lARK 
B.R. DEtl.rSCl!LA!ID 
FRANKREICJI 
: ~ : Anderlecht Lebendgevicht 
: Markt : (Notierungszentrum) : Kopenhagen- Lebendgevicht 
: ~ : 14 Milrkte Lebendgevicht 
~urg - Bochum - Braunschveig - DÜsseldorf - Frankfurt/Hain - Freiburg - Hamburg -
l!annover - Kassel - Koln - l4Ùllchen - Nûrnberg - Regensburg - stuttgart) 
: Më.rkte : 
~er : Paris (Notierungszentrum) - Schlachtgevicht (i'oids net sur pied). 
An ere : l5 l-liù-kte - Slachtgevicht (Poids net sur pied) 
--- (Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - J4'on - Metz - Nancy -
N'tmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - st. Christophe-en-Brionnais - Valenciennes). 
~ 5 Notierungszentren - Slachtgevicht (Poids net sur pied) 
(Centre -Centre Est/Est - Nord/llor-Ouest - Cuest - Sud-Ouest) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht- auf' Lebendgevicht erfolgt mit folgenden Koeffi-
zienten : 
~ 
Jeunes F 62 'f, BoeufS F : 60% Génisses F 6oap Vaches R 57% Taureaux 
bovins R 
A 
N 
~ 
Blanc F 
R 
A 
60% 
58% 
56% 
R 58% 
A 56% 
N 53% 
Rosé clair R : 64 'f, 
A: 62% 
N : 6o 'f, 
5 Mârkte - Lebendgevicht 
R 58% 
A 56% 
N 53% 
Rosé R 
A 
N 
64% 
62 'f, 
60% 
( Ballymahon - Band on - Athenry - Kilkenny - 1-!eynooth) 
~ : Bandon - Je StÜCk. 
A 54 % 
N 52% 
c 48% 
E 45 % 
Rouge A 62 % 
N 60 'f, 
R 
A 
60% 
58% 
Die Umrechnung des StÜckpreises aut' Lebendgevicht (x 0,3111) erfol.gt nach ErhÔhung des Stuèkpreises um 30 r.. 
1-irkte : 
a) Ueberschussgebiet : 7 Mârkte - Lebendgevicht 
(Modena - Cramons. - Firenze - Ha.cerata - ?adova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshendelspreises von Firenze v1rd zu den Notierungen ab Hof ein Berichtigungsbetrag 
von 2.500 Lit je 100 Kg Lebendgevicht eddiert. 
b) Zuschussgebiet : Roma - Slachtgevicht 
Die Umrechnung von Schlacht- aut' Lebendgevich"t erfolgt ~ Berichtigung um folgende Betriige 
Vitelloni l. und 2. Qual. : + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi l. und 2. Q,ue.l. : + 1.500 Lit/lOO Kg 
Vacche 1. und 2. Qual. : + l. 700 Lit/lOO Kg 
Vitelli l. und 2. Qual. + 16.100 Lit/100 Kg 
Anschliessend verden folgende Koeffizienten benÜtzt 
~ 
Vitelloni 1. Qual. 
2. Qual. 
OOber 
Vitelli : 1. Qual. : 61 'f, 
2. Qual. : 59 % 
Buoi 1. Qual. 
2. Qual. 
55 % 
50% 
Vacche 
Das gevogene ~ttel vird errechnet durch Multipl1ketion der unter 
a) genannten Preise mit 67 % fÜr das Ueberschussgebiet und der unter 
b) genannten Pre ise mit 33 % :f'ür das Zuschussgebiet. 
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1. Qual. 
2. Qual. 
55 % 
50,5 % 
LUJŒIŒIURG ~ : Luxemburp: und E:;e" s/A~zette - Schlacbt~ewicht 
Die Umre~hnung VC'n Schl"c"t- auf LehendP:<!"; cl->+ dcc Rri tlt.-,etischen M~ tt<>l ~ fiir die 
Notie..-ungen beid<>~ 1\of;;,.kt" .,.,.f.,l:-t mit HFf<> fo1 P'ender Ko<>ffizientPn : 
~· 
BoPnfl=l, gPnisr;e,:-, tR''T",...,nY. ~"'l. <>xtra 
'l'mo. AA 
QuR1. A 
Vach,n: Qulll. extrR. 
Qual. AA 
Qual. A 
Qual. B 
NIEDERLANDE: ~ 
Rinder Leiden - 's Hertogenboscb - ?.wolle - ScblacbtgPwicht 
~ Barneveld - 's Hertogenboscb - Lebendget<icht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fiir die 
Notierungen der drei ~ârkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~ : 
Stierer>: l. ~ml. 59% VaR.r;ze'1: 1. Qnn.l.: 511% Koeien: 1. Qual .. 56% 
2. Qunl. 56% 2. Qual.: 55% 2. Qual. 53% 
3. Qual. 50% 
Worstkœien 
VEREINIGTES KOENIGREICH Mërkte: 
Rinder : 
R) Gro~sbritannien: 36 Markte - Lebendgewicht 
(Aber<leen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridenorth - Bury St. Edmunds -
CRrlisle - Carmarthon - Chelmsford - DRrlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborou~h- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering -~ - Lanerk-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Nor>rich - Perth -
Preston - Rus~ - St. Asaph - Stirling- Sturminster Newton- Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlac~thofe - Schlachtgevieht 
3 Miirkte - Lehendge>richt 
(Moy - Newcy - Omagh - Wbiteabbe,y + Belfast - Cloe;her - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierunger> von Schlacht - ~uf Lebendgewieht <>rfolgt mit fole;enden 
KoeffizientE'n: 
~: U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
Heifers U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
~ 
Das ge>rogene Mittel wird errechnet iiurch Mnltiplikat]o!1 dPl' nntPr 
a) c:en:;on,,t.,.n Preise mit R5,~ 1!"1d der 11!'!tPr 
b) genannten ~eis~ Mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 t/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 dE'r Verordnung (EWG) Nr. 805/~8 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (E\1G) 
N° 218/73 setzt diP Kommission a~ 1. und R~ ~- nonnP.,.Rtag jede~ Monat~ einen Einfuhrpreis für Kalber und 
für ausgewachscn<> Rinder fest. 
Dieser EinfuhrprPis wird bereehnet auf der Grundlage der ~<'i - Grenze - Angebotepreise der Gemeinschaft 
unter Beriioksichtigung der reprasentativsten KaufmoglichkeitPn in bezug auf die Qus!itat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dPm Morkt für diese Erzeugnisse. 
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BF.F.F AND V E AL 
EIPLANATORY NOTE ON 'l'liE 1!E!:li' ANll VF.AT, PRTCF.S (FTXED PRTCF.S ANll MART<FJI' PRICiœ) ANll 'l'liE TI>lPORT LEIT:ml SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTHOJlUCTTON 
ReP.Ulation No B/64'/F:Ec of 5 Februa.r;v 1964 (Official Journal No 34, ~7 Fe"hl"!lary 1964) provided that the comrnon orP'B.nization of the markets 
in beef a.nd wal should llf" eortablished l':l'a.duall;v i'r'om 1%4 a.nd that the main f~ature of this orllSl'lization wou1d be a system of ouortnms dutiea 
a.nd, if anpropriate, a ayortem of leviea ta be apnlied in trade batween Member States and between Member States and third oountriea, 
This single market for beef and vaal eortablished by ReP.Ulatinn (EEC) No 80';/68 of 27 ,Tune 1968 on the common or....,ization of the lliJU'ket in 
beef a.nd vaal (Official ·'"'•mal Nn L 148, ?8 .Tune l'l68) ent•r•d into force on 29 Jul;v 1968 a.nd includes, inter a lia, a nrtce ayortam 1 la'llide 
nricea and intorvention mea.su,.ea) a.nd arrangements fol' tra.de with third countriea (import leviea a.nd export rafunda)o 
The accession of Denma.rk, Irela.nd and the United Kingdom ia regulated by the treat;v relative to tho accession of new Member States to the 
European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 Ja.nuary 1972 (O.J, of 27.3,1972, 15th ysar NoL 73), 
I. ~ (Regulation (EEC) No e!J5/68, Articles 2 to 8) 
A. F1xed priees 
Article 3 of Regulation (EEC) No e!J5/68 stipule.tes tha.t a guide priee for calves end a guide priee for adult bovine a.nimsls must be fixed 
befora the 1 Augi1st of eech ysar for the rœrketillg ysar beginning on the first Monday in April end endillg on the eve of this day the follo-
v1llg yeer. 
"2!!!!! " meens live animsls of the domestic bovine species not exceedillg a. live weight of 220 kilogrammes end not yet ha.villg any perœnent 
teeth. " Adult bovine animsls " meens live animsls of the domestic bovine species, other tha.n calves, vith the exception of pure-bred 
breedillg animsls. The se priees are fixed vi th particular reference to future production end consumption trends for beef end veel 1 the 
situation in the rœrket in m1lk end m1lk products end J;BSt experience. 
B. InterveDtion (Regulation (EEC) No e!J5/68, Articles 5 to 8) 
The followillg intervention measures ~ be ta.ken to prevent or mitigate a substantial fall in priees 
1. Aid for priw.te storage 
2. ~-in by intervention e.gencies. 
'lliADE WlTII TIIIIUl COUif.L'RIES (Regulation (EEC) No e!J5/68, ft·.-ticles 9 to 21) 
The sillgle market in beef end veal implies uniform arrangements for trade vith th1rd countries in addition to intervention 8J'1'allgelllents, These 
include a system of customs duties, import levies end export refunde aimad at stabilizillg the market. The result is relatively stable priee 
equ111brium vithin the Cammmity. 
Importa levies (Regulation (EEC) No e!J5/68, Article 10) 
ImJ10l"'t priees are calculated for both calvas end adult bovine animsls on the beais of quotations recorded on the most repressntativs markets 
of tbird countries. A special 1mJ10l"'t priee is also calculated for calvas end adult bovine a.nimsls in certain circumstances (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Sbould the import priee 1 after add1 ti on of the custana duty, be lower tha.n the guide priee 1 the difference is offsst by a.n 1mJ10l"'t levy. This 
levy is charged in full when the avsre.ge of priees recorded on the representativs markets of the Community (Regulation (EEC) No 320/73) is 
lower tha.n the guide priee. If the market priee movss above the guide priee, the levy is gradua.lly reduced. 
Export refunds (Regulation (EEC) No e!J5/68, Article 18) 
If the leval of priees in the Cammmity is h1gher tha.n tha.t of quotations or priees on the world market, the difference ~ bs covered by a.n 
export rsfund. This refund is the aame for the vhole Community end ~ be wried according to destination. 
III. PRICES 011 THE INTERJIAL l-!ARKET 
Under Art. 10 (4) of Regulation (EEC) llo. 005/68 (as last aroended by Regulation (EEC) No. 1867/75) the Commission fixes a Community 
market priee for calves and adult bovine animale each week .. Tlùs priee representa the avere..;e, 1r1eighted by the coefficients listed in 
Annex I to Regulation (EEC) No. 320/73, of priees on the representative market(s) of each Member State shown in Annex II to the 
same Regulation. These market rices are themselves the average, weighted by the weighting coefficients listed in Annex II to Re-
gulation (EEC) llo. 1351/76, o priees recorded for the various qualities of calves, adult bovine animal.s and beef and veal, at 
the same wholesale stage a seven-day period in each Member State. 
Market priees recorded in the !f.ember States relate to 
: ~ Anderlecht - live weight 
: ~ (quotation centre) : Copenhagen - live we1ght 
: market : 14 markets - live weight 
'(AUg.'burg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/Nain - Freiburg - llamburg -
Hannover - Kassel - Këln - München - llürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
: markets : 
~ovine animals : ?aria (quotation centre) -Net weight on the hoof. 
Ot r : 15 markets - Net weight on the hoof. 
-- (Bordeaux - CliLteaubriant - Cheminé - Cholet - Clisson - Fougères - ~on - Metz - Nancy -
N1mes - Parthenay - Rouen - Sancoins - st. Christophe- en-Brionnais - Valenciennes) 
~ 5 quotation centres - Net weiJ<ht on the hoof 
(Centre - Centre Est/Est - ilord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
The following live weight conversion coefficients are uaed to convert quotationa frœn net weight 
on the hoof to live weight 
:~: 
Adul t bovine animal. a : 
Jeunes F : 62% Boeufs 
bovins R : 6o'{. 
A: 58% 
N: 56% 
~:Blanc F : 66 ", 
R : 64 '{. 
A: 62 '{. 
F 
R 
A 
N 
6o% Génisses 
58% 
56% 
53% 
Rosé clair R 
A 
N 
Adult bcvine animale : 5 markets - live weight 
F : 
R: 
A: 
N 
6o% Vaches 
58'{. 
56% 
53% 
Rosé R 
A 
N 
( Ba.llymahon - Bandon - Athenry - Kilkeney - 1/aynooth) 
~ : Bandon - per head 
R 
A 
N 
c 
E 
57% Taureaux R 
54% 
52% 
48% 
45 % 
Rouge A 
N 
A 
62% 
60 '{. 
The priee per head ia increaaed by 1: 30 before conversion to live weight (x o,3lll). 
~: 
60 '{. 
58'{. 
(a) surplus production zone : 7 markets - live weight 
(Modena - Cremona - Firenze - ~!acerata - l'adova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
The Firenze wholesale market priee is obtained by increasing ex-farm priees by a corrective amount 
of 2.500 Lit/lOC kg live weight. 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotationa for slaughtered weight are convarted 
into live weight : 
Vitellon1 la qualità, 2a qualità : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la qualità, 2a qualità : + 1.500 Lit/lOO kg 
Vacche la qualità, 2a qualità : + 1.700 Lit/lOO kg 
Vitelli la qualità, 2a qualità + 16.100 Lit/100 kg 
The following live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotationa to convert them 
to live weight : 
Adul t bovins animsls : 
Vitelloni 
~: 
la qualità 
2a qualité 
Vitelli : la qualité : 61 % 
2a qualité : 59 % 
Buoi la qualité 
2a qualité 
55 % 
50% 
Vacche la qualità 
2a qualità 
55 '{. 
50,5 % 
The weighted average priee is obtained by applying the following special we1ghting coefficients 
a) 67 % for the surplue production zone 
b) 33 :-; for the deficit production zone. 
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LLIXEMBOURG : ~ : Luxembourg and Each-sur .. Alzette 
- slaughtered weight 
The following coefficients are used to converL. the arithmetical mean of quot.ations on the tva markets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 
Boeufs 1 génisses, taureaux : Extra 
AA 
A 
:~: 
Vaches : Extra 
AA 
A 
B 
Adult bov1ne animala Leiden .. s • Hertogenbosch - Zwolle 
Ba.rneveld - s' Hertosenbosch 
- slaughtered weight 
- live weight 
The following live-veight conversion coefficients are uaed to convert the arithmetical mean of quotations for adult 
bovine animala on the three markets from alaughtered weight to live weight: 
Adul t bovine animals : 
Stieren : le k:wali tei t 
2e k:waliteit 
Vaarzen le k:waliteit 58 'f, 
2e k:waliteit 55 'f, 
Koeien le k:waliteit 
2e k:waliteit 
3e k:waliteit 
Worstkoeien 
UNITED KINGDOM : ~ : 
ri. IMPORT PRICES 
Adult bovine animale 
(a) Great Britsin : 36 markets - live weight 
(Aberdeen - Ashi'ord - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmwlds -
carlisle - carmarthen - ChelmBford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildrord - Kettering - Kidderminater - Lanark -
Launceston - Leicester - Uangerni - Mal ton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminater Newton - Tyneside - llelshpool) 
(b) Northern Ireland 4 abattoir• - slsughtered weight 
3 markets - live weight 
(Moy - Newry - Oma.gh - llhiteabb•.y - Belrast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight co.wersion coefficients are uaed to convert quotstiona from slaughtered weight to 
live weight 
Stears U : 57,5 'f, 
LM : 56,0 'f, 
LH : 57,0 'f, 
T : 55,5 'fo 
Heifers : U/L : 55,5 'f, 
T : 54,5 % 
Steers and 
lleifers E 53,5 % 
The weighted average priee is obtsined by applying the foHowing special weighting coefficients 
(a) 85.0 'f, for Great Britsin 
(b) 15.0 'f, for Northern lreland 
~: Smitht'ield - slsughtered weight 
A corrective amoWlt or i. 0.02/lb must be added to slaught.ered veight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article 10 (1) of Regulation (EEC) No 8o5/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 218/73 require the Commission to fix import priees for 
calves and adult bovine animale on the f'irst and third Thursday of each month. 
This import priee is calculated on the basie of' the f'ree-at-Camnunit;y-frontier offer priee in the light of the purchasing opportu."lities 
which are most representative as regards quality 1 quantity 1 and the market trend for these products. 
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CARN I BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi dPlla. carne bovina. (prezzi fissa.ti e prezzi di meroa.to) a 
a.i prelievi all 1 importa.zione ohe fif!'lll'BtlO in quest'a. pubblioa.zione 
INTRODUZIONE 
Nel Regola.mento n. 14/64/milE del 5.2.1964 (Ga.zzetta Uffioia.le n. 34 del 27.2.1964) è sta.to previsto che l'organizza.zione COIIIIIl18 
dei meroa.ti, nel settore delle cami bovine, sa.rebbe istituita. gra.dua.lmente a. deoorrere da.l 1964 e ohe questo organizzaziona 
comporta. prinoipa.lmente un regime di da.zi doga.na.li ed, eventua.lmente 1 un regime di prelievi, a.pplioa.bili agli soa.mbi tra. gli 
Sta.ti membri, nonoM tra. gli Sta.ti membri ed i pa.esi terzi, 
Questo meroa.to unioo delle oa.rni bovine sta.bilito nel Regola.mento (CEE) no &J5/68 del 27 giugno 1968, ohe ista.ura. 1 'organiz-
za.zione oomune dei meroa.ti ne1 settore delle cami bovine (Ga.zzetta. Uff'icia.le del 28,6,1968 1 lllUlO ll, no L 148) è entra.to in 
vigore il 29 luglio 1968 e comporta. inol tre il regime dei prezzi ( prezzi di orienta.mento e misure di intervento) oome il 
regime degli sca.mbi con i pa.esi terzi (prelievi a.ll'importa.zione e restituzioni a.ll 1esporta.zione), 
L'adesione della. Danima.rce, dell 1Irlanda. e del Regno Unito è disciplina.ta. da.l tra.tta.to rela.tivo a.lla. adesione dei nuovi sta.ti 
membri alla. ComunitA eoonomioa. europea. ed a.lla. ComunitA europea. dell 1 energia. a.tomioa., firma.to il 22 genna.io 1972 (a,u, del 
27,3,1972 - 15a. anna.ta. no L 73). 
I- R'ErliME DEI PREZZI IRPo:ohmento (CEE) n. 805/6~, art. 2 a8) 
A. P,..E"7?.i fis,. ... ti 
C~"'Tiformementf' R1] 'articolo ~ del Regola-(•,.,tc (CEE) .... eru::;/68 viene fi.~:Jat"l '"'trni '"ln"'to, a!"terio,..-
"'Pr.+'=' al 1° R,....cc:i:c, !le!" 1a ~R!'!'"!J1l!:'!"a ti~ rommP.!""Ïfl:!.i 07 'Z'S"!jon~ che ini.ziA. il primo lunedi del mese di 
~rri le e cl-tP tPrmirq <t~ 1 1'\ ~:i,...i, i11 ~i q'lPRto rri orno 1 'anno seguente, un prezzo di orientametlte per 
So!".o cor.side!'ati col'"e bovi;ni R~u1ti: f'.,i R;t,..i ~;~nimali vivi della e:peci.e 't'lovinA delle s:>er>ie nome-
stiche, eccettnati i ri'Produttori di rAz?.a pura. Qt1esti prezzi sono fiRsa.ti tenenti,., conte pA.rticolar-
,..,Pnte delle :rrospettive ~i svi1nppC" de11a produzioneo P d~J c!'lnsumo di caJ"ni bovine, de11a situazior:.e 
èe1 merc~tn rle1 ~atte, dei !"rorlotti ,Rttiero-ca ... Qa!"'i e :.t1, 'erreriQ,ZFl acatd.::;ita. 
B. Misur• d'i,+e~vo-+n (Ro.~:}a!"ontn (CEE) n. ROo/68, ort. 5 • 8) 
Pcr e·dtare o attenuar" una ri1 evan te f1~e-sio!'!.e dei prezzi, possono easere prese le Flei;'Uenti mi sure 
d' intervPnto : 
l~ Riuti A11'amr.!asso privA.to 
2. acquiRti e:!'fettuati Clagli or~:anismi d'intervp;.tn~ 
TI.RF!liME D'EGLI SCAM>\T CON I PA'EST 'l'ER7I (RP«o'"'""-tO (CEE) n. 805/6R, •rt. ? • 27) 
!1 mercA.tt~ unico nf' 1 PPttnrP de11e c~rni bovi!'P irnn1 icA , 'instaura?iM•P IIi. nn rerrimP unico d1 scambi con 
Î J'Aef'lj terz.f Che RÎ fl~...,.j,,np;P aJ SÎRtel"'a dP~l Î Î!!.tP,..Vertf. QueFtO l'"9P'ÎmP Cf'mnortA 1\n RÎ<=~t4?fl"fl nf dazf dC'I-
VA"':RlÏ, di pT"Plie,,i R~"! t.; ... ,..,f"T"tRzione p di .,.ec;titn?in.,..i 1'111 'oo~p,r+,7i"'"'"' ,..hoo tPndnnr". in 1i!lPA di. mA ....... f_ 
TOI~. A ~ts:~hi 1 iz7,arp iJ !"'errRto comunit~:n•io. 
PP,.. i. vite11i E""rl i bO,'ÎT'i A..:!uJ.ti €> c~1coJFtto nn TI!"~'>"?.O 1=111 'imT'Iort~:Jzione in base Ai cor~i rPtistrati sui mercati 
pi1t T9!'1!''T"f'Etentati vi ~Pi paPF'Î. ter?i. I11o1 tre, erl i, CeT" tf' f"C'Ttdi .,ioni. ?- C':t, col ato 11TI T'I1"P?.ZO srecia1 e A11 'imrcrtA.,ione 
(R·~o 1 •mento (CEE) n. 102~/~R). 
Q•ta10!'A iJ Tll'e?.?f'l al1 'il"ln"'.,..b::t<"1cmp, l"'"lrP'iO.,..Eit" rlp,,~ .;r:c.;rle""7~ r]f:!o1 Ô117Î('I OC'\R:Il!"R:!-~ • .,.iA infPrinr,.. t:~1 ,..,,..P770 
Oi ('l,..if>'l'ltamert<"l. ,"" ~:tff,.. .... ,...,,. .. ~ ,..,.,m,..,ene:AtA ri.,., ... ,.,.,..,..,iPvro .,..i .. cor.Fto A11 'ii""Tit:-T"t"l?.ionP .,....,,,A Comun:i+-.. QttP.~tn 
T'l'T'Q1ÎPVO p :>'"TI.,.fCAbi]e TlP11A C""fl trotq1.;t~ ,U.,.,..ifO 1'1 "'elliR f'!el T'll"f'770 CO~tAtAtn euf l'"P.t"CA4-i l"""\T'ITI]""P<:~el'ltAtivi 
ÔP,,fl C('llTlUnit!. fRPP'O:!nT"f>T>tl"'' (C1<'F,) 1"1. "Z?QI?Z). cd ""Îhlt'l R1 discotto uel nrezzo ni Ol"'Îe!"t"'MP'lto. Viane 
r1iMinuito ~rrtilati'\"'IPT'te r:;P r.i cn~h·tQ c-hQ ]1 TITf'"7n rii """'!"("Pt.n ?> ... ,!'P.,.inrP ql !''1"'977.0 ~; ,..rientamP'"' .. ,.,~ 
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III. PREZZI SUL MERCATO I!l'rEIUIO 
In conf'omità all 1art. 10, paragrato 4 del Regol.ll.mento (CEE) n. &!5/68, (modificato per ultimo àaJ. Regol.ll.mento (CEE) n. 1867/75) 
la Commissions fissa ogn1 setti.mana wt r.ezzo di merceto comunitsrio per il vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo ~ uguale 
alle media, pond.erate con i coefficient~ i'lsset! neii'aiiëga.to II del Regolamento (CEE) n. 1351/76, dei prezzi costeteti sul o 
sui mercati rappresentetivi di ciascwto Steto membro, riporteti nell'allega.to II dello stesso Regolsmento. Questi Tozzi di mercato 
sono uguali alle media, pond.erate con i coefficienti di ponderazione citeti nell 1allega.to II su citeto, dei prezzi orme.t1s1 per 
le qualità di vitelli, di bovin1 adulti e delle rispettive carui, dursnte un periodo di sette giorni in questo Steto membro in 
un11dentica fase del commercio ell1ingrosso. 
I ezzi di mercato costeteti negll Steti membri si riferiscono a 
~ 
DANlMARCA 
R.F. DI GEI1MANIA 
:~:Anderlecht Peso vivo 
: ~ : (centro di quotezione) Kôbenhavn - Peso vivo 
: mercati : 14 mercati - Peso vivo 
\Aii8S'Durg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - l!s.mburg -
l!a=over - Kassel - KëJ.n - MÜnchen - Nürnherg - Regensburg - Stuttgart) 
:~: 
Giovani bovin! : Paris (centra di quotezione) - Peso morta (Poids net sur pied) 
15 merceti - Peso morta (Poids nst sur pied) ~: 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - :cyon - Metz - Nancy -
N!mea - Parthe ney - Rouen - Sancoins - st. Christophe· en· Brionnais - Valenciennes) 
~: 5 centri di quotezione - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-ouest) 
la conversions delle quotezioni peso morto in peso vivo ~ effetuate mediente i seguerrti 
coefficienti di rese 
llovini adulti : 
Jeunes F: 62 ~ Boeufs F: 6o ~ Génisses F : 6o ~ Vaches R: 57~ Taureaux 
bovins R: 6o ~ R : 58~ R : 58% A: 54% 
A : 58~ A: 56% A : 56~ N: 52~ 
N : 56~ N : 53% N : 53% c : 48% 
E : 45% 
R : 6o * 
A : 58% 
~:Blanc F :66% 
R : 64% 
Rosé clair R: 64% Rosé R: 64% Rouge A: 62% 
A: 62% A: 62% N: 6o~ 
A: 62 ~ N: 6o* N: 6o~ 
:~: 
Bovin1 adulti : 5 mercati - Peso vivo 
(Ba.l.cymahon - Bandon - Athenry - Kil.keney -~th) 
~ : Bs:lllon - Par capo 
la conversions del prezzo per capo in peso vivo (x 0,3lll) è affettuate dopo 11aumento del prezzo per 
capo di t: 30. 
:~: 
a) zona eccedentsria : 7 merceti - Peso vivo 
(Modem - Cremone - Firenze - Macerate - Padow - Reggio-Emilia - Cbivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all 1 ingrosso di Firenze 1 alle quotezioni "franco aziende agricola" 
va aggiunte un ammontsre correttore di 2.500 Lit./100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitsria : Raœ - Peso morta 
Prime della conversions delle quotezioni peso morta in peso vivo, si remlono necessarie le seguenti 
correzioni : 
Vitelloni 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
la e 2a qual.: + 1.500 Lit/lOO kg 
la e 2a quel.: + 1.500 Lit/100 kg 
la e 2a qual.: + l. 700 Lit/lOO kg 
: la e 2a quel.: + 16.100 Lit/lOO kg 
Dopo la correzione si appllcano i sotto indicati coefficient! di rendimento per la conversione 
in peso vivo : 
Bovin1 adulti : 
Vitelloni : la quel. 58 % 
2a quel. 54 ~ 
~: la quel. 61 ~ 
2a quel. 59% 
Buoi la quel. 55 ~ 
2a quel. 50 % 
Vacche la quel. 55 ~ 
2a quel. 50,5 l' 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante 1 1 applieazione delle seguenti pereentueli di ponde-
razione : 
a) 67 % per la zone eccedentsria 
b) 33 % per la zona deficitsria. 
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T 1TS."F.!'1'1TRI10: 
REGNO UNITO 
L1'1. co!'lVe!'Pinne neso ..,o!"to in !'C'So vivo 0Pl.1El ME>diR rritrnt:'tic~ l!e11P (P'Otnzioni 
dei du.o '~"~PT'C"'~tÎ ~ cf".Pot,tll:"'ta MPriÎR.!ltP. 1 1A.ÎlltO rlPi r.PP"Uenti COefficierti : 
,,1'1, .. 
€"XtTP :;h~ VBcher-; cp.,al .. ~xtr? 56% 
n"·': .. fL\ ~4r~ fl'la1 .. AA 54% 
f"'UAJ,. A 52?ç f!UEll. A 52% 
qual. B 5œ<: 
~ 
Bov.~i~: Leiden, 1 5 Rê,...tOP"Pnho:-~r, ~\'TO~ le - PP~o mo-rtn 
~Ji 'RRrnPvPld, 's Hpr-to~:PnhoAch, - Pf"r:o Yivn 
rJ., cor!VerR;one np~c MO'!"to 1n pcf'C' vivo rlPlla redin u,..itf"leticn àP11P m..:otaziord 
hovini a.rl,l1t5 rll""i tr"' me-rc~ti è c:!':."'ettn~t .... "'!Pdi"~ntf> 1 'applic.,~ione dei seeuPnti 
coefficiPnti di rP~o : 
Povini Rcinlti : 
Stieren: 1 ~ rntal_. 59~ Varrrzen: lp '":,,..,"!_,. o;q% Koeien: ]~ qual.: 
?~ nn!l]. 511% ?~ quRl, 55% :'rJ f!Ul=ll .. : 
3a qual.: 
Worstkoeien 
~: 
Bovini "dulti: 
a) Gran Breto~na: 36 mercati - Peso vivo 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdef'r: - Ac1--ford - A~·,... - Ra;-.bur~· - Bornu~,_,h,...i_cl~l? - Bri~~north - Bury St .. Edt"und~-
r.~-J iFt1 ~=> - C ....... ma!"thon - Chelmrford - Dn.,..1 i!'l.~tnn - Ori ffi,..J..il - Edi nbn-!7'h - Ex9tE'"r -
CirtinRho!'ough - t1isburl"! - t11o,JC€'Fter - Gui1rlford - K ... tte'!'ing - Kidderminster - Lë=t~Rrk -
LannceRton - Leie<> der - L hl'gefni - Mol toT' - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
~<>aton- Rugby - St. Ase'h - StirJjn~- Stur~inGt<>r NPwtol" - Tynestd<>- W<,~o~ooJ) 
h) I!"1 ~"1r'la del Nord: 1+ r-..,c~lli - Pc.,..o mort0 
3 ~erc~ti - PE'"so vivo 
(Moy- Newry- OmR~h- Whiteabbey + Relf~Rt- C}ogher- Mark~thiJ1) 
La conve,...rionP ~~Fo ~ortP. i~ ~E'"~o vivo~ effettuAta Mediftnte l'e~plic~7i~ne dei ~eguenti 
coeffici~ntP Qi rPsA: 
Steers: U : ~?,~~ 
LM: %,0% 
IIH: :? ,0~ 
T 5-;,-;<>; 
U/L 
T 
5c;, '??' 
5 1',7~ 
ponder~-.;ione : ~) R5,~ nPr 1ft Gr~n BretP~~R 
~) ~c;.c% pPr 1'Ir1?nrl~ nP1 Nord 
RrdthfiP1d - PPFO rnnrto 
St.PE"T"S ATiil 
ll<>ifpr,, E 
La c0nver~ione ~eso ~orto in nPSO vivo P cff~ctuPta rn~rliont~ 1'applica~inne dei 
co<>ff;cienti 61, nono 1 '"''~"~to rlPi corRi r<>~i~trati sul mercRti di Smithfield di f 0,02/lb. 
IV. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
~~1P ~r~~zo ~,, 'i~nnrt~~ione P ~~,colQto sulla h~~e dei prezzi d'offertP fr~~co frontierR d~llR Comunita, 
in :fun?ione df">llf?o noFRibilit~ n'r~Cf"!1l'ÎF:to !'Ï~ r~nT"'re:-+"'"'tnt.;vp ner oun,itfl P "'tl~"ltit~ ~ de11o sviluppo del 
rnerc~tn ~i "11~Rti nrorlotti. 
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RUNDVLEES 
Toelichting op cie in deze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees 
( vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEmnm 
Bij Verordening nr. 14/64/EFJJ van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 ddo 27.2.1964) werd bepaald da.t de gemeeneohappelijke ordening 
van de markten in cie seotor runcivlees met ingang ven 1964 geleicielijk tot etend zou worden gebra.oht en da.t de a.ldus tot stend ge-
bra.ohte marktordening hoofdzakelijk sen stelsel van doua.nereohten en eventueel ven heffingen omva.t, die ven toepa.ssing zijn op 
het ha.ndeleverkeer tussen de Lici-Bta.ten onderling, a.lsmede tussen de Lid-Btaten en derde landen. 
Deze gemeenechappelijke ordening, die tot stand kwa.m bij Verordening (EID) nr. 8CI5/68 ven 27 juni 1968 houdende cie gemeenechappe-
lijke ordening der markten in de seotor runcivlees {Publica.tieblad cid. 28.6,1968, lle ja.arga.ng, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 
in werking en bevat c.a.. de prijsregeling ( ori11nta.tieprijzen en interventiemaatregelen) 1 a.lsmede de regeling ven het handelever-
keer ten opziohte ven derde landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer), 
De toetreding ven Denema.rken, Ierla.nd en het Vereningd Koninkrijk, werd door het op 22 janua.ri 1972 ondertekende verdrag betref-
fende de toetreding van nieuwe Lid-Bta.ten tot de Ettropese Clemeenechap en de Europese Gemeenscha.p voor atoomenergie geregeld 
(P.B, ddo 2'/.3.1972 1 15e ja.arga.ng nr. L 73), 
I. PRIJSREGELING (vo~~-1e'li'l~ ('E'EG) -r R0~/68. A-•. 2 t/m ~) 
A.. V:J.c.t,...eo5telde pri 4 ze'""' 
C'··<",..e~nknmsti~ Art. 3 van Vrrcn··riE>n-ir.po fEEG) rr. R05/h~ ,.,. ... rd~ .... ~~ ... -1.; ilq:~ 
o'!' mindPr 'bed,..A..,~t ,.. ... d-i~ ....... : P'e~n P!"'ke~,.. .._q!",.1 ,~-,... l-.o.l.. ··~·+ €:'e"'i+ h~"'bf>"'. Wc-!"~P"' bP~,..ro·:wd al.s .:.2.l:.. 
H:l.~.c-e:r. .... t·n..:~e,..en : d"" a~rier~ 1E>ven~e "'""'~~!"€'":, lmi.!'d.;e .... ,..·:. '"'Pt ni+~'"''"'~-:>'T"4 "'t» vq; f:-~dier':n '\"B!'?. !."Ui.V"!" ,..a .... 
Bi~ rte VA..Sh~te:.!il"O' 'U'~"'!. ~~ <:)T"iël"'httie!'l"ÏÜ~P:: \1/~rd+ i'""IZn"'d""!"heid ... Pl<'!:::i"'~ rrohonden ....... t rle vooruit?icl-Jto .... 
'U'('IO'r'" ~('> :-ntwi_kl':t>'!i~~ ~"P!': rl~ ~,..o1.•Jkti" f>~. hPt "~ ... b,..!JH" ~·~::- !' ·~:r!i•., ..,...,,.,. 1 ~0 t:JPOb•...,rl CT' 'lP .-"';"l{'t V1"t"'',.. Mo:k 
!)o se-PCfi'""C''Iot"tFr"'1iit..p '""t'l!'l<t inn~ """"'._11_, ! .. '!'4"~1pN; T"ar.tl{tta 'ho<>t Tl('l(lrl7'<ll .. ~"!_i_~t~. d~t .,...,A":;t .:lp C1."~'>'1tUeel to 
n"""'E'" intP~V~:ltic-A'Jt~P.Zf>"'-P"", hPt hq ... (l,., ,...,_~f>~kP!'r ,.,Pt r'!o;:- ... ,4,. ~ ar:4c'l"' "'"''!"'d """'ret:rP"" il. Dt:!"'E' "'€'~"'2.:1 "'·"' be::tRet 
11i.t êP"! ~tPl$~} VI'!!':. -!-:-•la'lêTPChte..., P, hpf'f'.l!l,...,. ... bi_~ Ü1V(I~~ P"": ,....,fltituti"'"' 'hi~ llitvno,.., t:1-fP, in 'hp':i":l"le'!, 
to": Atp\..i_ ,_ i$1'ltiP Vq"" -lP V~""eE""'SC"'R::-"TJel i~ke "lt"~'t"kt kA ... bi i-l,..~:t: .. "!'". HierdoC'I.,. ~·o!'lj+ bor,.i'kt. r\1'1-" ne n-1~ze"' 
Vrv .. r k .. ,v~ ... ~;. f>!'" ,,o"!WA";P<:>:-:. rundP!'P'I'I "~<rnrrlt Pen "'"'!"i.:s 'hi4 i.nvopr h~~el<:e-~d dio \•rorrlt va~tp:~"~teld aan de h:-:o-l ,.al" dP 
T"ote!'inr:eTl op de T"leest representatiev€' rrra!''k"::f>n v~;: ~er~e , =-~d,.~. Bove~diPn "'orri+, i_n hPpRslde Ol""standi..~-
heden. ~en hijzondere ..,,..i.;s bi,i invo.,.,.. hert:>l<:Pr.d (V.-.,..o ... neniflll' (REG) :::r. JO?hjhR). W""nnPPr ile -prijs bij 
i.n,'oer, verhoo["d met het douanP'!'ec'ht .beneden de orilmta:t1epr1Js l.1gt1 1-'0t"r!t hP+ V~"!"Fc""i~ c-vPr'hruQ.'d door 
E>P~ hi:f invoer in o~ Gemeen~('lu~r t ....... tp ?~SRBT'I hf>+'fing .... Pt diP"l ver~ta!l~e dl'l.f:, ir.diP::. dP P'e'11:idde1r!e ,ri~ ... or 
dt=> rerr~~entnt-lP..,.C mAr'<:+P"" VA.r. ~P (';pmpe.nqcfu:~:' rv.~r('l-t'IP"lÏ.""~" (EEG) ........ ~?('/"~) l_A~€''1"' i~ dR"': d~ OT"iër.'b:rtie'l'l,..ij,q, 
rlP YJe-ffinv in zi;"l ["P'-\Pr-1 \<Jnrrlt tC'PP'.ot'l..,~+ ,._ ..,.,.,P~d.,.:!iik ..,.n ... t'l+ ·•pr1t:~.,P'il '1~'~""rm~d:o dP rnarl:+!lri~~ meer bovp-
1e ori.~ntatie!)rijn li.~t. 
Reqti.tuties bii '!.ti.tvC'-:;r (VernrdP!'ling (:E:Er;' l'l'!'. RQt;/t=::H. Art. JP.' 
I ... -11 o't'l t,et trri~~:rH~i:!. in tiP t1Pm.of"nAchRI t.,o:er ! i,""'t dnr de notE"rin~eon c!' de :rri~ZPn O!l de wereldf"Rrkt, kR"' 
dit verAchi1 ··nor ne de .... 'hpt-PffP!"èP nrodukt~"r: C"'V':'!rhrnpd ,.,0.,...dPTJ don,.. ef'!:: ,..pc:ti.t•1tie b-i:' de •litvoer .. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1867/75) 
inzonderheid art. 10, lid 5, stelt de Commiseie elke week een communautaire marktpriis vast voor kalveren en voor volwassen 
runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1351/76 vastgestelde wegings-coëfficiën-
ten gewogen gemiddelde, van de prijzen geconatateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage Il van dezelfde 
Verordening. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermel-
de wegingscoëfficiënten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of volwasaen runderen of het vlees van deze dieren, 
die gedurende een periode van zeven dagen in iedere Lid-Staat in hetzelfde atadium van de groothandel tot stand zijn 
gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
~ 
DENEMARKEN 
B.R. DUITSLAND 
FRANKRIJK 
!:!!!!1 Anderlecht Levend gewicht 
!:!!!!1 (Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
Markten : 14 markten - Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DÜsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
Koln - MÜnchen - NÜrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Harkten: 
~underen : Paris (noteringscentrum) - gealacht gewicht (Poids net sur pied) 
Andere 15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
--- (Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
N!mes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ : 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de band van de volgende 
coëfficienten : 
Vol wassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeüfs: F: 60% Génisses: F: 
bovins R: 60% R: 58% R: 
A: 58% A: 56% A: 
N: 56% N: 53% N: 
~: Blanc F: 66% Rosé clair R: 64% 
R: 64% A: 62l6 
A: 62% N: 60% 
~· 
Vol wassen runderen: 5 markten - Le vend gewicht 
(Ballymabon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~: Bandon- Per stuk 
60% Vaches: R: 57% Taureaux: 
58% A: 54,; 
56% N: 52% 
53% C: 48% 
E: 45% 
Rosé R: 64% Rouge A: 62% 
A: 62% N: 60% 
N: 60% 
R: 
A: 
60% 
58% 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,3111) heeft plaats na toepassing van een 
verhoging van de prijs per stuk met 30 1:. 
~· 
a) Overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
CModena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worden de noteringen "af-boerderij", 
verhoogd met een correctie-bedrag van 2.500 Lit per lOO kg levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaata na toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/lOO kg 
Buoi le en 2e kwali t eit : + 1.500 Lit/lOO kg 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/lOO kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit: + 16.100L> t/100 kg 
Vervolgens worden volgende coëfficiënten toegepast: 
Vol wassen runderen: 
Vitelloni le kwal. 58% Buoi: le kwal. 55% Vacche: le kwal. 55% 
2e kwal. 54% 2e kwal. 50% 2e kwal. 50,5% 
~: 
Vitelli le kwal. 61% 
2e kwal. 59% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende weging toe te passen 
a) 67% voor het overschotgebied 
b) 33% voor het tekortgebied. 
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LUXEMBURG ~ : LuxPmburP' en E~ch q/Alzette - Ge~JAcht ~e>dcht. 
Het rekenkundir, gemiodPldP v~n de op de twee m~rktPn gPnoteerdP ~rijzen wordt van geslaeht 
gewieht naar JPvend gewieht omgerekend aan de hRnd van dP voJgendP eopffieiënten: 
Volwaasen runderen : 
Osr;en, vaarzen, ~tierPn kt•ral. PXtra 56% Ko~>iPn ~, .... ,,_. extr~ 56% 
k>'al. AA 54% k•·•-1. AA <;M~ 
k~ml. A 5?"/, kwal. A 5;>% 
kwal. B 50,; 
Kalvere'1 f;<J:>: 
NF.DERLAND ~ : 
Vo1was~en runderen Leiden - 's Hertogenboseh - Zwolle 
BRrneveld - 's Hertogenboseh 
geslacht ge>rieht 
levend gewieht 
Ret rekenkundig gemiddelde van de op de ~rie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
rtmderen >•ordt van geslaeht ge•deht M.Rr levend gewieht omgerekend Mn de hand V'l!l de 
volgende eoëffieiënten: 
Volwassen runderPn 
Stieren : le kwal. 
2e bral. 
Vol\orassen runderen: 
Vaa.rzen le kWRl. 
2<' k>'A1 • 
a) Groot Brittannië: 36 mRrktPn - Levend gewicht 
5/l% 
55% 
Koeien le kw~<l. 
2e k>ral. 
3e kwal. 
Worstkoeien 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Ban bury - Borouo:hbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - rlisburn - Gloueef'ter - Guildfor~ - Kettering - K1.a4erm1nster - r.,nark -
L"unceRton - Leicester - Ll.a!lgefni - Malt on - Maud - Nortbampton - Nor•lich - Perth -
Preston - Rug1Py - St. AE!Aph - Stirling - Stnrminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 slachthuizen - Geslaeht ge'<ieht 
3 markten - Levend gewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van seslacht gewicht nanr levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volsende 
coëfficiënten: 
St~ers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
Heifers 1.'/L: 5'5,5% 
T 54,5% 
Steers ani' 
~cifers E 53,5% 
De gewogen gemiddelde prijo 110rdt verkrecen door a~ ol'de~ e) verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) verkrPgen prijzen met 15,0%. 
Kalve!."'en: Snithfieln - Ge~lRcht gewicht. 
ne oY"rek~ninr van geslacht l"e>richt "'"'r 1 en•nil ge,dcht (X 61) heeft pl Rate n" to~passing 
van een verhoging van de op de l:'arkt ·rRn Smithfield ore"tPkencl" noteringen met 0,02 t:/lb. 
IV. 1'fiiJS BL1 DVOER 
OvereenkomRti~ art. 10, lid 1 van Verordening (EEG) nr. ll05/6R "" overeen~o~sti~ art. 6 van Verordenin~ 
(EEG) Nr. 21/l/73 ~telt de Commissie iedPre le en 3" d~nn~rdo~ vRn elke mR3nd een prij~ bij invoer vast 
voor kalverPn Pn voor voll·'~c::sen runclerf"n. 
'Oczt"' prijs wnrdt ber~ker.rl op dP crrond~lae VR:'I1 rie Rr.nbie-ài.!1,ZPpr1jzen _.:-.,.J:Ineo vr~ns ver. de ner:eenschap t:tF.tn 
d P ha nd van de meest representatieve Bl!.llkoop!loSel.iJkheden 
en van (3e ontwikkelinr. vqn dt:> f'!Arlt'"; voo!" cle~e :':::OoGnkt~n. 
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,·oor >•<lt kwali tei t en hoPveelhPid 'oetreft 
FCDrklari~r t1l rlP 1 r'lPt. f'nr>lP"Pn-1,. nnfnPrte nrHwr (f:t.atRattP. nrif'IPr OP' mA.rk:edspriRer) 
nP' i mnnr+.afP'l f'tAr f'or okseknPrl 
IND_~ 
I forordning nr. 14/64/EORF af 5.?.1964 (De '"'ropaoiRke l"oelleRskabers Tldenne nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, a.t den fa.e1-
Jes markedsordntn~t fo..,. oksekof'd ~nnemfoeres P:'rtJ:rlv1s frR. 1~4; den BMlPdes ,-nnemfoerte markedRordninR' omfatter foerst Ofl frem-
mest reP'ler om told OP,' i P'1veot fnlrl l"PR"lP.r om afs;ift.Pr i f'l!11'!1hn:~"nPlen mPllem merlJemRAtatPrne sa.mt mellem medlemsstaterne Olt tred,le-
lande. 
De+. faell~;"s marked fnr oksPkoed 'hlev fastlfi.R't i f'oT"orrlninP' (EOEF) nr. 8()l)/68 af 27 •. iuni 1968. Den f::J.elles ma.rkerlsordninp, for okse-
knPrl (DP PnropaeiskP FaP.ll1'>A~kR.'hPr~ 'Pirleonfleo R.f ?R.6.1GhR, 11. ~~=~rPRnP', nr. T, 14R) tr~=~.Rtitp i lrrt:~ft :?G. i•J]i lQf;R, nP' omf"A.tt.1'>r 
fnT"'Hlr:on nri!=lrPP'l"'T'l'lP (inrli.kR.t,,mris nP' l'l'ltPrYPTltionsforRnstR.ltmnP."er) Pn ordnin.no f"nr h::u'ltiPlPn f!l1'1d trPriit?1~l"riP (iT'lnnrtnfP"iftPT' op 
P'k~nor+.rest i tut i nnPT') • 
DRnmnr'kA, TrlB.Ylrl~ n.no np+ f"orPnArlP KOfiP"PT''Î~fl til tT'ar>rlPl AP PY' fR.st.s~_t i t:rakt.l'\ten OT'l rlp nyP mPrllPmRstaters ti lt:raedPl SP af rlet 
euronAP.iflke oekonomiskP l'Rel1P~skab OF" Rf iiet Pu:rnnaPiskP AtomenP:rP'lfR.ellesskR.b unrle:ri:PPT!et den 22 .1armar 1G7? (F.FT nr. L 73 11.f 
??.).1072, 1~. aar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. b05/62, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EOEF). nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste mandag i april maaned or.: slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for voksent kvaeg. 
Ved kalve forstaas: levende hornkvaeg, der endnu ikke har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Disse priser fastsaettes under hensyntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklin,•;en af produktion og forbrug af oksekoed, markedssituationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. b05/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt pr1sfald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SAJ,HANDELEI' ~:ED TREDJi:.LANDE (Forordning (EOEF) nr. oC,5/é8, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for oksekoed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande i til-
slutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tjener til at stabilisera Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil pr~slig-evae:rt inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. F05/68, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og paa bestemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for et af disse produkter, er lavare end orienterlngspr1.sen, udlignes forskellen 
ved en imnortafgift, som kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Denne importafgift anvendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen paa Faellesskabets re:praesentative markeder (Forordning (:SOEF) nr. 320/73) er lavera end orienterings-
nriaen. :noortafr;ifterne nedsaettes grAdvis, hvis det t,or.st~tercs, at rrar!tedsprisen er hoeJere end orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (ECEF) nr. dv?/ot, nrtikel 1t) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en eksportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
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III. PRISER PAA HJEMMEJ.!ARIŒDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordning (I:OEF) nr. 805/68 (senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1867/75) saerlig 
artikel 10, stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellesskabet for kalve og voksent kvaeg. 
Denne pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I til forordning 
(EOEF) nr. 1351/76 - af de priser, der er konstateret paa det el1er de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, 
som der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede 
gennemsnit, anfoert i foernaevnte bilag II, af de priser, der bar d.annet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, 
voksent kvaeg og koed af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paasseldende medlemsstat. 
De fastsatte markedspriser i med1emsstaterne gae1der for: 
~ 
~ 
FORBUNDSREPUBLIKKEN 
~· Anderlecht levende vaegt 
~· (noteringscenter): Koebenhavn 1evende vaegt 
markeder: 14 markeder 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koe1n - Muenchen - Nuernberg - Regensburg - Stuttgart) 
~: 
Ungkvaeg : Paris (noteringscenter) - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
Andet : 15 markeder - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Hetz - Nancy - Nimes -
Partenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en·Brionnais - Valenciennes) 
~ : 5 noteringscenter - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) 
Omregningen af noteringerne pa a slagte - og levende vaegt sker ved foe1gende koefficienter 
Voksent kvaes : 
Jeunes F: 62% Boeufs F: 60% Génisses F: 
bovins 'R: 60% R: 5896 R: 
A: 58% A: 56% A: 
N: 56% N: 53% N: 
Vaches R: 75% Taureaux R: 60% 
A: 54j6 A: 58% 
N: 52% 
C: 48% 
E: 45% 
~· 
Blanc : F: 66% Rosé clair: R: 64% Rosé: R: 
R: 64% A: 62% A: 
A: 62% N: 60% N: 
~: 
Voksent kvaeg : 5 markeder - levende vaegt 
(Ballymahon - Bandon - Athenry ~ Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - pr. stk. 
6o% 
58% 
56% 
53% 
64% Rouge: A: 62% 
63~~ Il: 60% 
60% 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (x 0,3111) sker, efter at stykprisen er forhoejet med 30 ~. 
markeder: 
a) overakudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Mo dena - Cremona - Firenze - Macera ta - Padova - Reggio-Emilia - Chi vasso) 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone : Rome - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker ~korrektion med foelgende beloeb: 
Vitel1oni: 1. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval. + 1. 500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval. : + 1.700 Lit/100 kg 
Vite1h 1. og 2. kval. + 16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vite1loni 
~ 
Vitelli: 
1. kval. 
2. kval. 
l. kval. : 61% 
2. kval. : 59% 
Buoi: 1. kval. 
2. kva1. 
55% 
50% 
Vache: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 50,5% 
Den vejede gennemsnitspris udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudszone 
b) 33~~ for underskudszone 
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:Luxembourg: markeder1 :Luxembourg og Esch-a/Alzette - alagtevaagt 
Omregllingen fra slagte- tU le vende vaegt af det ari tmetiske gennemsnit for noteringerne paa begge markeder alter ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, g4nisaes, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52".h 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52!11 
kval. B: 50% 
Kalve: 60% 
Nederlandene: markeder1 
Det forenede 
Kongerige 
Vokeent kvaeg: :Leiden -'s Hertogenboach- Zwolle- slagtevaegt 
Kalve: Barneveld - 's Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregllingen fra slagte- tU levende vaegt af det aritmetialte gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder alter ved 
hjaelp af foelgende koefficienterl 
Vokeent kvaeg 
Stieren: 1. kval.l 59% 
2o kvalol 56% 
1 markeder1 
Vokeent kvaeg; 
Vaarzen; 1. kval.; 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 55% 2. kval.: 5}% 
3• kvalol 50% 
Worstkoeien 
a) Storbritannienl 36 markeder levende vaegt 
(Aberdeen - AShford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonde -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - :Lanark -
:Launceston - :Leicester - :Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Aasph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland1 4 slagterier slagt evaegt 
3 markeder levende vaegt 
(Moy - Newcy - Omasb - Whiteabbey + Belfast - Clogher - MarkethUl) 
Omregningen af noteringerne fra slagt~- til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steera: U : 57,5% Heifers: U/:LI 55,5% Steers and&53,5% 
:LM; 56,0% 
:LHI 57,0% 
T 1 55 15% 
T 1 54,5% Heifers E 
Det vejede gennemanit udregnee ved anvendelse af foelgende vejningaprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra alagte- til levende vaegt (X 61) aker efter, at noteringerne er forhoejet med 0,02 &/lb. 
IV.IMPORTPRIS 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) ar. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) ar. 218/n 
faatsaetter Kommiaaionen den foerate og tredje torsdag i hver maaned en importprie for kalve og vokaent kvaeg. 
Danne importpris beregnes paa grundlag af tilbudapriaerne fraako Faellesakabeta graense under henayntagen til de meat 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvalitet og kvantitet semt markedsudviklingen for dissêprodukter. 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- ~:~:J-911 
5·4-1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:{:!J74 
1.4.1974 - 6._1!> .... 1974 
P'-IX !' 'OPD'NTAT!ON 
DRIE/1, '1 F.R 1 !Nt ,Si'Jl>:!St: 
mrrm:rntC1"s 
"l'lil"l?.T De Ol'lF.~T'J'AJifE!J'"O 
0RIF.!:TA~Ili:P!liJZEN 
Ct>TID1""1'::1Îl'v;:';'~"'l'-::!~ 
GROS BOVINS - ùUSGEVIJ.CHSENE 
BOVINT i.DULTI - VOLWABSEN 
6b,ccc 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
78,000 
UK + IREL : !;4% (1) 
86,200 
UK + IREL: 70,000 
~ 
IREL: 82,000 
RINDER 
RUNDEREN 
UK: { ~4,500 2,000 (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 IREL + UK 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IREL + UK : 
15.3.1976 - IREL + UK 
(l) A "":rtir rl<>/Ah :/A decorrere del. :~ : 1,2.1973 
(2) -'-Î>.irdt ~eJ1üi•J' A!iltt'<l>r~.oTE' ~al:/ Vana:!'o 1.7.1'9'74-
!Qhl}_O 
: 86,100 
109,940 
97,550 
118.740 
: 109,810 
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-
VI ft NDto; 'POVTN~ 
'PTN"ll"T.Jrr~r:!! 
IIF."" '"'11 ~·r 
0 11 "RN!"' 'RO"lN." 
'IUNDVJ.F.T::S 
l'K!11".Killl 
UC/RE/100 '~ PVI 
VEWX - KâLBER 
VITELL"I - K ALVEREN 
S'1 ,5Cu 
91,500 
91,500 
94.250 
94,250 
516,500 
~ 
UK + IREL: 74,850 (1) 
J,03,750 
UK + IREI.: 84,350 
113,000 
!REL: 96,000 
UKt po.ooo 
96,000 (2) 
118,650 
IREL + UK : 100,800 
128,740 
IREL + UK : 114,210 
ll2...Qi0 
IREL + UK : 128,570 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AJJUL'r BOVINE /INJW<J.;l 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
Marchés Cl. commercialisées 
Miirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Me rea ti Cl. c:nmmercializzate 
Markten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
Prix d'orientation - Oriëntatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb ANDERLECHT Génisses - Vaarzen 60% ll Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
G6nisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55" 14 Fb 
50% 17 Fb 
Bétail de fabrication- 6 Fabricatievee Fb 
Moyenne pond,rée toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle .,klassen UC-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA 1,1 DKR 
IIJBENHAVII 
1. KL. 0,7 DKR 
Noterinss- 2. KL. 0 2 DKR center) KYier PRIMA 6,2 DKR 
1. KL. 2,8 !oKR 
2. KL. 1 IDKR 
K.Ser met PRIMA 3 3 imn> 
Ka1 vetaender 1. KL. 3 7 ln~rg 
K,!er 1. KL. 14 6 inKg 
î: it:' 1,9 DKR ~ DKR 
TYJ'8 PRIMA 2 4 DKR 
1. KL. ~ DKR 
:>. KL. 0 2 DKR 
Ungtyre. 220..500 Kg PRIMA 22.4_ DK!l 
1. KL. 19,1 ID KR. 
2. KL. a,o DKR 
DKR 
Vejet gennemanit alle klasser lOO 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen K1. A leS. DM 
Il 13 K1 B io_, DM 
MAERKTE 
Bull en ~0. DM K1. A 
Kl. B 10 1 DM 
K1. C 1 2 DM 
Kühe K1. A 6.6 DM 
K1. B lL9. nu 
Kl. C _9_,0 lW 
K1. D .4 DM 
Fiiraen Kl. A 14.<>. DM 
Kl. B _5_._L nu 
K1. c 0 7 DM 
Gewogener Durchachni tt allPr K1aasPn nu 100 
RE 
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DEC 
5859,7 
6433 9 
6372 4 
5498 4 
5o61,3 
6509,7 
5771 0 
5290,3 
414o,3 
3304,8 
5371,3 
108,843 
937,34 
762 58 
737,58 
712,58 
726,21 
_lll, 21 
696.21 
673,71 
651,21 
661,29 
628,95 
800 00 
115,00 
155,00 
836,37 
8o1.3"l' 
758,87 
724 49 
91,776 
413,31 
374.15 
354 30 
4o6 61 
311.6.2. 
342.3§. 
318,97 
295 83 
255 16 
206 91 
'*ii.AA 
323 4o 
301,22 
345,14 
99,154 
JAN FEB 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CO!OOJNI'l'Y - COUN'rR IES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
MAR APl! 
BELGIQUE/BELGIÈ 
66oo,o 
64436 
5767,7 
5193,6 
6650 0 
5741 9 
5285 5 
4119,4 
3269,4 
5436,6 
110,166 
DANMARK 
TI_O 00 
745 00 
720,00 
724 r.4 
709 44 
694,44 
672.58 
650 o8 
66o-Jo8 
625;o8 
5.:s3 ... 1 
795 91 
110 .• 91 
7'i0.07 
830,65 
79?.74 
747_,10 
720.79 
2h30i'. 
BR DEUTSCHLAND 
379.36 
~ 
4o7 45_ 
378,21 
3311,83 
325.20 
303,07 
261 67 
2lO 15 
,.,_70 
~-'<~~ 
298 74 
348,6o 
100,147 
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1977 
MAI JUN JUL 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIID 
100 Kg PVI 
-
AOO SEP 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADUL'f 110 VINE AND•!Al.S 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
Marchés Cl. commercialisées 
Miirkte Handelsklassen 
Merkete Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Merkten Randelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MABKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
Prix 4 'orientation - Oriëntatieprijs Fb 
ANDERLECBT Boeufs - Ossen 60% _6_ Fb_ Génisses - Vaarzen 60% ll Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
Génisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% l3 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koe:l.en 55ill 14 Fb 
50% 17 Fb 
Bétail de fabrication- 6 Fabricatievu :rb 
Mo7e11De pondérée toutes classee 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC..RE 
Orienteringapris DKR 
stu4e PRIMA 1,1 DKR 
lijiBENHA VN 
1. KL. o, 7 DKR 
Noteringa- 2. KL. 02 DKR center) Kvier PRIMA 6i DKR 
1. KL. 2,8 DKR 
2. KL. 1 DKR 
Kroler met PRIMA 3 3 ni<R 
Ka1 vetaender 1. KL. 3 7 ,nv1> 
OCT' 
29-4 5-ll 12-18 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
r,Ql'.\l·!UNITY - COUN'rH IES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LAIIDE 
1976 
HOV 
1 
19-25 2E-2 
BELGIQUE/B.!.'LGIÈ 
5859.7 
6500,0 6400,0 6350,0 6300,0 6300 0 
6450,0 6350,0 6350,0 6300,0 6300,0 
5550,0 5450,0 5400,0 5350,0 5350 0 
5350,0 5250,0 5250,0 5150,0 5150,0 
6200,0 6200,0 6250,0 6350,0 6400,0 
5600,0 5550,0 5550,0 5650,0 _2_700 0 
5500 0 5400 0 5400,0 5350,0 5300,0 
4~50 0 4250 0 4250 0 41'30 0 ù"n n 
3550,0 3400,0 3400,0 3350,0 3350,0 
5459,5 5359.5 15359.5 5335.5_ 5342 0 
10,631 108,605 108,605 108,119 108,250 
DANMARK 
937,34 
760,00 760 00 760,00 760,00 76o 00 
735 00 735 00 735 00 735 00 735 00 
no oo 710 00 710 00 710 00 710,00 
712 50 722 50 722 50 722 50 722,50 
697.50 707.50 707.50 707,50 707 50 
682' '50 692.'50 692. so 6Q2. so 692.50 
650 00 670 00 665. 00 670 00 670,00 
62?. '50 61;2,5_0 642.5_0 647.50 647,50 
Kroler 1. KL. 14 6 'n"" 1 ;;v;_nn ;;;;n_nn ,;o;o;_nn hhn nn 66o 00 t KL. -!,9 DKR 600 00 630 00 6~00 630 00 630 00 
:ft: ~ DKR , 5é 00 
TYr• PRIMA 2 4 DKR 805 00 805 00 Boo oo Boo oo Boo 00 
1. KL. 0,9 DKR 1780 00 780 00 775. 00 77'5. 00 77500 
2. Kl. 0,2 DKR 760,00 760,00 755,00 755,00 155 00 
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA 22.4 DKR 827,50 847,50 837,50 832,50 827.50 
1. KL. 19,1 lnKR 792,50 812,50 802,50 797,50 792 50 
2. KL. 2,0 DKR 750,00 770,00 760,00 755,00 150,00 
DKR 708,76 729,33 722,75 722,63 720 45 
Vejet gennemsnit a11 e klasser lOO 
RE 89,783 92,389 91,556 91,540 91,265 
BR DEUTSCBLAND 
Orientierungspreis DM 413,31 
Ochsen Kl. A 1.5 DM 372,40 363,40 367,70 375,80 363,90 
~ 13 
Kl. B o_s DM IS0.20 344.40_ ~'t_o 3S3. go 337.90 
MAERKTE 
Bull en 130.1 DM 408,50 408,70 410,30 411,10 408 8o Kl. A 
Kl. B 10 l DM 383,40 380,40 383,50 380,70 378 8o 
Kl. c 1 2 DM 320 10 338.30 338.50 348.90 336 90 
Kühe Kl. A h_h DM 324,50 321 90 320,00 320 20 317,10 
Kl. B oRo nM 301,50 300,50 298 70 295 Bo 295 00 
Kl. C Q.O DM 258 10 256 60 263,90 253.30 253 50 
Kl. D ~.4 nM 204,30 205 20 201 00 203.10 208 8o 
Fiirsen Kl. A tLo nM 49 40 1348.30 348 60 346.10 344 40 
Kl. B _5_._1 nM 26 20 1"526, 30 323.?0 320.90 320.70 
Kl. C 0 7 DM 295,80 294,70 294,60 288 70 279 40 
nM 348,12 347,28 348 07 346 42 344.55 Gewogener Durchschni tt a11Pr KlassPn lOO 
RE 100,009 99,769 99,995 99,522 98,984 
81 
DEC 
3-9 10-16 17-23 
6350 0 6400 0 6450 0 
6300 0 6300 0 6300,0 
~400 0 5450 0 5500 0 
5050 0 5050 0 5000 0 
6450 0 6~00 0 6500 0 
5750.0 sBoo.o 5750.0 
5300 0 5300 0 5250,0 
4150 0 4150 0 4100 0 
3350,0 3350,0 3250,0 
5350,0 5370,0 5342,0 
108,412 108,818 108,250 
76o 00 76o 00 760 00 
735,00 735,00 735,00 
710 00 710 00 710 00 
_7_?2,50 m~5o 727.59 
707.50 707 50 712 50 
692 50 692 50 697,50 
675 00 675 00 670 00 
652,50 652,50 647,50 
66o;_oo 66'5.00 6~'5.00 
635 00 630 00 622 50 
56c .00 5~2.~0 545,00 
Pr.o.,,. ,, ~'oo Ron.oo 
77500 775,00 775.00 
155,00 155 ,oo 155,00 
832,50 832,50 832,50 
797 50 Wl 50 797 50 
155 00 755.00 755 00 
724,20 723,08 720,41 
91,740 91,598 91,259 
378,90 367,40 3_78,10 
348,30 3&70_ _16~~-
4o6,50 405.20 409 10 
378 00 376,40_ f--380,4o 
334 10 338 40 337,50 
31640 3l58o 320 70 
202-10 2<l2.10 2'l7.50 
249 8o 251,50 257,30 
20l 60 205,10 2o4,8o 
343~10 'l45.30 348 20 
"\lQ.'lQ '120.50 324 00 
290,90 298 00 318,20 
342,84 342,75 347,14 
98,491> 98,467 99,729 
VIANDE BOVINE 
R!NDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
OKSEK0D 
lOO Kg PVI 
-
19T7 
JAN 
24-30 31-6 
6550,0 6600,0 
64oo,o 6450,0 
5650 0 : 5750 0 
_2100 0 !:~_200 0 
6600 0 6650 0 
58oo.O 58oo,o 
5300,0 5350,0 
4150 0 4200 0 
3250,0 3350,0 
5417,0 5472,5 
109,170 110,895 
170 00 170 00 
745,00 745,00 
720 00 720 00 
732.50 732,50 
717 50 717 50 
702 50 702,50 
675 00 68o 00 
652,50 657,50 
66o.oo 66s.oo 
627 50 632 50 
>)0 00 00 
Boo~oo Boo~oo 
77500 775,00 
155,00 155,00 
847,50 857,50 
812,50 822,50 
170 00 780.00 
729,68 136,56 
92,434 93,305 
378,10 372,00 
361,6o 345,00 
4o4 70 408,90 
376,30 379,20 
361,8o 337,30 
3228o 324,00 
• 300.70 302,50 
261,8o 26o1 10 
215,20 209,8o 
350 10 351 30 
329.8o 328 10 
3o4 20 299 8o 
347,47 348,84 
99,823 100,217 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANDo!AUl 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
Marc Ms Cl. commercialisées 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mer cati Cl. commercializzate 
Msrkten Bandelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
7-13 
Prix d'orientation - Oriëntatieprijs Fb 5859,7 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb 66oo 0 ANDERLECHT Génisses - Vaarzen 60% Fb 6450,0 11 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 5750,0 
Gdnisses - Vaarzen 55% 12 Fb 5200,0 
Taureau:.: - 60% 13 Fb 6650,0 
Stieren 55% 14 Fb 5750 0 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 5300,0 
~0% 17 Fb 4100 0 
B<!tail cie fabrication• 6 Fabricatievee Fb 3250,0 
Mo7enae pondér.Se toutes claBses lOO Fb 5435 5 
Gevogen gemiddelde alle klaesen UC.RE 110,145 
Orienteriqspris DKR 937,34 
stude PRIMA 1,1 DKR l:z:zQ.oo 
K$1BENHAVN 1. KL. 0 7 DKR l.1.45 00 
Noterings- 2. KL. 0 2 DKR 72000 center) KYier PRIMA 6i DKR 727,50 
1. KL. 2,8 lDKR 712,50 
2. KL. 1 IDKR 697,50 
KJier met PRIMA 3 3 ln~n> ~00 
Ka1 vetaender 1. KL. 3 7 Inn 647,50 
KJier 1. KL. 14 6 Inn 655,00 l KL. 1,9 DKR 622,50 
:lt: H7- DKR 
TYre PRIMA 2 4 DKR Boo 00 
1. KL. 0 9 DKR 775,00 
~ KT. 0 2 DKR l-155~00 
Uqtyre. 220-500 Kg PRIMA 22.4 DKR 83500 
1. KL. 19,1 DKR _121.50 
2. KL. 2,0 DKR 750,00 
DKR 721,54 
Vejet gennemsnit alle klasaer 100 
RE 91,403 
JAN 
14-20 21-27 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
C01!MUNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1977 
1 
28-3 4-10 
BELGIQUE/BELGIË 
66oo,o 66oo,o 66oo,o 65oo,o 
6450,0 6450,0 64oo,o 6350,0 
5750,0 5800,0 l28oo 0 ..2129 0 
5200,0 5200,0 5150~0 _5100.0 
665o,o 6650,0 66500 6500 0 
5750,0 5700,0 5700.0 5550 0 
5300,0 5250,0 5200 0 5100 0 
4100,0 4100,0 4100 0 4ooo 0 
3250,0 3250,0 3250,0 3200,0 
543M 542zLO 5406.5 53ll 0 
110,145 109,932 109 5~7 107 622 
DANMARK 
~00 :JJQ..OO _'11Q 00 ~6o 00 
71>5 00 _'145, 00 745 00 _D5 oo 
_'!?O. 00 72000 72000 71000 
717,50 722,50 722,50 72250 
702,50 707,50 707,50 ~0 
687,50 692,50 692,50 692,50 
_Msoo §75 00 675 00 ~00 
642,50 652,50 652,50 652 50 
655,00 665,00 665,00 665~00 
617,50 627,50 627,50 627.50 
0 
...190. 00 Lwoo 79500 795,00 
765,00 770,00 770,00 
...11_000 
~5.00_ L.15o~oo. 759~00 ..12_0 00 
810 00 830 00 820 00 ___6l5_..oo 
..112.~ ~00 78000 ...:rzhOO .. 
725,00 745,00 735,00 730,00 
708,17 721,32 716,97 
..1!.4M 
89,709 91,374 90,823 90,522 
l!R DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis DM 413,31 
Ochsen Kl. A 1.5 DM 387 40 38440 374,6o 3'1S.Bo 366.50 
Il 13 K1. B lo.• DM 354 90 350,30 352 6o 354,10 351,50 
MAERKTE 
Bull en Kl. A 1 ~0.1 ...Dl!_ 40820 407,6o 405,90 40640 407 20 
Kl. B 10 1 DM n2,10 378,6o 'J77 00 31Q..,6o __312..40 
K1. c 1.2 DM 339,70 329,10 326,00 3446o 323.70 
Kil he Kl. A 6.6 _llM_ 324,Bo 325,20 323,6o 330,50 327,00 
Kl. B LB.a n• ~90 30430 ~.30 303,40 305,00 
Kl. C _9. 0 mt I259Bo 261 20 26300 265,Bo 264 20 
Kl. D ~-4 ...Dl!_ 209,30 207,70 212,50 212,30 214,00 
Fiirsen Kl. A 14 Q _lll(_ 351 00 350,70 351,10 34930 352 30 
Kl. B _5 ...DM. 328.50 3268o 32600 326.90 32820 
Kl. c 0 7 DM 293 Bo 303 40 'J_QO 40 291> 70 291 00 
Gevogener Durehschnitt allPr KlassPn nM 348 93 34883 _3117..15_ 348,74 349,30 lOC 
RE 100,242 100,214 99,904 100,187 100,348 
82 
FEB 
ll-17 18-24 25-3 
1 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~ 
lOO Kg- PVI 
MAR 
PAYS DE LA CE. HOV!Nf. VIVAN'J'S 
LEHENUE HINDEH 
LIVE ADULT :00 VINE ANII!ALS 
BOVIN! VIVI 
PlilX !JE MARCHE 
MAkK'l'PREISE 
MAkK F.'T' PHI CES 
Pi<EZZI DI MERCATO 
MAkK'T'PRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
EG. - LA EN DER 
COi>ll>IUNITY - COUN'l'RIES 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
MarchPs Cl. commercialisées 
M3rkte Handelskl assen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commPrciAlizzato % Harkten Handelsklassen 
Markeder H~;~ndelsklasser 
Prix d'orientation 
Boeufs F 3 
,1116 MARCHES R 6 
A 8 
N 6 
Génisses F r--2 
R 3 
A 6 
N 4 
Vaches R 4 
A 10 
N 20 
c 9 
E 4 
Taureaux R 1 
A 1 
Jeunes bovins F 
_.], 
R 3 
A ~-
N 4 
Moyenne pondt!rde toutes classes 100 
Guide priee 
,Il 5 MARKETS Heifers I 8 
II 13 
III 4 
Ste ers I 16 
Il 15 
III n· IV r-1 
V. 3 
Cows l 9 
II 13 
III 3 
Weighted averaFte a 11 classes 
l) 100 
Prezzo di orientamento 
,Il FIR •• MAC.,PAD., Vite!- la quai. 29 
REG.-EMI., e ROMA loni ?a _qua!. 24 
$! CHTVlSSO, IIOD'Pl!fA la aual. Q 
~ ROMA Buoi 
?a QUA]. Il 
~ CR !:MONA, MODENA, la qual. 8 
MACERA 'T'A e ROMA VncchP l3_ ?A qUR] • 
Sl CHIVASSO,CREMONA 
'"--"lla. _E. 
Mf>din rnnderatn tutte cln::>fti 100 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ft 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
.. ~ 
Ff 
uc 
L. 
Lo 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
,,. 
L. 
L. 
L. 
U.A 
Lit 
Lit 
Lit 
Ut 
Lit 
Lit 
f,it 
t.it 
l.i t 
tTC 
1976 
DEC JAN 
668,88 
916,29 920,45 
813,58 81258 
720,41 718,69 
619 42 617_._25 
996,55 1000,20 
851 95 
.. 851..-& 
712 17 71Q..03 
577,74 569 52 
788,67 
_1I)2..J9. 
639,25 ~ 
. 525,23 .52'l.'llc 
4o4,B9 411 80 
298,23 300 69 
663,32 662,37 
610,83 605,65 
798,62 793 32 
727 16 722_.90 
664 23 659 59 
6o7,4o 6oo,75 
628,05 626,96 
lll,49l lll,299 
171"'-'~ _I6'th 
55 ."162 5'1.252 
154 Q3], 58.Q22. 
50 015 53 668 
58 398 61_._163 
58 442 6o ~3 
,8,838 61173 
58,.281 6o,415 
51.1l!Q_ _5l!,Q1!!_ 
45 4o5 47 667 
37,772 39,275 
30,144 31,116 
52,486 55,o66 
91216 89 676 
114.347 
142.635 141.857 
J25.004 124.375 
101.135 103.566 
80.597 1 65.957 
104.473 1 102.005 
82.6oo 1 81.214 
58.161 59~64..2. 
111.918 ll2.o62 
116,218 116 367 
PAESE DELLA CE. 
E.C.· LANDEN 
E.F .•LANDE 
FEB MAR 
FRANCE 
IRELAND 
!TALlA 
' (l) A partir du 1.2.1973 : application dea diepoaitions du llègl. (CEE) no. 181/73· 
Ab 1.2.1973 : llnwendWll! der Best1Jrmnmsen dar Verardn. (EWG) no. 181/73. 
Fran 1.2.1973 ~ application ar regulation (EEC) no. 181/73. 
A partire dsl :· 1.2.1973 : appl1caz1one dalla diapoaizion1 dal Regal. (CEE) no. 181/73. 
Vaœ.f 1.2.1973 : toepassing van da bepill.ngen van verorddn. (EEG) no. 181/73· 
Gyldig tra 1.2.1973 : anvendelse st bestemmelserne i forordning (EiJF) nr. 181/73. 
(2) A partir du ll.l0.1976. 
(3l A partir du 17.1.1m. 
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A1'R 
1m 
MAI JUN JUL 
VIANDE BOVINE 
R IIIDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEX,IID 
lOO kg PVI 
-
AOO SEP 
l\OVlNf. VIVANTS 
Lr:~~Nll~ NINOf,H 
LI'IE AllULT :00\1-;liB Al!ThlALS 
ROVlNl VlVI 
L~V\o-N(J~ HUNDEHEN 
LIH CATTLE 
MarehPs Cl. commerc1al1sées 
M3rkte Han de lsk 1 assen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commPrciAlizzato 
Markten Hand~lsklassen 
Markeder H<:indelsklasser 
Prix d'orientation 
Boeufs F 
j!16MARCHES R 
A 
N 
Génisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jeunes bovins F 
R 
A 
N 
Moyenne pondérée toutes classes 
Guide priee 
j6 5 IIARKETS Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
_y_ 
eo ... 1 
II 
III 
Weighted avera~e ali classes 
1) 
% 
3 
6 
8 
6 
c--l 
~ 6 
4 
4 
lÜ 
20 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
6 r------~ 
4 
lOO 
8 
13 
4 
~ 
15 
Il r--
3 
9 
13 
3 
100 
Prezzo di orientamento 
jl FIR •. MAC., PAD., V~ tel- la oual. 29 
REG.- EMI., e HOMA loni ?a qual. 24 
jl CHTV\SSO. MOilF.!IA lamlal~ q 
P ROMA Buoi 
?a QUA1. ]] 
jl CR~MONA, MO DENA, la rJUal. R MACERA'rA e ROMA 
V!1CChP ?A qual. 1' 
J!' CHIVASSO,rRF.MONA ;n_oual (. 
Mrd1R rnndPratn tutte cl:-.~~1 100 
PldX !J}. MARCHE 
MAkK'l'PkEISE 
t-lAkKF:'T' PRICEZ 
PiŒZZI Dl MERCATO 
MA RKTPR IJ ZEN 
MARKEDSPHlSF:R 
OC Tl 
29-4 5-11 
Ff 668,88 
Ff 904,00 912,00 
Ff 813,93 819,73 
Ff 733,98 733.98 
Ff 637,33 640,42 
Ff 996,00 999,43 
Ff 856,23 861,30 
Ff 731,44 736 18 
Ff 604 58 607 98 
Ff 805,33 811,85 
Ff 681 75 682 20 
Ff 576,51 572,35 
Ff 452,48 449,92 
Ff 327,86 325,29 
Ff 672 00 672 00 
Ff 621 a2_ 621 a2_ 
Ff 804,1' 801 66 
Ff 733 20 1730 80 
Ff 671 64 671 64 
_Fi" 616 00 616 00 
Ff 654,07 654,50 
uc 116,111 111,186 
L. 
cwt 35.583 
Lo 
cwt 27,530 27 590 
L. 
cwt 26.910 26.900 
L. 
cwt 25,210 25 260 
L. 
cwt ?!)_ 080 ~_2_._24o 
L. 
cwt 29 1;2_0 ~§20 
L. -"'11_ 29,850 30,150 
L. _c.a._ 28L'Z_10 28 770 
L. cwt 22_, 180 27 010 
Lo 
cwt ~3 480 23 470 
L. 
cwt 19,430 19,330 
L. 
cwt 15 380 15 540 
L. 
cwt 26,423 26,589 
U.A 90,472 90,985 
Lit 114.347 
Llt 39.518 142.809 
Lit 22.Z25 124. 2Z_4 
I.it 95.428 98.!2_0 
Lit 74.23.8 1 _75.,.~SR 
Lit 03 194 llo7.287_ 
Tit 83.587 86.3'70. 
Lit 60.750 1 59.5_00 
1.1 t 109.316:111.838 
Pr 113,5161116,135 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA EN DER 
CO.IMUNI'I'Y - COUN'!'RIES 
PAESE DELLA CE. 
E.C.- LANDEN 
E.F.•LANDE 
!21§ 
NOV l 
12-18 19-25 26-2 3-9 
FRANCE 
908,00 904,00 90!1LOO ~00 
817,80 807,49 812,00 812 64 
729 50 722 03 ~ ~42 
634,24 624 96 625 SI> 620.54 
996,85 990,00 994~ _22h_72 
856,95 846,80 850,43 
.§50,4:3_ 
731 01 719 81 719,81 715 94 
6Q3, 07 592 oB 590_,_95 582 62 
806,96 797,19 800.,45 795,56 
674,55 659_ a.2 651._45 647 55 
563,33 546,69 542,53 532 48 
441,28 424 00 4~64 410 24 
319,82 309 86 305~68 .]QQ.24 
672 00 659 a.2 66o_,_75 _2.65--22 
Q2l._a4 6(a QQ_ 615 44 ~ 
799 80 797.94 799 80 799 80 
1 730 80 728.40 729,60 729 60 
671 64 668 16 669.32 66816 
614 88 612 64 61264 ~ 
649 04 627 82 637,28 631_,_86 
115,217 113,226 ll3 130 ll2 167 
IRELAND 
27 910 28 080 27200 26.720 
127.620 127.~60 27 140 2'l,05_0 
25 750 25 000 125 140 24 500 
L?!l_,21.0 ~ S2.,640 ~0 
~10 2.9_ 420 ~220 ~160 
30,200 29,480 29,470 
_ElL81o 
29 440 ~ l,2_0 28_.1_40 28 66o 
26,700 26 159 L~eoo ~6oo 
23.480 23.500 22.940 23.0Sil~ 
19 810 19 490 19 560 ~0 
15~ 880 15_.2_00 ~ 1•~A1o 
26,861 26,574 26,376 26,122 
91 824 90 938 90,327 89,544 
ITALIA 
143.395 143.529 142,859 42,1!J.. 
1~G' l~ 125,287 125.370 
_2_8.l.2_0 97.787 97,243 96.880 
7h_'7n ?h ~ •R• 75.888 75.888 
~ 'n• "?O 105,963 l.Q5.l54 
.JlLL.<:n.g_ 
_83_.!Uig_ 8J.692 83.357 
_5<i 000 ~q.ooo 60,000 _28_ • .2_00 
112.192 111.885 111,554 lll.368 
116,502 116,183 115,840 ll5,646 
DEC 
10-16 16-23 
__.2!!00 ~00 
8o678 812,00 
_1}.6 43 ~9 
613..92 617,89 
99172 99428 
p45,25 848 25 
7o6 46 ~09 48 
573 53 572 40 
778,46 781,72 
632 70 630 90 
520 69 518 27 
40032 40064 
1121.00 ~07 
_600~00- _663.~ ?<; 
_606..!13_ _6lO~~Pa 
797 94 797 94 
727,20 724 80 
66468 661.20 
____6CI,al6 F.ni.~An 
623 74 623 91 
llo m llO. 757 
128.000 12&. ahn 
27~260 L28, l8o 
25200 25 840 
~m 2Q.Q6o 
~ 2<l.96o 
29.310 130.720 
~280 130.270 
26 020 26 620 
~22.700_ '"~ 1hn 
M1_,Q!!Q_ 18.980 
\._1_70 15 o6o 
26 438 27 003 
90,519 92,262 
142.§22_ 142.356 
125-404 124.650 
100.230 103.580 
79-238 82.5B8 
105.276 1o4.2l6 
82._966_ 82.4o8 
_2_8...2_00 _21_.500 
lll.g81 ll2.lo6 
116,283 116,414 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK9lD 
lOO kg PVI 
-
1977 
JAN 
24-30 31-6 
927 00 925.00 
620,38 620,38 
723..52 72502 
622.75 624.52 
1008 00 1004 57 
863 48 856.95 
714 2l 715.o8 
578,46 578 83 
795,56 789,05 
640 35 641 25 
523 81 530 40 
40416 41o ee 
297.96 299,89 
66._,. I66L<;n 
61n~~a 1 F.n7 ~ 71 
799.80 789 26 
727,20 721,20 
66236 657 72 
6oldlo 1 .QQ.llù 
629 67 630 65 
lll.779 lll.953 
17o.04212 
I"A- ahn 1 <7""" 
28 l8o 1 57.670 
25.840 54.590 
I29.Q6o ~LAAn 
IP<Lof.n 1 f,n_Mr\ 
130.720 60.58o 
130.270 ~Lnl>n 
26 620 51.4oo 
ll'~~.lhn hEL6hn 
18.aAa ~a.1An 
15 o60 30.480 
27.003 54.860 
92,262 94,938 
142.356 142.356 
124.575 124.575 
104.710 102.895 
85.278 85-798 
103.336 100.879 
81.517 81.464 
~7.~00 ~g.ooo 
112.300 ll2.o80 
116,614 116,386 
1) Voir foot-note page 83 1 S~e Fussnote Se~ te 83 / See footnote page 831 Vedi nota pag 83 1 Zie voetnoot blz. 83 1 Se Fodnote Side 83 
(2.) J:./100 kg à partir du 31.12.1976. 
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HOVIN.S. VIVAN'J'S 
LEHEN!JE ~INor;~ 
LIVE ADULT BJ\TINE ANI!<IALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CA'I''rLE 
March~s Cl. commercialisées 
MS:rkte Handelskl assen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commPrciR 1 i zza to 
Markten Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
Prix d'orientation 
Boeufs F 
,Il 16MARCRES R 
A 
N 
Génisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jaunes bovins F 
R 
A 
" 
Moyenne pondérde toutes classes 
Guide priee 
,Il 5 MARJ{ETS Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Co vs I 
II 
III 
Weitthted averag;e ali classes 
1) 
% 
3 
6 
8 
6 
_!_ 
3 
6 
4 
4 
10 
20 
9 
4 
1 
1 
_1 
3 
6 
4 
100 
8 
13 
4 
Ji 
15 
--1-
3 
9 
13 
3 
100 
Prezzo di orientamento 
,Il FIR.,MAC.,PAD., Vi tel- la aua1. 29 
REG.-EMI., e IIOMA loni ?a qual. 24 
,Il CHTY~SSO, I'IODJI!l!A la oual .. 9 
• ROMA Buoi 
?a OURl. 11 
,Il CR~'MONA, MODENA, la f11181. R MACERA 'l'A e ROMA VncchP 13 ?A quAl. 
,Il CHIVASSO, CREMONA ,, 
'""' 
f 
MPdiA ronderatn tutte clnRr.i 100 
['l'lX UE. MARCHE 
MA kK '/'Pl<EISE 
MAkKF.'I' PHICES 
Pril:ZZI DI MERCA'I'O 
MAHK'I'PRIJZEN 
MARKEDSPHISF.R 
JAN 
7-13 14-20 
Ff 668,88 
Ff 926,00 923,00 
Ff 818,44 812,00 
Ff 724,27 718,67 
Ff 621,43 616,13 
Ff 1002,00 1000,28 
Ff 857,68 852,6o 
Ff 716.37 709.91 
Ff 576 91> 568 23 
Ff 793~93 78416 
Ff 642,16 633 6o 
Ff 534,56 529,36 
Ff 415~04 414 o8 
Ff 302 79 300 54 
Ff 664.50 663,75 
Ff 6o8.36 605.13 
Ff 791~74 793 6o 
Ff 721,20 722,40 
Ff 658,88 66o04 
... 1\M.~ 1\nl .W. 
Ff 632,10 627,62 
uc 112,211 111,415 
L. 7' .145(2) 
... 
59 030 6o 150 
L. 56,820 58,820 
L. 5~,28c 52 86o 
L. 61,230 61,350 
L, 6o,520 61,240 
L. 
-
61,500 61,330 
L. 6o,30C 6o,440 
L. 54 910 55 030 
L, 
~.oac 47 900 
·-
Lo 37.88o 40.34o 
L. 30.790 31.550 
L. 
54,550 55,505 
U.A 87,598 88,975 
Lit 114.347 
Lit 142.021 141.812 
Lit 124.491 124.323 
J.it lo3.8c3 103.8c3 
Lit 86.1281 86.128 
Lit 103.112 103.447 
lit 81.464[ 81,687 
Iit .9.000 6o.500 
1.1 t ll2.26o ! 112.3o4 
l'C 116,573! 116,619 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
COI>Ilo!UNITY - COUN'l'RIES 
PAESE DELLA CE. 
E.C.- LANDEN 
E.F.•LANDE 
1m 
1 
21-27 28-3 4-lo 
FRANCE 
915,00 QOQ.OO <l06.00 
806,84 Bol 69 793.31 
713,07 709 34 707 47 
612,15 609 91> 6o8 18 
996,00 997,72 995,14 
844,63 844 63 841.73 
704.74 700 86 702 16 
562 18 557,63 554 ge 
774,39 766 25 759.73 
624 15 617.40 619.65 
522,o8 518 61 522 43 
4096o 407,36 410,56 
299 89 299.89 300.86 
662 25 657 75 655 50 
6o3 84 1\nLal 1\mfa 
79546 797.94 797.94 
724,8c 726.00 723.6o 
661 20 Mn.nh 1\<7 .,-;> 
6o1.44 601.44 6oo,.., 
622,46 619,17 618,95 
110,499 100916 109 875 
IRELAND 
6o 020 ~Q.140 ~a.26o 
58,810 58 130 58 930 
54 200 53,450 ~~-o6o 
61,210 6o 490 6o.98c 
61,140 6o 630 6o,740 
61,050 6L4'.l<l 61.~0 
6o,34o 59.8oo 59.770 
54_.QJO ~~-o6o •4.nao 
48 350 47 540 48320 
39.490 39.620 39.720 
3186o '.l()_<;Ao ~lL410 
55,381 54,961 55,38c 
88,796 88,190 88,795 
ITALIA 
141.770 141.050 140.547 
124.365 123.98c 123.226 
103.8c3 103.349 103.349 
86.128 85,303 85,303 
101.996 99.249 96.704 
82.Q78 T8.o62 77-562 
6o.500 58.750 57· 750 
112.237 110.957 110.462 
116,549 115,220 114, 7G6 
FEB 
VIANDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,IlD 
100 kg - PVI 
(1) Voir foot-note - 83 f Sie Fussnote Seite 83 f See foot-note - 83/ Ved1 note ~ina 83 / Zie voetnaat blz. 83 / Se Fotlnote Side 83 
(2) A J;Brtir du 17.1.1gn. 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULr liOVINE ANII>".ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCHES Cl. commercialisdes 
MAERKTE Bandelsklassen 
MARKETS Classes ms.rketed 
IIERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Bandelsklassen 
MARKEDER Randelsklasser 
Prix d'orientation 
fil LUXEMBOURG- Boeufs, g6-Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Disses, 
taureau.z Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.Eztra 
Cl.AA 
Cl. A 
Cl B 
Mo7eDDe pondér6e toutes classes 
Orientatieprijs 
fil LElll!lll Stieren le Kwal 
'S BEBTOGEN- 2e Kwal 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kva1 
2e Kval 
Koeien le Kwal 
2e Kwal 
3e Kwal. 
Vorstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Gllide prioe 
GREAT BRITAIII te ers Light 
fil 36 MARKETS Medium 
Belfera Beavy 
Light 
Msd.llrs 
Cova I 
II 
III 
NORTBEBN IRELAND Steers u 
LM fil 3 MARKETS+ 
4 ABA'l"'QI!ll> LB 
T 
Bei fers U/L 
T 
Steers and H.E 
Covs 
GREAT BRITAIN 
NORTBEBN IRELAND 
Weighted average all classes 1) 
% 
65 
11 
1 
2 
~ 
,, 
4 
100 
lù 
7 
12 
8 
13 
34 
ll 
.5 
100 
19 
22 
10 
13 
12 
10 
à 
6 ' 
lOO 
• 
23 
lQ 
,, 
Q 
7 
~ 
10 
lOO 
85 
15 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
DEC JAN 
nuz 5859,7 
nu: 56~4 7 5905.9 
nu: 5o87 6 5318.6 
nu: 46165 4788,0 
nu: 5321.0 5597.3 
nux 4788.2 4922,5 
"'"" 
4354.8 4li8o 4 
F1m< 3856,7 4!!73_.6 
nux 53o4~1 5530,4 
uc 107,481 ll2 o68 
n 4o4,o4 
n 4o428 4o'h8o 
n 354 68 357.T7 
n 385,97 387.23 
n 326,03 327.78 
.., 356,12 355.81 
n 287,85 286_._74 
n 238.73 236,66 
n 207 86 207.78 
n 318,47 318.68 
RE 93,595 93.655 
L. 62,548 
L. 6o.Cl64 o;IL'l!ll 
L. 6n A<'7 58.<161 
r-r;. ~Q.~l9 57 201 
r-r;. 
<A >hA ~-S'Ti 
L. 
•A n?h ~-.Sol 
1 ... 42634 42 571 
L. 
'«; '7<>'7 'l6.2al 
L. 
28 215 29 6o6 
IL. 
54,293 53,039 
L • ~-.364 56.943 
L. 
•4.257 54.8o7 
L. ~5 178 55.728 
L. 53.690 54.254 
L. 51,734 53 554 . 
L. 50,870 52 215 
L. 50 9.)6 51,440 
L. 39,374 41,256 
L. 
52,246 53 149 
L. 
54,293 53,039 
L. 52,246 53 149 
L. 53,986 53,056 
U.A 103 70S 102 075 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
J:.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
19Tf 
FEB MAR APII MAI 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
JUN JUL 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVIMA 
RUNDVLEES 
OKSEKPID 
lOO kg-PVI 
AllG SEP 
(1) Voir f'oot..note - 83/ Siehe Fussnote Seite 83/ Bee f'oot-note - 83/ Vedi nota :!Bl!1m 83/ Zie voetnoot blz. 83 / Se f'oanate Bide 83 
86 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
IJVE ADULr l30 VINE AN Du\LS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCBES Cl, col!llllercialisdes 
MAERKTE Randelsklassen 
MARKETS Classes marketed. 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Bandeleklasaen 
MARKED!rR Bendelsklasse r 
Prix d'orientation 
j!l LIJD:MBOURG- Boeufs,gé-Cl.Eztra 
ESCB-ALZETTE nisees, 
taureaux Cl,AA 
Cl,A 
Vaches Cl,Eztra 
Cl, AA 
Cl, A 
C1 B 
Mo:yenne pond4r6e toutes classes 
Orientatieprijs 
j!l IJWI!lN Stieren le Kwal 
•s JŒRTOGEN- 2e Kwal 
BOSCB-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kwal 
Koeien le Kwal 
2e Kval 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gevogen gemiddelde aller klassen 
Clll.ide prioe 
GREAT BRITAIII ~teers Light 
.0 36 MARKETS Medium 
Belfera Beavy 
Light 
Med,llre 
Cowa I 
II 
III 
IIOIITJIE:Rl'l IRELAIID Ste ers u 
LM j!l 3 MARKETS+ 
4 AJlA'I''!UIHll LB 
T 
Heifers U/L 
T 
Steers and B.E 
Cows 
GREAT BRITAIII 
IIOIITJIE:Rl'l IRELAND 
Weighted average all classes l) 
,; 
65 
ll 
l 
2 
~ 
1:> 
4 
lOO 
lù 
7 
12 
8 
1~ 
34 
11 
.5 
100 
19 
22 
10 
l~ 
12 
10 
~ 
6 
lOO 
~ 
23 
lQ 
..22_ 
9 
7 
~ 
10 
100 
85 
15 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
ocTI 
29-4 5-11 
Flllll: 5859,7 
Flllll: 5264,0 5300,4 
Flllll: 4827,6 4846,5 
Flux 4503 2 4490 2 
Flllll: 4956 0 5166,0 
Flllll: 4465,8 4524,7 
F'IU% 4264 0 4201 6 
FlW< 3930 0 3867,5 
Flux 4989,0 5011,7 
uc 101,096 101,557 
Fl 404,04 
Fl 399,23 399,23 
Fl 352,99 352,61 
Fl 3!!3,19 383 19 
Fl 324,32 323 58 
Fl 355 23 354,29 
Fl 290,97 289,38 
Fl 243 67 242,50 
Fl 208,99 207,90 
Fl 318,92 317,99 
RE 93,726 93,453 
L'cwt 31,776 
L'cv:t_ 30,200 30,340 
L. 29.930 30 270 
L, 
ewt 29,560 30,090 
L, 
cwt 28,510 28,800 
L, èwt 28,560 29,250 
... èwt 23 llO 22 200 
L, 
cwt 19,730 19,160 
L. cwt 16,270 15,800 
L, 
ovt 27 278 27 388 
L •. ...rt; 27.210 27 390 
L, cvt 26,520 26,480 
L, ~.n 26,950 27,020 
L. ewt 26,240 26,280 
L. 
cwt 25,610 25,550 
L. cwt 25,070 25,120 
L. 
cwt 25,150 25,120 
L, cwt 20,860 20,010 
L, cvt 25,757 25,690 
L. 
cwt 27,278 27,388 
L. 
cvt 25,757 25,690 
L. 
cwt 27,050 27,133 
U.A 02,408 102,695 
12-18 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRTE::i 
PAESI DELLA C.E. 
l!:.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1976 
NOV 1 
19-25 26-2 3-9 
LUXEMBOURG 
5325,6 5420,8 5440,4 5476,6 
4857,3 4984,2 4916,7 4962,6 
4490 2 4482,4 4453 6 46410 
5208,0 5096,0 5320 0 5230,4 
4638,6 4671,0 4649,4 4696,0 
4290 0 4287.4 4342,0 4"l'U.6 
3915,0 3932,5 3942 5 3<:167 .• 
5048,3 5123,9 5139,3 5170,2 
102,300 03,830 lo4,142 lo4,769 
NEDERLAIID 
402,38 402,18 403,95 401.59 
354,29 352,43 354,29 352 43 
383,57 384,15 38493 383,.19 
323,95 323,95 32'; '2"! 32340 
354,11 354,11 35.5_ o4 _353,17 
288,85 287,97 268 67 287,o8 
241,33 239,83 239 83 238 17 
206,33 206,33 207 74 206 17 
318,09 317,54 318,48 316.71 
93,481 93.321 93,596 93,077 
UNITED KINGDOM 
30,650 30,180 30 590 30 360 
30.780 30 170 30440 30_·no 
30,320 29,960 30 150 ~630 
29,010 28,820 29 o8o 29,l8o 
29,020 28,950 29 360 28.870 
21,770 21,850 21 910 21.580 
18,400 18,210 18 330 16370 
15,160 14,740 15,010 14,580 
27 439 27,114 27.386 27164 
27,680 27,950 28 010 28,200 
26,930 27,220 27,270 27,440 
27,410 27,710 27,750 27,820 
26,640 26,940 27,000 27,130 
25,840 26,030 26 050 26,o6o 
25,350 25,540 25 590 25,6oo 
25,460 25,620 25 490 25.850 
20,960 20,300 21,070 21 350 
26,116 26,291 26,402 26,541 
27,439 27,114 27,386 27,164 
26,116 26,291 26,402 26 541 
27,241 26,991 27,238 27,o88 
103,068 02,204 103,058 102,539 
DEC 
10-16 17-23 
5644,6 5766,0 
5092,2 5159,7 
4628 0 461~,0 
5166 4 5412 4 
4781.7 4657.3 
4*-2.0 4370 6 
'IQ~ 0 
_3737 .5 
5296,8 5366,0 
107,335 109,162 
403.95 4o4 74 
354 29 354 67 
385.69 385.89 
326 15 32597 
356.53 356 l6 
287 .'17 286.73 
239.00 237 33 
2o837 20696 
318.56 317.93 
93,620 93,434 
31 370 31 330 
3L4oo 3Ll40 
.30~620 _3Q,28o 
30o6o 29 740 
2Q.Q20 20.710 
21 420 21 6oo 
17,900 17 960 
14,170 l4,o6o 
27,853 27 705 
28 220 27 960 
27,510 27590 
21\.020 211.08o 
27.220 27.310 
26,l8o 26,360 
25,760 25,910 
25.740 25,940 
19 720 19 340 
26,470 26,505 
27,853 27,705 
26,470 26,505 
27,646 27,525 
lo4,466 lo4,050 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!ID 
lOO kg-PVI 
1977 
JAN 
24-30 31-6 
5766,0 5612,6 
5159,7 5262,3 
46150 4711 2 
w~u.. •6oo; .6 
4657.3 4776 3 
4370.6 4411.7 
_3737 .5 _llo30 0 
5366,0 5445,8 
109,162 110,354 
406 51 40710 
357 09 357 09 
366 79 366 79 
328 53 328,17 
358.77 357.26 
289.30 287.97 
24Q.l7 238,17 
209 93 2o8 64 
320.53 319.61 
94,199 93,928 
62 548(2) 
31 020 ~9 760 
31010 .29~840 
.Al30 _5§.330 
29 Boo 57 590 
29.610 ~7.300 
21 820 44 650 
16 170 37,510 
14,220 29,760 
27,665 53,968 
27 960 57,510 
27,590 57,150 
28o80 58 030 
27.310 56 640 
26,360 54,950 
25,910 54 240 
25J.94o ..23.590 
19 340 38.770 
26,505 54,805 
27,665 53 968 
26,505 54 8o5 
27,491 54,094 
103,932 103,697 
1) Voir foct-Aote page 83/ Siehe FussAote Seite 83 1 Se footnote page 83/ Vedi nota pag 63/ Zie voetAoot blz. 63/ Se Fodnote Side 83 
(2) t./100 1'1! è. pu-tir du 31.12.1976 
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BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AD!JL'r llOVINE ANll,.ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KV AEG 
MARCHES Cl. commercialisées 
MAERKTE Handelaklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Handelaklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d'orientation 
,Il LUXEMBOURG- Boeufs,gé-Cl.Eztra 
ESCH-ALZETTE nisses, 
taureawc: Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.Eztra 
Cl. AA 
Cl. A 
Cl B 
Moyenne pondérée toutes classes 
orientatieprija 
fil LEillEll Stieren le Kval 
'S HERTOGEN- 2e Kwal 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kwal 
Koeien le Kwal 
2e Kval. 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Gaide priee 
GREAT BRITAIN teers Light 
,Il 36 MARKETS Medium 
Bei fere lreavy 
Light 
!IJ!d.IHe 
Cows I 
II 
III 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
,Il 3 MARKETS+ 
4 ABATTOIRil LH 
T 
Re if ors U/L 
T 
Steers and H.E 
Covs 
GREAT BRITAIN 
NORTRERN IRELAND 
Veighted average all classee l) 
% 
65 
11 
1 
2 
5 
D 
4 
lOO 
lù 
7 
12 
8 
n 
34 
11 
.5 
lOO 
19 
22 
10 
13 
12 
10 
{l 
6 ' 
lOO 
• 
23 
l'l 
;>;> 
9 
7 
~ 
10 
lOO 
85 
15 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN 
7-13 14-20 
Flux 5859,7 
Flux 5919,2 5922,0 
Flux 5297 4 5378.4 
Flux 4765 8 48230 
Flux 56o8,4 5462,8 
Flux 4938,3 4938,3 
Flux 4490 2 4477 2 
Flux 4072,5 4117,5 
Flux 5538,7 5547,3 
uc 112,235 112,410 
Fl 404,04 
Fl 408 87 408 87 
Fl 358 03 358.03 
Fl 387.25 38686 
Fl 327 25 32725 
..., .,..,; ..,. 
'\';5.6o 
Fl 287 o8 286,38 
Fl 2'17.00 2'16.50 
Fl 2o6 64 20664 
Fl 318,96 318,50 
RE 93,737 93,6ol 
L. 62,5l!a(2) 
L. ls9.3Q() 59.270 
L. 59 840 59,26o 
, ... 
58 470 57,510 
IL· 1 S7.08o o;6_Q'70 
L. 1 S7.~20 ~7 o4o , ... 
41 6CXJ 42 O'l!l 
L. 36 610 36 250 
L. 29,66o 29,710 
IL· 53,696 53,186 
L. 158 430 58 840 
L. 1 S7 OCXl 1 ~., 6CXJ 
L. 158 2Ao 1 ~4 6<l0 
L. 1 s6.64o 1 • .,1~0 
L. 155 270 1 54 190 
L. 51> 200 1 Sl 740 
L. 53 150 50 610 
L. 40.700 42.96o 
L. 
55,082 52,702 
L. 
53,696 53,186 
L. 55 082 52 702 
L. 53,904 53,113 
U.A 103 504 102 175 
21-27 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COO!tlNITY - CCUNTRTES 
PAESI DELLA C.E. 
JI. G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1 
28-3 4-10 
1977 
FEB 
LUXEMBOURG 
5958,4 1 5<l02. 4 588o o 
5343 3 2"" Cl <»n o 
4680 0 5070,0 5018,0 
5712,0 56oo,o 5558,0 
5005,8 4941 0 479S.2 
4565.6 4422 6 44ol,8 
4030,0 4140 0 4oo75 
5581,1 5524,7 5495,8 
113,096 lll,953 113,367 
NEDERLAND 
407 69 405.33 405 33 
358.77 356 16 356 16 
386 47 38686 389 l8 
328,17 
"''L'I< ''1<1 10 
'1';4 67 <oh ~7 1 ,.~ ··~ 
285 49 287.o8 287. 7g 
235 67 235 83 238.50 
208.37 <>noT< 1 <>11 <n 
318,03 318,27 319,78 
93,464 93,534 93,979 
UNITED KING DOM 
58 340 57 710 58 850 
58,100 ~7 n<ro 1""' ,., 
55,46o 55.7Q() 56 700 
1 ~6- '<4o 56 200 56 88o 
1~6-ŒO «~on 1.~ 1!>n 
4l.SSO lo~ M~ ··~~ 
35640 34 630 3666o 
29,650 28 990 30 290 
52,248 51.625 152 6QQ 
54 530 54.'lCXJ 153 220 
n 070 52 290 151.770 
• ., 670 
« """ 
1<<> 7'7n 
•2-'lQO Sl 6CXJ 1 Sl 2o;o 
51 430 . 5l.o6o 49.'170 
50 340 49,820 48780 
50 150 48930 48.540 
42.5<'Kl 40 610 40 890 
51,575 50,822 50,243 
52,248 51,625 52,699 
51,575 50,822 50,243 
52,147 51,505 52,331 
lOO 479 1 QQ.<•2 lOO 8o2 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKf/JD 
lOO kg-PVI 
(1) Voir foot-note - 83/ Siehe Fuesnote Seite 83 / See foot-note - 83 / VecU nota pagina 83 / Zie voetnoot blz. 83 / Se Fodnote Sida 83 
(2) A partir du 31.12.1976 
88 
BOVIIIS VlVANl'S 
IEBEliDE RINilER 
LIVE AllliLT BOVINE AIIIMAIS 
BOVIIli VIVI 
LEVEIIIlE RU!iDEREN 
LEVEIIIlE KVAEG 
MARCHES Cl. cœmerc1&11aées 
I!AEIIm: lls.Jidelsklassen 
MARKETS Cœmercialized clas. 
MERCATI Cl. cazmercializzate 
MARrl'EI'l llandelsklAssen 
MARKEDER llandelsklAsssr 
1!1 LlliZ - stiere 
SAIZ!!URil - Ochsen 
WIEN I<S.J.billnBn 
KÛhe 
Gevogeœr Durchsclm1tt 
Bericht1gter Preiss 
9' STOCKIIDIM ICo C>Ch iU.lre t.lur 1 
67% 2 
a&rEBoRo Ungtj.ur EP+ 
33% 1 + 
2 
i'ol<1iliga+ Kviga + stut.EP+ 
1 
2 
Gevogensr Durchscbnitt 
Bericht1gter Preiss 
BERlJ GtlnisBSB st basufs A 
B 
c 
D 
Vachss A 
B 
c 
D 
E 
Taureaux Al 
A2 
B l 
B 2 
c 
D 
E 
Gewogeœr Durchscbni tt 
Bsricht1gter PreiBB 
'1> 
~3 Os 
4 6s 
10 Os 
33 6s 
lOO Os 
!la 
RE 
31,3 SKr 
13,5 SKr 
12 8 SKr 
2:.1,6 SKr 
3,4 SKr 
4,9 SKr 
14,1' SKr 
e. 4 SKr 
lOO SKr 
Skr 
RE 
18,8 Fll 
9,9 Fs 
2,6 Fs 
17 Fa 
4,7 Fs 
3,1 Fa 
14 6 Fs 
l4,o Fs 
15 6 Fs 
7.5 Fs 
2,4 Fs 
2 0 Fs 
1 2 Fs 
1,0 Fs 
0.5 >'A 
o,4 FS 
lOO Fs 
Fs 
RE 
PRIX DE MARC11E 
IIARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IIAIUŒDSPRISER 
PAYS TIERS 
DRITTLAENDER 
THIRD COUII'IRIES 
PAESI TEliZI 
DERDE !J\NDEII 
TREDJELAliDE 
1976 
SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC JAN FEB 
OSTERREICB 
2283.00 2346,61 2353,17 2358 68 2373,81 
n>a.,., 2212,87 2244,03 2191,71 2297,16 
_>_101. ~"- 2101 65 2090 90 2084,61 2114,19 
169.5 67 1687,10 1654 00 1590 03 1638,o6 
2068,88 2099,13 2091,85 2070,94 2101,98 
14)8,88 1469,13 1461 85 144o,94 1471 98 
63.861 65.203 64 88o 63 952 65,330 
SVERIGE 
.526 02 514 09 541,22 541 94 570 6o 
471,4.5 445,27 481,61 493,12 520,02 
6,4 65 66o 49 672 00 672.00 702 48 . 
627.57 623 89 634 50 634_.50_ 662.95 
541.77 519,15 556,53 561 00 590.83 
623,47 619,54 630 44 630 44 659.28 
,587 ·" 583 88 593,90 593,90 62076 
<;04.86 483,57 518,75 522 96 551 03 
,560,36 548,89 571,17 573,45 6ol,83 
2)8 25 226,79 249,o6 302 28 287 39 
43,311 4o995 44 823 54.4oo 51.722 
SCHWEIZ 
.512,00 515,()() 515,83 520 00 520 00 
500 00 503 00 503,83 508 00 508 00 
457 00 46o,oo 46o 83 465.00 465,00 
410.00 413 00 413,83 418.00 
"' "' 
46~.50 465oo 465,83 470 00 470 00 
4•~-~0 425oo 425.83 430 00 430 00 
412 00 412 26 4o9,17 405.00 4o6.77 
392.00 392 26 389.17 385 00 386.77 
342,00 339,52 334,17 326.45 325.89 
50>.00 505.00 5o6 67 51' .nn .,, nn 
"" nn 
455 00 456 67 465 00 465 00 
463,00 46300 463,00 463 00 463.00 
41~-50 415 00 415,00 415 00 415 00 
427 00 427,26 425 00 42500 425.00 
••a nn 432.26 430 00 430.00 430.00 
4n.oo 425.26 423 00 423.00 423.00 
438,73 439,87 438,61 438,74 439,16 
4)8, 73 439,87 438,61 438,74 439,16 
139,478 38206 136,495 l'l4.<51l 1<< n'n 
89 
1m 
1 MAR APR 
VIA!IDE BOVINE 
RIHDFLEISCB 
l!EEF A1iD VEAL 
CARNE BOVIliA 
RU!iDVIEES 
~ 
loo 1<g l'VI 
-
MAI JUN 
BOVI!IS VlVAII'l'B 
LEBEIIDE RiliDER 
LlVE ADULT BOVINE ANIMAlB 
BOVIRI VIVI 
LEYEIIDE llllliilElŒW 
LEYEIIDE KVAEG 
MARCHES Cl, commerc1al1s4ea 
MAEIIICŒ lluldelsklaassn 
MAliKE'.I'S C<1111!1erc1al1zed clas. 
MERCATI Cl. commerc1allzzate 
MA1IImŒ llandelsklaasen 
MAIUŒDER llandelsklaaser 
f6 LINZ - St1ere 
SAIZBIIIIO - Ochsen 
WIEN l!'albimlen 
KIÏbe 
QevaseDer Dorrcbsclm1tt 
Ber1chtfster Pre1se 
f6 S'l'OCKiiDIM Il'<> oah iiJ.I1oe t,l\11' 1 
6-rf, 2 ~ Ungtj.ur EP+ 
1 + 
2 
~kVI.iga+ Kviga + Stut.EP+ 
1 
2 
Qevogeœr Dorrcbsclm1tt 
Berichtfster Prsise 
BERN Oéniasea et boeui'a A 
B 
c 
D 
Vacbea A 
B 
c 
D 
E 
'l'aureaux Al 
A2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
Qevogeœr Durcbscb81tt 
Berichtfster Pre1se 
, 
~3 lis 
4 Ils 
10 lis 
33 lis 
lOO & 
Os 
RE 
31,3 SKr 
13,5 SKr 
12 8 SKr 
11,6 SKr 
3,4 SKr 
4,9 SKr 
14,1' SKr 
e. 4 SKr 
lOO SKr 
Skr 
RE 
16,6 .li'JI 
9,9 Fa 
2,6 Fa 
l 7 Fa 
4,7 Fa 
3,1 Fs 
14 6 Fa 
l4,o Fa 
15 6 Fa 
7.5 Fa 
2,4 Fa 
2 0 Fa 
1 2 Fa 
10 Fa 
0.5 Fs 
o,4 Fa 
lOO Fa 
Fa 
RE 
l'RIX DE MAIICIIE 
MAIIK!l'I'REISE 
MAliKE'.I' PRICES 
I'REZZI DI MERCA'l'O 
MAIIK!l'I'RLJZEN 
MAR!ŒDSPRISER 
œri NOV 
PAYS TIERS 
DRmLAE!iDER 
'l'l!IRD COUNI'RIES 
PAESI TERZI 
DERDE IAliDEII 
TREPJELAIIDE 
1976 
J 
29-4 5-ll 12-18 119-25 1 26-2 3-9 
OBTERREICH 
2343,00 2352,00 2353,00 2354,00 2362,00 2375,00 
2200,00 2158,00 2265,00 2265 00 2265,00 2250 00 
2062,00 2069,00 2lll,oo 2062,00 2065,00 2099,00 
1674,00 1664,00 1659,00 l644,oo 1631 00 1614,00 
2090,41 2090,90 2097,o6 2069,74 2069,99 2091,27 
146o,41 l46o,90 1467,o6 1459,74 145!M9 1461,27 
64616 64 636 65 lll 64,_~ 64 796 64,855 
SVERIGE 
536,55 541,94 541,94 541,94 541 94 541,94 
452,64 471,o4 466,96 493,12 493 12 493,12 
672 00 672,00 672 00 672 00 672.00 672 00 
634 50 634,50 634,50 634,50 634,50 634,50 
535,50 556,41 56l,oo 56l,oo 56l,oo 561,00 
630 44 630 44 630_._44 630,44 630,44 630,44 
593 90 593 90 593 90 59390 593.90 593,90 
496 96 516 64 522~ 522 95 522,_96 522,96 
563,42 569,95 572,69 573,45 573,45 573,45 
241,31 247 65 250,79 251,35 251,35 251,35 
43,426 44,6o4 45,134 45,234 45 234 45,234 
SCHWEIZ 
515,00 515,00 515JOO 515,00 520,00 520,00 
503,00 503,00 503,00 503,00 5o6,oo .5_98 00 
46o 00 46ooo 46ooo 46ooo 465,00 465,00 
413,00 413,00 413 00 413 00 416.00 418 00 
465,00 465,00 465,00 465,00 470_,_00 470,00 
42500 42500 425_ 00 425.00 430 00 430,00 
410 00 410 00 410 00 410.00 4œoo 405,00 
390,00 390,00 39Q.OO 39Q.OO '18~ 00 385.00 
335,00 335,00 335 00 335 00 330 00 330,00 
505 00 505,00 505_ 00 5Cl5~00 Sl~ 00 515.00 
455 00 455 00 4ll,OO 45.5~00 465.00 46 •. 00 
463 00 463 00 463 00 46300 463 00 463,00 
415 00 415 00 415 00 415 00 415,00 41.5,00 
425 00 425,00 42500 42500 42500 425,00 
430 00 430 00 430.00 430.00 430,00 430,00 
423,00 423,00 42JOO 42300 423,00 423,00 
436,46 436,46 436,46 436,46 439,30 439,30 
436,46 436,46 436,46 436,46 439,30 439,30 
136,452 136,452 136,452 136,_452 136,707 134,866 
90 
lOO kg l'VI 
-
J.m 
DEC JAN 
10-16 17-23 24-30 31-6 
2361,00 2349,00 2350,00 2350 00 
2102 00 2283,00 2116 00 2116 00 
2096,00 2064,00 2080,00 2080 00 
1577 00 1564 00 1593,00 1593, oo 
2o65,52 2058,81 2063,83 2063,83 
1415,42 1428 81 1433 83 1433 83 
63,707 63,414 63,637 63,637 
541,94 541,94 541,94 541,94 
493 12 493 12 493 12 493 12 
672 00 672 00 672 00 ~2 00 
634,50 634,50 634,50 634,50 
561,00 561,00 561,00 561,00 
630,44 6}0,44 630,44 630,44 
593,90 593,90 593,90 593,90 
522 96 522 96 522 96 L5~2 96 
573,45 573,45 573,45 573,45 
251,35 356,61 356,61 356,61 
45,234 64,178 64,178 64,178 
520,00 520,00 520,00 520,00 
508,00 508,oo 508,00 5o6,oo 
465,00 465,00 465,00 465,00 
418 00 418 00 418 00 418 00 
470,00 470,00 470,00 470,00 
430,00 430 00 430,00 430 00 
405,00 405.00 405,00 405,00 
385 00 385. 00 385.00 385.00 
325 00 _325 00 325 00 325 00 
515 00 515.00 515.00 515 00 
465 00 465 00 465,00 465,00 
463,00 463,00 463,00 463,00 
415 00 415,00 415,00 415 00 
425,00 425,00 425,00 425,00 
430,00 430,00 430,00 430,00 
423,00 423,00 423,00 423,00 
438,52 438,52 438,52 438,52 
438,52 438,52 438,52 438,52 
134,627 134,627 132,854 132,854 
BOVIIIS VlVAIITS 
LEBEllllE IIDlDER 
LIVE ADUI!l' BOVINE A1m!ALS 
IIOVINI VIVI 
LEVEIIIlE RUNilEREN 
LEVEIIIlE KVAEG 
MARC!Iœ Cl, cCXIIIIIel'C1alisées 
MAEIIIf.Œ lillldelsklassen 
MARKETS Cœmerc1al.1zed clas, 
MERCATI Cl, CCXIIIIIel'C:laJJ.zzate 
lWœ'EII lillldslsklassen 
MAIUŒDER lillldslsklasssr 
" LIIiZ -
Stlere 
SAlZBtiRG - Ochsen 
VIEN &!J.b1mlsn 
K\Ïbe 
CJevopœr Durcbaclm1tt 
Berichtigter Preiss 
" B'l'OCKIIDLM 
Ko och iU.lre t,jur 1 
67;, 2 
aàŒBORG Ungtj.ur EPl 33;, 
1 
2 
i'ol<W!iga+ Kviga + Stut.EP 
1 
2 
Clevcgell81' Durchsc:lm1tt 
Ber1cbt1gter Preiss 
llERB Génissss st boeufs A 
B 
c 
D 
Vaclu!s A 
B 
c 
D 
E 
'lllureaux Al 
A2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
Qevcgener Durchsc:lm1tt 
Ber1cbt1gter Preiss 
"' 
~ lis 
4 Ils 
10 lis 
33 Ils 
lOO as 
Os 
HE 
31,3 Sirr 
13,5 Sirr 
12,8 Sirr 
11,6 Sirr 
3,4 Sirr 
4,9 Sirr 
14,1: Sirr 
8· 4 Sirr 
lOO Sirr 
Sk:r 
HE 
18,6 Es 
9,9 Fs 
2,6 Fs 
1 7 Fs 
4,7 Fs 
3,1 Fs 
14 6 Fs 
14,o Fs 
15 6 Fs 
_1.5_ Fs 
2,4 Fs 
2,0 Fs 
1,2 Fs 
l 0 Fa 
0.5 Fs 
o,4 Fs 
lOO Fs 
Fs 
HE 
PRIX DE MARCHE 
MAIIICrPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MAIIICrPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN 
7-13 114-20 
2375.00 2367.00 
2350 00 2250.00 
_2113.00 2110 00 
1649.00 1619.00 
2108,22 2100,36 
1476,22 1470,36 
65,6o7 65,259 
545 37 569,96 
496,34 536,20 
615~92 722.Cl6 
636 26 66202 
564,57 610,98 
634,15 676,67 
597 47 636 76 
526,32 570,00 
576,99 620,94 
25486 298,64 
45,871 53,762 
520,00 520,00 
506,00 506,00 
465 00 465,00 
41800 418,00 
470,00 470,00 
/j,30,00 1!3Q.OO 
4o'; .00 4o'; .00 
36500 365 00 
32'; .00 =.oo 
515.00 515 00 
465,00 465,00 
463,00 463,00 
415 00 415,00 
42500 42500 
430.00 430,00 
423 00 423 00 
436,52 436,52 
436,52 436,52 
132.854 l"t:!.R'i4 
1 
1 21-27 1 26-3 
OSTEI!i!EICH 
2368,00 2357.00 
226o 00 2273 00 
2135.00 2089.00 
1642 00 1629,00 
2100,6o 2086,60 
1470,6o 1456,60 
65,277 64 647 
SVEI!IGE 
569,96 589,96 
536,20 538_,_20 
722ffi ?22.96 
66202 682 02 
610,98 610,98 
676,67 678,67 
636 76 638,78 
570,00 570 00 
620,94 620,94 
263,05 263,05 
47,340 l.?. ~l.n 
SCHWEIZ 
1 
PAYS TIERS 
D!lmLAE!iDER 
Tlll!ID CClllll'miES 
PAESI 'l'ERZI 
DERDE LAiiDEN 
TREDJEI.ANDE 
19TI 
FEil 
4- 10 
2359.00 
2216 00 
2055.00 
1620,00 
2079,01 
1449,01 
64 310 
589,96 
~~20 
- ?22.Q6_ 
682.0? 
610,98 
678,67 
638,78 
_270 00 
620,94 
251,47 
4<. ?<? 
520,00 520,00 520,00 
506,00 5o8,oo 508,00 
465,00 465 00 465.00 
418 00 418,00 418,00 
470,00 470 00 470 00 
430,00 4'ID.OO 4~0.00 
410.00 410 00 410 00 
390,00 390 00 390 00 
~.50 322..50 ~2?-~0 
515.00 ~1~.00 ~1~.00 
465,00 "~~ nn •~~ nn 
463,00 4Q3"oo 46~.00 
415_ 00 415,00 415,00 
42500 425. 00 425.00 
430 00 430,00 430,00 
42300 423,00 423,00 
44o,34 440,34 440,34 
44o,34 440,34 440,34 
l"'"!.l>a6 133,406 133,406 
91 
lOO kg - PVI 
1 
Marc'h4s 
Miirkte 
Markets 
Me rea ti 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualités 
'tualitliten 
Qualitiea 
'tualità 
Kwali tei ten 
Kvaliteter 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDERLECBT Bona-goed 
Ordinaires-gewone 
Médiocrea-middelmati~e 
Moyenne pond&r6e 
Gevogen gemiddelde 
Orienterin ·BOris 
~BENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- l. Kl. 
center) 2. Kl. 
Ve~et gennemani t 
Orientierungspreis 
!Ct A 
, 13 Kl B 
MAERKTE K1 • " 
K1. D 
Gevogener Durchschni tt 
Prix d'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de R 
cotation) 
A 
Rose clair R 
A 
N 
Ros6 R 
A 
N 
Rouge A 
111 
Moyenne pondér~e 
~ 
2 
7 
76 
1~ 
lOO 
20 
50 
30 
00 
4Q.7 
1-.~. 8 
,~_q 
2 6 
100 
~ 
' 
~ 
0 
1~ 
R 
' 
'~ 
9 
12 
0 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
DEC JAN 
BELGI'tUE -
Fb 6861,4 
Fb 10254,8 10071,0 
Fb 8614 5 8321,0 
Fb 7179,0 6824,2 
Fb 6156 5 5754,8 
Fb 7187,7 6833,5 
UC-RE 145 650 138,474 
DANMARK 
DKR 1097,59 
DKR All1.3'Z 8" 65 
DKR 8ll 37 801,61 
DKR m,87 762 10 
DKJ! ,~ 796.57 
RE 1n<>ll7 lOO 907 
BR DEUTSCBLAND 
DM 493,96 
DM 548 24 537,24 
DM 513,16 505,90 
DM 45M1 '>51 87 
DM ~Q6.84 
..342.10 
DM 520 39 510,25 
RE 149,500 146,587 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff l278 80 1277,10 
Ff 1144,26 1139,82 
Ff 1014,47 1000,87 
"' 
1036 84 1012,56 
Ff 955,24 929 16 
.. ~ 877,36 847,45 
.. ~ 960,96 950,92 
... 904,48 874 56 
Ff 832 49 806 67 
Ff 820 28 796 16 
Ff 758 32 731,88 
Ff 924,44 899.39 
nr. 164 l06 159 660 
92 
BELGIË 
PAYS DE LA c.E. 
E.G.· LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1977 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,D 
100 K PVI g-
MarChés 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualités 
Qualitiiten 
Qua1ities 
Qualità 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDERLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
Médiocres-midde1matige 
Moyenne pondér~e 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin epris 
KI)BENHA VN Kalve Prima 
(Noterings- l. Kl. 
center) 2. K1. 
Ve,et: gennemsnit 
Orientierw gSJ)reis 
Kl A 
~ 13 Kl B 
MAERKTE Kl. c 
Kl. D 
Gewogener Durchschni tt 
Prix d 1 orientation 
PARIS BlRTIC F 
(centre de R 
cotation) 
A 
Rose clair R 
A 
N 
Rosé R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pondérée 
% 
2 
7 
76 
15 
100 
2() 
50 
30 
00 
49.7 
4 8 
I?_Q 
2,6 
100 
3 
3 
<; 
Q 
1~ 
R 
11 
,~ 
9 
12 
9 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
OCT' 
29-4 5-11 
NOV 
12-18 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CONI4UNI'I'Y - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
1976 
1 
19-25 26-2 3-9 
DEC 
BELGIQUE - BELGIÉ 
Fb 6861 4 
Fb oooo,o 10050,0 10150,0 10300,0 10150,0 10150,0 
Fb 8350,0 8500,0 8750,0 8950,0 8700,0 8500,0 
Fb 6950,0 7200,0 7350,0 7650,0 7350,0 7050,0 
Fb 5950,0 6150,0 6250,0 6450,0 6350,0 5950,0 
Fb 6959,0 7190,5 7339,0 7614,0 7335,5 7048,5 
UC-RE 41,017 145,708 148,717 154,290 148,951 142,831 
DANMARK 
DKB 1097,59 
DKR 832,50 852,50 842,50 837.50 832,50 837,50 
DKB BO?_'iO Rn_'iO RD 'iO 1 RO?_'io 802,50 807.'ôO 
DKB 765,00 785,00 775,00 7?0,00 765,00 770 00 
DKii 797,25 817,25 807,25 802,25 7CT7 2'i 802 25 
RE lOO 993 103,527 102 260 101 627 100993 101,627 
BR DEUTSCHLAND 
DM 483,98 
DM 544 40 533.40 545 10 543 60 544 00 544,60 
DM 500,30 514 70 517 60 508 00 513 30 500,20 
nM 481 70 469 80 484,90 454,40 473 20 436,70 
DM 377,80 337,90 355,00 326,70 l6<; 00 353 00 
DM 516,63 513,61 522,82 514,07 519,53 510,25 
RE 148,422 147,552 150,200 147,684 149 254 146 588 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1293,60 1293,60 1293,60 1290,30 128o,4o 1280 40 
Ff 1164 80 1164 80 1164 Bo 1158 40 1148,80 1145,60 
Ff 1035 40 1039.'i4 1041 60 10~5 40 1020,9'> 1014,74 
... ~ 1059,84 1064,96 1067,52 1057,28 lo41 92 1040,64 
Ff 972,16 979,60 982,08 970 92 957 26 957 28 
... ~ 892.50 903 00 906 00 892 50 882 00 879 00 
Ff 1006 08 1011 20 1013 76 1000,96 965 6~ 984,32 
.... 928. ?6 Q~2 48 Q~4-'l6 Q21- ~2 908,92 906,44 
Ff 8<>2 00 8'i8 00 861 60 84'l 60 837 6o 834,00 
Ff 843,20 850,64 854,36 841,96 825,84 824,60 
Ff 780 00 786 00 789 60 778 8o 763 20 762,00 
Ff 945,47 951 22 953 94 942 53 928 86 926,98 
llC 167 8>9 168 861 169. 34~ 167.318 164 892 164,558 
93 
10-16 17-23 
10300,0 10250,0 
8750,0 8600,0 
7450,0 7100,0 
6350,0 6150,0 
7433,0 7125,5 
150,622 144,391 
837,50 837,50 
80?.<;0 80?.'i0 
770 00 770 00 
802 25 802 2'5 
101,627 101,627 
545,00 550,80 
516,20 522,40 
468,20 469,60 
372.50 414 00 
520,59 526,89 
149. <;57 1'ôl.%7 
1280 40 1277.10 
1145 60 1142 40 
1014 74 1014.74 
1038 08 10~6 Bo 
957 28 q<;6 04 
880.~0 8?9 00 
983,04 981 76 
906,44 906 44 
834,00 834,00 
822,12 820 88 
760,80 759,60 
926,33 925,31 
164,442 164 262 
VIANDE BOVINE 
RINDF1.EISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
lOOK V g- P I 
1977 
JAN 
24-30 ~1-6 
10350 0 10250 0 
8600,0 8500,0 
7100,0 6950,0 
6150,0 5950,0 
7127,5 6974,5 
144,432 141,331 
852 50 862,50 
822-'iO 832.50 
?8<; 00 
-795 00 
817.2'ô 8??.?'i 
103,527 104,794 
554 90 540 20 
513 30 516 70 
450,90 457,50 
4<;8 80 383.90 
524 51 517 29 
1'ô0 68<> 148 611 
1277.10 11277.10 
1142 40 1142 40 
1012 6? 1008.54 
10~1 68 1027 84 
q~1 oB 946 12 
871.'ô0 864 00 
975- ~6 967 68 
899 00 892 80 
828,00 822,00 
813 44 809.72 
751,20 746 40 
919,32 914 17 
163 198 162 284 
MarcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Qua li Us 
Qualitaten 
Qualities 
Qualità 
Kwali tei ten 
Kvaliteter 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blanca-bijz.goed 
ANDERLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
Médiocres-middelmatiore 
Moyenne pondlirée 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin S'Oris 
Kp!BENRAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. n. 
center) 2. n. 
Ve~et: gennemsnit 
OrientierungB'Oreia 
n. A 
Pl 13 !Cl R 
MAERKTE Kt. C 
Kl. D 
Gewogener Durchscbnitt 
Prix d'orientation 
PARIS BlRnc F 
(centre de 
cotation) R 
A 
Rose clair R 
A 
N 
Ros~ R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pond~r~e 
% 
2 
? 
?6 
l~ 
lOO 
20 
50 
30 
00 
49.7 
134 8 
l2.<l 
2 6 
lOO 
3 
3 
~ 
Q 
15 
8 
11 
16 
9 
12 
Q 
lOO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN 
7-13 14-20 21-27 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COM!IDNITY - COUNTRIEs 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.-LANDE 
1m 
1 
28-3 4-10 
BELGIQUE - BELGif 
Fb 6861,4 
Fb 10000,0 10100 0 10000,0 10000,0 9850,0 
Fb 8150,0 8450 0 6250,0 8250,0 8250,0 
Fb 6~~0 0 6950 0 6650 0 6850,0 6850,0 
Fb 5550,0 5800,0 5750,0 5?50 0 1 ~?~0 0 
Fb 6581 0 6945,5 6846,0 6846,0 6843,0 
UC-RE 133,357 140,744 138,727 138,727 138,667 
DANMARK 
DKR 1097,59 
DKR 84o,oo 815,00 835,00 625,00 820 00 
DKR P<J';OO 78000 800 00 790.00 785,00 
DKR 765,00 740,00 760,00 750,00 745 00 
DKR 800,00 775,00 795,00 785,00 ?80 00 
RE 101,342 96,175 100,708 99,441 98 808 
BR DEUTSCHLAND 
DM 483,96 
DM ~4110 5~9.70 531 20 532,30 538,60 
DM 5o8,6o 507,20 494,70 502,30 492,40 
DM 451,80 45o,6o 448,70 451.30 443,10 
DM 329.30 295 30 334 20 397,50 310,70 
DM ~12.'16 510.54 502.7'1 507 91 504 28 
RE 147.310 146 672 144 429 145,915 144,873 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1277,10 1277,10 1277,10 12?7,10 12?7 10 
Ff 1139,20 1139,20 1139,20 1139 20 1139 20 
Ff 1002,34 1000,27 996,14 996,14 996,14 
Ff 1015,o4 10o8,64 1006,o8 1003.52 1004,80 
Ff 932,48 925,o4 921,32 918 84 917 60 
Ff 650.50 844.50 84oOO 835,50 835.50 
Ff o;4.RR Q0;4.<:12 <lk~.'!6 940,80 939.52 
Ff 87792 869 24 86676 864 28 863 04 
Ff 811 20 80280 79920 7<!5 60 ?Q~ 60 
Ff 799,80 793,6o 789,88 ?84,92 ?83,68 
Ff 735 6o 7296o 724,80 720 00 720 00 
Ff 5102.56 895.87 892 64 889 65 88a.na 
uc 16o,223 159,035 158,461 l~?.Q~O 157 831 
94 
FEB 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKpjD 
lOO Kg- PVI 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Marchée Qualités 
Mlirkte Qualit!iten 
Markets Qualities 
Mercati Qualità 
Markten Kwali tei ten 
Markeder Kvaliteter 
Guide priee 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
1976 
DEC 
82,008(2) 
L. BANDON YoUJll! cal Yes head 53.355 
L. 
75.541 
Corrected priee 1) 00 
UA 128,902 
Prezzo di orientamento Lit 133.896 
(6 REGGIO-EMILIA la qual. 60 Lit 
156.730 PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2e qual. 40 Lit ROMA 139-583 
Lit 149.871 Media ponderata lOO 
uc 155,629 
Prix d'orientation nux 6861,4 
(6 LUXEMROURG- nux ~.2 
ESCR-ALZETTE lOO 
uc 147,8o9 
Oriëntatieprijs n 473,11 
(6BARNEVELD- le Kwaliteit 5 n 503,95 
's HERTOGEN-
BOS CR 
2e Kwali tei t 5 n 477,o8 
:!le Kwaliteit 0 F1 451,71 
n 478,72 
Gewogen gemiddel de 100 
RE 14o,690 
Guide priee 73,234 
SMITHFIELD Engl1sh fats i 122,178 
. 
77,219 
Corrected priae 1) 100 
UA 146,037 
JAN 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
CQMM.UNI'l'Y - COTJNTRIES 
PAESl DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
IRELAND 
89,154(3) 
57,038 
77,797 
24,682 
ITALIA 
153-271 
136.861 
146.707 
152,343 
LUXEMBOURG 
7156,0 
45,009 
NEDERLAND 
489,66 
462,02 
432,77 
463,08 
136,092 
UNITED KINGDOM 
118,196 
74,790 
141,771 
1977 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
100 K~-PVI 
(1) Voir foot-note page 83 /Sie Fussnote Seite 83 / See foot-note page 83 / Vedi note pagil1a 83/ Zie voetnoot bl.z.33 /Se Fodnote Bide 83 
(2) A partir du 11.10.1976 
(3) A partir du 17.1.1977 
95 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Marchés Qualités 
Mlirkte Qualitiiten 
Markets Qualities 
Mercati Qualità 
Markten Kwali tei ten 
Marke der Kvaliteter 
Guide priee 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRI CES 
PREZZI DI MERCATC 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% OCT' 
29-4 
82,008 
L. 
5-11 
(2) 
BANDON Yourur oalTea head 70,860 63,140 
L. 
Correeted 'Priee cwt 43,822 41,420 1) 00 
UA 145,706 138,294 
Prezzo di orientamento Lit 133,896 
~ REGGIO..EMILIA la qual. 60 Lit 159-~13 159.823 PADOVA,CIIEIIONA 
MACERATA e 2a quel. 40 Lit ROMA 142.777 142.944 
Media ponderata Lit 152-758 153.071 lOO 
~c 158,627 158,952 
Pri:l: d'orientation Flux 6861,4 
~ LUXEMBOURG- Flux 7500,0 7620,0 
ESCB-ALZETTE 100 
uc 151,980 54,412 
Oriëntatieprijs Fl 473,11 
f/lBARNEVELD- le Kwali tei t 5 Fl 481,00 496,50 
's JIERTOGEII-
BOSCH 
Ze Kwali tei t 5 Fl 457,00 465,50 
3e Kwali tei t 0 Fl 431,00 439,50 
Fl 457,80 468,05 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 134,540 137,552 
Guide priee 37,205 
SMITHFIELD Engliah fats /Lb 55,000 56,000 
L. 
38,942 39,626 cwt Corrected priee l) 100 
UA 45,044 147,408 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMMUNITY - COUNTIUES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
NOV 
12-18 19-25 
IRELAND 
61,530 65,630 
40,919 42,194 
136,748 140,682 
ITALIA 
159-706 159-371 
142.726 142.777 
152.914 152-733 
58,789 158,601 
LUXEMBOURG 
7536,0 7536,0 
152,710 152,710 
NEDERLAIID 
487,00 483,50 
458,50 451,50 
434,50 427,00 
460,83 454,60 
1976 
1 
26-2 3-9 
6o,64o 45,740 
4o,462 36,007 
135,893 121,589 
158-785 157.478 
141.520 140.381 
151,879 150.639 
157,714 156,427 
744o,o 7350,0 
150,764 148,940 
495,00 511,00 
465,50 484,50 
444,00 461,00 
468,58 486,43 
135,429 33,600 137,707 142,953 
UNITED KINGDOM 
56,000 57,000 54,000 54,000 
39,626 40,309 36,259 38,259 
147,408 149,768 142,684 142,684 
DEC 
10-16 17-23 
52,090 55,880 
37,982 39,161 
127,684 131,322 
157-110 155.351 
140.097 137-919 
150-304 148.378 
156,079 154,079 
7350,0 7218,0 
148,940 146,266 
514,50 494,00 
489,50 465,50 
463,50 439,00 
490,55 467,33 
144,165 137,339 
56,000 56,000 
39,626 39,626 
147,4o8 147,408 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 K~r-PVI 
1977 
JAN 
24-30 31-6 
89,154(3) 
55,880 65,580 
39,161 83,028 
131,322 140,640 
156.651 154.940 
139-615 137-960 
149.837 148.148 
155,593 153,840 
7218,0 7287,0 
146,266 147,664 
501,50 485,50 
475,00 457,00 
449,00 427,50 
476,43 458,23 
140,014 134,665 
73,231,{3 
56,000 123,460 
39,626 78,001 
147,408 147,409 
1) Voir foot-note page 83 / Sie Fussnote Seite 83 / See footnote page 83 / Vedi nota pag 83 1 Zie voetnoot blz. 83 1 Se Fodnote Side 83 • 
2) A partir du 11.10.1976 
3) A partir du 31.12.1976 (t:/100 kg) 
96 
VEAUX VIVANTS 
LEBEN1JE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVEN1JE KAL VE 
Marchés QualiUs 
Mlirkte Qualit!iten 
Markets Qualities 
Me rea ti Qualità 
Markten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide priee 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
I!ARKTPRIJZEN 
I!ARKEDSPRISEll 
,; 
L. 
7·13 
89,154 
BAIIDON YoUlll! oal Yes 
'be ad 62,170 
L. 8o,9'40 
Corrected priee l) 00 
UA 127,195 
Prezzo di orientamento Lit 133.896 
~ REGGIO..EMILIA la qual. 6o Lit 153-935 PADOVA, CIIEIIONA 
MACERATA e 2a qua1. 4o Lit ROMA 137.122 
Media ponderata lOO Lit 
147.210 
uc 152,866 
Prix d • orientation Flux 6861,4 
~ L11XEMBOURG- Flux 7251,0 
ESCB·ALZETTE ~00 
uc 146,934 
Oriëntatieprijs Fl. 473,U 
~ BA1!NEVEIJ).. le Kvaliteit ~5 Fl. 475,00 's BERTOGEH-
BOSCH 
2e Kvali tei t $5 Fl. 446,50 
3e Kwaliteit l?o Fl. 412,50 
Fl. 446,83 
Gevogen gemiddelde 100 
RE 131,315 
73,234 
Guide priee 73,234 
SMITBFIELD Englillh fats L. 113,54o 
IL· n.9so 
Corrected priee 1) 100 
UA 136,785 
JAN 
14-20 
(2) 
55,430 
76,812 
121,242 
153.305 
137-541 
146.999 
152,647 
7074,0 
143,348 
499,00 
471,50 
444,50 
472,98 
PAYS 1JE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMMUNITY-COllNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
1 
21-27 28-3 
IRELAND 
47,130 55,400 
71,729 76,794 
113,912 121,216 
ITALIA 
152-970 150.070 
137.206 132.961 
146.664 143.226 
152,299 148,729 
LUXEMBOURG 
7074,0 7080,0 
143,348 143,469 
NEDERLAND 
497,50 491,50 
471,50 463,50 
444,00 436,00 
472,50 465,00 
139,000 138,86o 136,656 
UNITED KINGDOM 
113,54o 121,250 121,250 
71,95(' 16,653 76,653 
136,785 145,o42 145,042 
1m 
4-10 
46,560 
71,380 
113,409 
149.735 
131.653 
142.502 
147,977 
7125,0 
144,381 
492,00 
465,00 
437,50 
466,25 
137,023 
121,250 
76,653 
145,042 
FEil 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKI!ID 
100 K~-"VI 
(l) Voir foot-note Pl88 831 Sie Fussnote Seite 831 Bee foot-note Pl88 83 1 Vedi note ];~~gina 83 1 Zie voetnoot blz. 83 1 Se Fodnote Bide 83 
(2) A partir du 17.1.1977 
97 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKETPRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AUG 
1976 
SEP 
1977 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
GROS BOVINS - AUSGEliACRSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI! 100,455 102,640 104,516 109,323 1o8,703 108,843 110,166 
DANMARK 95,511 94,643 94,179 93,465 91,462 91,776 91,307 
BR DEUTSCRMND 90,166 96,647 97,129 99,217 99,665 99,154 100,147 
FRANCE 102,049 107,018 111,788 115,013 114,150 111,491 111,299 
IRELAND 
91,958 91,114 91,950 92,017 90,992 91,216 89,676 
ITALIA 107,573 109,317 111,685 112 23'l 115.833 116,218 116,367 
LUXEMBOURG 92.8~? 9~.212 Q~. 0?0 """~n ln~ "'n 107,481 112,068 
NEDERLAND 
88,994 87,464 90,316 93,852 93,489 93,595 93,655 
UNITED KINGDOM 96,534 96,368 100.928 105,228 102,690 103,708 102,075 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCRNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 97,549 100,350 103,280 105,873 105,619 104,802 104,577 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
PREZZO DI MER CA TO CO MUN.: 96,973 100,453 101,796 105,253 1o6,o12 104,727 105,064 
GEMEENSCRAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGII:: 138,480 154,303 152,884 147,162 148,328 145,650 138,474 
DANMARK 106,206 107,117 108,061 1o6,2l6 102,028 102,117 100,90? 
BR D.EU~MHLA!dl 139.556 147,908 150,958 149,154 148,6oo 149,500 146,587 
FRANCE 145,530 167,728 172,222 169,331 167,816 164,106 159,660 
IRE!.AND 129,154 142,760 146,825 137,307 139,079 128,898 124,682 
ITALIA 145,467 153,592 158,882 158,702 158,582 155,629 152,343 
LUXEMBOURG 135,678 143,720 144,661 147,313 152 685 147,809 145,009 
NEDERLAND 
139,489 149,028 145,036 138,137 135,159 140,690 136,092 
UNITED KINGDOM 126,272 137,582 139 890 143,445 146 856 146,037 141,771 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER OURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERA TA CE: 137,486 151,065 154,085 152,071 151,996 149,948 145,991 
GEWOGEN GEMIDDELDE F.G: 
VEJET GENNEMSNIT E. F .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PHICE ; 
PRE7.ZO DI M!:RCATC COMUN.; 136,391 147,769 152,885 153,143 152,268 150,289 147,639 
GEMEENSCHA!·PPT .• M~RK'l'PR!JS 
FAF:f.l,Jo:S MARKJo:U:>PJHS; 
98 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
""S"'""" 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
MAI JUN 
PAYS 
LAND 
COUNTHY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE !!ARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
OCT 
28 4 
NOV 
ll 
1976 
DEC 
l8 25 2 9 16 23 30 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLliASSEN RUNDEREN - VOESENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGII!: 110,662 ll0,63l 1o8,605 1o8,6o5 1o8,ll9 1o8,250 108,412 108,818 108,250 109,770 
DANMARK 90,334 89,783 92,389 91,556 91,54o 91,265 91,740 91,598 91,259 92,434 
BR DEl1rSCHLAND 10011o4 100,009 99,769 99,995 99,522 98,984 98,494 98,467 99,729 99,823 
FRANCE 
115,923 ll6,lll ll6,l86 115,217 113,226 113,130 112,167 110,725 110,757 111' 779 
IRELAND 
92,377 90,472 90,985 91,824 90,938 90,327 89,544 90,519 92,262 92,262 
ITALIA 112,415 113,516 116,135 116,502 116,18~ ll5,84o 115,646 116,283 116,414 116,614 
LUXEMBOURG 100,199 101,096 101,557 102,300 103,830 1o4,142 104,769 107,335 109,182 109,182 
NEDERLAND 94,161 93,726 93,453 93,481 93,321 93,596 93,077 93,620 93,434 94,199 
UNITED KINGDOM 105,007 102,4o8 102,695 103,o68 102,2o4 103,058 102,539 104,468 104,050 103,932 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 1o6,272 105,770 1o6,142 1o6,030 105,o45 1o4,996 104,428 104,522 104,801 105,280 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJE.T GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMIIUNITY MARKET PRICE. 
1o6,272 105,770 1o6,142 1o6,142 105,o45 105,o45 104,428 104,428 104,801 105,280 PREZZO DI MERCATO COMUN; 
GEME.ENSCHAPPEL. MARKTP liJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
1 
VEArX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BE.LGII!: 146,792 141,017 11·;,7o8 148,717 154,290 148,951 142,831 150,622 144,391 144,432 
DANMARK 102,26o 100,993 103,527 102,26o 101,627 100,993 101,627 101,627 101,627 103,527 
BR llEl1rSCIILAND 150,134 148,422 147,552 150,200 147,684 149,254 146,588 149,557 151,367 150,685 
FRANCE 167,692 167,839 168,861 169,343 l67,3l8 164,892 164,558 164,442 164,262 163,198 
IREI.AND 14o,l27 145,7o6 138,294 136,748 14o,682 135,893 121,589 127,684 131,322 131,322 
ITALIA 158,309 158,627 158,952 158,789 158,6o1 157,714 156,427 156,079 15'+,079 155,593 
LUXEMBOURG 151,980 151,980 154,412 152,710 152,710 150,764 148,940 148,940 146,266 146,266 
NEDERLAND 14o,o87 134,54o 137,552 135,429 133,6oo 137,707 142,953 144,165 137,339 140,014 
UNITED KINGDOM 145,o44 14~,244 147,4o8 147,4o8 149,768 142 684 142,684 147,408 147,408 147,408 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOOF.NER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E. C.~ 
MEDIA PONDERA 'l'A CE : 152,175 151,780 152,277 152,713 152,396 150,213 148,477 150,635 150,343 150,288 
GEWOOEN GEMIDDELDE EG. 
VEJE'l' GENNEMSNIT E. r' .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE. 
GEMEINSAMER MARK'l'PREIS; 
COMMUNITY MARKET PHICE : 
151,780 152,713 152,396 150,213 PRE7.ZO DI MEHCATO COMUN .; 152,265 152,277 148,477 150,635 150,343 150,343 
OEMF:ENSCHAI·P~T .• M4RK'l'PRJJS 
FAF.t.I.Jo:S MARKJo:nr.PI1'1.'1: 
99 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKIID 
UC-RE-UA/100 kg PVI 
-
1977 
JAN 
6 13 
110,895 110,145 
93.305 91,403 
100,217 100,242 
111,953 112,211 
94,938 87,598 
116,386 116,573 
110,354 112,235 
93,928 93,737 
103,897 03,564 
105,644 05,017 
105,644 05,017 
141,331 133,357 
104.794 101 342 
148,611 147,310 
162,284 160,223 
140,640 127,195 
153,840 152,866 
147,664 146,934 
134,665 131,315 
147,409 136,785 
149,770 145,205 
149,770 145,205 
PAYS 
LAND 
COIJ1ITI!Y 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN 
20 27 
GROS BOVINS - AUSGEliACHSENE RINDER -
BELGIQUE - BELGI:Il 110,145 109,932 
DANMARK 89,709 91,374 
BR DEl1l'SCHLAND 100,214 99,904 
FRANCE lll,415 110,499 
IRELAND 88,975 88,796 
ITALIA 116,619 116,549 
LUXEMBOURG 112,410 113,096 
NEDERLAND 93,6o1 93,464 
UNITED KINGDOM 102,175 100,479 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEIIOGENER DURCHSCHNITT EG: 
liEIGHTED AVERAGE EC: 104,552 103,935 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEliOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
104,552 103,935 PREZZO DI MER CA TO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP'HJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE - BELGI:Il 14o,744 138,727 
DANMARK 98,175 100,706 
BR DEt1reCliiAND 146,672 144,429 
FRANCE 159,035 158,461 
IRET AND 121,242 113,912 
ITALIA 152,647 152,299 
LUXEMBOURG 143,348 143,348 
NEDERLAND 139,000 138,86o 
UNITED KINGDOM 136,785 145,o42 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E. C.: 144,822 145,135 MEDIA PONDERA TA CE: 
GEWOGEN GEMIODELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E. ;· .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE, 
GEMEINSAMER MAkK'I'PREIS: 
COMMUNITY MARKET PHICE : 144,822 145,135 PRE7.ZO DI MEHCAT(' COMUN .; 
GEMlŒNSCHAr·P~l .• MA.HK'J'PRJJS 
r~AF.T.I.~:S ~AHKr:n.r.PJHS: 
19TI 
FEB 
3 10 17 24 3 
ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
109,557 107,622 
90,823 90,522 
100,187 100,348 
109,916 109,875 
88,190 88,795 
115,200 114,706 
111,953 111,369 
93.534 93,979 
99.352 100,802 
103,377 103,590 
103,377 103,590 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
138,727 136,667 
99,441 98,608 
145,915 144,873 
157,930 157,831 
121,216 113,409 
148,729 147,977 
143,469 144,381 
136,656 137,023 
145,042 145,042 
145,240 144,329 
145,135 144,329 
lOO 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
~~~~::s 
UC-RE-UA/100 kg PVI 
-
-= 
-
LEVENDE KVAEG 
Priser fastsat 
af Kommissionen 1l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission11 
LIVE ADULT CATTLE 
Priees fixed by 
the Commission 1 l 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 11 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 11 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastg esteld 
door de Commissie 11 
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN UC/RE/UA100~~~---,--------~~~~~~~~~~~~--~~T-~~~--~~~~~~--~~~~~~~_,~~~~~~------,-----UC/RE/UA100kg 
~5-----~--~----~B~E~ill~I~QU~E~/~BE~L~G~IE~-------~--------4---------+--------~-------r--------r-------~------~------~~ 
DAN MARK 
~0 ----- DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
--------~-------+-------4--------+------~--------+-------~~o 
115t--------- + + ++ + + + IRELAND ____ ____ _ _ _ ----+-----------1----------+---------+---------+---------+---------h-.&----l115 
.............. ITAL! A / ,.,..... 
_ .. _ .. _ LUXEMBOURG ... ·····............. -1(. ... 
------ NEDERLAND t---------+--------+---:/--"oo/ .. .,---+-------y-J--<u'-'-'".:..::"'="'-'-" -..'-'f-··-~-------,--t-~-----+----~·,_· -+---------1110 
-.-..-.-o--o UNITED KINGDOM /. ·'·~ .-·-... ...._ _ __;.-:""" ······/ l/-·-
110r------~ 
- . ,.... ·~. /./ /-.. ~ ........... / 
--- CE/EG/EF/EC /-·-/- .... .':::: ........ ': .... ····· 1/ /''' .'\. / --105r---------'-r--~--,.----orl--------~---------;h ~-
1 ... ······~./ '-'-·~ !.-.. . .._~k-- ··'" .. - .. -··-.. 4\. / ,./~~"";. 105 
.. ······ /,r "' /"r~r~::~,.,.... _.........,. / 100r--------~------~--------+---------t-~--TY~----~~~+--------+--------r-~~~~~~~-~~~~~-t-~~-----1100 
'ri .. :, .,./ i ~'"--- --- --·-~ .. - .. - ~- ...__--~V b.;~ ~- __j_ .L1/' -------'' ------ ... --~ / .;;-;.~...,_ \ ,-~. ... 7.-.. -·· 95~-----~-+-~~*--.-.~,-···:-.... c.+------- ~.·... .,/..7?<.t'L' rA ~~ , .... ' A"'"' ~ ....... :\~ ............ ,., ,"'J;,._--
-- --"11:' ~ •• ~..,. ••• '/.· 7 --.... ·.,/ .,~ "?...:. -, ~ +++ ++.,.~ 90 i::r - .:,.:: · ......... - ._,.......,.. - · ..... · . .. / .... ,• ..... 7 ...... .., ......... / ~ ... 
95 
90 .::y~.·~<>.{..,:::~ . .-~. _,.....,..., /f'' r <7"7"'\" ~ ~ 
7
:-.;;.,-s -:;:.,.,:; / ' .... ,,_,., 
85 ~; ...... _ ~~ .. \..-· .. -~·- 1/.., ....... \ ~7-~-------t--~--f-/---+. ... ·=-·-------+---------+--------+---------l85 
80 --~ ...... - 1 ~- 1ie' '~ --~!)~· \\ /. ... ·· 
""""'#- _l_,/ \ ,_..,...,.,..\'· , ~,/1 -)(~ 1 ./:.><" ~--- 1 7>>.>, .,. ...... ....... -1 "~- ...... -t:~-
75 .,.7~ ...... ",. >> .. 7r-.=. .... -"' 7 " ........ r --------1---------t-------~76 
80 
70 
,...,,...,·•' .. .,...,11-.. ,.\ \ '7 1! 'V' 
---------+-----------·------170 65~--------t--------+------·-... ~\~~~~~~~-.~~~ ... ~--------t---------+---------+--------4---------+---------~------~--------~165 
".V ,,/ 
. " 60~-------4---------+---------+~"~+~ .. ~"'----~--------+---------+---------~-------4---------+---------+---------t---------4,60 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
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1974 1975 1976 
Se forklanngen side frl - Siehe Erliiuterungen Seita 55 - For explanatory note, see 58 - Voir explications page 52 - Vedere sp~egaztonJ pagtna 61 - Z1e toeiJchting op bladziJde 64 
-= ~
LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Komm issionen 1 l 
LEBENDE KÂLBER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
LIVE CALVES 
Priees fixed by 
the Commission 1l 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissat1 
dalla Commissione 1l 
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1l 
MARKEDS PRISER- MARKTPRE!SE -MARKET PR!CES- PRIX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPR!JZEN 
UC/RE/ UA 100kg 
1 
--,-----------~-----
1 
UC/RE/UA 
.fi> "?''\ -·-·-· BELGIQUE 1 BELGIË 
...... \ _,....._1 >:>>>>> DANMARK 17 
--- BR DEUTSCHLAND /JI \ .. , / 
---
---FRANCE ~ \ \' 1 R·\ . .\.:;::.. ... + ... +++ IRELAND .-w." 1 1 ·········•··•· ITALIA -- - \ ,._, [\',, T r ' ........... . ~-:· 1 ""-..... -··-··- LUXEMBOURG :; . /:. \'\ ------ NEDERLAND ,··~ \ · ...... 1 1 . i-. __,/-7 -- ··-.. \ ··: 7 0 UNITED KINGDOM -- ........ \ .. ~ 1 1-----~ i/ %- ,.:.·:::::.....-;A\\. .\ IJ? /{" ~\~ ···~·<:S ~7t F5 ------- CE/EG/EF/EC ~· ~ . • 0 'If _J_ . -'\~ ·. â'·· ~->·-:-:::>.:.· . .J l ,.J'~{';· ----- ,...:.·······\ .. . \ ,.. . 1: ~ :.J.i' -~ . ~-?'ft/ · ... · \ 1--- -~ - ~,···> ~ t.~; 7 ~ ~ r.~y ~~~ .. : 1 ·. . .... ~---.~ -, ... -/ .1 ·\ · ..··;,·~··,·· ....... ~ ...... ~..... .,....,... / /t . \ · .. tlt ., ~ .... ~"---~ ~ ..... , ....... ~. Il ! . ..:.·,- i :t 0 .. . .: ~-- • :0 1 ~ ~:~~ ~ ................ ~ v 1/ K; [7 v f.Y -·Ç + ~----~ + .,.,...- 1~ + 0 .. / ····; ~ ~ /Y v v"\._J v ~ ·--~ K-,/ l\ ~~ 
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170 
160 
15 
140 
13 
12 
11 
10 
90 
80 
70 
0 
100kg 
0 
60 
50 
40 
30 
120 
0 
100 
90 
80 
70 
0 
1974 1975 1976 
Se forklaringen, side 67 - Sie he Erliiuterungen Seite 55 - For explanatory note, see 58 - Voir explications page 52 - Vedere spiegazioni pagina 61 - Zie toelichting op bladzijde 64 
CCE-DSVI-6/2. 7601.2 
N" TARIFAIRE 
TARIFIIUIOIER 
TARIFF lr0 
N" 'fARIFFARIO 
TARIEFIIUIOIER 
TARIFIIUIOIER 
Ol.02.A II a ) 
Ol.02.A II b)l 
Ol.02.A II b )2 
02.01. A II a) l aa) ll 
02.01. A II a) l aa) 22 
02.01. A II a) l aa) 33 
02.01. A II a) l bb) ll aaa) 
02.01. A II a) l bb) ll bbb) 
02.01. A II a) l bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) l bb)22 bbb) 
02.01. A II a) l bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)l bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) l cc) ll 
02.01. A II a) l cc) 22 
o2.o6. CI a} 1 
oz.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) Z aa) 
oz. 01. A II a) Z bb) 
02. 01. A II a) 2 cc) 
02. 01. A II a) 2 dd) ll 
oz. 01. A II a) 2 dd) Z2 aaa) 
oz. 01. A II a) Z dd) 22 bbb) 
02o Olo A II a) 2 dd) 22 ccc) 
PRELEVEIŒNTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
l "l'TES ON IMPORTS FROM THIRD COUNT!liES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER OIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF9)RSEL FRA TREDJELANDE 
1976 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
4,5,7o8 46,240 46,240 46,240 46,240 45,634 
46.240 46.240 46.240 46 240 46 240 46 240 
- - -
- - -
.24C 46.240 46.240 
4,5,7o8 46,240 46,240 46,240 46 ,2!1o 45,634 
14~240 46,240 46,240 46,240 46,240 46.240 
86,845 87,8,56 87,856 87,856 87,856 86,704 
A7_Ao;l; 
69,476 70,285 70,28.5 70 285 70 285 69.363 
170 285 _'ZO 2§;_ 70 285 7n_~Ao; 7n OA< 70 2R'i 
104213 10.5, 427 105 427 105 427 105 427 104.044 
lQ.5~427 1~427 1Q.5_j '<27 105 427 105.427 105.427 
- - -
- -
-
82 a% ~~' ~~- 87,856 87 856 87. 8<;6 86,845 87,856 87,856 87,856 87,856 86,704 
87,856 87,856 87,856 87 856 87,856 87.856 
- - - - - -
70 2!15 70 zo, 70 2o5 0 265 70 285 70.28'i 
69_ !1'76 _'l_O 285 '70.285 7n.~Ro; 7n.~Ro; 6Q.'l,63 
1 ?0.28'i 70 285 70 285 70 2R'i 70 28'i 70 28'i 
- - -
- - -
IJ.Q2. 427_ 105.427 05.427 105 42 1o5.1i-27 lO'i.427 
104,213 105,427 105,427 105,427 105,427 104 044 
1 105,'+27 lU5,'+2 lu,,<+27 105.42 10,5.42' lO'i.42' 
130,267 131,784 131,784 131 784 131 784 130,056 
lll1..'l84 Ul~ U_1.?84 l 84 1 .784 1>1 7A 
149,007 150,742 150 742 150 742 150,742 148,765 
150.742 150.742 l5C·.?42 1on-7!;;' 1on 7i..o , 00.742 
130.267 131,784 l31._'l_84 131:784 1~1-7Aù noo<;~; 
l~,Z§ll_ 131 784 131 784 131 784 131 784 131.784 
149 007 150 742 150.742 150.742 150.742 1148.765 
L50 7'12 ~ .. 2 ],5_9 Ll'!i! ton.7hi> l,n_7ùR l'i0.742 
103,971 103,971 103,971 103,971 103,971 103,971 
83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 83,177 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
155,957 155,957 155,957 155,957 155,957 155,957 
129,964 1Z9,9'4 129,961+ 129,964 129,964 129,964 
129,964 lZ9,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 178,830 
JAN 
43,797 
46.240 
-
46.240 
43,797 
46.240 
83,214 
A7_Ro;l; 
~6.'i72 
70 2R'i 
99.857 
105.427 
-
87 8<;6 
83,214 
87 856 
-
1 70.2B'i 
66.~72 
1 70 28'i 
-
0<;.427 
99,857 
O'i.427 
b.z4,82l 
h> .7AA 
b.4z. 778 
, 00.742 
ii24 821 
31.784 
LA2.778 
1'i0.742 
99.481 
79.585 
24,351 
49,222 
~,351 
24,351 
71,107 
1977 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
UC..RE-UA/100 k1r 
Poids vif - Lebeadgevicht - Livo-veight 
Peso vivo - Levend gewicht- Levende vaegt 
Poids net - Nettogevicht - Net weight 
Peso netto - Nettogevicht - lletto vaegt 
! 
Uro ligne 
1. Zeile 
let lino 
le riga 
Autriche, Suade, Suisse / 6sterreich 1 Schweden, Schweiz / Auetria, Sweden, Switzerland / Auetria, Svezia, Svizzera / 
Oostenrijk, Zweden, Zwitaerland / .0etrig, Sverige, Svejt!l. 
le lijn 
1. ligne 
zamo ligne 
2. Zeile 
2d lino 
2o riga 
2do lijn 
2. ligne 
Autres paJe tiere( andere DrittlÜder/ other third countriee/ altri paeei terzi/ andere derde landen/ andre tredjelande. 
103 
N" TARIFAIRE 
TAIIIFII1JIIIIER 
TARIFF N' 
N" !UIIIFFARIO 
TARIEFN111111ER 
TARIFNUMMER 
01.02.A II a) 
01.02.A II b)l 
Ol.02.A II b)2 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 cc) 11 
02.01. A II a) 1 oo) 22 
02.06. C I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 cc) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. Olo A II a) 2 dd) 22 cccl 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDEBII 
LEVIES ON IMPORTS FROM TIIIRD COUI!ITRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!IRSEL FRA TREDJELANDE 
1976 
NOV 1 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 
46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 
46.~4o 46.24o 46.24o 46.24o 46.240 46 2~0 
- - - - - -
,.~.n_ 4b~2'il: .24o 46~= 46 24o 4624o 
46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 
46,240 46 240 46 240 46 240 46 240 46 240 
87,856 87,856 87,856 87,856 87,856 87,856 
87.&;6 .&;6 87.&;6 87.856 81.&;6 
70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
0 285 70 285 70,285 70 285 70 285 70J285 
105 427 105,427 105.427 105.427 105.427 105.427 
105 1>27 105 427 105,427 105_,427 105 1>27 105,427 
- -
- - - -
87,856 87,856 87,856 87,856 67,656 87,856 
87,856 87,856 87,856 87,856 87,856 87.8~ 
87 856 87 856 87 856 87 856 87 856 87.8';6 
- - - - - -
70 285 70,285 70 285 70 285 70 285 70 285 
70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70 285 
70 265 70 a&; 70 285 70 28'; 70.285 70.28'; 
- - - - - -
105,427- 105,427 105,427 105,427 105,427 1Q5Jlig7 
105,427 105,427 105,427 105,427 105,427 105,421 
.lO'i.'-27 .. 1()1;.427 .105-'-21. 105.427. .105.427 105 ... ~ .. 
131,781> 131,781> 131, 781> 131,781> 131, 781> 131, 781> 
150,742 150,742 150,742 150,742 150,742 150 742 
1~C1.7h2 1.0.71.2 l.C\.74:> 1~0.71.2 t•n.7h2 150.742 
131,781> 131,781> 131, 781> 131, 781> 131,784 131, 7!l4 
131 784 131 781> 131 781> 131 784 131 784 131-.784 
150,742 150,742 150,742 150,742 150,742 150 742 
150.742 150.742 150.742 150.742 150.742 1~0.742 
103,971 103,971 103,971 103,971 103,971 103,971 
63,177 63,177 63,177 63,177 83,177 83,177 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
155,957 155,957 155,957 155,957 155,957 155,957 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 129,964 
118,830 118,830 118,830 118,830 118,830 118,830 
DEC 
13-19 
46240 
A~ '>An 
-
·~ •.un 
46240 
46~240 
87,856 
87o8<;6 
70.28~ 
.'lll.28~ 
105,42 
105.427 
-
aL856_-
87.856_ 
87.8<;6 
-
70.:!R' 
70.285 
70.l>R' 
~10'i.427 
105,427 
lJ.o'WI2.7. -
131,784 
150.742 
l50.7A2 
131,785 
n1.1& 
1.0.742 
150 742 
103,971 
83,171 
129,964 
155,957 
129,964 
129,964 
176,830 
20-26 27-2 3-9 
VIANDE BOVINE 
RIRDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RURDVLEES 
OKSE~D 
UC-RE-UA/100 kg 
1977 
JAN 
10-16 17-23 
Poids vif - Lebeaclgevicht - Li ve-veight 
Pesa vivo - Levend gewicht- Levende vaegt 
46.240 42.480 42.480 42.480 46.240 
.. ~.2.110 ~-2An -"li.:>An ·~-""' ·~-"An 
- - - - -
·~ ..,.n ·~ '>•n •<.:.ao_ .AIU>AO. MUMO 
46240 42;480 42;480 42;480 4ù40 
46.240 46.240 46.240 46.240 46...2AO 
Poids net - Nettogevicht - Net weight 
Peso netto - Nettogevicht - Netto vaegt 
87 856 80,712 80,712 80,712 87,856 
8'7.8<;6 fl'7o8<;6 fl'f.R« fl'f.R<;~; R7.RI;Ii 
70.28~ 6.4.'170 6.4.~70 6' .'170 70 28~ 
. 70.28~ 70.28~ ·7o.i!R• 70.2A• 70.2R• 
lQ~;4ll • 96~854 .96;854 96 654 10~:427 
105,427 105L42_7 105,427 105.427 105.422 
- - - -
-
87,856_ 67,856 87.856 87.856 87,856 
87.8<;6 BO.Jl2 60.7).2 ,80 71? 8LJl56 
87.8<;6 87.8<;6• 87.8<;6 87.8<;6 87.8<;6 
- - - - -
70.2R' 70.2A• 70.285_ _70_.28~ 70.28• 
.70.285_ ~ .... 70 _6;1..5:70 61 .570 70.285 
70.2R< 70.28• 70.:>R• 70.2R• 7n.2R• 
- - -
105,·427 ~ 42_7-- -105·421· 105,427 10!J,427 
105,427 96 854 96,854 96,854 105 427 
.J.a'i.-427- 1.1D~..A27 . .1D.~..A27. .lO'i.427. 10~.A27 
131,784 121,068 121,068 121,066 131,784 
.184 
150.742 138.485 136.485 138.485 150_,_7_42 
150.742 150.742 150.742 150.742 150.742 
131,784 121,066 121,068 121,068 131,784 
l31JJI4 131 784 131 784 131,784 131,784 
l50.7A2 B8.465 138.485 138 485 150 742 
150,742 150 742 150,742 150,742 150,742 
103,971 103,971 99ol71 99,171 99,171 
63,177 83,177 79.337 79,337 79,337 
129,964 129,964 123,964 123,964 123,964 
155,957 155,957 148,757 148,757 148,757 
129,964 129,964 123,964 123,964 123,964 
129,964 129,964 123,964 123,964 123,964 
176,830 178,830 170,574 170,574 170,574 
lere ligne ) 
1 Zeile ) 
lst. lioe ) Autriche, suède, Suisse 1 Osterreich, Schweden, SchWeiz 1 Austria, Sweden, Swit.zerl.and 1 AustriB, SVezia, SviZzera / 
la riga l Oostenr1Jk, Zweden, Zvit.serl.and 1 ~trig, Sverige, SVejts. 
le lijn 
1. ligne ) 
2e ligne 
2Zeile 
2d lioe 
2e riga 
2de li,ln 
2. ligne 
Autres ~· tiers 1 Andre Dritt:IB.nder / ether third countries 1 Altr1 paesi terzi 1 Allilere lierde landen / Andre tred,lel.ande. 
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N" TARIFAIRE 
fARIFIIUHIIER 
TABIFF N° 
Il" ftl!D'FARIO 
fAlUEFII1JIQIEI 
TARIFNDIO!ER 
Ol,02.A II a 
Ol.02.A II b )1 
01,02,A II b 2) 
02.01, A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02,01, A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02,01, A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02,01, A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)l bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 co) 11 
02.01. A II a) 1 cc) 22 
02,06, C I al 1 
02.06.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02, 01, A II a) 2 bb) 
02. 01, A II a) 2 co) 
02. 01, A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02, 01. A II a) 2 dd) 22 cccl 
PIIELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFU!IR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON DIPORTS FROM TIIIRD COilliTRIES 
PRELIEVI ALL ' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!IRSEL FRA TIIEDJELANDE 
JAN 1 FEB T 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
~'i_ 46 24o .a6.2Ml ,;;.:Mn 
46 2~ 46 24o 46.240 .a6.2Ml 
- -
- -
46 24o 46 24o 46.2Ml .a6.2d0 
44 01~ 46 24o M;.:>An A~ ~<>•n 
46 24o 46 24o .a6.2Ml M;.:Mn 
83.629_ 87.~6 87 856 87.856 
R7~ 87.856 87.1!>;6 A7 ~A« 
66--:903 70,285 70 285 70 285 
70:2&1 70,285 70.28<; 70 28<; 
100,354 105 427 1n._A<>7 1M~A<>7 
'"" ~W>7 10<;427 10o.427 10o.427 
- - - -
R?~R<6 67.856 87.856 87.856 
83_,§29 87856 87,856 87,856 
R? ""~ 87.8<6 87.8'l6 87.1!>;6 
-
-
- -
70 285 70 285 70 285 70 285 
66 903 70 285 70 28<; 70 28<; 
70.285 70,285 70.28o; 70.28<; 
- - - -lao;.427 105.427 10o;.427 10<;.427 
1nn ~o<h 
'"" 1.<>'7 10o;.427 1ou27 
1œ:427 105:427 105 427 105;427 
1.25~443 131.784 131.784 HL 7AI 
1~1 ~7R!. 131.784 1>1 ?AA ,, ?l>J 
lh~~hRQ 1•n~ ?h<> 1 .n~ 7A:> '"":.,.,. 
1•o~ .,42 150.742 150.742 i5o:-742 
12';J;4l HL'7RJ. nL 7AA "'-?Al 
l3l 784 131,784 B1.7& '"1.7& 
118~489 150,742 150,742 150 742 
150,742 150,742 150 742 150,742 
99,171 99,171 93,171 93,171 
79,337 79,337 74,537 74,537 
123,964 123,964 116,464 116,464 
148,757 148,757 139,757 139,757 
123,964 123,964 116,464 116,464 
123,964 123,964 116,464 116,464 
170,574 170,574 16o,254 160,254 
28-6 
1977 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
UC..RE-UA/100 kœ 
Poids vif - Lebeaclgevioht - Li ve-veight 
Peso vivo - Levend gevicht- Levende vaegt 
-
Poids net - Nettogevicht - Net veigbt 
Peso netto - Nettogevicbt - Retto vaegt 
lere ligne ) 
1 Zeile ) 
lat Une ) Autriche, suède, SUisse 1 Qsterreich, Schweden, Schweiz 1 Austria, Sweden, SWitzerl.alld 1 Austria Svezia, SWizzera 1 
la riga ) oostenr1Jk, Sweden, Zvitserl.alld 1 f6str1g, Sverige, Svejts. 
le 11Jn ) 
L ligne ) 
2eme ligne ) 
2 Zeile ) 
24 line ) 
2a riga ) Autres .PBO"• tiers 1 Andere Drittliinder 1 Other tb1rd countries 1 Altri paesi terzi 1 Andere lierde landen 1 Andre tred,lel.allde. 
2e 11Jn ) 
2.ligne 
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Eolairoisoemon1ia OOilC8l'2I!ID'I les prix des pro<luita laitiers (prix f:lds) et lBS pnllllvemonts 
IL l'importation repris daM cette pu.blioation 
Il!'l'll!!l!l!! 
na ft6 J>riw, 'PU' la voie dn Rltglement n° 13/64/a&r. dn 5o2ol964 (JODJ'DBJ. Offioiel n• 34 dn 27o2ol964) que l'organisation OOIIIIIIIUle dBS msroh6s 
aerait, dana le 118o1:8111" dn lait et des pro<luits laitiers, établie graduellement IL puotl.r de 1964 et que cette organisation de msroh6 ainsi 
ftablie comporte prinoipalement la fization amm.elle d•m prix indicatif pour le lait, de prix de seuil dfterminds pour los pro<luita pilotes 
dee pro<luita lai*'- ri'J)IIJ'tis en groupes et au niveau desquels le prix des pro<luita laitiers :lmport6a doit Mre amand "" mayen d'11D pr6Uv<>-
ment variable, et 4 '11D prix d'intervention J>OlÙ' le beurree 
Ce msrah6 11D1quo pcmr le lait et lBS pro<luits laitiers 4tabl1 daM le R!tglement (rmr.) n° 804/68 dn 27 juin 1968, portant organisation OOIIIIIIID10 
dea msrah6a dana la aeoteur dn lait et des prodnito laitiare, (JODJ'DBJ. Offioiol dn 28.6.19681 llo am>6a, n• L 148) oot aDtr6 en vi81l8111" le 
29 juin 1968. 
L1adh6aion dn ~. de l'Irlande, ch1 lloyaume-Uni oot rigl6a pa:r le traiU relatif IL l'adh6aion do nouveau Eilats ~s IL la Clolmmu>allU 
~que europ6aDne et IL la CœmmmauU 011Z'Qp6amto de 1'6aergl.o atomique, sip le 22 ;janvier 1972 (JoOo dll 27o3ol972- am>6a 15& n° L 73). 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformément aux articles ,3,4 et 5 du R~glement (CEE) n° 8o4/68, il est fixé chaque ax:née, pour la Com=nauté 
avant le 1er août pour la cam:paOte laiti~re·d~butant l'at:n~e su.ivante, ~ui commence le ler avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un rrix d'interventior.. pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait ~crémé en poudre et dea prix d'intervention pour les froma&es Grana-Padano et Parmigia.'"lo-Reggiano .. 
D' autr'l part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque ann~e des prix de seuil de 
certains des produits d~nomm~s "produits pilotee". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la t,tal i té ~u lait vendu par 1 cs produc-
teurs au cours de la cn:npae:ne laitière dan:J la mesure des débouchés C!Ui s'offrent sur le march4 da la Communau-
t~ et les marchés extérieurs. Le prix indicatif est fix& pour le lait contenant 3,~ de mati~res grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fixés tels que la recette de 1 'ensemble des ventes de lait tende à assurer le pi'ix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Leè prix de seuil sont fids pour les produits pilotes de chaque gro11pe de produits (R~glement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la 
Communauté, les priS des produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II. "MESURES D'AIDE 
Conform&ment aux art. 10 et 11 du R~glement (CEE) n° 8o4/68, des aides sont accordées au lait ~crémé et au lait 
~crémé en poudre, produits dans la Communaut~ et utilis~s pour J'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fix~s chaqu-e ann~e en même temps que le prix indicatif. D'autre pa!"t, une aide est accordt!e pour le 
lait éer~mé, produit dans la Communautl! et transformé en CBD~ine et er. cn.s~inates. 
III.ECRANGES AVEC tES PAYS TIERS 
Pour les échanges avec les pays tiers, un régime unique est ~+at-li, comportant un systàrroe de prélltvements à 1 'im-
portation et de restitutions à l'exportation et tendant, l'un comme l'autre, à couvrir la différence entre lee 
prix pratiqués à l'extérieur et à 1 'intérieur de la Communauté. La stab11isation du marché C!Ui en résulte ~vite 
que les fluctuations des prix S\!r le marcht< 1!londial ne se r.&percutent sur le prix pratiqu' à l'intérieur de la 
Communauté. 
Prélhements à l'importation (Règlement (CEE) n° 804/6e, art. 14) 
Les prél~vements sont, en principe, égaux aux prix de seuil, diminu~!l du prix franco-frontiàre. Les prix franco-
fronti~re sont établis, !'O•Jr chaq''e produit pi1 ote, sur J a hase des possi't-ili tés d'achat les plus favorables 
dans le commerce international. 
En ce qni concerne le caleul des pr*'lè\~ements de certai"lR p!'oduits assimil~s il faut se référer au Rbglement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions à l'exportation (RI>glement (CEE) n° 804/68, •rt. 17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur lJ!; ba!"E> dPI" nrix dE'> eeR produits d~nfl le Col'lmE>rce in-
ternational, la différence entre ces prix Pt 1 PR prix dans !.R Commu~ttut& peut être couverte pA.r une res ti tu-
tion à l'exportation, fixt<e périodiqueME>nt. CettP T'estitution P ... t ln ""Pme rour toute 1a CCimmunqut*' et neut 
être diff~renei4c f'P1 O!l 1., t1Pstinntion. 
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Er1tluteruDgen zu den nachstehend aufgefllhrten Preisen fllr Mi1oherzeugn:lsse (festgesetzte Preise) 
und den bei der Einfuhr festgesetzten Abeoh8pfungen 
In der Verordnmlg Nr. 13/64/WG VOID 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27•2..1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame Mark:torgenisation 
fllr Mi1oh und Mi1oherzeugn:lsse ab 1964 sohri ttweise erriohtet wird1 die auf diese Wei se erriohtete Mark:torgm.isation umt'asst im 
wesentliohen die jlhrliche Festsetzung aines Riohpreises fttr Mil oh, von Sohwellenpreisen fUr die Leiierzeugnisse der zu Gruppen zu-
sammengefassten Milcherzeugnisse, auf deren Hahe der Praia der eingefllhrten Milcherzeugnisse an Band einar vertlnderliohen AbsohBpfung 
gebracht werden mu.ss, und aines Interventionspreises :f'ttr Butter. 
Diesar einhaitliohe Mark:!; fllr Mi1oh und Mi1oharzeugn:lsse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 VOID 27• Juni 1968 festgesetzt1 diese 
Varordnung zur Erriohtung ainer gemainsamen Mark:torgenisation fllr Mi1oh und Mi1oherzeugn:lsse (Amtsb1a.tt vom 28.6.1968, 11. Jshrgang, 
Nr. L 148) ist am 29• Juni 1968 in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark, Ir1and und des Vereinigten Iœnigreiohes ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohneten Vertrll8 liber dan Bei-
tritt nouer Mitgliedataa.ten zur l'bropllisohen Wirtsohaftll8&m0insohaft und zur Europllisohen Atomgemeinsohaft gerege1t worden 
(Amtsb1att vom 27·'~ 1Q72 - 1~. Jshrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Gell"iiB Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fü!" die Geme1.nschaft jS:hrlich vor dem 
1. AuVtst fl.ir das im foJePnden Kalenderjahr beginnende Milcl'>wlrtschgftsjahr, des am 1. Ap!'il beginnt und 
am 31. Marz endet, ein Richtpreis für Milch, ein Interventionspreis fiir Butter, ein Interventionenreis 
für Magermilehpul ver und Interventioneureise für die Kiisesorten Grana-Parlano und Parmigiano-Reggi'à!lo fest-
gesetzt. Andererseitt=: setzt der R~'lt auf Voraehlag der Kommisaion jiihrlich Schwellenpreise fùr einige eoge-
nan:nte ''Lei terzeugnisee" fest. 
Richtprei a fü!" Jofilch 
Der Richtpreis i ... t der MiJchpreis, deor für die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Mileh angestrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOelichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Më.rkten auaerhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fûr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei ~tolkerei festgesetzt. 
Interventionepreise 
Die Inteorventionspreise mùssen so festgesetzt werden, daB durch die ErlOse für die insgesamt verkauftf' 
Milch der gemeinsarne Riehtpreis für Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreiee für die Lei terzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt 1 daB un ter Berùcksichtigung des für die verarbei tende Industrie der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingeführten Milcherzeugnisse eine Rëhe erreichen, die dem Richtpreis für Milch 
entspricht. 
II , GEYIAEHRUNG VON BEIHILFEN 
Gemiia Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden für Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestell t worden sind und fiir Futterzwecke vert<~endet werden 1 Beihil fen gevlihrt. Die Betrfige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Für Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestell t und zu Kasein und Kaseinaten verarbëi tet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Für den Handel mit dri tt en Uindern trurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Abschëpfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die bei de den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und nu!!erhalb der Gemeinschaft geltenden Preif;f'D aus~leoichen so11. Die sich dara•ts erp.-ebende Markt-
stabilisierunf1' vermeidet 1 daB si ch di~ Sehwankungen der Wel tmarktpreise auf die Pre ise innerhalb der Gemein-
schaft übertragen. 
AbachOpfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr .. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeineon sind die Ahschërfungeon gleich dem Sch\o!ellenpreise, vermir.dert urr dessen Preis frei Grenze. Für 
jede~ Leiterzeugni~ '"ird der Preis frei Grenze unteor Zugrundelegung der giir:stü;f'ten Einknufsr:tOvlichkeiten i'T' 
internation~=>len HR.nrl~J PrmitteJ t. 
Fi.ir die Errechnun~ der Aèl~chônfunf!'el"' fiir einip-P gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hin?el'tieseon. 
Erst'lttllnP"el' '-lei dPr A.w·fuhr (Verord"'1'nr (EW11) Nr. R04jf.P.. Art. 17) 
Um die Ansfuhr der Milcherzpug-nisse 911~ der Grundlage der Preit=:e zu ermO~J icher>. die irt i.l"ternRtionRlen 
Handel f·ir dief!e Er7eUf'".,ÏSfl€' ~elten, kann df'r TTnterschied 7Wiflchen diePe-n PreiRen un~ d ... n Preisen in re-r Ge-
meinsehaft dure"' eine ErstattunP" bei der Ausfnhr, die :ne'~"iodic::eh festp,-esetzt -..Tird, RUSfeg1ichefl WPrden. Die 
HOhP der E"'stattul"P' ist für die gcsamte Gemein!'ichA.ft einheitlich. siP kann jedoch je nach Be~timmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich Rein. 
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MIL K PRODUCTS 
EXPLANATORY NOTE ON THE ~ULK PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN TIIIS PUBLICATION 
Ill'l'ROilUCTION 
Regulation No 13/64/IBJ of 5 February 1964 ( Officul Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common orgenization of the market in milk and 
milk produote should be established progressivel.y from 1964 and that the main features of this market orgenization would be the annual fixing of a 
target priee for milk; threshold priees for pilot produots of milk product groups to which the priee of imported milk products must be raised by means 
of a variable levy; and an intervention priee for butter. 
This single market for milk and milk produots was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common orgenization of the market 
in milk and milk proèllots (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is r~lated by the tree.ty relative to the accession of the new Member States to the 
F.uro'POan Economie Communit:y and to the European Communit:y of Atomic Euergy, signad on 22 January 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th yea:r llo L 73). 
I. FIXED PRICES 
'l'l;pes of priees 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates thst, before 1 Au,gust of eacb yes;r, a target ;ertee for milk, an intervention priee 
for buttar 1 an intervention priee for sld.mmed m1lk :powder 1 and intervention priees for Gnlna aulsno and Parm1g1ano Reggiano cbeeses must be fixed 
for tbe following m1lk year runn1ng from 1 April to 3lllarch. Ths CouncU, acting on a proposal from tbe Cœimission, fixas threshold priees for 
certo.1n pilot products. 
Target pz:iee for m1lk 
Ths target priee is tbe priee which it is hoped to obtsin for tbe aggregete of producsrs' milk sales, on tbe Camnunity markst and on externat 
marksts, dur1ng tbe m1lk year. Ths target priee is fixed for m1lk vith a 3.7 '{.fat content, dalivered to dairlf. 
Intervention priees 
Thsse are fixed in auch a way thst ths prooeeda of aggregete m1lk sales tend to correspond to tbe eommon target priee for milk dalivered to 
dairlf. 
Threshold priee 
Threshold priees are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 623/68, Annex l) in auch a way that, bearing 
in m1nd tbe protection reqllired for ths Communi ty proosssing industry, priees of 1mported milk products are at a level which corresponda to 
tbe target priee for milk. 
II.~ 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for sk1mmed m1lk and sk1mmed m1lk pcwder produced in ths Camnunity 
and used aa animal feed. Ths amount of tbe aid is fixed annuaJ.l.y at tbe same ttme aa tbe target ;ertce. Aid is also granted for Ccmmunity-
produced sldmmed milk prooeseed 1nto œsein and caseinates. 
III. TIWlE WITII TBIRD COUN'l'RIES 
Thsre are uniform arrangements for trada vith th1rd countries. These include a system of import lewies and export ret'unds, both designed to 
cover ths difference between priees inside and outs1de ths Camnunity. Ths resulting markst stabUization prsvents priee fluctuations on tbe 
vorld markst affecting pricss vi thin tbe Community. 
Import 1evies (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule 1mport levies are equal to the threshold priee lees the free-a.t-frontier priee .. Free-at-frontier priees are d.etermined for each 
pilot product on tbe basis of tbe most favourable purchasing opportunities in intemsticna1 trada. 
Rules for calculating 1mport levies for various assimilsted products are contsined in Regulation (EEC) No 623/68. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To ensble milk produets to be sxported on tbe basie of priees for those produots in international trada 1 ths diffsrsnce between those priee• 
aod priees vithin ths Camnunity may be covered by an export rBfund fixed at reguler intervals. Ths rBfund is tbe ssms for tbe whOle Camnunit:y 
and may be veried according to dastination. 
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PRO!lO'l'I'I LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattier~eari (prezzi fiseati) ad ai 
prelievi all 'importazione che figurano nella presente pubblioa.zione 
INTI!ODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Hegolamento no 13/64/CEE del 5o2ol964 (Gazzetta Ufficiale del 27o2ol964, no 34) che 1 •organ:tz... 
mzione comnne dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilita g:ra.dua.lmente a deoorrere dal 1964 e 
che questa. organizzazione di meroato cosi l.stituita comporta principalmente la fissaz!one annuale di un prezzo indioativo del latte, di 
prezzi d'entrata determinati par i prodotti pilota dei prodotti le.ttiero-oaseari ripa.rtiti in gru.ppi ed al oui livello il prezzo dei 
prodotti lattiero-oa.sea:ri inrportati dave essere riportato a mezzo di prelievo variabile, nonohé di un prezzo di intervento par il burro. 
Questo meroato unioo del latte e dei prodotti lattier~eari previsto nel Regolamento (CEE) no 8o4/68 del 27 giugno 1968, ohe comporta 
l'organizzazione oomune dei meroati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (Gazzetta Uf'ficiale del 28.6.1968, 11o armo, 
no L 148) è entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
L'adesione della Danimaroa, dell'Irlanda e del Ragno Unito è disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi stati membri 
alla Comunità eoonomioa europea ad alla Communità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (GoUo del 27o3ol972 _ 
15a annata no L 73) o 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ A.p:li a.rtic:oli ~.4 e 5 del Repolame!!to (CEE) n. 804/68, VPnc-ono fii';SPti OP'ni anna, dalltt 
Comunit'à, anteriormerte r~l lt"' f.I,P'o:-to per la campaena lattiera, dell'anno succeseivo, che inizia il 1° 
apriJe e termina il 31 mRrzo, un orezzo indicative peril latte, un prPzze d'J.ntervento peril burre e 
un nre7zo d 'intf"rvento per i] latte scremate in pel vere e dei nrezzi d 'intPrVe'lto ner i fermaggi Grana 
Padane e Parmigiane Re~~iane. Ino1tre, il Censiglie, che delibera su prenosta della Commissiene, fissa 
agni anno i prezzi di entrata per alcuni rrodf"'t+i deoi'JeT'linati 11prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo iPdicativo è il rrezzo del latte che si tel"de ad assicl..lrA.re rer la totali.j...à del lette venduto 
dai produttori dural'!.te la campagna lattiera, ccmpatibiliT"ent~ con le poesibilit~ di sMercic e:::;istenti sul 
M~reato della Cor•runità e sui mereati este:r;~i. Il pre?:-o ird:.eati,•o è ..-~ssoto per lattP conte~H>r.te il 3,7% 
di Mc=ttierie grasse, frar.co latteria. 
PrP~:z,i d 'interve!l.to 
I prezzi di intervento cc-no fissati tali che il rieavato 1~lle vendite di ~atte t-enda ed assicurarE> il 
prezzo i!"'dicativo cornune rtc1 latte franco latteria. 
Prezzi di e!!trata 
I prezzi d 'er.trata sono fissati per i prodotti pi. lota di or-ni gruppo di proc'lotti (Rer;olal""ento (CEE) n. 823/68, 
allegato 1) in modo ('he, te'luto conte della r.eces~aria rrotezione dell'industria di trasforrnazione de 1 la 
Cormnit"à, i nrez?i dei p:rodotti lRttiero-casea:ri importA'!::i rR;:f"iunca!lo un 11vello corri.spo:->dPnte al prf'?ZO 
indicative de1 lntte. 
II. MISURE D' AIUTO 
CorforMe"'PrtP arli l'f!'tiC'o1i 10 e 1., d~'1 Re::o:FI,..,I:'ntn (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte screrr.ato 
ed al latte scremat'J ir nol•1ere, prodotti nella Comunità e utilizzati pcr l'R:!.ime;ta::-ione deor;li A.r.iMali. Gli 
imparti di questi aiuti ve~~or.o fissati oe;ni 11nro con+:eMnor.é'lneamentè a~ !1rP::-zo indicn.tivo. Anct..e un aiuto 
viene cor.ceRr:o per i"!_ lAtte sr.!"'e,.,ato, rrodotto nella Co"'unit1. e tra~forrnFttc in ca::;eina e in ca:::einati. 
III. SCA!!BI CO~ I PAESI TERZI 
Per gli scaMbi con i naesi t("rzi, 1m reeirre unico è instaurRto che com't'lcrta ur. sistel""a di rre:ievi all'impor-
tazione e di reBtituzioni all'ef;y.ortazione, al""hedue volti a coprire la riifferen7.a tr~ i prezzi 11raticati 
all'esterno e aJl'interno delJa Comunità. La E'tabiliz?.azione de1 mercRto c}'le ne risulta. evita che la fluttua-
zione rtei pre2'zi sul mercato Mondialr> ~i rirercuota ::;•1i nrez?:i l'"fltic'1ti all 'irtt?!'no della Ce>munit~ .. 
I Mre~ievi sonn. Î:' '!'!':i!'lc:ipin. lH!'UR~i ~1 pre:-?i rH f>r.trf!tp, dimimlit:i r'!o:>l -pre:-?c frar.co frontierR. I prez?i 
fra!".co frontlPr~ sono deterrrinati, rer cüu:·c"n rrodotto !'ilota, su11,q bR se delle possibilità di acouisto le 
pi~ favore\•Oli !"f"1 CCfTI1'11Prcio interna7iornle. 
Per quanta conc~'>rnP i1 cnlco1o dPi tP'"Plipvf rli cPrti Tl!'Orl('ltti P-s~irni1_Ati riEtcgra rifPrirgi al Reopola-
mento (CEE) n. 8?'/h0 • 
Restituzioni a~ J •esJjlOX"ta.zione (Hepo1al"'ento (C,;;F.) r .. B04,11:.R. n~t .. 1 '7) 
Per rermPttPre 1'esr0rta?ioT'e riPi nrorlf"'tti "!_n+tierC'-caF"eRri !=iUlla b•FP rlei !'"""ZZÏ di ta~i p!'Cid:-tti ne~ 
commercio intPrnl'l"'iC'rH'I,..,, ,., ,.,~ffPrP'"'71'1 t"""' ·"P:-ti nrezzi Pd i prez"'l. ne 1 .,"' "~-,nit~ '"'''0 essere comn"'r-
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Toeliohting op de in deze publioa.tie voorkomende prijzen voor zuive1produkten ( vastgeste1de 
prijzen) en invoerheffingen 
~ 
Bij Verordening =• 13/64/EFIJ van 5e2o1964 (Pnbliketieb1a.d nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepa.ald, det de gemeensohappe1ijke ordeni.ng der 
markten in de seotor melk en zuive1produkten met ingeng van 1964 ge1eidelijk tot stand zou worden gebraoht en det deze merktordening 
hoofdzakelijk de jaar1ijkee vastste1ling omva.t van een riohtprijs voor melk, van drempe1prijzen voor de hoofdprodukten van de in groepen 
ingedee1de zuive1prodnkten, op het pail waarvsn de prijs van de ingevoerde zuive1prodnkten door aen va:riaba1e heffi!!,Oj moet wordan gebraoht, 
en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeensohappalijke zuivelmerkt, die gerage1d wordt in Verordening (Em) nr. 804/68 van 27 juni 1968, hondende een gemeensohappelijke 
ordening der merktan in de seotor melk an zuive1produkten (Pnb1iketieb1a.d dd• 28.6.1968, lle jaargeng nr. L 148), tra.d op 29 juni 1968 in 
werld.ng. 
De toetreding van Denemerkan, !erland an het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 jenu.ari 1972 ondertekende verdrag batreffende de toe-
treding van nieuwe Lid-Statan tot de Europase Gemeensohap en de Europase Gemeensohap voor atoomensrgie gerage1d (P.B. ddo 27 .3.1972, 
15e jaargeng nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prijzer. 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/63 ,.rorden jaarlijks vO~r augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 l"laart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en in-
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijka 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. ttHoofdprodukten" drempelnrijzen vastgesteld. 
Richtnrijs voor melk 
De richtprijs 1s de mel.kpr1J81 t-telke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze \>!Orden vastgesteld voor de zgn. hoofd!'Jrodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1Q68, bijlage 1) en Hel zodanig, dat de 'Prijzen va!'l de ingevoerde zuivelprodukten. rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGEIEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 "1ordt steun verleend voor de in de Gemeenschap-. 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebru±kt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vast~telling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gem~eTischap geproduceerde en tot caseine en oase:fnaten verwerkte onder-
melk. 
III.HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelaverkeer met darde landen wordt een uniforme regeling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrue~ing van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gpmeenschap gel dende prijzen. De hi ervan uitgaande stabiliserende ,.,.erking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugElag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffinee~ bij invoer (Verorde~Jng (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het v~rschil tt:.ssen de drempelprijzen en èe franco- grensprijzen. De fran-eo-
grensprijzE'n worden voor ieder hoofdprodu'-i:t berekend op basis van de meest eunstige aankoopmogelijkheden op 
de \>JE':reldmarkt. 
Wat de bereken~rg van de invoerheffin:;e:: var. so,..,r'ige gekoppeldf' produ: ... ten betreft, 2'ij verwezer: 
naar Verordening (EEG) nr. 923/~8. 
Restitutieo H' uit·;oe,- (Vero:-denin~ (EEG) ~r. ec4/~8, art. 1'7) 
Om de uitvoer van zul.Velprodul.t:ter.. ~::' b~:::is ·:an de prijzen van ~eze produkter. in de ir..ternntior..ale 
har.del, mogelijk te !"laken, ka:: !:.et verschil tusce" deze 1,rijzen en de prijzen i~ de GeMeenschap 
overbrued Horden door ecn restitutie, eUe perio1iek \>tord.t vast~:estel d. Deze '!"esti tutie iB r:elijk 
voor de .R;ehele G~meenschRp e"l kan al naar gela~[: de 1'-eE"tewmi!'lg ~edifferentiePrrl ... ~rrlen. 
llO 
MEJERIPRODUKTER 
Fork1a.ringer til de i det foe1gende a.nfoerte uriser paa mejeri produkter ( fastsatte priser} og importafgifter 
I forordning nr. 13/64/EOEF af 5.2.1964 (De europaeiske Faellesskebers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at den faelles ma.rkedsordning 
for maelk og mejeriprodukter skel gennemfoeres gredvis fra 1964; den saa1edes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig 
faetsaette1se af en indiketivpris for mae1k, af taerske1priser for 1edeprodukterne for de i grupper sammenstillede mejeriprodukter, tii hvis 
niveau prisen pae. indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse e.f en va.riabel importafgift, og af en interventionspris for smoer• 
Dette enhedsma.rked for meJeriprodukter b1ev fastsat i foJ>Ordning (JOOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968; danne forordning til gennemfoerelse af en 
faelles ma.rkedsordning for mae1k O!< mejeriprod11kter (De eurouaeiske Faellesskebers Tidende af 28.6.1968, 11. aargeng, nr. L 148) traedte i 
kraft den 29• ,iuni 1968• 
Da.nma.rks, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraede1se er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af det europaeiske 
oekonomiske J.l'aellesskeb og af det enropaeiske Atomenergifaellesskeb undertegnet den 22 ja.nua.r 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar.). 
I. FASTSATTE PRISER 
Frisernea art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellessksbet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31 .. marta, en indikativpris for maelk, en 
interventionapris for smoer, en interventionspris for skwnmetmael}çspulver og interventionspriser for osteaorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den anden aide fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommiaaionen aarligt taerskelpriaer for nogle 
saakaldte "ledeprodukter11 • 
Indikativpris for maelk 
Indikstivprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellessksbets merked og paa markoderne udon for Faellessksbet. Indikstivprisen fastsaettes for meelk 
med 3,7% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriaer 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk. frit leveret til mejeri eoeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodultterne i hver produlttgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodultter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der avarer til indikativprisen for maelk. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmeelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstil1et inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastsaettea hvert aar samtidig med indi-
kstivprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellessksbet og forarbejdet til. kssein og ksseinater, ydes der lige-
ledas stoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge skal. ud.ligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesekabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilieering bevirker, at prisavi.ngningerne paa verdenemarkedet ikk.e indvirker paa pris erne inden for Faelles-
sksbet. 
Importafgifter:(Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prison franko graense. For hvert ledeprodultt fastsaettes 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i den internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produltter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner:(Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for disse produkter i den internationale 
handel, kan forskellen mellem disse priser og prie erne inden for Faellesskabet udlignes ved en elœportresti tution 1 som faetaaet-
tes med regelmaeseige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter beetemmelsessted. 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZ'lE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
ViiS'l'GESTEIDE PRIJZEN 
FASTSA!l'l'E PRISER 
3.3.75-14.3.76 
3.3. 75- 116·9·75-
5 ·9· 75 14.3.76 
15.3.76-•••••• 
15.3.76-116.9. 76-
15·9·76 ••••• 
I. PRIX INDICATIF - RICHTPREIS - TARGET PRICE - PREZZO INDICATIVO - RICm'PRLJS - INDIKATIVPRIS 
IA1 t de vache ( 317 '1> de la matière grasse) 
Kuhmil.ch (3 1 '1> Fettgehalt) 
Cow's milk (3,7 '1> fat content) 14,92 15,59 16,29 16,76 
Iatte di vacche ( 3,1 '1> matiera grassa 
Koemelk (317 '1> vetgehalte) 
Kaœ.elk (3,7 '1> fedt1nhold) 
PRODUITS LAl'l'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PROilUCTS 
PROil. LA'l'l'. - CAS. 
ZUIVELPROilUIC!'EN 
MEJERIPROilUKTER 
UC-RE/100 kg 
1 
II. PRIX D' INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION .P.RICES-PREZZI D 1 INTERVENTO-INTERVENTIE.P.RIJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
BeUXTe 194,63 209,58 218,o8 ! 223,80 Butter 
Butter ' 
Burro IRE!.: 184.1~ IRE!.: 1111,32 IRE!.: ZID,35 rREI.: Zl6,D3 
Boter U.K.: 1~,19 U.K.: 1%3,118 U.K.: 172,38 .K.: 176,62 
Smfr 
Poutlre de lait maigre 
90,161 
Masermilchpulver 
Sldmmed-milk powder 88,10 88,10 91,37 Iatte scremato in polvere 
Magere melkpoeder 
Sklmmetmaelkpulver 
Fl'ŒIIIge ) Gralla Pedano ( 30 - 6o jours 195,85 201,45 208,91 213,79 Dse ) ( 6 mois 230,83 236,74 250,69 255,84 
Chee se ) 
F ()1'IIIBggi ) 
~o-Regsiano 6 mois 250,03 255,94 271,81 276,96 Ksas ) 
Ost ) 
III. MESURES D'AIDE - GEIIAEIIRUNG VON BEIHIIFEN - MEASURES OF AID - MISURE D'AIUTO - STE1JNMAATREGEL - ~ORANST.ALTNINGER 
lAit maigre (destW à l'alimentation des an1maux) 
Magermilch ( verwenllet filr Futtenwecke) 
S1dmmed milk (for use as an1mal feed) 3,39 400 (2) Iatte scremato ( per 11 al.imentazione degll an1mal1) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk (anvendes tU foder) 
Poutlre de lait maigre(dest:Lœe à l'alimentation des ani-
Magermilchpulver (verwendet fÜr Futtenwecke) maux) 
Sldmmed-milk powder (for use as an1mal feed) 36,50 38,00 Iatte seremato in polvere (per 11alimentazione degl1 
Magere melkpoeder (voor voederdoeleinden) an1mal1) 
Skummetmaelkpul.ver (anvendes tU foder) 
Iait .M:rémé transformé en caséine et en caséinates 
Magermilch verarbeites zu Kasein und Kaseinaten 4,oo Sldmmed milk processed 1nto casein end caseinates 5,30 
Iatte seremato trasfonm.to in caseina e in caseinati 4,80 (1) 
Tot caseine en caselnaten verwerkte ondermelk 
Skummetmaelk forarbejdet tU casein og caseinater 
IV. PRIX DE SEun. - SCB!IEU.ENPREISE - TJ!RESI!OID PRICES - PREZZI D'EN'l'RATA - DREMPELPRLJZEN - TAERSIŒLPRISER 
PG 01 25,00 25,50 26,00 1 26,50 
PG 02 101,75 101,75 105,00 ! 107,50 
PG 03 144,10 149,20 161,00 165,00 
PGo4 56 30 ! 57 75 65,25 66,25 
PG05 75,50 77,20 85,00 86,25 
PGo6 209,80 224,75 238,50 244,50 
PG 07 214 18 223,56 233 36 239.94 
PGo8 176,70 182,30 192,00 196,50 
PG 09 277,30 283,90 310,00 ! 316,00 
PGlO 190,20 197,10 2o6,oc 211,00 
PGll 173,80 178,65 189,25 ! 194,00 
PG12 50 00 51 00 52 00 53 00 
Montants des corrections - BerichtigungBbetrl!ge - Corrective amounts - Imparti di correzione - Correctiebedragen - Korrektionsbel(db 
(1) A partir du :/lib :/A decorrere dal :/Vanaf : 1.11.1975 (Regl. (CEE) no. 2853/75). 
(2) Yslab1e à partir du 1.5.1976 (Règl• (CEE) n• 935/76). 
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PRIX DE SEUIL 
SCII1ŒLLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEI'IENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INJ')!!RSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS LAI'!IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I a Prix de seuil - Schvellenpreiae - Threahold priees - Prezzi di entrata - Drempe1prijzen - Taerskelpriser 
-
II a Pr~lhements Abschopfungen Levies Prelievi H ffin Af ift 
- - -
e gen - g er- UC-RE-UA/100 k 
No Tarifaire 
Tari fnummer 1976 1977 Tariff No 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tari f'nummer 
lMAR IAVR 1 MAI 1 JUN 1 1 AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 FEV JUL DEC JAN 
PG 01: PondrP 
-· 
sé""Um w MolkRnpu"'ve!" 
-
W"oev l'I:Ovder 
-
Siera di lAtte Weipoeder _ Valle i pulverform 
I 25,50 r 26,00 1 26,50 04.02. A I 1 1 14,30 114,30 1 14,30 _1 14,30 114,30 114,55 ll4,8o 114,8o 1 14,8o II 13,80 14 07 14,8o 
Lait en poudre ( <:"1,5%) Milch in Pulverform (< 1,5%) Milk in powder ( < 1,5%) 
PG 02: Latte in -po1vere (<1,5%) Melk in poeder ( < 1,5%) Mae1k i pu1verform ( ..._ 1,5%) 
04.02 A II b) 1 I 101,75 1 105,00 1 107,50 
II 73,521 79,54 1 82,95 1 85,12 1 87,57 1 88,471 88,47 l 88,89 1 89,56 1 88,78 1 87,72 87,88 
Lait en poudre (26%) 
-
Mil ch in Pul verform ( 26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Mee1k i pul verform (26%) 
I 149,20 1 161,00 1 165,00 04.02. A II b) 2 
88.71 1 96,40 1107 44 1115,82 1120,27 1 122,691122,69 1120,11 1118,20 1119,43 1117,75 118,34 II 
PG 04: 
Lait condens6 (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Ccndensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zuoch.) -Gecondens.melk (zonder toegftv.suiker)-Kondens.maelk (us~det) 
I 5?,?5 1 65,25 1 66,25 04.02. A III a) 1 
10,66 1 1 19 35 1 20,24 120,24 1 20,24 1 20,24 120,74 1 21,24 1 21,24 1 II 15,43 21,24 21,24 
Lait condens6 (avec addition de sucre) - Kondensmilcb ( gezuckert) 
-
Condensed milk ( sweetened) PG 05: Latte condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk(met toegev.suiker )-Kondens.mee1k (slldet) 
I 7?,20 1 85,00 1 86,25 
04.02. B II a) 
19,97 T 25,o6 1 29,26 1 30,46 130 46 1 30,46 T 30,46 l 31,09 1 31,71 1 31,71 1 31,71 31,71 II 
PG 061 Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
Smjjr 
T 224,75 1 238,50 1 244,50 04.03 A 
II 152,1? T 167,23 -117J,93 l18o,2a l119,63 1 18o,8;f 182,041184,20 1187,15 1183,65 l175,01 183,41 
PG 0?: Emmental 
04.04. AII I 223,56 1 233,36 1 239,94 
04.04. A I a) 2 
129,901135,27 1139,70 1139,70 1139,70 1139,?0 1-139,70 ~36,09 1131,86 1125,33,123,62 1123,2,. 04.04. A I b) 1 bb) II 04.04 AI b) 2 
Fromage à pâte per-sill~e 
-
Klise mit Schimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemasaen 
04. 04 c I 182,30 1 192,00 1 196,50 
II 94,611105,70 lu7,58 l12o,o7 1119,39 lu9,39 l119,39 kl,64 1123,89 1122,31 1122,31 1122,31 
PG 091 Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 1 310,00 1 316,00 04. 04 B 
102,441 116
•
75 1129,55 1130,55 1128,54 1128,541128,54 1133,25 1141,70 1145,13 1145,95 1149,35 
04. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 19?,10 1 20600 1 211 00 04.04. E 1 b) 1 
128 471135 45 1139,65 1145,50 1150 10 11.50,10 1150,10 1139,21 1135,27 1144,47 1153 56 1154 71 II 
GoudA et fromaReF du meme ~u'!'~-Gouda u.lOi.R~ rteo,.sPl ben Grupr .. -Goud~t And similqr ct-eeses of the sa.nut ~:rou~ 
PG 
1~uda e formaggi dello stes!!O RTUTtpn-Gouda en kRRF~oort@'n v~:~n dezelfde II'!"Ott'D-GoUdJII OR oPtP "'' samm.e IH"tt"nfth. 
I 1?8 6s 1 189.25 T 194 oo 04.04 E I b) 5 
106,30 \112 11 lu6 90 1116,90 l116 90 lu6,90 1116,90 jm,65 l121 90 1131 44 1131,44 1131,44 II 
PG 12 Lactose 
-
Laktose 
-
Lactose 
-
LattCRlO 
-
Melksuiker 
- Laktos• 
1?.02. A II I 51,00 1 52,00 1 53,00 
1?. 05. A II 16,25 1 16,8o 1 17 25 1 17,25 117,25 1 17,25 117,25 117,75 1 1A,.; 1 1A ,;><; 1 18 25 1 18.25 
ll3 
PRIX DE SEUIL 
SCIDIELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKET.PRISER 
PRET,EVEm:NTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON D!PORTS FROM TIIIRD COUN'l!RIES 
PRET.IEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INF)'JRSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS !.AI'J'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II PréHvements Ab ch" fu L i Pr li i H ffi Af i = 
-
B op ngen - ev es - e ev 
- • ngen - g fter - UC-RE-UA/100 k~ 
No Tarifaire 1976 1977 Tarifnummer 
Tariff No. 
No Tariffario 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN Tariefnuœmer 
Tari fnummer 
116-31 116-31 116-30 116-31 116-31 1-15 1-15 16-30 1-15 1-15 1-15 1-15 
PG 01: PoudrP ... sé-um - MolkPnpu 1 VP ... 
-
W'-Pv tto,..deT" 
-
Siero di lRtte Weipoeder - Valle i pulverform 
I 26,00 26,50 04.02. A I 
114,30 14 ,Bo 1 14,80 114,80 14,80 114,80 114 80 II 14,30 14,30 14,80 14,80 14,80 
Lsit en poudre ( <1,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Latte in pol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Maelk i pu1verform ( <... 1,5%) 
04.02 A II b) 1 I 10500 107,50 
II 88,47 1 88,47 88,47 89,30 89,30 1 89,80 89,27 1 88,28 88,28 1 87,19 87,38 1 88,35 
PG 03: Lait en poudre (26%) - Milch in Pulverform (26,;) - Milk in powder (26%) Latte in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26,;) 
-
Maelk i pul verform ( 26%) 
I 161,00 165,00 
04.02. A II b) 2 
122 69 1122,69 117,52 1118,84 119,43 1-119,43 117,92 j117,6o 116,o6 l116,6o II 122,69 117,52 
PG 04: 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilcb(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegav.suiker)-KondenR .. maelk (us.-'det) 
I 65,25 66,25 04.02. A III a) 1 
20,24 1 20,24 21,24 1 21,24 1 21,24 21,24 1 21,24 T 21,24 II 20,24 21,24 21,24 21,24 
Lait condensé (avec addition de ~;ucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed mi1k ( sweetened) PG 05: Latte condensa ta (con agg.di. zucnh.) - Gecondens.melk(met toegev .suiker )-Kondens.maelk (siJdet) 
I 65,00 66,25 
04.02. B II a) 
30,46 130,46 30,46 31,71 31,71 1 II 31,71 31,71 1 31,71 31,71 1 31,71 31,71 1 31,71 
PG o6: Beurre 
- Butter - Butter - Burro - Boter - Smplr 
04.03 A T 238,50 244,50 
II 162,04 1162,o4 162,04 166,36 166,36 T 167 90 188 59 1178 70 173 11 1176 79 162 66 1 184 11 
PG 07: Emmental 
04.04. Ali I 233,36 239,94 
04.04. A I a) 2 
139,10 l139, 70 135 '73 1126,23 126,63,124,03 124,03 ,123,24 123,24 ,123,24 04.04. A I b) 1 bb) II 139,70 132,46 
0404 AI bl 2 -
Fromage à pâte persillée 
-
Kiise mit Schimmelbildung im Teig 
-
Bl ue-veined cheese -
PG oB: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemassen 
-<>4. 04 c I 192 00 196,50 
II 119 39 1119 39 119 39 123,69 123,69 T 123,69 122,311122,31 122,31 1122,31 122,31 1122,31 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 310,00 316,00 04. 04B 
128,54,128,54 140,41 J 142,90 145,13 1145,13 145,13 1146,72 146,36 1150,26 04. 04 E II a) II 128,54 137,96 
PG 10: Cheddar 
04.04. E 1 b) 1 I 2o6,oo 211,00 
II 150,10 1150,10 150,10 126,32 124,05 1 145,78 144,47 1144,47 153,28 1153,62 154,38 1 155,02 
GoudA t-t fromap;eF du meme {:l:rOU'J'P-~uda u.tOiRfl' rl~""SE'lben Grupl"P-Goud~ R'nd oimUBr cl'eeses of the oame group 
PG 11: 
Gouda e formaggi dello ete SFIO nuppo-Gouda en kARF~oortPn vqn dezel fde uoev-Goudq op: OPtP Af sammtt 11'1"'11,.,, • .,,._ 
04.04 E I b) 5 I 169.25 194,00 
II 116.9:1 1116.9:1 11690 loB 40 lll 72 l 131,44 131,44 1131,44 131,44 1 131,44 1131,44 T 131 44 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose 
- LA.ttos:J o 
-
Melksuiker 
-
Laktose:o 
17.02. A II I 52.00 53 00 
17. 05. A II 17,25 117,25 17,25 16,25 16,25 1 18,25 16 25 1 18 25 16 25 1 16,25 1 16,25 T 16,25 
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POISSON 
Eclaircissements concernant les Fix des produits de la pêche 
(Fix fixés et Fix de marché) reFis dans cette publication. 
Introduction 
Le marché unique pour le poisson est établi dans le Règlement (CEE) No. 21.42./70 du 20.10.1970, portant organisation commune 
des marchés dans le secteur des Foduits de la ~che (Journal Officiel, l3e année, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce Règlement, entré en Vigueur le l février 1971, compX'8nd un régime des Fix et des échanges ainsi que des r~gles communes 
en matière de concurrence (Article FeJnier, :paragraphe 1). 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume l1n1 est réglée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats-membres 
à la Communauté économique européellXIe et à la Communauté européellX!e de l'énergie atomique, signé le 22 Janvier 1972 (J.O. du 
27.3.1972 - année l5e No. L 73). 
I. Prix fixés 
Basé sur le nouveau Règlement de base (CEE) no. l-00/76, articles 8, 91 14, l6 et 19, Us sont fixés des Fix de retrait, 
des Fix d'orientation, des Fix d'intervention, un Fix de Foduction et des Fix de référence, 
Prix de retrait (Article 8, :paragraphe l) 
En vue de régulariser le marché du poisson, les organisations de Foducteurs (Règlement (CEE) No. 21.42./70, art. 5 et 6) 
peuvent fixer un Fix de retrait, au-dessous elles ne vendent pas les Foduits, apportés par leurs adhérents, 
Prix d'orientation (Article 9, paragaphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur les marchés, tout en n'entra!nant pas la formation d'excédents structurale, un 
Fix d'orientation est fixé awnt le début de la cam~ de pêclle pour chacun des Foduits suivants : 
l) Les ;produits :frais ou réfrigérés de la sous-position ex 03.01 B I du tarit douanier cammm (T.D.C.), notamment : 
bîîi'êne;s, Sâi'diiîës, rascaeses du nord ou Sébastes (Sebastes marinus), cabillauds, lieus noirs, eglefins, merlans, maquereaux, 
anchois, plies ou carrelets. 
2) Crevettes grises du genre "Crangon" sp.p., tralches, réfrigérées, ou simplement cuites à l'eau (T.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
En outre, U est fixé annuellement un Fix d'orientation peur : 
3) Chacun des,oduits cnlés de la sous-position ex. 03,01 B I, (c,a,d, : sardines et dorades de mer des espèces Dentex 
dëntëi et ilus) e e lâ position ex 03.03 (ditférentes sortes de seiches). 
Prix d'intervention (Article 9, :paragraphes l et 3) 
Pour les sardines et les anchois trais ou réfrigérés, U est fixé un prix d 1 interventiœfl. un niveau, situé entre 35 tf, et 45 tf, 
du prix d'orientation. 
Prix de ;production (Article l6, paragraphe 4) 
n est fixé peur la Communauté un prix à la production pour les thons, trais ou réfrigérés, congelés, destinés à la fabrication 
industrielle des Foduits relewnt de la position l6.o4, sous-position 03.01 B I c) l, 
Prix de référence (Article 19, paragraphe l) 
Dans le cadre du régime des échanges avec les NB tiers, des prix de référence sont fixés annuellement peur certains produits, 
afin d'éviter des perturbations à des offres, en provenance des NB tiers, faites à des prix anormaux. 
Pour ces produits un prix d'entrée est établi (Article 19, paragraphe 3) sur la base des cours les plus bas, constatés sur les 
marchés ou ports d'importation représentatifs. 
Dans le cas où le prix d'entrée d'un produit déterminé est intérieur au prix de référence, les importations de ce produit peuvent 
ètre suspendues ou limitées. 
Pour d'autres produits une taxe canpensatoire peut être perceptée, dans le respect des conditions de la consolidation au sein du 
GATT. Le montant de cette taxe compensatoire est égale à la d:lt:f'érence entre le prix de référence et le prix d'entrée, 
II. Restitutions (Article 23, paragraphes l et 2) 
Dans la mesure nécessaire peur permettre une exportation éconaniquement importante, une restitution peut être accordée, La resti-
tution est égale à la d:lt:f'érence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial. La restitution est la même 
pour toute la Communauté et elle peut être d:lt:f'érenciée selon les destinations. 
rn. Prix de marché 
Par le Règlement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif à la constatation des cours et à la fixation de la liste des marchés de 
gros ou ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche (Journal officiel No. L 271 du 15.12.1970, les Etats-membres 
sont tenus à communiquer périodiquement à la Commission certaines informations des cotations qui sont indispensables pour le bon 
fonctionnement d'un marché commun du poisson. 
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Ce Règlement est 'bii.H sur les articles 10,14 et l6 du~~ de 'llaaEI (CEE) no.·l00/'J6• 
n a'll61t : 
1. Dll prix moyen du ,10111' de~. polldéré selon les quantités polll" les pz'CIIlll1ta 8111vauta (fraiB ou~) : 
llareusa, 1!81'41œs, 1'11BC1811aea 4u II01'd ou a&aates ( Sebaatea IIIIIZ'1DWI), cabilllludB, Ueua 110ira, eglet1na, mer laD&, 
lllllqllereiWX, 811Choia, plies œ caneleta, aillai que polll" les crevettes grises du 811111'11 aerqcma (B.IISai laa cre-
vettes &Smplement Cllitaa à l'eau) (Cclilllllm1aat10D l la CœllliBaiOD laa pnm1era et aeisûme .10111' de c1uique 11101& et 
c1uique .10111' de~. lonque a 1IIZIIIQDCII 11118 - de situation de c:riae Clll de ~tiOD de~). 
2. Dll prix moyen, établi polll" 11118 llellBiœ ~ et pcmdéri aeloD leB qUIIIltitU c-1aliaéea, polll" les pro-
dili ta ccmpl.û 8111'VIIIlta 1 
1!81'41œa, dQrades de mer dea espèces :Den1ôex 4entaX et Papll.wl a:lJisi que le a aeicbea ( Cclilllllm1caUOD l la CœllliB-
aiOD le premier .10111' ouvrable de la ~ qui 8111t celle l laquelle se rapparte le prix moyen). 
3. Dll prix moyen DI8JIIN811 1JCIZidéft aelOD les qllllllti'Wa polll" les thODa de toutes BGI'tea, fra1B ou~~~ et con-
geUs, destiMa l la .tabricaUOD 1DSwrtoriel.le ( CallallmiaatiOD l la Cc:lllll1ae:lœ à la t1D de c1uique 11101&) • 
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J'ISCHE 
Er1auterungen zu den in dieser Veroffent1ichung aufgeführten Preisen 
der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Preise 
und Marktpreise) 
Einleitung 
Der gemeinsame Markt für Fische vird mit der Vercrdnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 über die gemeinsame Karkt-
organisation für Fischereierzeugnisse (Amtsb1att 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingeführt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaBt eine Praia- und Hande1srege1ung sovie gemeinsame 
Wettbeverbsrege1n (Artikel 1 Aùsatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag über den Heitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinschaft gerege1t verden (Amtsb1att vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. J'estaeaetzte Preise 
Auf der Grul:ldJa8e .der œue GruDdverarll:lllmg (EWG) nr. 100/76, Artike1 8, 51, 14, l6 und 19 verden festgesetzt : Rucknabmepreise, 
Qr1entieJ:u:116swe:l.se., Interventionspreise, ein Produktionspreis und .Referenzpreise. 
RÜcknahmepreise (Artike18 Absatz l) 
Im Hinb1ick auf die Regulierung des Fischmarkts konnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artike1 5 und 6) einen Rücknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern ange1ieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Orientie1'!Ul(BJ!reise (Artikel 9 A'bsatz 1, 2 und Artikel ,J.4) 
Um die Stabi1isierung der Marktnotierung zu gevahr1eisten, ohne jedoch die Hildung strukture1lar Oberschüsse zu 
bevirken, vird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres für fo1gende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder gekühlten Erzeugnisse dar Tarifstel1e ex 03.01 BI des Gemeins~en Zo1ltarifs (GZT), insbesondere: 
Haringe, Sardinen, Rotbarsche, Go1dbarsche oder Tiefenbarsche (Sebaates marinus), Kebe1jau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garne1en der Gattung "Crangon" frisch, gekühlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner vird jahrlich ein Orientierungspreis festgesetzt fUr: 
3) Art "Dentex dentex" 
Tarifstelle 
Interventionspreise (Artikel 9, Absatz 1 und 3) 
FUr Sardinen und Sardellen, frisch oder gekühlt, vird ein Interventionspreis auf einer Hohe festgesetzt, die zvischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
Produktionspreis (Artikel l6 Absatz 4) 
FUr Thunfische, frisch oder gekühlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifstelle 
03.01 B I c) 1 vird für die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19. Absatz 1) 
Im Rahman des Handels mit Dritt1andern verden alljahrlich für bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um Storungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu auBergevijhnlichen Preisen gemacht verden. 
FUr diese Erzeugnisse vird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgeste1lten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis aines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, konnen die Einfuhren dieses Erzeugnisses 
ausgesetzt oder beschrankt werden. 
FUr andere Erzeugnisse ksnn unter Beachtung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausg1eichsabgabe erhoben werden. 
Diese Ausg1eichsabgabe ist gleich dem Unterschied zviechen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattungen (Artiksl 2 3, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftlicher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu ermoglichen, kann eine Erstattung gewahrt werden. 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreiaen. 
Die Eratattung ist für die gesamte Gemeinachaft gleich und kann nach Beatimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 Uber die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liate der reprasentativen GroBhandalsmarkte oder Hafen fUr Fischereierzeugnisae (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
150 12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmaBigen Zeitabatanden der Kommission beatimmte AuskUnfte 
Uber die Notierungen mitzuteilen, die fUr das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese Verordnung stUtzt sich auf die Artikel 101 14 UXId 16 der neue GrUXIdv~ (EWG) nr. 100/76. 
Es handelt aich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchachnittspreis des Markttagea fUr folgende Erzeugniaae (frisch oder 
gekuhlt): Haringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in Wasaer gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die Kommiasion am 1. und 16. Tag jedea Monats und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Storung auf dem Markt abzeichnet, darUberhinaus an jedem Markttag). 
2. Um den fUr eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgeaetzten Mengen gewogenen Durchschnittspreia fUr 
folgende gefrorene Erzeugnisae: Sardinen, Seebrasaen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten aowie 
Tintenfiache (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die aich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3. Um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnittspreis fUr Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekühlt und gefroren, die für die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
am Ende jedes Monats). 
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FIS H 
Clarifications on the priee or fishery products (fixed priees ll:ad 
market priees) mentionned in this publication 
Introduction 
The caamon organization or the market in fishery products is l.a.1d dawn in Regulation EEC No 21.42/70 of 20 Octcber 1970 (Official 
Journal, 13th yes:r 1 NoL 236 or~ Octcber 1970). 
This Regulation which ceme intc force on 1 February 1971, comprises a priee ll:ad trading aystem ll:ad caamon rules on competition 
(Article 1 (1)). 
The accession cd Denmark, Irelll:ad ll:ad the United K:l.ngdan is regul.ated by the treaty relative tc the accession of the new Member 
states tc the European Economie Community ll:ad tc the European Ccmmun1ty or Atanic Energy 1 signed on 22 Janus:ry 1972 (O,J. or ~ .3.19721 15t.h yes:r No. L 73). 
I. Fixed priees 
llased on the new basic Regulation (EEC) n. 100/76, articles 8, 91 14, 16 ll:ad 19, the follawing priees aze fixed : withdrawal 
priee, guide priee, intervention priae, producers priee ll:ad reference priee. 
Withdrawal priee (Article 8 (1)) 
Wit.h a view tc regul.atf.ne; the market in fisher,y products, producers 1organizations (Regulation (EEC) No 21.42/70, Articles 5 
ll:ad 6) mey fix a withdrawal priee below which t.hey will not sell products supplled by their members. 
Guide prtce (Article 9 (1) (2) ll:ad Article 14) 
Wit.h a view tc stabillzillg market priees wit.hout leadillg tc the formation of structural surpluses, a guide priee is fixed 
before the beginn1Dg or the fishillg yes:r for aach or the follawing products : 
1. Fresh chilled or frozen under subheed1118 No. 03,01 B I of the Common Customs Ta.riff (CCT), in particular : herrf.ne;, ~s. rëd fish or Sêbastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whitillg, mackerel., a.nchovies, plaice, 
2. Shrimps or the gexus "CN~l8on" sp.p. fresh, chilled or s:l.mpl,y boiled in water (CCT 03.03 A IV (b) (1)), 
Furthermore 1 a guide priee is fixed every yeaz for : 
3. Each or the froZen ~ under headillg 03.01 B I (i.e, sazdines ll:ad sea-bream or the species Dentex dentex ll:ad 
PâSëilus} ll:ad ûîîdêr 03.03 (various k1nds of cuttlefish), 
Intervention priee (Article 9 (1) (3) 
For sazdines ll:ad fresh or chilled anchovies 1 an intervention priee is fixed between 35 tf, ll:ad 45 '1> of the guide priee. 
Producers' priee ( Article16 ( 4)) 
'l'he Community producers' priee is fixed for tUIU\Y fish, fresh chilled or froZen for the industrial manufacture of products 
fallillg wit.hin head1ng No 16.o4, sub-heading 03.01 B I (c)(l~ 
Reference priee (Article 19 (1)) 
In the context or trade wit.h non-memher countries reference priees aze fixed each yes:r for certain products tc obviate 
disturbances caused by offers from non-member countries at abnormal priees, 
For these products an entry priee is established (Article 
import markets or ports or import, 
(3)) baaed on the lowest priees recorded in representative 
Whaze the entry priee for given products is lower t.han the reference priee importa of this product mey be suspended or 
restricted. 
Other products mey be subjected tc a countervailillg charge which respects GATT rules on bind1Dg. 'l'he countervailill8 charge 
shall be equal tc the difference between the reference ll:ad the entry priee, 
ll9 
II. ~ (Article 2.3 (1) and (2)) 
To the extent necessary 'to enable economicall;y important exporte 'to be e:ffec'ted, a refund J1JB3 be gran'ted. The refund is 
equal 'to the dif1'erence betveen priees within the Camnunity and priees on the world ms.rlœt. 'l'he refund. is the same for 
the whole Camnuni ty and J1JB3 be varied according to destination. 
III. Marlœt Fiees 
By Regulation (EEC) No 2518/70 of 10 December 1970 on priee recording and fixing the list of representative wholesale 
marlœts or ports for fishery products (O:fficial Journal No L 271 of 15 December 1970) Member states are required to 
provide the Cœmission with certain information on priees which are essential for the smooth operation of a common 
organization of the marlœt in fishery products. 
This Regulation is ba.sed on Articles 10, 14 and 16 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The information required is as follaws : 
1. The average priee on the marlœt dey, weigh'ted according to quant.ities marlœ'ted of the following prod.ucts (fresh or 
ch1lled) : herring, aardines, red fish (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice, including shr:l.mps of the genus "Crangon" (and also shr:l.mps s:l.mply boiled in water). (Information 'to be 
tra.nsmit'ted to the Cœmission on the first and sixteenth dey of each month and on each lll!U'lœt dey if a criais or 
market disturbance is threatened). 
2. 'l'he average priee recorded for a given week, weigh'ted according to the quantities marlœ'ted for the following frozen 
products : sardines, sesbreem of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. (Information 'to be 
tra.nsmit'ted to the Cœmission on the first working dey of the week following thet used as a reference). 
3. 'l'he average month!y priee weigh'ted according 'to quantities for au types of tunny, fresh, chilled and frozen, inten-
ded for industrial manufacture (Notification 'to be tra.nsmit'ted to the CCZllllission at the end of each month). 
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PESCE 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti della pesca {prezzi fissati 
e prezzi d1 mercato) che figurano nella presente pubblicazione. 
Introduzione 
Il mercato unico per il pesee è stabilite de.l. Regolamento (CEE) No 2J.42/70 del 20.10.1970, relative all'orga.nizzazione comune 
dei mercat1 nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta ufficiale 1 13° anno1 NoL 236 del 27.10.1970). 
Detto Regolamento, entrato in vigore il 1° febbraio 1971, comprende un regime dei prezzi e degli sca:mbi nonché norme comuni in 
materia d1 concorrenza (Articolo primo, psragrat'o 1). 
L1ades1one della De.nimarca, dell1Irlande e del Regne Unito è disciplinata de.l. trattato relative alla adesione dei nuovi stati 
membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato 11 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - 15a annata No. L 73). 
I. Prezzi fissati 
Sulla ·base del nuovo Regolamento d1 base (CEE) No 100/76, articoli 8, 91 14, 16 e 191 vengono fissati : dei prezzi di ritiro, 
dei prezzi d 1orientemento, dei prezzi d 1 inte;r-vento, un prezzo di produzione e dei prezzi di riferimento. 
Prezzi d1 ritiro (Articolo8, psragrat'o 1) 
Allo scopo d1 regolarizzare il mercato del pesee, le orga.nizzazioni d1 produttori (Regolamento (CEE) No 2142/701 art. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo d1 ritiro, al d1 sotto del qua.le non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti. 
Prezzi d'orientemento (Articolo ~ psragrat'o 1 e 2, art.l4) 
Per assicurare la stabilltà dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione dei eccedenze struttura!i, un 
prezzo d • orientemento è fissato prima dell 1 inizio della œmiJ!I4ÇIB. d1 pesca per ciascuno dei seguenti prodotti : 
1) Prodotti freschi o ~ti della sottovoce ex 03.01 BI della tariffa doge.nale comune (T.D.c.), pe.rticolarmente : 
arfiîShë, Sârdhîë, sebaS seb8stes marinus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefin!, merlan!, sgombri, acciughe, 
pe.ssere d1 mare. 
2) Gamberetti grigi del genere "Crangon" sp.p. freschi, refrigerati, o semplicemente cotti in acqua (T.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
Inoltre, ~ fissato annualmente un prezzo d 1orientemento per : 
3) Ciascuno dei prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I, (cioè sardine e orate d1 mare delle specie Dentex dentex e 
~) e della voce ex. 03.03 (diverse specie d1 seppie). 
Prezzo d' intervento (Articolo 9, psragrat'o 1 e 3) 
Per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate, è fissato un prezzo d' intervento ad un livello compreso fra 11 35 % e 11 
45 % del prezzo d 1 orientsmento. 
Prezzo d1 :produzione ( Articolo 16, psragrat'o 4) 
Un prezzo alla produzione è fissato per la Comunità, per 1 tonni1 freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fa.bbrica-
zione industriale dei prodotti della voce 16.o4, sottovoce 03.01 B I c) 1. 
Prezzi d1 riferimento (Articolo 19, psragrat'o 1) 
Nel quadro del regime degli sca:mbi con i pe.esi terzi dei prezzi d1 riferimento sono fissati annualmente per alcuni prodotti al 
fine d 1evitare perturbazioni dovute ad offerte, in provenienza dai psesi terzi, fatte a prezzi anormali. 
Per detti prodotti viene stabilite un prezzo d'entrata (Articolo 19, paragraf'o 3) in base ai corsi piÙ basai constatati sui 
mercati o nei porti d'importazione rappresentativi. 
Qual.ora il prezzo d 1entrata d1 un determinato prodotto sia inferiore al prezzo d1 riferimento, le importazioni del prodotto in 
questions possono essere sospese, oppure limitate. 
Per altri prodotti una tassa di compensazione puo essere riscossa1 nell'osservanza delle condizioni del consolidsmento nell'am-
bito del GATT. L1ammontare della tassa d1 compensazione è ugua.le alla differenza tra il prezzo d1 riferimento ed 11 prezzo d'en-
trata. 
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II. Restituzioni (Articolo 23, pareçafo 1 e 2) 
Nelle misura necessaria per consentire un1esportazione econanicamente importante, une restituzione pm essere accordata, La 
restituzione è ugual.e alla diff'erenza tra i prezzi delle Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale, La restituzione è la 
stesse per tutta la Comunità e p.~.b essere diff'erenziata seconda le destinazioni. 
III. Prezzi di mercato 
DaJ. Regolamento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, relativo alla constatazione dei corsi e el.l.a fissezione dell 1elenco dei mercati 
a.U 1insrneso o parti rappresentativi per i prodotti del settore delle pesca (Ge.zzetta ufficiale NoL 271 del 15.12.1970), sU 
stati membri sono tenuti a comunicare periodiéamente el.l.a Commissione talune informazioni di corsi indispensabill per U buon 
funzionemento di un mercato canune del pesee, 
Detto Regolemento è basato sugli art1co11 10, 14 e 16 del nuovo Regolemento di base (CEE) No. 100/76. 
Trattasi : 
1. del prezzo media del giorno di mercato, ponderato secundo le quantità per i sesuenti prodotti (frescbi o refrigerati) : 
arinshe, sardine, sebasti (sebastes marinus), merluzzi biancbi, merluzzi carbonari, eslef1n1, merlan!, ssœibr11 acciugbe, 
paesere di mare, nonché per i gemberetti srisi del senere "Cranson" (anche 1 gemberetti sempl.1cemente cotti in acqua) 
(Comun1caz1one alla Commissione U primo e U sedices1mo giorno di osn1 mese e osn1 giorno di mercato, qu.ando si delinea 
U riscb1o di une situ.azione di criai o di perturbazione di mercato), 
2. del prezzo media, stabilito per une determinata settimana e ponderato secondai quant1tat1vi cammercializzati, per i 
sesuenti prodott1 conselati : sardine 1 orate di mare delle specie Dentex dentex e Fasellus nonché le seppie ( Comunica-
zione alla Commissione U primo giorno feriale delle settiJœœ successiva a quelle che è stata prese come riferimento). 
3. del prezzo media mensile, ponderato secoodo le quantità per i tooni di diff'erenti spec1e, frescbi o refrigerati e conselati, 
destinati el.l.a fabbr1cazione industriale ( Comunicazione el.l.a Commissions alla fine di osn1 me se). 
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V I B 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
(Vastgestelde prijzen, msrktprijzen) 
Inleiding 
De gemeenschsppelijke vismsrkt vordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2142/70 van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschsppelijke 
ordening der msrkten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad l3e jaargang nr. L 236 van 27.10.1970). 
Deze Verordening trad l februari 1971 in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regeling van het hsndelsverkeer en 
gemeenschsppelijke regela ter zake ven de mededinging (srtikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemsrken, Ier1and en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschsp en de Europese Gemeenschsp voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, 1.5e jasrgang nr. L 73). 
I Vastgestelde prijzen 
Gebaseeri op de nieuwe besisverordeniDg. (Em) nr. 100/76, artilœlen a, 9, 14, 16 en 19, worden wstseateld ophoudlll"iJzen, oriintat1e-
lll"iJzen, :lnterventieprijzen, een_produktielll"iJs en ref'erentielll"iJzen. 
Ophoudprijzen (Artikel 8 1 lid l) 
Ter regulsrisering van de prijzen k4n door de producentenorganissties (art • .5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/70) 
een ophoudprijs vastgesteld worden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten niet verkopen. 
Oriëntatieprijzen (Artikel 9, lid 1 en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de msrktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, v44r de aanvang van 
het visseizoen, oriëntatieprijzen vaatgeateld voor : 
1. Verse of gekoelde produkten van onderverdeling ex 03.01 B I van het gemeenschsppelijk douanetarief (G.D.T.) te weten : 
hsring, sardines, noorse sche1vis (Sebastes Marinua), kabeljauw, koo1vis, achel vis, vijting, makreel, ansjovis en scho1. 
2. Gsrnslen van de Crangon-se>orten, vers, gekoe1d of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) ll. 
Tevens wordt jasrlijks een oriëntatieprijs vastgesteld voor : 
3. Bevroren produkten van onderverdeling ex 03.01 B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de 
Pagellua-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktviaaoorten betreffende. 
Interventieprijzen (Artike1 9• lid l en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoe1de sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 3.5 à 4.5% van de oriëntatieprijs. 
Produktieprij a (Artikel J,6 , lid 4) 
Een communautaire prodnktieprijs wordt vastgesteld voor tonijn, vers of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriële 
vervasrdiging van produkten bedoe1d bij tsriefpost l6.04,onderverdeling 03.01 BIc) 1. 
Referentieprijzen (Artikel 19, lid l) 
In het raam van de rege1ing inzake het hsndelaverkeer met derde landen worden, teneinde verstoringen als gevo1g van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jasrlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
l!iervoor wordt een invoerprijs vastgeste1d (Artike~. 19, lid 3) op basis van de 1aagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan ~ • hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaa1de producten de invoer 
worden geachorst of beperkt. 
Andere producten kUIU1eD worden onderworpen aan een compenaerende heffing, met i.D.achtneming van de voorwaarden van de 
consolidatie in het GATT. Het bedrag van de compenserende heffing is gelijk san het verscthil tussen de referentieprijs en de 
invoerprija. 
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II. Restituties (Artike1 23., lid 1 en 2) 
Een reatitutie bij uitvoer kan vastgeateld worden voor produkten waarvoor de export een groot economisch belang heeft. 
De restitutie ia ge1ijk aan het verschi1 tuseen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op da were1dmarkt. De restitutie is 
ge1ijk voor de gehe1e Gemeenschap, zij kan echter naar ge1ang van bestemming worden gedifferentieerd. 
III. Marktprijzen 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12.70 betreffende de constatering van de prijzen en de vastste11ing van de lijst van 
voor visserijprodukten representatieve groothandelsmarkten of havens (Pub1icatieblad nr. L 271 dd. 15.12.70) verplicht de 
lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Deze Verordening is gebaseerd op de artikelen op de artikelen 10, l4 en l6 ..an·de nie11We bas1sverordenix>g (EEG) nr. 100/76. 
Ret betreft : 
1. de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen vo1gens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten : 
haring, sardines, noorae achel vis (Sebastes marinus), kabeljauw, koolvia, achel via, wijting, makreel, ansjovis, schol, 
alsmede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garnalen enkel in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de lste en 
de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemiddelde weekprija, gewogen volgena de verhandelde hoeveelheden, voor de hierna.genoemde bevroren produkten : 
sardines, zaebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvisaen. (Mededeling aan de 
Commiseie de late werkdag na de week wasrop de gemiddelde prijs betrekking heeft) 1 
3. de gemiddelde maandelijkse prijs, gewogen volgena de hoevee1heden, voor tonijn van alle soorten vers of gekoe1d, en bevroren 
beatemd voor de industrië1e verwerking. (Mededeling aan de Commiasie : eind van iedere maand). 
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Redeglirelse for de priser p~ fiskerivarer (fastsatte priser og markedspriser), der er ll&'llt i denne meddelelse 
Indledning 
Enhedsmarkedet for fisk indf,6rtes ved forordning (E,0F) nr. 2142/70 af 20.10.1970 om den fœ lles markedsordning for 
fiskerivarer (EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Denne forordning, der tr~dte i kraft den 1. februar 1971, omfatter en regulering af priser og handel samt !alles konkurrencereg-
ler (artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i trsktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af 
det europaeiske pkonomiske Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT ur. L 73 af 27.3.1972, 1.5. gr.). 
I. Fastsatte priser 
P! gruudlag Id den ~e grunllfotordning (E9JF') nr. 100/76, ert.ikel a, 9, 14, 16 os 19, f'astsaettes f'~ pri~ tilbasetagelses-
priser 1 or1enteringspr1ser 1 intervsnt1onspr1ser 1 produkt1onspr1ssr os reference priser. 
Tilbagetagelsespris (Artikel8 ,, stk. 1) 
Med henblik p~ at regulera markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (~F) nr. 2142/70, art • .5 og 6) 
fastsaette en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke sail.ger de af dores medlemmer indleverede varer. 
Orienteringspris (Artikel 9, stk. 1, 2 og art. 14) 
Med henblik pg at stabilisera markedspriserne og uden at fpre til strukturel oversknd, fastsattes fpr fiskeri~ets 
begyndelse en orienteringspris for hver af fplgende varer 
1. Ferske eller kélede varer under position ex. 03.01 B I den fœl.les to1dtarif (F.T.T.) 
(S<lbastes marinus), torsk, sej, ku11er, hvilling, mskrel, ansjoser, r,6dspatter. 
2. Hesterejer, ferske, k,6lede e11er kun kogte 1 vand (F.T.T. 03.03 A IV b) 1). 
Desuden fastsœttes hvert ~ en orienteringspris for : 
sild, sardin, rpdfisk 
3· Hver af de frosne varer undcr position ex. 03.01 B I, (d.v.s. : sardin og b1ankesteen af arterne Dentex dentex og 
Pagel1us) og under position 03.03 (forskellige arter blsksprutter). 
Interventionspris (Artike1 9, stk. 1 og 3) 
For ~ vidt anggr ferske el1er k,6lede sardiner og ansjoser, fastsœttes en interventionspris, der ligger mellem 3.5% og 
4.5% af orienteringsprisen. 
Prodnktionspris (Artikel 16, stk. 4) 
For F.alesskabet fastsattes en produktions'Oris for fresne, ferske eller k,6lede tun, der er bestemt til industriel 
fremstilling af varer henh,6rende under position 16.04 (position 03.01 B I c) 1}. 
Refersncepris (Artike1 ~9• stk. 1) 
I forbindelse med handel med tredjelande fastaa;tte,; hvert gr referencepriaer for visse varer for at undgg markedaforstyrrelser 
pg grund af tilbud fra tredjelande til unormale :l'riser. 
For disse varer fastsattes en importpris (Artik•l l9., stk. 3) pg grundlag af de laveste noteringer, der er konstateret pg 
de reprœsentative importmarkeder eller i de rerrasentative importhavne. 
S~fremt importprisen for en given vare er lavere end referenceprisen kan indf,.Sralen af danne vare suspenderes aller begranses. 
For andre varer kan der opkrœres en udligningsafgift under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen. Denne 
udligningsafgift er lig med forske1len mellem referenceprisen og importprisen. 
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II. Restitutioner (Artikel 23, stk. 1 og 2) 
For i n,6dvendigt omfang at muliggl!re en i pkonomisk henseende v~gtig udfprsel, kan der ydes en restitution. Restitutionen er 
lig med forskellen mellem priserne i Failesskabet og priserne pa verdensmarkedet. Restitutionen er ens for hele FlliUesskabet, 
og den kan vœre forskellig efter destination og destinationsomr&de. 
III. llarkedspris 
I henhold til forordning (E,ISF) ur. 2518/70 af 10.12.1970, om konatatering af prisnoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de reprœsentative en grosmarkeder eller bevue for fiskerivarer (EFT ur. L 271 af 15.12.1970), Bkal Medlemsstaterne 
regelmœssigt give Kommissionen meddelelae om de noteringer, der er n,6dvendige for, at det fœl.les marked for fisk kan fungere 
gnidningslpst. 
Denue forordning bygger p& Artikel 10, 14 og 16 1 dar llllfe .e;l'lllldforœdniJ:Js ( .. ) ur. 100/76. 
Det drejer sig om 1 
1. den efter 111811gder vejede gennemsnitspris p& markedsdagen for fplgende varer (ferske eller k,ISlede) 1 sild, sardiner6 
rpdfisk (Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, rpdspattgr samt for hesterejer (oga& sadsnne, 
der Itug er kogt i vaud). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver maned og hver markedsdag, n&r der er 
tegn pa en truande krise aller foratyrrelae p& markedet). 
2. den for en beatemt uge konataterede og efter de afaatte 111811gder vejede gennemsnitspris for fplgende froane varer 1 sardin, 
blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt bleksprutter. (Meddelelse til Kommiasionan den 1. hverdag i den uge, 
der fplger efter den uge, som gennemsnitsprisen refererer til). 
,. den efter megder vejede m&nedlige gennemsnitspris for tun af enhver art, fe~sk aller kPlet og frosaet, der er bestemt til 
industriel fremstilling. (Meddelelae til Kommissionen ved udgangen af hver maned). 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTEL~E PRIJZEN 
FAS'l'SATTE PRISER 
1.1.1974. 
&.10.19n 
7.10.1974. 1.1.1975-
31.12.197~ 31.12.1975 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
PROil .DELLA. PESCA 
V!SSERIJPRODUC~'EN 
FISKERIPRODUKTER 
UC-RE-UA/TM 
1.1.197B· 1,1,77 
31.12.1976 31,12.77 
I PRIX D'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPRE!SE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO - ORIENTATIEPRIJZEN - ORIENTERINGSPRISER 
1. Hareng - Hering - Herring - Arin~ - Haring - Sild 196 205,80 1Dll 227 ~7 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Bardin 
al de l'Atl - Alt. Ozean - Atl.Oe. - dell'Atl. - uit Atl.Oe. - fra Atl. 399 418,95 440 440 440 
bl de la M~d;-Mittelm. - ~!editer. - del Medit. - uit Midd.Z. - fra Midd. 226 237,30 2~ m 288 
Rascasse du Nord-Rotbarseh-Redfiah-Sebaste-Noorse Sdelvis-Rpdfisk 363 ll1,15 ID 478 502 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merlu,zo bianco-Kabeljauw-Torsk ~ ~.25 ~ S35 S/2 
Lieu noir-KÔhler-Coalfiah-Merluzzo earbonaro-Koolvia-Sej 217 227,85 273 306 327 
Eglefin-Sehellfiaeh-Haddoek-Eglefino-Sehelvia-Kuller 27S 2118,75 ~7 399 ID 
Merlan-Merlan-Whiting-Merlano-llijtinP:-Hvilling 315 330,75 3!10 ~ *SB 
Maquereau-Makrele-Maekerel-Sgombro-Makreel-Makrel 200 210,00 210 221 221 
Anehois-Sardelle-Anehovy-Aeeiuga-Anajovia-Anajoser 373 391,65 411 ~32 -"1 
Plie-Seholle-Plaiee-Paaaera di mare-Sehol-RPdsp..tter m 362.25 ~35 522 S69 
Merlu-Seeheeht-Hake-Naaello-Heek-Kulmule . . 1000 1120 1232 
Crevette-Garnele -Shri.mp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 814 ~.70 897 1076 1001 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin 220 231,00 ru 315 315 
Dorade de mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blank:esteen 628 659,~ 692 692 727 
Calmar-Kalmar-Bquid-Calamaro-Pijlinktvia-Blaekaprutter (Loligo l 1133 1189,65 1249 1375 1"* 
Seiehe-Tintenfiaeh-Cuttlefiah-Seppia-Inktvi s-Blaeksprutt er (Sepia l 6S7 689,85 12~ 870 9SI 
Poulpe-Kraken-Oetopus-Polpo Oetopua-Acht armige inktvi s-Blaekspru tt er (Oetopusl 475 498,75 52~ 680 na 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfiseh-Tunny-Tonno-Tonijn-Tunfisk ~5 572,25 6S7 6S7 100 
II PRIX D 1 INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D 1 INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
al de l'Atl.-Atl,Ozean-Atl.Oe.-dell'Atl.-uit Atl.Oe.-fra Atl. lilll 188,53 198 198 198 
bl de la M~d.-Mittelm.-Medit.-del Medit,-uit Midd.Z.-fra Midd, 102 106,79 112 123 130 
Anehoia-Sardelle-Anehovy-Aeciuga-Anajovis-Ansjoser 188 178,24 165 194 198 
IV PRIX DE RETRAIT - RUECKNAB!!EPREISE - 11ITHDRA11AL PRICES - PREZZI DI RifiRO - OPHOUDPRIJZEN - TILBAGETAGELSESPRISER 
Hsreng-Hering-HerrinR-Aringa-HarinR-Sild 112 1~6!1 1~ lM 178 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
al de l'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell'Atl.-uit Atl.Oe.-fra A tl. 288 302.69 318 318 318 
bl de la MM.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd, 163 171,~5 180 198 206 
Hsaeaase du Nord-Rotbarseh-Redfiah-Sebaste-Noorae Sehel via-Rpdfiak 294 308,n ~ 387 
"'" Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torak 256 288,12 309 3$ 380 
Lieu noir-KÔhler-Coalfiah-Merluzzo carbonaro-Koolvis-Sej 156 lM, OS 197 220 235 
Egle fin-Sehellfiach-Haddoek-Eglefino-Sehel via-Kuller 165 173,25 206 255 273 
Merlan-Merlan-Whi tino:-Merlano-llijting-Hvilling 189 190,51 219 245 263 
Maquereau-Makrele-Mackerel-So:ombro-•lakreel-Makrel 145 151,73 152 lliG 111l 
Anehoia-Sardelle-Anehovy-Aceiuga-Ansjovis-Anajoser 269 282.97 297 312 319 
Plie-Seholle-Plaiee-Paaaera di mare-Sehol-RPdspatter 226 237,M 285 m 373 
llerlu-Seeheeht-Hake-Naaello-Heek-Kulmule . . 838 n~ 7BS 
Crevette-Garnele-Shrimp-Gamberetto-Garnaal-Heaterejer 440 1S1,~ 484 678 566 
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MARCHE OtJ PORT PRODtJIT ET Qt1ALITE _ 
MAIUCr ODER I!AFEN PRODlml' UND Ql.JAl.l.'rM 
MARlŒl' OR PORT PRODUCT AND QtJALIT'i 
ME:RCATO 0 PORTO PRODOTro E QtJALITA 
MAIUCr OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEIT 
MAIUŒD EU.ER HAVN PRODlml' OG KVALITET 
1 OOsrENDE 1\oodbaars-Rasc .Nord 
lfabelJauw-Cabillaud 
IZEEB!ItJOOE Seho1 -Plie 
Garnalen-Crevettes 
rfJ iiiRS'l'SHAIBfSKAGEN SUd 
Se.J 
Makre1 
rfJ ESBJERG/'l'JIXBOR9!N Torsk 
~paetter 
rfJ liliiiTSIIOIMfTBXEOI\'/JN Kuller 
rfJ BmlERIIAVENjCIIXHAVEN llering 
BlŒMEIUIAVEN Rotbarsch 
CtJXHAVEN ICabelJau 
Ko"hler 
liAMBURG Seholle 
llt1SUM Ga.rne1e 
liOl1LOGNE 5/IIJER llarsng 
cabillaud 
Ueu noir 
Eglefin 
Merlan 
Maquereau 
COIICARIIEAt1 Maquereau 
PORT-VENDRES Sardines Med 
MARSEILLE Sardines Med 
1/J LA TliRBALLiii/IE CROISIC Sardines At1 
rfJ BAYONIIEfst. JEAN DE LUZ Anchois 
rfJ COIJ.IOURE/PORT VENDRES Anchois 
PRIX DE MARCHE 
MARKTJ?REISE 
MARKm' ?RICES 
PREZZI DI ME:RCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAAJŒDSPRISER 
1 9 7 6 
PROD, DE LA PECHE 
FISCIIEREI?RODUKTE 
FISI!ERY PRODUCTS 
PROD, DEU.A PESCA 
VISSERIJPRODUICt'EN 
F ISIŒRIPRODUKTER 
MN/lOO kg 
JAN IFEBIMAR 1 AVR j MAI lJUNJJUL 1 AlXl 1 SEP !OCT 
BELGIQtJEjBELGIE 
A2. Fb 3879,27 2314,26 2383,B8 3966,65 3592,91 2663,36 22o6 82 2847.05 3326 9l 2931,56 
B2 Fb 
- -
2254,o6 1656,78 2621,00 2303,l2 261o,61 
-
3403.59 
-
A3 Fb 5147,92 26~5 29 24l6 l2 2542 39 2463,79 2295,l6 2663 21 3093 45 3551 19 4l29,39 
A3 Fb 2615,19 2468 14 2484 62 3389 50 2'l66.33 2566.()'; 2465,26 2290,92 2532,75 26oo& 
Al Fb 6692,76 6947,04 74l6,6o 7594,56 5664 50 5662 9l 7453,26 5695,57 3422,32 3070,21 
Al DKr 
- - - - - - - - - -
B2 DKr 
- - - -
- - -
- - -A3 DKr 
-
22900 2ll 65 2lO 00 213,11 215,00 215,00 215,00 2l6 43 2l6,75 
E2 DKr 200 00 - 147.Q2 397.2Cl 166,54 194,16 150,69 136,50 l29,46 142 79 
A2. DKr 
- -
- -
- - - - - -
B2 DKr 3l6l2 191,20 170 04 230 96 ~4 ll 26~ 263,37 372,75 437,37 349.76 
A3 DKr - -
- - - - - - - -
A3 DKr 
- - - - - -
- - - -
A2. DKr 
- - -
- - -
- - - -
A3 DKr 242,15 224,71 2l6,26 271,07 231,47 232,57 179,23 2ll4o 223.59 27711 
BR DEl7l'SCliiAND 
Al œ! 
-
-
- - - - - - -
122,00 
A2. œ! 163,67 146,09 144.91 1A~L6~ 1~'1.11 123 24 146 02 14o 67 157.30 157 70 
B2 œ! l61o8 129,68 l27~70 146 1>2 l2775 12784 139,26 146,03 166,aa 201 17 
A3 DM 166 17 136 32 135,82 l69,41 139 39 131,56 150.31. 145.79_ 1CJii..<l6 21961 
B2 DM 162,l2 91 15 97.15 1o6.76 9622 9605 111 20 113 65 llO 4o 126 47 
A3 œ! 159,30 104 10 109,03 125,20 97,93 96,07 100.015 lru>.AA ll"l.a4 1,.., ~'7 
A3 œ! 155,32 134 95 13693 145 32 14o,6o 136,73 136.69 14o 20 133 49 1139:16 
Al DM 276 2l 265 45 25622 2l6 03 165 59 190 09 196 59 244 41 2o8 Ol 169.53 
Al Ff 176.93 207,89 313,l6 147,29 137,05 ~.75 250 34 230.56 247.54 247 53 
B2 Ff 200 00 -
-
200 00 
- -
330,00 202 27 370 00 505,00 
A3 Ff 566 51 396,38 46o,25 639.64 l5o8 47 "3115 44141 502 47 637,84 754 29 
B2 Ff 259.92 - - 26o,oo 170 00 ~7 39 16530 l6920 2l671 24113 
A3 Ff 361 42 197 72 235,00 296,03 2036o ~3.79 229,57 252,69 276,21 2664o 
A2 Ff 311 05 219.55 2l6,l6 278,38 234.72 256,26 239.o8 22338 290,44 342 69 
A3 Ff ~149 175 25 165 9l 21942 182,27 66,96 197,20 155,76 l69,10 216,69 
A2. Ff 507 15 366.94 269,64 376,33 406,o6 ~l2,66 406,97 _ _ 339 .. U 470.56 44o 46 
E2 Ff 155 49 147.">,8 226 19 l6146 
- -
- - -
-
A2. Ff 139,76 . 172.58 149.24 201.70 164 aa l2u_66 l27 56 137 09 170 99 155.45 
E2 Ff 102 20 91.91!_ -~42 ll6 03 136 93 69,6o Cl<LOO lOl.OQ 114.~2 1o8.50 
A2. Ff - - - - - - - - - -
E2 Ff 
-
115,00 122,66 3000 132,67 135,36 
- -
135,05 139.o8 
E2 Ff 
- -
- -
- - - - - -
E2 Ff 
-
- - - -
220,15 351 6o 413 76 246,76 141,00 
E2 Ff 
- -
- - - - - - - -
E2 Ff 
- -
161,11 l6o,oo 165,6o 152,31 
-
lBo,oo 184,61 
-
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MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE_ 
MARliT ODER I!AFEN PRODUICr UND Q.UAI.ITAT 
MARKET OR PORT PRODUC'l' A!ID QUALITY 
MERCA'l'O 0 PORTO PROD01'l'O E QUALITA 
MARliT OF HAVEN PRODUC'l' EN KliALITEIT 
MARIŒD ELLER BAVN PRODUICr OG KVALITET 
!&rENDE 1\ocdbears-:Rasc .Nord l('abel.Jauw-Cabillaud 
IZEEIII\OOGE Scho1 - Plie 
Qarnalen-Crevettes 
fi' llli\STSIWB/SKAGEN SUd 
SeJ 
Makre1 
Il' ESBJERGfT!imORII'N Torsk 
1\j!cispe.etter 
fi' IIAiiTSBOIM/'l'llmlRfi'N Kuller 
.fi' IIRIH:RJIAVEN/CUXBAVEN Her:lns 
BliEIŒIUIAVEN 1\ctbarsch 
CUXHAVEN lrabel.Jau 
KShler 
II.AMBURO Scholle 
IIUSlJM Garne1e 
l!OULOGliE SfMER llareng 
cabillaud 
Lieu noir 
EsJ.etin 
Merlan 
Maquereau 
COiiCARIII!lAU Maquereau 
PORT·VEIIDRES Ssrdines Med 
MARSEn.tE Ssrdines . Med 
\i LA 'l'ORBAIJ.E/Ul CROISIC Ssrdines At1 
. ~ BAYODEfst. JEAN DE WL Anchcis 
fi' COLLIOURE/PORT VE1IDRES Anchcis 
PRIX DE MARCHE 
MARI<:rPREISE 
MARKETPRICES 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARIITPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
OCT 1 
1976 
IIOV 1 DEC 
1-~5 116-31 11-15 1 16-30 1 1-15 116-31 
BELGIQUE/BEI.GlE 
A2 Fb ~59 3097,64 
B2 Fb 
- -
A3 Fb 4150.56 4108.02 
A3 Fb ll!ID,64 26~,64 
Al Fb ~ _3046,44 
Al DXr 
- -B2 DKr 
- -A3 DKr 216.75 
-
E2 DKr 143 41 141 29 
A2 DXr 
- -
B2 DKr 
_373,00 30000 
A3 DXr 
- -
A3 DXr 
- -
A2 DXr 
- -
A3 DXr 272,02 282,28 
BR DEU'l'5CI!LAND 
Al 1»1 
-
122 00 
A2 DM 151 00 165.73 
B2 DM 202,09 199,69 
A3 DM 21920 21997 
B2 DM ~ 1:12';.09 
A3 1»1 136_,_17 l26o6 
A3 1»1 ~ ~ 
Al DM ~22 182,61 
Al Ff 26425 232 45 
B2 Ff 
-
1505 00 
A3 Ff 77CJP 738_._64 
B2 Ff a;o,oo 195,00 
A3 Ff 26116 275,01 
A2 Ff 34o.'10 ' 31.5 .2'5 
A3 Ff 205.25 231 61 
A2 Ff 
_45119 1421.5Q 
E2 Ff 
- -
A2 Ff ~12 132~ 
E2 Ff lll_,_o8 10716 
A2 Ff 
- -
E2 Ft 137,18 139,89 
E2 Ft 
- -
E2 Ff 141 00 
-
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
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JJ\lf 
PROD. DE LA PECHE 
FISCIIEREIPRODUKTE 
FlSIIERY PRODUCTS 
PROD. DEU.A PESCA 
VlSSERIJPRODUICl'EN 
F lSKERIPRODU!a'ER 
1977 
l FEB 
1-15 1 16-31 1 1~ \16-28 
MAliCliE ou I'ClJ!T PRODUlT ET Q.UALlTE 
MAIOO:' ODER IIAFEN PRODU!œ UIID Q.UAl.lTJ\T 
MARKE'l' OR I'ClJ!T HIODUCT AND Q.UALl'l'Y 
MERCKOO 0 IOR'l'O PRODO'l"m E Q.UALITA 
MAIOO:' OF HAVEN PRODUCT EN KIIALl!Œl'l' 
MA1UŒD ELLER HAVN PRODU!œ CG KV AL1'l'ET 
'/J DIJNMORE EASJ!/ COBJI Hering 
KILLIBEOS !Jering 
Haddock 
'/J ANCONAjRIMINI /CESW.TIOO Sardines Mécl.. 
Ill CBIOOOIAiroR'l'O GARIBAU>I Sardines Mécl.. 
~ LriORNOjviARFJJGIO Sardines Mécl.. 
MOLFl!:l'l'A Sardines Mécl.. 
TRAPANI Sardines !!.éd. 
'/J ANCONA/PEBCARA/R'JJIJlfi/CES!lliiA- Anchois 
'/J CBIOOOIA/POR'l'O GARIBAU>I Anchois 
Ill ElJ!AII.IVORNO/VIARmGIO Anchois 
NA1'0LI Anchois 
TRAPANI Anchois 
~ SCIŒ'IENilmlf/IJMUlllEN Her1ng 
IJMUIDEN l!'abelJauw 
Koolvis 
Sche1v1s 
W1Jt1ng 
Makree1 
Scho1 
DEN OEYER Qa.rDalen 
~ IIALUIIIAJBU UWPIII./SIORIDIAY ller1ng 
:tERWICK Hering 
ABEIIliEEN Cod 
Coalfish 
IJI;Iddock 
'/J~HULL Cod 
Coal.1'1sl:. 
Haddock 
'/J ABERDEEN/PETElUII!:Ail Cod 
Haddock 
Wbiting 
LOIIES'J.'OFT Plsice 
PRIX DE V.ARCJIE 
~l.AIU<!rPREISE 
MJiRKET HIICES 
111lEZZI DI MERCA!ro 
Mll!UW'RIJZEN 
MARIŒDSHIISER 
JAN 1FEV 
Al i! 16 44 
-
Al i! 9,69 10,28 
A2 i! 
-
-
A3 r. 10 43 9.63 
E2 Lit 
-
-
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
-
-
E2 Ut 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
-
-
E2 Lit 
- -
Al BFl 
- -
ll2 BF1 176,65 156,89 
A3 BFl 
- -
ll2 BFl 117 .. 72 86 21 
A3 BF1 
- -
A2 IIF1 
- -
A3 BFl 166 69 1Q6 89 
A2 BF1 205 00 uQ2 oo 
E2 BFl 
- -
A2 BFl 70,67 5l.J.1 
A3 BF1 162 45 139.14 
Al BFl 327.23 1 "\68.6~ 
Al i! 9,69 9,29 
Al i! 1~ -
ll2 i! 
- -
ll2 i! 
- -
A3 t. 14 13 13 41 
A2 i! 
- -
ll2 i! 
- -
A3 t. 34 37 28.72 
ll2 i! 
-
-
A3 r. 19,05 15..91 
A2 i! 
- -
A3 i! 36 03 3292 
A3 i! 
_33.._13 29.03 
A3 i! 29 62 25.18 
A2 i! 24 27 19.08 
A3 r. 41 71 34 08 
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1 9 7 6 
PRaD. DE LA PECHE 
FISCIIEREIHIOD\JICŒ 
FISIIERY PROD1lC'.œ 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODtm'EN 
FISKERIPROil!JJClER 
Ml'l/100 kg 
1MAR jAPR1MAI 1 JUN 1 JUL l AOO 1 SEP IOC'l' 
- -
- -
- -
15,73 1Q.6o 
9 13 _9,73 10 75 12_,_11 12,12 13,11 16,53 15,67 
- - - -
- - - -
- - - - -
15,00 
- -
- - - -
92,67 105,75 113,95 10l,o6 
- - - -
121,41 126,41 12304 101 02 
- - - -
g_ll1,16 m 1~ 
- -
- - - - - - -
-
- - - -
252,54 159,66 169,66 206,46 
- - - -
130,66 153,35 145,26 152,56 
- - - -
32,62 21,94 66,65 24,33 
- - - -
317,61 26o,05 266,65 -
- - - - - - - -
- -
- -
544,66 549 12 455 19 
-
!JQ.OO 101 §2. - - - 110,46 105,55 1o6,26 
146_,_97 l66_L69 
- -
1!!7. 00 
- --
- - - - - -
--
103 77 173,03 
- -
9000 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
152.55 1 270 00 136_L23 161~3 162,37 143,67 152,21 191,61 
106,31 
- - -
- - -
l6o 00 
- - - - - - - -
6,io6 l_mg2_ __1_0...2±_ _1g_ 29 --'lQ..,32 66.55 65.91. 69.88 
156.25 227.73 210,27 163,95 141,67 171,61 195 98 175,21 
370,08 26o 56 249.16 274 71 331.73 297 11 1:-;o.QR 233 93 
6,35 
- -
13,92 12,96 1144 17 41 12.56 
- - -
1~20 12 45 1164 12 43 
-
- -
- - - - - -
- - - - - - - -
14,56 15,91 14,37 13,36 26,03 17,63 19,61 22,26 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
130.07 34.56 35 73 35_él7 35,93 40,79 46,00 50,66 
- - - - - - - -
16,52 19,34 15,6o 15,23 1662 J.9_,07 22.56 2516 
- - - - - - - -
30 17 34.04 31.77 30.08 31,11 3126 35,50 4062 
30 34 33 43 32,41 33,20 31 43 _1l.05 43.67 50.63 
26,47 27,69 24,62 25,71 23 10 2164 24 63 29.67 
2225 26 33 23.26 22,:!5_ 16.512_ 16~ 2011 25.79 
33 14 3642 36,36 37,53 42,16 42,11 42,20 47.33 
MA1ICliE ou RlR'l' PRODU1!l' E'.r QliALI'l'E 
MA100' ODER IIAFEN PRODUK:r WlD QliJII.lT.M' 
MAm!ET OR RlR'l' BIODUCT .AiiD QUALITI 
MERCJlTO 0 RlRTO PROilO'l"ro E QUAI.lTA 
MA100' OF HAVEN PRODUCT EN KWALl'.I!ElT 
MA1UŒD ELI..ER HAVN PRODUK:r CG KVALrl'E'l' 
i=--
1/J ANCOBA/RDIINI /CEr:lENNriCO :la.rdines Méd, 
QI Cl!IOOGIAIRIRTO GARIBAIJ)I Bardines Méd, 
1/J LIVORNOjviARF.GGIO Bardines Méd. 
MOlFm'.l'A Bardines Méd. 
TRAPANI Sardines !t.éd. 
1/J ANIXJNA/WitlC.WfRDIINI /~- Anchois 
; CBIOGGIA/RIRTO GARIBALDI Anchois 
~ ...... "' IO Anchois 
NAPOLI Anchois 
TRAPANI Anchois 
1/J SCII>iVEBillOEN/IJMUIDEN ll'ar1!lg 
IJMUIDEII lfl<belJauw 
Koolv1s 
Schelv1s 
W1Jt:lllg 
Makreel 
Schol 
DEN OEYEII Clœ'zla.len 
~ IIAUAIGftlBU Uli.AIIIl/SIDRPAY ll'ar1!lg 
IERWICK ller:lllg 
ABERilEEll' Cod 
Coalt'ish 
1!114dock 
r/J~IIt1LL Cod 
Coalfish 
1!114dock 
1/J ABERDEEN/Hl'lERIIEAD Cod 
1!114dock 
Whit:lllg 
LOliES'l'OFT PJ.a1ce 
PRIX DE MARCHE 
~IARKTPREIBE 
MARKET BIICES 
PREZZI DI MERCJlTO 
MAR!m'RIJZEN 
MARIŒDSPRISER 
OCT 
1-15 1 16-31 1-15 
lT.ALIA 
E2 Lit 107,o4 95,16 
E2 Lit 110,05 95,25 
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 208,46 
-
E2 Lit J.J:l.44 ~12 
E2 Lit 
_35_2,1 12~ 
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
Al HFl 103,42 lll,56 
B2 BFl 
- -
A3 BFl 
- -
B2 HFl 
- -
A3 BFl 
- -
A2 BFl 
- -
A3 HFl W.~_ 129J9J 
A2 HFl 
-
lBO,oo 
E2 HFl 
- -
A2 HFl 68,19 72,09 
A3 I!Fl l'l2_.fl2_ l~c68 
Al HFl 242 71 22999 
Al i! 10,37 14,24 
Al i! 
- -
B2 .. 
- -
B2 t. 
- -
A3 t. 22 69 21,77 
A2 t. 
- -
B2 t. 
- -
A3 t. 50,13 51,17 
B2 t. 
- -
A3 t. 25~ 24 93 
A2 t. 
- -
A3 t. 4o28 41 37 
A3 t. 
_50.12 51 63 
A3 t. 2!),14 30 25 
A2 t. 25 45 26 37 
A3 i! 46 14 48 65 
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1976 
NOV DEC 
116-30 1-15 1 16-31 l-15 
JAN 
PROD, DE LA PECJIE 
FISCHEREIBIClDIJ!erE 
FIBHEI'II PRODUCT5 
BIOD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODun'EIIl 
FIBIŒRIPRODUK!l'ER 
MN/lOOkS 
19TI 
FEB 
116-31 1-15 116-28 
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Bureaux de vente · Ufflcl dl vendlta · Verkoopkantoren 
Belgique - Belgll 
Momteur belge - Be/g1sch Staatsb/ad 
Rue de Louvam 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles- 1000 Brussel 
Tél. (02) 5120026 
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Telex 62008 
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Vittorio Emanuele 3 
Tel. 806406 
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